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 أثر أخالق العمل على أداء العاملني من منظور االقتصاد اإلسالمي
 -دراسة حالة جممع صيدال-
 امللخص
تناول البحث إشكالية أتثري أخالق العمل على أداء العاملني من منظور االقتصاد اإلسالمي، حيث 
 التقوى، اإلخالص، أخالق العمل يف االقتصاد اإلسالمي من خالل ستة أبعاد هي: مت حتليل العالقة بني
القوة، األمانة، املسؤولية والتعاون، وأداء العاملني يف االقتصاد اإلسالمي من خالل ثالثة أبعاد: اإلبداع، 
 اإلحسان واإلتقان.
ولتحقيق أهداف هذه الدراسة مت استخدام االستبيان كأداة رئيسية جلمع البياانت عن متغريات 
استبياان  142واسرتجع منها عامال مبجمع صيدال،  330تكون من الدراسة، حيث مت توزيعه على عينة ت
 وبرانمج  Spssالربانمج اإلحصائي للعلوم االجتماعية ومت يف حتليله استخدام   قابال للتحليل،
Amosلنمذجة املعادالت البنائية. 
أن مستوى كل من أخالق العمل وأداء العاملني من منظور االقتصاد إىل وتوصلت الدراسة 
اإلسالمي جاء مرتفعا وفقا ملقياس الدراسة، وأن ألخالق العمل أثر إجيايب على أداء العاملني من منظور 
 االقتصاد اإلسالمي.
أداء العالالالالاملني، اقتصالالالالاد إسالالالالالمي، تقالالالالوى، إخالالالالالص، قالالالالوة، أمانالالالالة،  أخالالالالالق العمالالالالل،: الكلماااااف امليتاحيااااة








The impact of work ethic on job performance from an Islamic 
economy perspective -Group Saidal case study- 
 
Abstract: 
The study examined the problem of the impact of work ethic on job 
performance from an Islamic economy perspective, where was analysed the 
relationship between work ethic In Islamic economy through six dimensions 
piety, sincerity, strength, honesty, responsibility and cooperation, and job 
performance in Islamic economy through three dimensions innovation, charity 
and perfection. 
To achieve the goals of this study, the questionnaire was used as a main tool 
for collecting data on the study’s variables; it was distributed on a sample 
consisting of 330 employees in Group Saidal, and 142 questionable questionnaires 
were retrieved from it, and in its analysis the statistical program of social sciences 
Spss and the Amos program were used to model structural equations. 
The study found that the level of both work ethic and job performance in 
Islamic economy are high according to the scale of the study, and that work ethic 
had a positive impact on job performance in Islamic economy perspective. 
Keywords: Work ethics, job performance, Islamic economy, piety, sincerity, 
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 فهرس اآلايت القرآنية
الرقم 
 التسلسلي
 الصفحة رقم اآلية السورة نص اآلية
ِّني َحفييظٌ عَلييٌ ﴿ 01  103-11 55 يوسف ﴾قَاَل اْجَعلِْني عَََل َخَزآئيني اأَلْرضي إي
02 
نَّ َخْْيَ َمني اْس ﴿ ْرهم إي تَْأجي َا ََي أَبَتي اس ْ ْحَداُهم تَْأَجْرَت قَالَْت إي
يم  يُّ اأْلَمي  ﴾الْقَوي
 24-11 26 القصص
56-67 
َو أَْهلم ﴿ 03 َرةي  التَّْقَوى َوأَْهلم  هم  20 56 املدثر ﴾الَْمْغفي
ينَ ﴿ 04 َي ََلم ادلي ْخليصي م  َ وا اَّللَّ َّلَّ ليَيْعبمدم وا إي رم  102-22 5 البينة ﴾َوَما أممي
وا َما آتَيْنَاُكم بيقمَوٍة...﴿... 05 ذم  24 63 البقرة ﴾خم
ِّني َحفييظٌ عَليٌي﴾ 06  60 31-25 55 يوسف ﴿إي
07 
ي  ْْسََق َويَْعقموَب أمْوِلي اأْلَيْدي َي َوإي َباَدََن إْبَراهي ﴿َواْذكمْر عي
 ﴾َواأْلَبَْصاري 
 25 45 ص
ْسمي  08 ْْلي َوالْجي ْ َوَزاَدهم بَْسَطًة ِفي الْعي َ اْصَطفَاهم عَلَْيُكم نَّ اَّلله  25 247 البقرة ﴾﴿إي
ونَ  09 ْ َراعم ُهي ْم َوَعهْدي ي ََماََنِتي ْ ألي يَن ُهم ي  28 8 املؤمنون ﴾﴿َواَّلَّ
ََل أَْهليهَا 10 وْا اأَلَماََنتي إي مؤدُّ ْ أَن ت ُكم رم َ يَْأمم نَّ اَّلله  28 58 النساء ﴾﴿إي
11 
مواْ ﴿ ْْثي  َوتََعاَون موْا عَََل اإلي عَََل الرْبي َوالتَّْقَوى َوََّل تََعاَون
ْدَواني   ﴾َوالْعم
 32 2 املائدة
ينموِّني  12 ْ َوبَيََْنمْم َرْدًما﴿فََأعي ٍة أَْجَعْل بَيْنَُكم  32 95 الكهف ﴾بيقموَّ
13 ﴿... َماَواتي َواأَلريضي يعم السَّ  103-37 101 األنعام ﴾بَدي
14 
دي َواْْعَلموا ﴿ ْر ِفي الََسْ يَد أَني اْْعَل َسابيغَاٍت َوقَدي َوأَلَنَا ََلم احلَدي
ِّني  ْيٌ َصاليًحا إي  ﴾ بيَما تَْعَملموَن بَصي
 39 11-10 سبأ
نييَ ﴿... 15 مْحس ي بم امل ي نَّ هللَا ُيم نموا إي  66-41 195 البقرة ﴾َوأَْحس ي
يعم أَْجَر َمْن أَْحَسَن َْعَلً ﴿... 16 مضي َنَّ ََّل ن  66-41 30 الكهف ﴾إي
ءٍ ﴿ 17 َّ ََشْ ي أَتْقََن ُكم ي ي اَّلَّ ْنَع اَّللَّ  103-43 88 النمل ﴾صم
18 
ْْيَ ﴿ ِبي َمَعهم َوالطَّ بَالم أَوي َّا فَْضًل ََي جي ن وَد مي َولَقَْد آتَيْنَا َداوم
لموا  دي َواْْعَ ْ ْر ِفي الَسَّ يَد أَني اْْعَْل َسابيغَاٍت َوقَدي َوأَلَنَّا ََلم الَْحدي
ْيٌ  ِّني بيَما تَْعَملموَن بَصي  ﴾َصاليًحا إي






يدي ﴿ بََر الَْحدي موِّني زم ي قَاَل  آت ْ َدفَ َذا َساَوى بَْيَ الصَّ َحَّتَّ إي
ْطًرا موِّني أمفْريْغ عَلَْيهي قي َذا َجَعََلم ََنًرا قَاَل آت وا َحَّتَّ إي  ﴾انفمخم
 44 96 الكهف
20 
َّقموْا ﴿ َضاَعفًَة َوات ََب أَْضَعافًا مُّ موْا الري يَن آَمنموْا ََّل تَْأُكم ي َا اَّلَّ ََي أَُّيُّ





ي َربي ﴿ ه ِكي َوَمْحَياَي َوَمَماِتي َّللي مسم نَّ َصَلِتي َون قمْل إي
يَ   ﴾الَْعالَمي
 102 162 األنعام
ْ َوَزاَدهم بَْسَطًة ِفي ﴿ 22 َ اْصَطفَاهم عَلَْيُكم نَّ اَّلله ْسمي إي ْْلي َوالْجي  102 247 البقرة ﴾ الْعي
ِّني َحفييظٌ عَلييٌ ﴿ 23  102 55 يوسف ﴾اْجَعلِْني عَََل َخَزآئيني اأَلْرضي إي
يٌ ﴿ 24 يٌّ أَمي ِّني عَلَْيهي لَقَوي  38 النمل ﴾َوإي
102-
103 
يم ﴿ 25 تَْأَجْرَت الْقَوييُّ اأْلَمي نَّ َخْْيَ َمني اس ْ  103 26 القصص ﴾إي
26 
ْْثي ﴿ موْا عَََل اإلي موْا عَََل الرْبي َوالتَّْقَوى َوََّل تََعاَون َوتََعاَون
ْدَواني   ﴾َوالْعم
 103 2 املائدة
ْ َوبَيََْنمْم َرْدمً ﴿ 27 ٍة أَْجَعْل بَيْنَُكم ينموِّني بيقموَّ  103 95 الكهف ﴾افََأعي
مْم أَْحَسنم َْعًَل ﴿ 28 ْ أَُّيُّ  103 7 الكهف ﴾لينَْبلمَوُهم





















َن » ، َوإي هي ْن َْعَلي يَدي َ مي ْن أْن يَأُكم َما أََُكَ أََحٌد َطَعاًما قَطم، َخْْياً مي
َد عَلَيهي الَسلم  َ اَّلَلي َداوم هي نَِبي ْن َْعَلي يَدي م مي  «ََكَن يَأُكم
 
 4 صحيح
َْنَا ِفي َطلَبي احلََللي » 02 ةم أَْجَزاٍء تيْسَعٌة مي َباَدةم َعْْشَ  4 / «العي
َّقي هللَا َحْيثمَما كمْنَت...» 03  104-21 حسن صحيح « ات
ََّل َما ََكَن َخاليًصا...» 04 َن الَْعَملي إي نَّ هللَا ََّل يَْقبَلم مي  104-23 حسن صحيح « إي
05 





ئموٌل َعْن » َو َمس ْ م َراعٍ َوهم َما ، فَاإلي َيتيهي ئموٌل َعْن َرعي ْ َراعٍ َوَمس ْ مُكم ُكم
ي َراعٍ َوهم  لم ِفي أَْهَلي َيتيهي َوالَرجم َيتيهي َواملَْرأَةم ِفي َرعي ئموٌل َعْن َرعي و َمس ْ
هي  دي ي م ِفي َمالي س َ َا َواخلَادي َيِتي ئموََلٌ َعْن َرعي َ َمس ي َيٌة َوِهي َا َراعي بَيْتي َزْوِجي





َد هللَا كَأَ ...» ْحَسانم أَْن تَْعبم ؟ فَقَاَل اإلي ْحَسانم ْن لَْم َما اإلي ََّك تََراهي فَإي ن




نموا » ْ فََأْحس ي َذا قَتَلُْتم ي ََشٍء فَإي ْحَساَن عَََل ُكم َن هللَا كَتََب اإلي إي
يْح  ْ َشْفَرتَهم فَلْْيم ُكم َد أََحدم نموا اََّلبَْح َولْيمحي ْ فََأْحس ي ُتم َذا َذََبْ القَتَََلَ َوإي
 «َحتَهم َذبيي 
 
 42 صحيح
ْ َْعًَل أًن يمْتقينَهم » 09 ُكم َذا َْعيَل أََحدم بم إي ي نَّ هللَا تََعاََل ُيم  105-77  75-44 صحيح «إي
10 «... يفي ني الَضعي مؤمي َن امل نم القَوييم َخْْيٌ َوأََحبم إيََل هللاي مي مؤمي  104 صحيح «امل







ْ رَ » مُكم ئمولٌ ُكم م  اعٍ َوَمس ْ ... َواخلَادي َيتيهي هي َراعٍ  َعْن َرعي دي ي ِفي َمالي س َ
َيتيهي  ئموٌل َعْن َرعي َو َمس ْ  «َوهم
 
 104 صحيح
دم » 13 نْيَاني يَشم ني ََكلبم ْؤمي نم ليلمم مْؤمي  104 صحيح «بَْعَضهم بَْعضاً  امل
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‌ ‌مب‌حظيت‌قدفأفعال‌وسلوكيات، ‌هامة ‌و‌‌يف‌الرتاث‌اإلنساين‌بشكل‌عامكانة بشكل‌يف‌اإلسالم





‌يف‌ ‌العمل ‌فأخالق ‌وفريدا، ‌متميزا ‌تصورا ‌هلا ‌ووضع ‌ابلغة ‌عناية ‌العمل ‌أبخالق ‌أيضا ‌اعتىن حياته
سنة،‌هذا‌التصور‌انبثق‌من‌‌1400اإلسالم‌ليست‌مفهوما‌جديدا‌وإمنا‌تعود‌نشأهتا‌إىل‌أكثر‌من‌
‌وضعت‌املباد ‌اليت ‌النبوية ‌والسنة ‌الكرمي ‌نصوص‌القرآن ‌العمل ‌ألخالق ‌العريضة ‌التوجيهية من‌ئ




‌املؤسس ‌مؤسساليت‌طالت‌عديد ‌على‌غرار ‌ات‌الكربى‌يف‌العامل ‌االنتقادات‌"Enron"ة ‌وتزايد ،
‌ ‌للمعايري‌‌للمؤسساتاملوجهة ‌وإمهاهلا ‌والكفاءة ‌الربح ‌أساس ‌على ‌القائمة ‌املعايري ‌على العتمادها











‌املاضي ‌القرن ‌من ‌بعني‌و‌‌السبعينات ‌األخذ ‌ضرورة ‌على ‌تؤكد ‌اليت ‌الكتاابت ‌من ‌العديد ظهرت
‌ت‌سواء‌منها‌الرحبية‌أو‌غري‌الرحبية.ؤسسار‌االعتبارات‌األخالقية‌يف‌املاالعتبا
 والتساؤالت الفرعية الدراسة ليةإشكا .1
ذلك‌أن‌تبين‌إطار‌‌أضحت‌أخالق‌العمل‌ضرورة‌للمؤسسات‌على‌اختالف‌جماالت‌نشاطها
أخالقي‌يساعد‌على‌تنظيم‌األعمال‌وحتقيق‌نتائج‌جيدة،‌فضال‌عن‌أن‌املمارسات‌األخالقية‌ميكن‌
‌ ‌مع ‌جيدة ‌عالقات ‌بناء ‌يف ‌تساهم ‌األخرىأن ‌املؤسسات ‌خمتلف‌‌خمتلف ‌مع ‌جيدة وعالقات
‌العمالء.‌
‌االقتصاد‌ ‌أن ‌ذلك ‌الدينية، ‌وخلفياهتا ‌الفكرية ‌مشارهبا ‌حيث ‌من ‌العمل ‌أخالق وختتلف









‌وتؤثر‌ف ‌ميكن‌أن‌تساهم‌يف‌حتسينه ‌الدراسة‌حتاول‌التعرف‌يه، ‌كانت‌هذه ‌بني‌وهلذا على‌العالقة
‌وحتل ‌دراسة ‌خالل ‌من ‌اإلسالمي ‌االقتصاد ‌منظور ‌العاملني‌من ‌وأداء ‌العمل ‌اإلشكالية‌أخالق يل
‌اآلتية:
















ألخالق العمل أثر إجيايب على أداء العاملني من منظور االقتصاد اإلسالمي مبجمع 
 صيدال.















 على املستوى العلمي .1.3












 على املستوى العملي .2.3
ابعتبار‌أن‌أداء‌املورد‌البشري‌واحدة‌من‌أبرز‌املشاكل‌اليت‌تواجه‌املؤسسة‌اجلزائرية‌أتيت‌هذه‌
مبجمع‌‌أداء‌العاملني‌من‌منظور‌االقتصاد‌اإلسالمي‌وأثرها‌علىالدراسة‌لتحليل‌واقع‌أخالق‌العمل‌
‌صيدال ‌علىو‌، ‌ذلك ‌وأتثري ‌العمل ‌أبخالق ‌صيدال ‌جممع ‌عمال ‌التزام ‌مدى ‌اختبار أداء‌‌حماولة
‌العاملني‌من‌منظور‌االقتصاد‌اإلسالمي.
 أهداف الدراسة .4
‌هتدف‌الباحثة‌من‌خالل‌هذه‌الدراسة‌إىل:










 الدراسةأسباب اختيار موضوع  .5
- ‌ ‌ارتباط ‌اإلسالمي ‌االقتصاد ‌منظور ‌من ‌العاملني ‌وأداء ‌العمل ‌أخالق ابلتخصص‌موضوع
هذا‌‌ع‌املعارف‌النظرية‌والتطبيقية‌يفتوسياألكادميي‌للباحثة‌)االقتصاد‌اإلسالمي(،‌ومن‌مث‌حماولتها‌
 ؛اجملال





 املنهج املتبع يف الدراسة .6
،‌والذي‌يستند‌إىل‌وضع‌مجلة‌على‌النموذج‌الوضعي‌معاجلة‌إشكالية‌هذه‌الدراسة‌اعتمدان‌يف
‌منظور‌ ‌من ‌أببعاده ‌العاملني ‌أداء ‌على ‌أببعادها ‌العمل ‌ألخالق ‌أثر ‌وجود ‌تعترب ‌الفرضيات من
‌جممع‌ ‌عمال ‌آراء ‌ذلك‌بغرض‌حتديد ‌على ‌بناء ‌االستبيان ‌أسئلة ‌صياغة ‌مث ‌اإلسالمي، االقتصاد
‌اآل ‌هذه ‌حتليل ‌بعدها ‌ليتم ‌لواقعهم، ‌وفقا ‌املوضوع ‌خبصوص‌هذا ‌األسلوب‌صيدال ‌ابستخدام راء
‌الكمي‌لتأكيد‌أو‌نفي‌صحة‌الفرضيات‌مث‌تعميم‌نتائج‌الدراسة.
‌الختبار‌و‌ ‌األسلوب‌الكمي ‌وذلك‌ابستخدام ‌كنمط‌لالستدالل ‌االختبار ‌على ‌االعتماد مت
صحة‌الفرضيات‌من‌عدمها،‌وأتكيد‌أو‌نفي‌وجود‌أثر‌ألخالق‌العمل‌على‌أداء‌العاملني‌من‌منظور‌









 عرض وحتليل الدراسات السابقة .7
‌إىل‌ ‌والتحليل ‌ابلبحث ‌الدراسة ‌موضوع ‌تناولت ‌اليت ‌السابقة ‌الدراسات ‌تصنيف ميكن
‌الدراسات‌ابللغة‌األجنبية‌والدراسات‌ابللغة‌العربية،‌وبياهنا‌كاآليت:
 . عرض وحتليل الدراسات السابقة ابللغة األجنبية1.7




‌‌عاجلت ‌العمل ‌أخالق ‌أثر ‌الدراسة ‌اإلسالميهذه ‌االقتصاد ‌منظور ‌املتغري‌‌من ابعتبارها
‌عرب‌ ‌التابع ‌املتغري ‌العاملني‌ابعتباره ‌املتغري‌املستقل‌على‌أداء ‌التنظيمي‌ابعتباره ‌على‌االلتزام أتثريها
‌ألخالق‌الوسيط، ‌أن ‌إىل ‌‌وتوصلت ‌اإلسالميالعمل ‌االقتصاد ‌منظور ‌أداء‌‌من ‌على ‌هام أتثري
‌العاملني‌من‌خالل‌دور‌االلتزام‌التنظيمي‌كمتغري‌وسيط‌فعال.
- Novia Zahrah et al "Enhancing job performance through 







‌ ‌استعمال ‌ومت ‌البياانت‌smart plsبرانمج ‌حتليل ‌أجل ‌وجود‌من ‌إىل ‌النتائج ‌وتوصلت ،
‌‌قويارتباط‌ ‌اإلسالمي‌وأخالق‌العمل ‌اإلسالميبني‌التدين ‌االقتصاد ‌منظور ‌العاملني،‌من ‌وأداء
                                                           
1
 Christea Frisdiantara et al, Islamic work performance of Muslim employees, Advances in 
social science education and humanities research, Vol 108, 2017. 
2
 Novia Zahrah et al, Enhancing job performance through Islamic religiosity and Islamic 





‌لدى‌ ‌العمل ‌وأخالق ‌اإلسالمي ‌التدين ‌لتطوير ‌طرق ‌إجياد ‌بضرورة ‌املديرين ‌الدراسة ‌هذه وتوصي
‌املوظفني‌كتقدمي‌دورات‌تدريبية‌رمسية‌وغري‌رمسية‌للموظفني.
- Shahrul Nizam Bin Salahudin et al "The relationship between 
work ethics and job performance"
1
 
‌الدر‌‌عاجلت ‌هذه ‌واألاسة ‌بني‌أخالق‌العمل ‌الوظيفيالعالقة ‌االعتماد‌داء على‌‌من‌خالل
‌64والذي‌يضم‌‌2011سنة‌‌"Miller et al"النموذج‌متعدد‌األبعاد‌ألخالق‌العمل‌الذي‌طوره‌





‌من‌أجل‌حتقيق‌مستوايت‌ ‌ينبغي‌أخذ‌أخالق‌العمل‌بعني‌االعتبار ‌ومن‌مث ‌الوظيفي، على‌األداء
 أحسن‌يف‌األداء‌الوظيفي.
- Hossein Parsa et al "The relationship between Islamic ethics  of 
job with job performance of staffs"
2
 
‌‌حبثت ‌الوظيفي ‌األداء ‌بني ‌العالقة ‌يف ‌الدراسة ‌‌أخالقو‌هذه ‌االقتصاد‌العمل ‌منظور من






                                                           
1
 Shahrul Nizam Bin Salahudin et al, The relationship between work ethics and job 
performance, 3
rd
 International conference on business and economics, 21-23 Septembre 2016. 
2
 Hossein Parsa et al, The relationship between Islamic ethics of job with job performance 





- Mohamed Farah Abdi et al "The impact of Islamic work ethics 




‌اإلسالمي ‌االقتصاد ‌العاملني‌‌منظور ‌أداء ‌من ‌كل ‌التنظيميعلى ‌وااللتزام ‌على‌‌وقد، ‌االعتماد مت
‌كأدا من‌أعضاء‌هيئة‌‌عامل‌40وزع‌بشكل‌عشوائي‌على‌‌رئيسية‌جلمع‌البياانت‌حيث‌ةاالستبيان
‌ة‌إسالمية.ؤسسابعتبارها‌م‌"Insaniah University College"التدريس‌واحملاضرين‌جبامعة‌
‌إىل ‌الدراسة ‌‌وتوصلت ‌الوظيفي ‌األداء ‌أبخالقيأن ‌كبري ‌بشكل ‌‌رتبط ‌منظور‌العمل من
من‌منظور‌االقتصاد‌العمل‌‌تزام‌التنظيمي‌ال‌يرتبط‌أبخالقأن‌االل‌االقتصاد‌اإلسالمي،‌يف‌حني‌أن
 .اإلسالمي
- Awais Imam et al "The impact of Islamic work ethics on 










‌تتكون‌من ‌من‌‌‌400على‌عينة ‌الربيد‌عضو ‌عرب ‌التدريس‌يف‌اجلامعات‌الباكستانية ‌هيئة أعضاء
‌‌175ومت‌اسرتجاع‌‌،اإللكرتوين ‌توصلت‌‌150استبيان‌منها ‌وبعد‌حتليلها استبياان‌قابال‌للتحليل،
‌كل‌هلا‌أتثري‌عل‌من‌منظور‌االقتصاد‌اإلسالميالدراسة‌إىل‌أن‌أخالقيات‌العمل‌ ى‌أداء‌العاملني‌يف
‌من‌النموذجني.
                                                           
1
 Mohamed Farah Abdi et al, The impact of Islamic work ethics on job performance and 
organizational commitment, 5
th
 Asia-Pacific business research conference, Kuala Lumpur, 
Malaysia, 17-18 Februry 2014. 
2
 Awais Imam et al, The impact of Islamic work ethics on employee performance testing 





- Yousof AlMansoori "Islamic work ethics and employee 







‌إجيابي ‌عالقة ‌وجود ‌وتوصلت‌إىل ‌املؤسسة، ‌هبذه ‌أخالقعامال ‌بني ‌‌ة ‌االقتصاد‌العمل ‌منظور من
‌العاملنيو‌‌اإلسالمي‌مبختلف‌أبعادها ‌من‌‌أداء ‌العمل ‌أخالق ‌سيادة ‌وأكدت‌أن مبختلف‌أبعاده،
يف‌املؤسسة‌يؤدي‌إىل‌حتقيق‌فهم‌أكثر‌لواجبات‌العمل‌وتوفري‌جو‌من‌منظور‌االقتصاد‌اإلسالمي‌
‌احلماس‌يف‌العمل،‌كما‌يؤدي‌أيضا‌إىل‌زايدة‌اإلنتاجية‌وحتقيق‌جودة‌عالية‌فضال‌عن‌اإلبداع.‌




- Keumala Hayati & Indra Caniago "Islamic work ethics the role 
of intrinsic motivation job satisfaction organizational 




‌حيث‌أجريت‌هذه‌ ‌الوظيفي؛ ‌واألداء ‌التنظيمي ‌وااللتزام ‌الوظيفي ‌والرضا ‌الذاتية ‌الدوافع ‌من وكل
‌إبندونيسيا.‌"Bandar Lampung"‌‌نطقةاسة‌على‌موظفي‌املصرف‌اإلسالمي‌مبالدر‌
‌كأداة‌رئيسية‌جلمع‌البياانت،‌حيث‌وزع‌ استبياان‌على‌‌172وقد‌مت‌االعتماد‌على‌االستبيان
‌م‌مخس‌يف‌العاملني ‌صارف  Bank Muamalat" ،" Bank Syariah:"وهيإسالمية
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Yousof AlMansoori, Islamic work ethics and employee performance in the UAE Oil and 
Gas industry, Thesis of Msc, Faculty of business, The british University in Dubai,2012.  
2
Keumala Hayati & Indra Caniago, Islamic work ethics the role of intrinsic motivation job 
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Mandiri" ،"BNI Syariah" ،" BRI Syariah"و "Bank Syariah Bandar 
Lampung"استبياان‌قابال‌للتحليل.‌146واسرتجع‌منها‌‌ 
‌الفردسلوك‌‌تتجسد‌يف‌من‌منظور‌االقتصاد‌اإلسالميالعمل‌‌أخالقالدراسة‌إىل‌أن‌‌أشارتو‌
‌ ‌حتمل ‌على ‌والقدرة ‌العدل ‌اإلخالص، ‌من: ‌كل ‌تشمل ‌وأهنا ‌العمل، ‌املسؤولية‌يف ‌العمل، أعباء
‌كل‌من‌املبادرة‌واجلدارة‌واإلبداع،‌‌والتعاون، أما‌ابلنسبة‌لألداء‌الوظيفي‌فقد‌اعتمدت‌الدراسة‌على
‌جودة‌العمل‌وكميته.
‌ويف‌األخ ‌أن ‌إىل ‌توصلت‌الدراسة ‌‌خالقألري ‌االقتالعمل ‌منظور ‌من ‌اإلسالمي عالقة‌صاد
‌ ‌الذاتية ‌ابلدوافع ‌منها ‌أكثر ‌التنظيمي ‌فأخالقابوااللتزام ‌الوظيفي، ‌واألداء ‌‌لرضا ‌منظور‌العمل من
‌كون‌‌تعزز‌االلتزام‌التنظيمي‌االقتصاد‌اإلسالمي ‌مؤسساهتماملسلمني‌أكثر‌التزاما‌يف‌ويظهر‌ذلك‌من
‌ ‌كما ‌يف‌وظائفهم، ‌ارتياحا ‌حت‌أشارتوأكثر ‌إىل‌أن ‌التنظيمي‌الدراسة ‌الوظيفي‌وااللتزام ‌الرضا قيق
من‌منظور‌يتطلب‌تعزيز‌الدوافع‌الذاتية‌ودعم‌أخالقيات‌العمل‌‌ابملؤسساتوحتسني‌األداء‌الوظيفي‌
‌.االقتصاد‌اإلسالمي
 . عرض وحتليل الدراسات السابقة ابللغة العربية2.7
ممارسات أخالقيات عبد الشكور زكراي إسحاق "أثر الثقة التنظيمية يف العالقة بني  -
‌1األعمال وأداء العاملني دراسة على عينة من الشركات العاملة بوالية اخلرطوم"
‌ا ‌الباحث‌من‌خالل‌هذه ‌التعرف‌على‌أتثري‌أخالق‌الحاول ‌النزاهة،‌عملدراسة ل‌)األمانة،
‌واال ‌الوالء ‌الوظيفي، ‌)الرضا ‌العاملني ‌أداء ‌على ‌املستقل ‌املتغري ‌ابعتبارها ‌والصدق( نتماء(‌العدل
‌املتغري‌التابع‌يف‌املاب ‌الثقة‌‌ؤسساتعتباره ‌العاملني‌)الثقة‌ابملشرفني، ‌على‌ثقة السودانية‌عرب‌أتثريها
‌بزمالء‌العمل،‌الثقة‌ابإلدارة‌العليا(‌كمتغري‌وسيط.
‌وجو‌ ‌الدراسة ‌نتائج ‌ألخالقوأظهرت ‌إحصائية ‌داللة ‌ذو ‌أثر ‌أداء‌‌د ‌على ‌أببعادها العمل
العمل‌‌العاملني‌يف‌العالقة‌بني‌أخالقضافة‌إىل‌وجود‌أثر‌للمتغري‌الوسيط‌ثقة‌العاملني‌أببعاده،‌ابإل
                                                           
1‌‌ ‌إسحاق، ‌زكراي ‌الشكور على عينة من  أثر الثقة التنظيمية يف العالقة بني ممارسات أخالقيات األعمال وأداء العاملني دراسةعبد







‌1نزار حممد علي وآخرون "دور أخالقيات األعمال يف تعزيز كفاءة األداء" -
‌كفاءة‌األداء‌لدى‌الل‌يفالدراسة‌دور‌أخالق‌العمعاجلت‌هذه‌ ‌يف‌رساسة‌جامعة‌عاملني‌حتقيق
‌كأداة‌رئيسية‌جلمع‌البياانت‌حول‌ إىل‌وتوصلت‌‌.متغريات‌الدراسةزاخو،‌واعتمدت‌على‌االستبيان
‌بني‌أخالقعوجود‌ ‌ارتباط‌معنوية ‌ومن‌مث‌على‌اجلامعالعم‌القة ‌األداء، ‌أن‌أتخذ‌بعني‌ل‌وكفاءة ة
‌أخالق‌العماالعتبا ‌يساهم‌يفر ‌متغري‌هام ‌ابعتبارها ‌كبرية ‌أمهية ‌أداء‌‌ل‌وتوليها ‌كفاءة التأثري‌على
‌ابجلامعة،‌مما‌يؤدي‌إىل‌زايدة‌أدائهم‌الوظيفي‌والئهم‌وانتمائهم‌للجامعة.‌عاملنيال
البعداين عبد امللك حممد ملهي "دور أخالقيات العمل والقيم التنظيمية يف الرضا  -
للعاملني: دراسة تطبيقية يف املستشفيات اخلاصة يف العاصمة اليمنية واألداء الوظيفي 
 2صنعاء"
العمل‌والقيم‌التنظيمية‌وعالقتهما‌ابلرضا‌واألداء‌الوظيفي‌يف‌‌تناولت‌الدراسة‌موضوع‌أخالق
‌املستشف ‌بصنعاء، ‌اخلاصة ‌اليمنية ‌يات ‌هبدف ‌أخالقوذلك ‌من ‌كل ‌دور ‌على العمل‌‌التعرف
)اإلخالص،‌الصدق،‌الوضوح،‌األمانة‌والنزاهة(‌والقيم‌التنظيمية‌)املكافأة،‌الفعالية،‌الكفاءة،‌العدالة‌





                                                           
‌.3‌،2017،‌ع‌5،‌جملة‌العلوم‌اإلنسانية‌جلامعة‌زاخو،‌مج‌دور أخالقيات األعمال يف تعزيز كفاءة األداءنزار‌حممد‌علي‌وآخرون،‌‌1
2‌‌ ‌ملهي، ‌امللك‌حممد ‌عبد دور أخالقيات العمل والقيم التنظيمية يف الرضا واألداء الوظيفي للعاملني: دراسة تطبيقية يف البعداين

















‌ ‌من ‌وعاملة‌322مكونة ‌كأداة‌‌عامال ‌االستبيان ‌واعتمدت‌على ‌املستوايت‌الوظيفية، ‌مجيع من
‌رئيسية‌جلمع‌البياانت.‌






                                                           












‌سياسات‌ ‌إىل ‌تفتقد ‌منها ‌العامة ‌وخاصة ‌اجلزائرية ‌التجارية ‌البنوك ‌أن ‌إىل ‌الدراسة ‌توصلت كما
‌مبادئ‌ ‌برتسيخ‌وإرساء ‌هتتم ‌واسرتاتيجية ‌إىل‌النقص‌الكبري‌لدى‌،‌ابإلضأخالق‌العملأخالقية افة
البنوك‌التجارية‌اجلزائرية‌يف‌استغالل‌واستخدام‌املدوانت‌األخالقية‌والعمل‌هبا‌ابلرغم‌من‌توفرها‌يف‌
 أغلب‌البنوك‌حمل‌الدراسة.
"أخالقيات العمل ودورها يف حتقيق كفاءة األداء دراسة تطبيقية  عواد حممد العطوي -




‌جل ‌رئيسية ‌كأداة ‌االستبيان ‌الباحث‌على ‌اعتمد ‌البياانت‌وقد ‌عينة‌وذلك‌بمع ‌على توزيعه
‌ وأظهرت‌نتائج‌هذه‌الدراسة‌،‌ردا‌عامال‌بقطاع‌حرس‌احلدود‌حبقلف‌246عشوائية‌بسيطة‌تقدر‌بـ
‌العين ‌أفراد ‌أن ‌يتمتعون ‌أخالقة ‌من ‌عال ‌ميارسها‌‌مبستوى ‌اليت ‌األعمال ‌أداء ‌كفاءة ‌وأن العمل،
‌منسويب‌قيادة‌قطاع‌حرس‌احلدود‌حبقل‌جاءت‌بدرجة‌عالية‌جدا.
                                                           
،‌‌(غري‌منشورة)ماجستري،‌‌مذكرة،‌التجارية اجلزائريةدور أخالقيات األعمال يف حتسني أداء العاملني دراسة عينة من البنوك بودراع‌أمينة،‌‌1
‌.‌2013اجلزائر،‌جامعة‌حممد‌بوضياف‌املسيلة،كلية‌العلوم‌االقتصادية‌والتجارية‌وعلوم‌التسيري،‌







‌النفس‌يف ‌االجتماع‌وعلماء ‌بذوي‌االختصاص‌من‌علماء ‌وإجراءات‌‌ابالستعانة ‌الشخصية املقابلة
القبول،‌ابإلضافة‌إىل‌اختيار‌القادة‌املثاليني‌والذين‌يكونون‌أبخالقهم‌وحسن‌تعامله‌وحتقيقهم‌للعدل‌
‌واملساواة‌قدوة‌حسنة.
 . أمهية هذه الدراسة مقارنة ابلدراسات السابقة3.6
‌‌لنا‌ما‌يلي:من‌خالل‌عرض‌وحتليل‌الدراسات‌السابقة‌ذات‌الصلة‌مبوضوع‌الدراسة‌يتبني
 املرجعية واملصادر -
‌طوره ‌الذي ‌املقياس ‌على ‌‌ألخالق "Abbas Ali" اعتمدت‌الدراسات‌السابقة من‌العمل
‌150عبارة‌واختربه‌على‌عينة‌تتكون‌من‌‌46،‌هذا‌املقياس‌يتكون‌من‌1منظور‌االقتصاد‌اإلسالمي




‌االقتصاد‌ ‌ملبادئ ‌األساسية ‌املصادر ‌ابعتبارها ‌النبوية ‌والسنة ‌الكرمي ‌القرآن ‌نصوص ‌إىل األوىل
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 منوذج الدراسة االفرتاضي .8





















‌اإلحسان‌ ‌اإلبداع، ‌أبعاد: ‌ثالثة ‌يشمل ‌فإنه ‌التابع ‌للمتغري ‌ابلنسبة ‌أما ‌والتعاون، ‌املسؤولية األمانة،
‌واإلتقان.
 حدود الدراسة .9























‌البشريةاحلدود  - ‌االستبيان‌على‌: ‌والتنفيذ‌مبجمع‌أعوان‌عون‌من‌330مت‌توزيع ‌التحكم
‌صيدال ‌إىل ‌ابإلضافة ‌‌ست، ‌اإلنتاج ‌قسم ‌مدراء ‌مقابالت‌مع ‌من ‌بكل ‌قسنطينة ‌فرع‌1فرع ،
‌.،‌فرع‌زمرييل،‌فرع‌جسر‌قسنطينة،‌فرع‌املدية2قسنطينة‌
 صعوابت الدراسة .11
يف‌الصعوابت‌اليت‌واجهت‌الباحثة‌أثناء‌إجراء‌الدراسة‌امليدانية،‌‌تكمن‌صعوبة‌هذه‌الدراسة
‌الوحدات‌ترفض‌حيث ‌صيدال‌بعض ‌جملمع ‌مت‌التابعة ‌ما ‌ومنها ‌متاما، ‌يف‌استقبالنا ‌وأطال اطل
‌ومنهااسرتجاع‌االستبيان ‌يرجع‌االستبيا‌، ‌إىل‌التوزيعهنائيا‌نمن‌مل ‌الباحثة ‌إىل‌اضطرار ‌ابإلضافة ،‌
‌الوحدات.‌ألكثر‌من‌مرة‌ببعض
 هيكل الدراسة .11
بغرض‌اإلجابة‌على‌إشكالية‌هذه‌الدراسة‌وحتقيق‌األهداف‌املرجوة‌منها‌مت‌تقسيم‌الدراسة‌إىل‌
‌مقدمة‌وأربعة‌فصول‌وخامتة،‌وبياهنا‌كاآليت:
‌للدراسة‌املقدمة‌تضمنت - ‌العام ‌املنهجي ‌‌اإلطار ‌خالل ‌الدراسة‌من استعراض‌إشكالية
 ؛هذه‌الدراسة‌مقارنة‌هبا‌ستضيفهوأمهيتها‌وصوال‌إىل‌حتليل‌الدراسات‌السابقة‌وبيان‌ما‌
‌النظري‌ملتغريات‌الدراسة الفصل األولخصص‌ - ‌كل‌من‌‌لإلطار ومت‌فيه‌حتليل‌ومناقشة
 أخالق‌العمل‌وأداء‌العاملني‌من‌منظور‌االقتصاد‌اإلسالمي‌وخمتلف‌أبعادمها؛
- ‌ ‌‌الفصل الثاينأما ‌العمل ‌بني‌أخالق ‌العالقة ‌خصص‌ملعاجلة ‌االقتصاد‌فقد ‌منظور من
‌ ‌والتعاون(‌مبختلف‌أبعادهااإلسالمي ‌املسؤولية ‌األمانة، ‌القوة، ‌اإلخالص، ‌‌‌)التقوى، ‌من‌مع كل
 ؛لسابقة‌اليت‌تناولت‌هذه‌العالقةحتليل‌الدراسات‌ا‌اإلبداع‌واإلحسان‌واإلتقان،‌مث
من‌خالل‌حتليل‌منهجية‌الدراسة‌‌للدراسةوالتمهيدي‌اإلطار‌املنهجي‌ الفصل الثالث عاجل -
‌املعتمدة‌يف‌الدراسة‌وأدوات‌مجع‌البياانت،‌وأهم‌األساليب‌واخليارات‌البديلة ،‌ابإلضافة‌إىل‌التقنية







‌الدراسة‌ ‌النموذج‌االفرتاضي‌املقرتح‌يف‌هذه ‌واختبار البياانت‌الوصفية،‌مث‌اختبار‌فرضيات‌الدراسة
 .التطرق‌لنتائج‌الدراسةليتم‌بعد‌ذلك‌




الفصل األول: اإلطار 
النظري ملتغريات 
 الدراسة





يتضمن هذا الفصل اإلطار النظري ملتغريات الدراسة؛ حيث يتناول ابلتحليل واملناقشة أخالق 
أمهيتها، مث مناقشة أهم داية ابلتطرق ملفهومها ومصادرها و العمل من منظور االقتصاد اإلسالمي ب
مناقشة أداء لك بعد ذ تملي األخالق اليت ينبغي أن يتحلى هبا العامل من منظور االقتصاد اإلسالمي،
 أساسية كاآليت: حماور ةثالثالعاملني وأهم أبعاده من منظور االقتصاد اإلسالمي، وذلك من خالل 
 اإلطار املفاهيمي ألخالق العمل من منظور االقتصاد اإلسالمي؛ -
 أبعاد أخالق العمل من منظور االقتصاد اإلسالمي؛ -


















 اإلطار املفاهيمي ألخالق العمل من منظور االقتصاد اإلسالمي .1.1
كتسي معاجلة ماهية أخالق العمل من منظور االقتصاد اإلسالمي أمهية كبرية ابعتبار أن ت
 إىل من خالل هذا املبحث طرقيتم التو  ،ساسية لالططالق  ي حتليلهاحتديد مفهومها ميثل الدعامة األ
 العمل  ي االقتصاد اإلسالمي، مصادرها، أهم خصائصها وأمهيتها. مفهوم أخالق
 االقتصاد اإلسالمي من منظورمفهوم أخالق العمل  .1.1.1
إىل أطه ال ميكن أن تفهم أخالق العمل بشكل مستقل عن األخالق،  "Abbas Ali"يشري 
مل  ي ويضيف أبن توضيح واستكشاف جوهر األخالق أمر ضروري لفهم قابلية تطبيق أخالق الع
طرق إىل قبل أن طت اإلسالم ي  ى مفهوم كل من األخالق والعمل، وهلذا سنتعرف عل1أي جمتمع
 اإلسالمي. االقتصاد ملنظورمفهوم أخالق العمل وفقا 
 مفهوم األخالق يف اإلسالم .1.1.1.1
األخالق  ي اللغة مجع خلق وهو ال يكسر على غري ذلك، ويطلق اخللق بضم الالم وسكوهنا 
 .2ن والطبع والسجيةويراد به الدي
أبهنا حال للنفس داعية هلا إىل أفعاهلا من غري فكر  "ابن مسكويه"أما  ي االصطالح فيعرفها 
وال روية، ويضيف أبن هذه احلال تنقسم إىل قسمني: القسم األول ما يكون طبيعيا من أصل املزاج  
وأما القسم الثاين ...، والذي يهيج من أقل سببكاإلطسان الذي حيركه أدىن شيء حنو غضب 
فيتمثل فيما يكون مستفادا ابلعادة والتدريب ورمبا يكون مبدؤه الفكر مث يستمر عليه أوال فأول حىت 
به  ،للخلق أبطه حال للنفس "بن عدي"وغري بعيد عن هذا التعريف تعريف  ،3يصري ملكة وخلقا
غريزة وطبعة و ي بعض الناس ال  يفعل اإلطسان أفعاله بال روية وال اختيار، وقد يكون  ي بعض الناس
 .4يكون إال ابلرايضة واالجتهاد
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 تنعكس  ي سلوك الفرد حبيث األخالق تتمثل  ي الصفات املستقرة  ي النفس اإلطساطية واليتف
تصدر عنها األفعال وردودها بطريقة تلقائية، وهي إما أن تكون غريزية جبل اإلطسان عليها أو 
 مكتسبة.
 سالممفهوم العمل يف اإل .1.1.1.1
"اجلهد العضلي أو  فيطلق ويراد به، أما  ي االصطالح 1يراد ابلعمل  ي اللغة املهنة والفعل
، فالتعريف يشري إىل أن العمل يتمثل  ي كل 2الذهين الذي يبذله اإلطسان إلجياد املنافع أو زايدهتا"
ود ومنظم هبدف جمهود يبذله اإلطسان سواء كان بدطيا أو ذهنيا، هذا اجملهود يكون  ي شكل مقص
  استغالل املوارد املتاحة وإجياد املنافع املعتربة شرعا.
والعمل  ي اإلسالم حق وواجب على كل قادر عليه حىت يعف طفسه ويستغين عن مذلة 
اً ِمنر أنر يَأَُكَ »: السؤال ملا ورد عن النيب صلى هللا عليه وسلم قوله َما أَََكَ أََحٌد َطَعاًما قَطُ، َخْير
ِ َااُإَا لَيَِِ  اََل مك نَاَن يَأَُكُ ِمنر َعَ ِِل يَِد،ِ ِمنر َعَ  ََ أن  علىفضال ، 3« ِِل يَِدِ،، َإِنَن بََِيَ ا
َزاٍء »العمل يعترب عبادة هلل عز وجل ملا ورد عن النيب صلى هللا عليه وسلم قوله:  ُة أَجر َ اَِعبَاَاُة َعْشر
َا ِِف َطيَِب احل ََملِ  َعٌة ِمْنر  .4«تِلر
 . مفهوم أخالق العمل يف اإلسالم3.1.1.1
ينبغي قبل أن طتطرق لتعريف أخالق العمل من منظور االقتصاد اإلسالمي أن طتعرف على 
جمموعة عامة من  ؛ حيث عرفت هذه األخرية أبهناأخالق العمل  ي الفكر االقتصادي مفهوم
ذ القرارات والتمييز بني ما هو املعتقدات والقيم واملبادئ واملعايري اليت حتكم سلوك العامل  ي اختا
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، فأخالق العمل حسب هذا التعريف تتمثل  ي 1د أو سيء والتعهد اباللتزام هباصواب أو خطأ، جي
 املبادئ اليت تعترب أساسا لسلوك الفرد واليت ميكن من خالهلا التمييز بني الصواب واخلطأ.
عة املبادئ األخالقية اليت أبهنا جممو  اإلسالمي منظور االقتصادق العمل من وتعرف أخال
، واملالحظ على هذا 2ميكن من خالهلا التمييز بني ما هو صحيح وما هو خطأ وفقا لتعاليم اإلسالم
التعريف أطه يتوافق مع تعريف أخالق العمل  ي الفكر االقتصاد الغريب، فكالمها يتمثل  ي املبادئ 
و خطأ، إال أن التمييز بني ما هو صواب وما همن خالهلا اليت تعد أساسا لسلوك األفراد واليت ميكن 
 اإلسالمي تستند  ي ذلك إىل تعاليم اإلسالم. االقتصاد ظورمنأخالق العمل من 
أبهنا جمموعة املبادئ واملثل  من منظور االقتصاد اإلسالميأخالق العمل  "القوسي"ويعرف 
أبن  "الغامدي"، ويضيف 3داء العملوالقيم الفاضلة اليت حث اإلسالم على متثلها وااللتزام هبا  ي أ
، وغري بعيد 4هذه الصفات احلسنة ينبغي توفرها  ي صاحب املهنة ليؤدي عمله على الوجه األمثل
املبادئ واملعايري اليت تعترب أساسا لسلوك أفراد جمموع ألخالق العمل أبهنا  "العوامرة"عن هذا تعريف 
 من منظور االقتصاد اإلسالميوتضيف أبن أخالق العمل  املهنة واليت يتعهد أفراد املهنة ابلتزامها،
، فهذه التعريفات تؤكد 5تتمثل  ي املنهاج األخالقي الذي وضعته الشريعة اإلسالمية ألصحاب املهن
 عة املبادئ املتعلقة ابلعمل واليتأخالق العمل من منظور االقتصاد اإلسالمي تتمثل  ي جممو  أن
أداء واجباته أبفضل ما تساعده على ه لعمله، وهذه املبادئ ناء أدائأثينبغي أن يتحلى هبا العامل 
 من قدرات. لديه
 ق العمل  ي اإلسالم أبهنا جمموعأخال "Novia Zahrah et al"ومن جهة أخرى تعرف 
 ي العمل وتبني ما هو صواب  عاملالقيم والصفات املتعلقة بكيفية القيام ابلعمل، فهي توجه سلوك ال
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أن يتصرف ابلطريقة املتوافقة مع تعاليم وينبغي على العامل  فقا ملبادئ اإلسالم،خطأ و  وما هو
، أما 1اإلسالم حىت ينال رضا هللا عز وجل والذي يعترب اهلدف النهائي ألي عمل يقوم به
"Keumala Hayati & Indra Caniago" تشكل توقعات اإلسالم  أخالق العمل فرتى أبن
وتضيف أبن عالقة الفرد ابهلل عز وجل هي أساس التزام الفرد أبخالق فيما يتعلق بسلوك العامل، 
 .2العمل وأن هذه العالقة كلما كاطت وطيدة وقوية كلما كان الفرد أكثر التزاما أبخالق العمل
بناء على ما سبق ميكن القول أبن أخالق العمل من منظور االقتصاد اإلسالمي تتمثل  ي 
ستند إليها  ي ي  تعاليم اإلسالم واليت يلتزم هبا العامل  ي بيئة العمل، و  جمموعة املبادئ املتوافقة مع
 تمييز بني ما هو صواب وما هو خطأ من السلوك  ي بيئة العمل.ال
 . تطور أخالق العمل يف االقتصاد اإلسالمي1.1.1
عرفت احلضارات القدمية األخالق، فلم يكن اليوانن أول من حتدث عنها، بل كاطت موضع 
أهنا كاطت موضع اهتمام األمم القدمية من فرس وهنود وصينيني  لىمام قدماء املصريني فضال عهتا
وغريهم، وقد ظهر الفكر األخالقي عند قدماء املصريني  ي صورة عقائد دينية تدعو إىل السلوك 
ا  ي  الطيب الذي حيقق مبادئ العدالة واالستقامة والفضيلة، أما عند اليوانن فقد برز االهتمام هب
 .3كتاابت سقراط وأفالطون وأرسطو
قبل امليالد مبثابة أول مرشد أخالقي يسجله  1780ويعترب ميثاق محورايب الذي وضع سنة 
توجيها اعتمدت كأساس ململكة اببيلون، وابلرغم من أن العديد  282التاريخ، ويتضمن هذا امليثاق 
علقة ابلرق إال أن ذلك ال ينفي أن هذا امليثاق من أحكامه قد تبدو لنا غري أخالقية مثل األحكام املت
اشتمل على إرشادات ، كما 4أرسى ابلفعل جمموعة من القواعد اليت أاتحت وجود التجارة واحلضارة
وقواعد للتجار وواجبات املهنيني كالبنائني واألطباء... والعقوابت املرتتبة على عدم قيامها هبذه 
 ا أيضا قسم أبقراط وموسى بن ميمون.، كما عرف قدمي5الواجبات بشكل صحيح
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 "Martin Luther"ل أما  ي العصور الوسطى فقد برزت شخصيات إصالحية أمثا
، واليت انقشت التجارة واألعمال وفتحت الطريق لتعزيز أخالق العمل من "John Colvin"و
 . 1خالل اعتقادهم أن الناس ميكن أن ختدم هللا من خالل العمل
إىل أن  عر األخالقية والذي كتبه قبل ثروة األمم  ي كتابه املشا "Adam Smith"وقد أشار 
اليت ينبغي أن يسود األخالق متثل الركيزة األساسية لنجاح األطظمة التجارية، ويتطرق لألساليب 
التعامل فيما بني األفراد هبا وأمهية روح السماحة  ي املعاملة والبذل  ي خدمة اآلخرين، ويؤكد أبن 
األساس األخالق وترك األطظمة االقتصادية تعمل دون أساس أخالقي تؤدي إىل خلق بنية جتاهل 
اجتماعية وجتارية غري ذات أسس أخالقية، ويضيف أبن كل تعامل جتاري يشكل حتداي أخالقيا 
كل من   انقش كما .2يصبو إىل حتقيق العدالة بني الطرفني ويعترب أن اهلولنديني أكثر عدال من غريهم
"John Stuart Mill" ،" Immanual Kant" و"G.W.F. Hegel"  أخالق العمل على
 .3املستوى الكلي من خالل مناقشتهم للعدالة االقتصادية وابألخص العدالة التوزيعية
األخالقيات أمهية أخالق العمل إبصداره لكتابه املعنون بـ "Max Weber"مث عزز 
؛ 4االقتصادية فيه عالقة أخالق العمل الربوتستاطتية ابلتنمية الربوتستاطتية وروح الرأمسالية، والذي درس
حيث افرتض أن اجملتمعات الربوتستاطتية لديها أخالق عمل خاصة متيزها عن غريها من اجملتمعات، 
وأطلق على هذه األخالق مسمى أخالقيات العمل الربوتستاطتية وعرفها على أهنا روح دينية جتعل 
 .5جها حنو العمل من غري الربوتستاطتينيالربوتستاطتيني أكثر تو 
 ي حتليله ألخالق العمل الربوتستاطتية على تعاليم أو مذهب   "Max Weber"وقد اعتمد 
كالفني؛ حيث يؤكد كالفني أن اجلنس البشري وقع  ي خطيئة وابلتايل فإن واجب اإلطسان االطشغال 
الوسيلة املؤكدة للخالص من اخلطيئة،  دابلعمل اجلاد أو الشاق املتواصل، حيث يعترب العمل اجلا
دور املذهب الكالفيين  ي تطور الرأمسالية من خالل ما  "Max Weber"ومن هذا املنطلق فسر 
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أمساه روح الرأمسالية واليت عرفها على أهنا اجتاه أخالقي يعمل إطاره الديين على تشجيع العمل اجلاد 
 .1واإلطتاجية
إىل أن كل األداين السماوية السيما  "شكولنيكوفسوليفان و "ومن جهة أخرى يشري 
اإلسالم منها تضمن إشارات واضحة على أمهية األخالق  ي العمل، مثل إجنيل كوطفوشيوس سنة 
أن  "Abbas Ali"، ويؤكد 2قبل امليالد، فضال عن الوصااي العشر ملوسى والقرآن الكرمي 500
سنة، حيث  1400تعود طشأهتا إىل أكثر من أخالق العمل  ي اإلسالم ليست مفهوما جديدا، بل 
 .3وضع اإلسالم تصورا فريدا ألخالق العمل
ومن بني العلماء املسلمني الذين تناولوا موضوع األخالق جند "الشيباين" الذي انقش 
من األخالق اليت ينبغي أن تتوفر  ي األخالق  ي جمال االكتساب واملعاش، وتطرق إىل جمموعة 
واملتمثلة  ي: التقوى، األماطة واإلخالص  ي العمل بعدم طشر أسرار العمل واحلفاظ التاجر واملكتسب 
كما . 4على أداوت العمل، واألماطة  ي التعامل ومن أسس األماطة  ي العمل الوفاء ابلعقود وشروطها
بضرورة وقد استهله  وخصص له اباب كامال  ي كتابه إحياء علوم الدين، الكسب "الغزايل" عاجل
يل علم الكسب، وأن حتصيله واجب على كل مسلم، ذلك أن املكتسب ينبغي أن يكون لديه حتص
علم الكسب، ويناقش األخالق اليت ينبغي أن يتحلى هبا التجار  ي السوق واملتمثلة  ي العدل، 
 .5اجتناب الظلم  ي املعاملة واإلحسان فيها
 أي عمل ينبغي أن يتحلى ابألماطةىل بني أن من يتو اختيار العاملني و  كيفيةوعاجل ابن تيمية  
 ي حني تناول . 6قوة واألماطة حبسب طبيعة الوظيفةوالقوة، ويرى أطه يقدم  ي اختيار الوظيفة بني ال
ابن خلدون  ي مقدمته و ي الباب اخلامس من الكتاب األول منها املعاش ووجوهه من الكسب 
اقش األخالق اليت ينبغي أن تتوفر  ي التاجر والصنائع، ويرى أن الصنائع البد هلا من العلم، وين
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، أن تتوفر  ي العامل واملتمثلة  ي الصدقواملتمثلة  ي الصدق واألماطة، ويناقش األخالق اليت ينبغي 
 .1اإلخالص والتقوى، األماطة
ت إىل ؤسسااتريخ والدة أخالق العمل  ي حقل امل "Norman Bowie"ويرجع الباحث 
ؤمتر األول ألخالق األعمال  ي جامعة كنساس والذي فتح الباب لتكون ، حيث عقد امل1974سنة 
ت، ومت إصدار العديد من الكتب واملؤلفات والبحوث اليت ختص ؤسسااألخالق ضمن مناهج امل
السبعينات من القرن املاضي يعترب ابلرغم من أن عقد و أطه  "السكارطة" ي حني يرى . 2أخالق العمل
خالق العمل وتزايد اهتمام الدارسني األكادمييني واهتمام احلكومات  ي الدول بداية فرتة االهتمام أب
من الناحية التارخيية فإن االهتمام الشعيب بسلوك املوظفني و الغربية هبذه املسألة اهتماما كبريا إال أطه 
دة السيما  ي الوالايت املتح ،احلكوميني وقضاايهم كان موجودا دائما  ي خمتلف الدول الغربية
األمريكية حىت إن بعض احلكومات عكفت على وضع التشريعات اليت تضبط أخالق العمل 
 .3احلكومي
وتعترب املؤسسات األمريكية أول املؤسسات اهتماما مبوضوع األخالق؛ حيث ظهرت أول 
، وقد امتد االهتمام أبخالق 1913سنة  "Penney"مدوطة لألخالقيات على مستوى مؤسسة 
 4رين حيث تضاعف عدد املواثيق األخالقيةشإىل اخلمسينات من القرن العالعمل فيما بعد 
املدوطة الدولية آلداب املهن الطبية الصادرة عن الرابطة العاملية سنة  األخالقية على غرار املدوانتو 
 .5م1948م، وميثاق املشغلني ابلعلوم الصادر عن االحتاد العايل للمشتغلني ابلعلوم سنة 1949
ل كفرع أكادميي فريجع إىل السبعينات من القرن املاضي، وذلك لعدم أخالق العمأما ظهور 
ل، حيث طشر الباحثون أوراقهم  ي منافذ اإلدارة و مؤمترات أكادميية ألخالق العموجود جمالت أ
وزاد  ور الوقت ظهرت العديد من اجملالتالعامة وحضروا مؤمترات عامة مثل أكادميية اإلدارة، ومبر 
أطشأت ستة عشر جملة أكادميية مكرسة  2009، واعتبارا من سنة احثني  ي هذا اجملالعدد الب
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ملختلف القضااي األخالقية التجارية فضال عن جملة أخالق األعمال التجارية وأخالق األعمال 
إىل أوائل عدد من الباحثني  فريجعها ي اإلسالم ، أما بداية اهتمام الباحثني أبخالق العمل 1الفصلية
 .2لثماطينات من القرن املاضيا
 . مصادر وخصائص أخالق العمل يف االقتصاد اإلسالمي3.1.1
يتم مناقشة مصادرها، عمل من منظور االقتصاد اإلسالمي من أجل التعمق  ي حتليل أخالق ال
 مث التعرف على أهم خصائصها.
 . مصادر أخالق العمل يف االقتصاد اإلسالمي1.3.1.1
مصادر أخالق العمل من منظور االقتصاد اإلسالمي؛ حيث ذهب عدد اختلف الباحثون  ي 
، وأضاف آخرون إىل هذين 3من الباحثني إىل أن مصادرها تنحصر  ي القرآن الكرمي والسنة النبوية
 .4املصدرين إرث اخللفاء الراشدين
؛ حيث إال أطه ميكننا تقدمي تقسيم مغاير ملصادر أخالق العمل من منظور االقتصاد اإلسالمي
قسمني اثنني؛ األول منهما يتمثل  ي املصادر األساسية والثاين منهما ميكن تقسيم مصادرها إىل 
 ، وبياهنا كاآليت:شارحة واملفسرةاليتمثل  ي املصادر 
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 ألخالق العمل املصادر األساسيةأوال: 
أهم مصدرين  يتمثل هذا النوع من املصادر  ي القرآن الكرمي والسنة النبوية، واللذان يعدان
لألخالق بصفة عامة وألخالق العمل بصفة خاصة، حيث يتضمن كل من القرآن الكرمي والسنة 
  ي كل زمان فردالنبوية املبادئ التوجيهية العريضة ألخالق العمل واليت ينبغي أن يتحلى هبا ال
من توجيهات ما هي إال ترمجة ملا جاء  ي كتاب هللا عز وجل  ومكان، فأخالق العمل  ي اإلسالم
بقوهلما  "Jamal Badawi"و "Rafik Beekun"وأخالق ومبادئ، وهذا ما يؤكد عليه كل من 
إن القرآن الكرمي والسنة النبوية يتضمن كل منهما اخلطوط العريضة واملبادئ العامة الصاحلة جلميع 
 .1األوقات واألماكن
االقتصاد اإلسالمي بصفة  لقواعد ييعترب القرآن الكرمي املصدر الرئيس القرآن الكرمي: . أ
عامة وألخالق العمل بصفة خاصة؛ حيث أطه ومن خالل تتبع النصوص القرآطية اليت تناولت 
، وابلتأمل 2آية قرآطية عنيت ابألخالق وهو ما ميثل ربع آايت القرآن الكرمي 1504األخالق جند أن 
إحدامها أمهها وردت  ي آيتني:  ي آايت القرآن الكرمي اليت فيها إشارة إىل أخالق العمل جند أن 
عليه  يوسفمتعلقة ابلرتشح لعمل وزاري واألخرى متعلقة ابستئجار راع للغنم؛ فاألوىل  ي قول 
ِض ِنِّني َحِفيظٌ لَِييٌ السالم: ﴿ َعيرِِن لَََل َخَزآئِِن اأَلرر ، والثاطية  ي قول ابنة شعيب 3﴾قَاَل اجر
َ ألبيها بشأن موسى عليهما السالم: ﴿ َت قَاَ تَأرَجرر َ َمِن اس ر ُ، ِننَّ َخْير ِجرر تَأر َداُُهَا ََي أَبَِت اس ر تر ِنحر
َِميُ   .4﴾اَرقَِويُّ األر
 جلميع النظم اإلسالمية املصدر الثاين بعد القرآن الكرميالسنة النبوية تعد : السنة النبوية . ب
من قول أو فعل أو ليه وسلم النظام االقتصادي، وهي كل ما صدر عن النيب صلى هللا ع ذلك مبا  ي
وقد تضمنت السنة النبوية العديد من األحاديث املتعلقة ابألطشطة االقتصادية املختلفة، كما  تقرير،
 .5تناولت أخالق العمل  ي العديد من اآلاثر الواردة عن النيب صلى هللا عليه وسلم
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نبوية بشكل جممل ومما جتدر اإلشارة إليه أن أخالق العمل وردت  ي القرآن الكرمي والسنة ال
حتلي وجوب عام؛ فمثال لو أخذان خلق األماطة فقد حث كل من القرآن الكرمي والسنة النبوية على 
مل يفصال  ي هذا اخللق وما يقتضيه  ي كل  -أي القرآن الكرمي والسنة النبوية-به، إال أهنما  العامل
ذلك وهذا هو الدور الذي  عمل وكل وظيفة، األمر الذي يتطلب وجود مصادر أخرى تفسر وتبني
 .لشارحة واملفسرةتضطلع به املصادر ا
 املصادر الشارحة واملفسرة ألخالق العملاثنيا: 
هي مصادر اتبعة للمصادر األساسية تستند إليها شارحة واملفسرة ألخالق العمل املصادر ال
صادر األساسية، وميكن ملا جاءت به املوهذا النوع من املصادر يعترب مفسرا ومبينا ومستوحاة منها، 
االستفادة من إرث اخللفاء الراشدين واملواقف اليت حدثت مع العديد من الصحابة رضوان هللا عليهم 
الذين اطتقلوا ابألخالق من احليز النظري إىل التطبيق الفعلي، فضال عن اجتهاد العلماء املسلمني 
كل صغرية   واليت تناولتتوفر  ي العامل على مر العصور، والذين عاجلوا األخالق اليت ينبغي أن ت
 وكبرية من أمور العمل لدرجة أن كاطت مبثابة مدوطة ألخالق العمل.
 :اإلسالم جندها تنقسم إىل ومن خالل تتبع الدراسات اليت عاجلت موضوع األخالق  ي
وهذا النوع من الدراسات عاجل األخالق ت اليت تناولت األخالق بصفة عامة: الدراسا . أ
سالم بصفة عامة جمملة، أي جمموع املبادئ اليت جيب أن يتحلى هبا الفرد  ي سائر شؤون  ي اإل
: األدب املفرد للبخاري، واآلداب الشرعية واملنح املرعية للمقدسي، حياته، ومن بني هذه الدراسات
بنكة ودستور األخالق  ي القرآن حملمد عبد هللا دراز، األخالق اإلسالمية وأسسها لعبد الرمحن ح
 زحيلي، أخالق املسلم للغزايل...امليداين، أخالق املسلم وعالقته ابخلالق لوهبة ال
و ي هذا النوع من الدراسات  الدراسات اليت تناولت األخالق اخلاصة ببعض املهن: . ب
خصصت كل دراسة ملناقشة أخالق مهنة معينة، ومن بني اليت تناولت األخالق اخلاصة ببعض املهن 
 أمهها:
 سراج امللوك للطرطوشي...و  ثعاليبأدب امللوك لل :احلكم والوالايت العامةوظائف  -
به وفقهه لزهري أمحد أخالق الطبيب للرازي، وأدب الطبيب للرهاوي، والطبيب أد :الطب -
 السباعي...




تذكرة السامع واملتكلم  ي أدب العامل واملتعلم البن مجاعة، وكتاب جامع بيان العلم  :التعليم -
نبغي  ي روايته ومحله لإلمام ابن عبد الرب، وتذكرة السامع واملتكلم  ي أدب العامل واملتعلم فضله وما ي
  نة جملد حممد الباكري الربازي...لإلمام ابن مجاعة، وأخالقيات مهنة الرتبية والتعليم  ي الكتاب والس
 ...األحكام السلطاطية للماوردي وهناية الرتبة  ي طلب احلسبة للشريازي :احلسبة -
على القيم اخللقية اليت ينبغي أن ركز العلماء املسلمون كثريا  صادي:اجملال املايل واالقت -
تتوفر  ي املعامالت املالية عموما، والقيم واآلداب الواجب توفرها  ي اجلباة و ي من يدير الشؤون 
خالق واآلداب ما كتبه أبو يوسف  ي كتاب اخلراج شارحا فيه هلارون الرشيد األ ذلكاملالية، ومن 
 اليت ينبغي أن تتوفر  ي من يتوىل أي أمر  ي النظام املايل  ي الدولة....
 اعتنوا ببيان األخالق اخلاصة بكل مهنة من املهن من خالل نياملالحظ أن العلماء املسلمف
 منهمؤلفات تبني األخالق احلسنة واآلداب الفاضلة لصاحب املهنة، وما جيب عليه جتنبه واالحرتاز 
من األخالق واملمارسات السيئة، وربط ذلك ابألدلة من طصوص القرآن الكرمي والسنة النبوية وذلك 
بصورة ختصصية تربط بني اخللق وبني طبيعة العمل أو املهنة ومتطلباهتا الالزمة للنجاح وحسن 
 .1األداء
بغض النظر  األفكار والتجارب العاملية فيما يتعلق أبخالق العملميكن االستفادة من  كما
 .2فاحلكمة ضالة املؤمن أىن وجدها فهو أحق الناس هبا امل تكن خمالفة لتعاليم اإلسالمعن صاحبها م
 . خصائص أخالق العمل يف االقتصاد اإلسالمي1.3.1.1
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 املصدر رابنيةأوال: 
، فهو يستمد ...ائده وعباداته ومعامالته وأخالقهعق من عند هللا عز وجل اإلسالم كله
 تعاليمه ومبادئه من كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم. 
هو الذي أمر هبا  ،هذا يعين أهنا من هللا تعاىلف ،وكون األخالق  ي اإلسالم رابطية املصدر
، فهي ليست طتاج اجتهاد بشري وال خالصة 1ى عما خيالفها وحذر منهوحث عليها ورغب فيها وهن
جتارب إطساطية وال مثرة قواطني وضعية، وإمنا هي توجيهات وإرشادات رابطية وأحكام وتشريعات إهلية 
 . 2وردت هبا آايت قرآطية وأحاديث طبوية كثرية
 ي كون كل صفة خلقية  يمن منظور االقتصاد اإلسالموتتجلى رابطية املصدر ألخالق العمل 
 .3و اقتصاديأإداري مستمدة من آية قرآطية أو حديث طبوي شريف وليس جمرد قول لعامل 
 الواقعيةاثنيا: 
ليست جمرد تنظري غري مرتبط ابلواقع أو جمرد  من منظور االقتصاد اإلسالميأخالق العمل 
فعال  ي سلوك العامل  ي مجيع إرشادات، بل هي قيم ومبادئ قابلة للتطبيق وتظهر بشكل إجيايب و 
األوضاع وخمتلف األزمنة واألمكنة، ذلك أن العامل يلتزم أبخالق العمل الذي يزاوله، وهذا االلتزام 
من منظور االقتصاد انبع من طفسه ال من سلطة خارجية، وهذه السمة هي اليت متيز أخالق العمل 
 عن غريها.  اإلسالمي
 الثباتاثلثا: 
مل  ي اإلسالم ابلثبات بتغري الزمان واملكان، وهذا راجع لكون هذه األخالق تتميز أخالق الع
هي خلق مهم ينبغي أن يتحلى به  مثال األماطةرآن الكرمي والسنة النبوية، فمستمدة من طصوص الق
 العامل بغض النظر عن الزمان واملكان الذي يعيش فيه. 
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من منظور االقتصاد خالق العمل أن أ "Al-Qudsy  Hayaati Ismail  Sharifa"ؤكد تو 
متارس  ي مجيع األوقات واألماكن، فهي تقتضي أن يلتزم هبا الفرد  ي كل وقت و ي كل  اإلسالمي
 .1مكان و ي كل جزئية من جزئيات العمل املكلف به
من منظور االقتصاد أن هذه اخلاصية هي اليت متيز أخالق العمل  "Rafik Beekun" ويرى
ا من األطظمة األخالقية العلماطية، ويضيف أبن هذه النماذج العلماطية جمسدة  ي عن غريه اإلسالمي
ألهنا  قصورختتلف ابختالف الزمان واملكان والثقافات، وذات  متغريةمدوانت أخالقية كاطت 
 .2استندت إىل قيم مؤسسيها البشر، األمر الذي جعل تعميمها غري ممكن
 العامليةرابعا: 
ابلعاملية، وهذا ما جيعلها غري قاصرة على  ن منظور االقتصاد اإلسالميمتتسم أخالق العمل 
بعض األفراد دون غريهم، أو على زمن دون غريه، فهي أخالق قابلة للتطبيق على خمتلف اجملتمعات 
إىل أن بيئة األعمال بعد احلرب العاملية الثاطية  "Abdus Sattar Abbasi et al" واألزمنة، ويشري
ى وجهات طظر اإلدارة األمريكية واألوروبية، وإمنا استفادت من اإلدارة الياابطية واإلدارة مل تقتصر عل
اإلدارة  باحثني  ي جمالاهتمام كبري لل ورأبن اإلدارة اإلسالمية شكلت حم اإلسالمية، ويضيف
 .3احلديثة
 (عدم القابلية للفصل عن األخالق اليوميةاالمتداد )خامسا: 
ما هي إال  من منظور االقتصاد اإلسالميأن أخالق العمل  "Yousof Almanssori"يرى 
 ، ويؤكد4ترمجة ملا جاء به القرآن الكرمي والسنة النبوية من أخالق ومبادئ حتكم مجيع طواحي احلياة
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"Mohd Zulkifli Muhammad et al"  غري  من منظور االقتصاد اإلسالميأن أخالق العمل
 .1 ي حياته اليومية لفردة اليت يتحلى هبا اقابلة للفصل عن األخالق العام
 من منظور االقتصاد اإلسالميحيث ترى أن أخالق العمل  "العوامرة"وهو ما تؤكده أيضا 
تتمثل  ي املنهاج األخالقي الذي وضعه اإلسالم ألصحاب املهن منبثقا من األخالق العامة، 
 .2وتضيف أبطه جاء فيهم خاصة مظنة عدم التزامهم هبا
 . أمهية أخالق العمل يف االقتصاد اإلسالمي4.1.1
ملؤسسة ككل  ي حتسني أداء العاملني وا ألخالق العمل من منظور االقتصاد اإلسالمي أمهية
 : ي ذلك إبراز، وميكن وحتقيق اجلودة وامليزة التنافسية
 الغاية الكربىحتقيق  .1.4.1.1
من خالل ممارسته  إال قيتحق ال خلق هللا عز وجل اإلطسان وطلب منه عمارة األرض، وذلك
النتائج املادية لنشاطه ما على ممارسته هلا بغض النظر عن  الفرد ملختلف األطشطة االقتصادية، فيثاب
طه يبتغي بذلك طاعة هللا عز وجل وحتقيق العبادة الكاملة له، وال شك أن التزام العامل أثناء دام أ
ا اإلسالم عامل أساسي يؤدي إىل حتقيق رضا حث عليهأبخالق العمل اليت  ممارسته ملختلف أعماله
 هللا عز وجل.
 املؤسسةجناح وتطور . 1.4.1.1
ميكن أن تعمل بشكل  املؤسسةواستمرارها، ف املؤسسةتساهم أخالق العمل  ي حتقيق جناح 
 ه ويساعد على تنظيم عملها، ويشريإطار أخالقي يوج هاأكثر فعالية وكفاءة من خالل اعتماد
"Mohamed Farah Abdi et al"  تؤثر  من منظور االقتصاد اإلسالميإىل أن أخالق العمل
يؤدي إىل التطوير املستمر  ؤسساتل التنظيمي، وتطبيقها  ي املالعم بشكل إجيايب على حسن سري
 .3التمثيل اجليد لألعمال عكسوزايدة رضا العمالء وي اهل
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إلدارة عن إىل تنازل جمالس ا ىات الكرب ؤسسوغريها من امل "Enron" ؤسسةمبويرجع ما وقع 
يؤكد على أن ، وهو ما ر املايل الذي حدثالعمل مما كان السبب الرئيسي وراء االهنيا ميثاق أخالق
 .1ليس كافيا بل جيب العمل به  ي األطشطة اليومية عملوجود ميثاق ألخالق ال
ه أن يكسبها ت أبخالق العمل والتزامها هبا من شأطؤسساومن جهة أخرى فإن اهتمام امل
وكذا  ا،ومردوده املؤسسةمسعة على صعيد البيئة احمللية واإلقليمية والدولية والذي ينعكس إجيااب على 
 .2من اكتساب ميزة تنافسية املؤسسةكما ميكن   ترتفع على املدى البعيد، طسبة أرابحها
التنافسية  ي  ي حتقيق امليزة  من منظور االقتصاد اإلسالميوميكن أن تساهم أخالق العمل 
مؤسسات أخالقية )قيادة أخالقية، عمال أخالقيني وهياكل تصادية من خالل بناء املؤسسات االق
تنظيمية أخالقية( هدفها ترسيخ مبادئ املسؤولية االجتماعية اليت تساهم  ي حتقيق أهداف كل 
على أخالق إسالمية، األطراف اليت تتعامل مع املؤسسة، وبذلك تتمتع املؤسسة مبزااي تنافسية مبنية 
ومن بني هذه املزااي: ختفيض التكاليف وابلتايل ختفيض األسعار، اإلبداع واالبتكار، اجلودة، عالقة 
ت أن تقوم ببناء اسرتاتيجياهتا التنافسية  ي إطار املبادئ ؤسسامع املوردين، ومن مث على امل جيدة
 .3تنافسياألخالقية اإلسالمية، وهبذا تضمن البقاء  ي امليدان ال
 حتقيق اجلودة .3.4.1.1
ابلتزام  "ISO 14000 "و "ISO 9000" اجلودة على غراريقرتن احلصول على شهادات 
الدقة وصحة  ،الثقة ،االستهالك ،التوزيع ،ابلعديد من املعايري األخالقية  ي إطار اإلطتاج املؤسسة
 املعلومات.
 حتقيق اجلودة، ذلك أن  ي من منظور االقتصاد اإلسالميويساعد االلتزام أبخالق العمل 
املؤسسات األخالقية جيب أن تتوافق مبادئها وقيمها مع ما تقدمه من منتجات للمستهلكني 
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فينبغي هلا تقدمي منتجات ذات جودة عالية ومتميزة وأبسعار معقولة حبيث تكون  ،املتعاملني معها
 .1افة املعلومات اخلاصة هبامنتجات يستحقها املستهلكني وتكون آمنة وصديقة للبيئة وتتوفر على ك
اططالقا  "MS 1900"من تطوير طظام إدارة اجلودة من منظور إسالمي  ماليزاي وقد متكنت
على ثالث  "MS 1900"، ويقوم "ISO 9001"من دمج القيم اإلسالمية  ي طظام إدارة اجلودة 
تعزيز املمارسات األخالقية ركائز أساسية أمهها تطوير طظام إدارة اجلودة يتوافق مع اإلسالم من خالل 
، ال سيما وأن اإلسالم تضمن األخالق اليت تعترب مبادئ املؤسسةاجليدة على مجيع املستوايت  ي 
على حد سواء، وتشري الدراسة إىل أطه إىل غاية  عاملن يتحلى هبا كل من املدير والتوجيهية ينبغي أ
 Siti "وهو ما تؤكده أيضا . MS 1900"2"منظمة من احلصول على  27متكنت  2014سنة 
Arni Basir & Ilhaamie Abd Ghani Azmi"  حيث تشري إىل أن ماليزاي متكنت سنة
يغرس متطلبات   ي العامل طظام إدارة جودة لوالذي يعد أو  "MS 1900"من تطوير  2005
ول على تسعى للحص ؤسسةعلى القيم واألخالق، وأن أي مالشريعة اإلسالمية  ي إدارة اجلودة ويركز 
"MS1900" العمل من ال تتعارض مع أخالق  املؤسسةضمن أن األخالق اليت متارس  ي جيب أن ت
منظور االقتصاد اإلسالمي فضال عن أمهية تعزيز هذه األخالق  ي بيئة العمل على غرار التعاون 
 .3واألماطة واإلخالص
 أداء العاملنيحتسني  .4.4.1.1
 ي  اإجيابي ادور  من منظور االقتصاد اإلسالميمل تشري الدراسات واألحباث إىل أن ألخالق الع
يتصفون بدرجات عالية من  حتقيق الرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي، ذلك أن املوظفني الذين
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، وحيققون مستوايت عالية 1حنو مؤسساهتم التزاماأكثر ارتياحا  ي وظائفهم و األخالق  ي بيئة العمل 
 .2ؤسساهتمفضال عن والئهم مل  ي أداء أعماهلم
بناء على ما سبق خنلص إىل أن أخالق العمل من منظور االقتصاد اإلسالمي تتمثل  ي 
جمموعة املبادئ املستمدة من القرآن الكرمي والسنة النبوية واليت ميكن من خالهلا التمييز بني ما هو 
أمهية كبرية  ي  صواب وما هو خطأ  ي بيئة العمل، وتظهر  ي سلوك العامل أثناء قيامه بعمله، وهلا
حتسني أداء العاملني واملؤسسات وحتقيق امليزة التنافسية، وسيأيت  ي املبحث املوايل التفصيل  ي 
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 .  أبعاد أخالق العمل من منظور االقتصاد اإلسالمي1.1
يتحلى هبا  خالق العمل من منظور االقتصاد اإلسالمي عن جمموع املبادئ اليت ينبغي أنتعرب أ
 ؟هذه املبادئفما هي  العامل  ي بيئة العمل.
 . التقوى واإلخالص1.1.1
فكيف  تعترب التقوى واإلخالص من أهم أخالق العمل من منظور االقتصاد اإلسالمي،
 العمل؟تجلى كل منهما  ي سلوك العامل  ي بيئة ي
 . التقوى1.1.1.1
مبعىن  1﴾اَرَمغرِفَرةِ  اَتَّقرَوى َإأَهر ِلُ  ُهَو أَهر ِلُ ﴿وقى، يقول عز وجل: لفعل اسم لالتقوى  ي اللغة 
أطه أهل ألن ي تقى عقابه وأهل ألن ي عمل مبا يؤدي إىل مغفرته
إىل أن التقوى  "اجلرجاين"، ويشري 2
حلقيقة هي االحرتاز بطاعة هللا عن عقوبته، وهي صياطة مبعىن االتقاء أي اختاذ الوقاية، وعند أهل ا
 .3النفس عما تستحق به العقوبة من فعل أو ترك
عن هللا عز وجل وترك حظوظ  الفرد جماطبة كل ما يبعد أبهنا التقوى أما  ي االصطالح فتعرف
ا ترك ما دون وتعرف أيضا أبهنا أال يرى الفرد  ي طفسه شيئا سوى هللا، وأهنالنفس وجماطبة النهي، 
أبهنا اخلوف من اجلليل والعمل ابلتنزيل والقناعة  رضي هللا عنهبن أيب طالب" علي "، ويعرفها 4هللا
 . 5ابلقليل واالستعداد ليوم الرحيل
ترك معاصي هللا على طور من و  ،أبهنا العمل بطاعة هللا على طور من هللا رجاء رمحة هللا تعرفو 
 .6هللا خمافة عذاب هللا
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من التعريفات السابقة إىل أن التقوى تتمثل  ي فعل ما يقرب من هللا عز وجل واالبتعاد  خنلص
 طمعا  ي طيل رضاه عز وجل.  يبعد عنهعما 
، وهو ما يؤكد عناية القرآن الكرمي 1مرة 258التقوى ومشتقاهتا  ي القرآن الكرمي وقد وردت 
يها، وبني  ي عديد اآلايت القرآطية السبل اليت هبا؛ حيث أكثر هللا عز وجل من األمر هبا والتوجيه إل
ميكن من خالهلا للفرد أن حيقق هذه القيمة ابعتبارها القيمة اليت ينبغي أن تكون  ي خمتلف مراحل 
، وهو ما يؤكده حديث الرسول صلى هللا عليه وسلم: 2 ي أفعالناو  ي عباداتنا و حياتنا  ي اعتقدان 
« َّ ؛ ففي احلديث إشارة إىل أن تقوى هللا تكون  ي السر والعلن و ي سائر 3«...َت نر ا كُ مَ ثُ ير حَ  للاَ  قِ ات
األمكنة واألزمنة، ومما يعني على ذلك استشعار أن هللا مطلع على اإلطسان  ي سائر أحواله فهو 
 مطلع على ظاهره وابطنه، وعالطيته وسره.
ا و ي اآلخرة، وعلى قدر تقوى أن التقوى حتقق سعادة اإلطسان  ي احلياة الدطي "امليداين"ويرى 
، ذلك أطه عندما ميأل قلب الفرد 4اإلطسان  ي هذه احلياة الدطيا ينال رضا هللا عز وجل وثواب اآلخرة
ويقبل  ،كل ما يؤدي إىل غضب هللا عز وجلعن  و  ،اخلوف من هللا عز وجل فإطه ميتنع عن كل ظلم
أربح املتاجر وأكرب الذخائر  "اهلمذاين"يصفها على األعمال اليت ينال هبا رضواطه عز وجل، فهي كما 
 .5عند هللا تعاىل
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إىل أن التقوى تساهم  ي تعزيز املواطنة التنظيمية؛  حيث " Naail M Kamil et al" ويشري
أن الفرد الذي يتصف ابلتقوى يكون له ميل أكرب إلظهار مستوى أعلى من سلوك املواطنة 
 .2حتقيق الرضا الوظيفي وحتسني األداء الوظيفي ا تساهم  يكوهن عن  فضال ،1التنظيمية
من خالل ما سبق ميكن القول أبن التقوى تتجسد  ي سلوك الفرد  ي بيئة العمل من خالل 
فهي حالة روحية قوامها االستشعار  حلرص على مرضاته واخلوف من عقابه،مراقبة هللا عز وجل وا
 ل تفاصيلها.الدائم أبن هللا عز وجل مطلع على أعمال الفرد بك
 . اإلخالص1.1.1.1
 .3اإلخالص  ي اللغة ترك الرايء  ي الطاعات
كما يعرف أبطه أال تطلب لعملك شاهدا غري هللا عز وجل،  أما  ي االصطالح فاإلخالص 
بني العبد وبني هللا تعاىل ال يعلمه ملك فيكتبه وال شيطان  فهوتصفية األعمال من الكدورات، 
 .4هليده وال هوى فيمفيفس
 "التسرتي"، أما 5اإلخالص أبطه القصد ابلعبادة أن يعبد هبا املعبود وحده "الكفوي"ويعرف 
فريى أبن اإلخالص هو أن تكون احلركة والسكون  ي السر والعالطية هلل تعاىل ال ميازجها شيء ال 
 .6طفس وال هوى وال دطيا
ألعمال لقوله عز وجل: أن اإلخالص هلل عز وجل واجب الزم  ي مجيع ا "احملاسيب"ويؤكد 
ينَ ﴿ يِِصَي ََلُ ادلي َ ُمخر َّ ُبُدإا ا َِعر َِ ، ويضيف أبن كل من داخله  ي عمله إعجاب 7﴾َإَما ُأِمُرإا ِنَّلَّ 
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إسقاط املنزلة فليس مبخلص  ي عمله ألن هللا عز وجل ال أو أو رايء أو حب حممدة أو كراهية مذمة 
 .1يقبل إال ما كان خالصا
أعمال األفراد جودة أن  "Jihad Mohammad & Farzana Quoquab"ويرى كل من 
من منظور االقتصاد إخالصهم، ولذلك يعترب اإلخالص من أهم أخالق العمل مدى تتوقف على 
إبخالص العامل  ي عمله أن يقصد بعمله وجه هللا عز وجل، وإبخالصه  ي ، واملراد 2اإلسالمي
َ ََّل  للاَ  نَّ نِ » دقا لقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:عمله ينال رضا هللا عز وجل وثوابه مصا   ِلُ بَ قر  ي
، ومن مث ينبغي أن حيرص العامل على محاية عمله مما ميكن أن 3«...اًص اَِ خَ  نَ ا ناَ  مَ ََّل نِ   ِلِ مَ عَ اَر  نَ مِ 
يشوبه من طلب مدح للمسؤول أو املدير أو حماولة إلرضائه أو طلب بلوغ منصب أو حتصيل ترقية، 
 . رايءمل من أجل الناس شرك و فالع
أن من مثار اإلخالص االستمرارية  ي العمل؛ حيث أن الذي يعمل لشهوة  "العفاين"ويؤكد 
ثاقل ويرتاخى إذا الح له تيكف إذا مل جيد ما يشبع شهوته، والذي يعمل أمال  ي شهرة أو منصب ي
إذا عزل الرئيس أو مات، أما الذي أن أمله بعيد املنال، والذي يعمل لوجه الرئيس ينقطع أو يتواىن 
 .4يعمل هلل فال ينقطع وال ينثين وال يسرتخي أبدا
واإلخالص يتجسد  ي سلوك العامل من خالل الرقابة الذاتية على عمله، هذه الرقابة متجددة 
وهو ما يؤكده "الغزايل" حيث يرى أبن  تنبع من داخل العامل  ي كل مرحلة من مراحل العمل،
تبع املراقبة؛ واملراقبة هي حالة للقلب يثمرها طوع من املعرفة وتثمر تلك احلالة أعماال اإلخالص يست
رضي هللا عنه  بن اخلطاب" عمر" ي اجلوارح و ي القلب، واملراقبة تستتبع حماسبة النفس، ولذلك قال 
اسبة السابقة طوعني من احمل "الغزايل"حاسبوا أطفسكم قبل أن حتاسبوا وزطوها قبل أن توزطوا، ويورد 
 .5للعمل فإذا مهمت أبمر فتدبر عاقبته فإن كان رشدا فأمضه وإن كان غيا فاطته عنه
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إىل أن املوظفني املخلصني أكثر والء ملنظماهتم  "Abbas Ali & Ali Al-Kazemi" ويشري
، كما أهنم املؤسسةحىت أثناء األزمات، وأهنم مستعدون لبذل جهود إضافية من أجل حتقيق أهداف 
 .1أقل تغيبا وأكثر إطتاجية  ي عملهم
من خالل ما سبق ميكن القول أبن اإلخالص يتجسد  ي سلوك العامل من خالل استحضاره 
للنية  ي بيئة العمل، وتفعيله للرقابة الذاتية أثناء أدائه لعمله وعدم القيام به من أجل حتصيل منافع 
 شخصية.
 . القوة واألمانة1.1.1
ويظهر ذلك  ي قول ابنة شعيب  رة توفر القوة واألماطة  ي العامل،حيث اإلسالم على ضرو 
َِميُ ﴿ألبيها:  َت اَرقَِويُّ األر تَأرَجرر َ َمِن اس ر ُ، ِننَّ َخْير تَأرِجرر َداُُهَا ََي أَبَِت اس ر ، فهذه اآلية 2﴾قَاََتر ِنحر
تجسد القوة فكيف ميكن أن ت العمل.تؤكد على ضرورة أن يكون العامل أمينا قادرا على أداء 
 واألماطة  ي سلوك العامل؟
 . القوة1.1.1.1
ا إا مَ ذُ خُ ...﴿ عز وجل: تستعمل  ي معىن القدرة حنو قولهو  ،الضعف عكسالقوة  ي األصل 
 َ  .4ويستعمل ذلك  ي البدن و ي القلب، 3﴾...ةٍ وَ قُ  بِ اكُ نَ ير آت
واجلسدية املرتاكمة عرب  ي العمل جمموعة اإلمكاطيات الفكرية فرياد ابلقوة  أما  ي االصطالح
أبن القوة تتمثل  "الغامدي"، ويرى 5اليت ميتلكها اإلطسان واملكتسبة مبختلف السبل والوسائل الزمن
 ي القدرة واإلرادة املنتجة للكفاءة واملهارة، فهي قدرة العامل على العمل وكفاءته  ي أداء املهام املوكلة 
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فريى أبن القوة تشمل كل ما  "احلارثي"أما ، 1املناطة بهإليه ومهاراته العملية  ي حقل املسؤولية 
يتطلبه العمل من خربات ومهارات وقدرات؛ فهي تستدعي توافر الكفاية العلمية حبيث يكون 
 .2اإلطسان خبريا ابلعمل عارفا بطبيعته ومتطلباته، كما تستدعي القدرة على القيام به
واجلسدية اليت  ،ة اإلمكاطيات العلمية الفكرية ي جمموعفالقوة حسب التعاريف السابقة تتمثل 
ميتلكها اإلطسان، وهي مطلب هام  ي شخصية العامل، و ي حرص النيب صلى هللا عليه وسلم على 
 اختياره لكل مهمة صاحب القوة فيها خلري دليل على أمهية توفر هذه الصفة  ي العامل.
خالق أية مهنة ما ذكره هللا عز وجل  ي ومما يؤكد أمهية العلم  ي ميدان العمل ومنزلته  ي أ
القرآن العظيم؛ حيث بني  ي ثالث آايت قرآطية أمهية العلم ملن يتوىل عمال، فاآلية األوىل حني قدم 
، واآلية الثاطية 3﴾ِنِّني َحِفيظٌ لَِييٌ ﴿عليه السالم مؤهالته لتويل الوزارة  ي قوله عز وجل:  "يوسف"
ُقوَب ﴿ائه  ي قوله:  ي وصف هللا عز وجل بعض أطبي ََق َإيَعر ُكرر ِعبَاَاََن نبرَراِهَي َإِنْسر ِِل َإاذر ُأإر
َبرَصا َيرِدي َإاألر هذه اآلية أبن املراد ابأليدي القوة والعزم، واألبصار املعرفة  قرطيبويفسر ال، 4﴾رِ األر
الثة  ي قصة طالوت ، واآلية الث5والبصر ابحلق وكمال إدراكه، والعلم النافع هو أصل النجاح والفالح
ِننَّ ﴿واستنكار بين إسرائيل توليه امللك وهو فقري غري ذي طسب فيهم وال حسب  ي قوله عز وجل: 
مِ  ِ َإاَرِجلر َطًة ِِف اَرِعْلر ُُكر َإَزاَاُ، بَلر ِر َ َطفَاُ، لَي َ اصر ه ومل يكن فقد كان "طالوت" رجال دابغا ، 6﴾ا
ملا عنده من العلم )قوة العقل  كن هللا اصطفاه واختارهمن بيت طبوة وال ملك  ي بين إسرائيل ول
 .7واإلدراك( ومن القوة اجلسدية املؤهلة للقيادة واحلرب
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ألن العمل ال يكون  ؛على ضرورة توفر العلم قبل العمل "الغزايل"و "اإلشبيلي"يؤكد كل من و 
وشق عملي  يتم تعّلمهطظري شق  :والقوة  ي جاطبها العلمي تتفرع إىل شقني، 1إال بعلم بكيفية العمل
يكتسب، فأما النظري فيتمثل  ي املعرفة الذهنية املكتسبة ابلدراسة، وأما العملي فهو اخلربة واملهارة 
ال خربة له وال علم على العلم واخلربة ويرى أبن من  "األشعري"ويؤكد  ،2املكتسبة ابملمارسة والتدريب
يفه القيام به وإسناده إليه من الظلم له ولكل من له به له ابألمر فال قدرة له على القيام به وتكل
 .3عالقة
وابلرغم من كون القوة من أهم أخالق العمل اليت ينبغي أن تتوفر  ي العامل إال أهنا ختتلف 
قوة  ي كل والية : "ال ي قوله "ابن تيمية"هذا ما بينه و ابختالف األعمال تبعا خلصوصية كل عمل، 
فإن  ؛ارة احلرب ترجع إىل شجاعة القلب وإىل اخلربة ابحلروب واملخادعة فيهافالقوة  ي إم ،حبسبها
احلرب خدعة، وإىل القدرة على أطواع القتال من رمي وطعن وضرب... والقوة  ي احلكم بني الناس 
 .4م"نة وإىل القدرة على تنفيذ األحكاترجع إىل العلم ابلعدل الذي دل عليه الكتاب والس
 ي اإلسالم، ذلك أن القدرة  القدرة تعكس مفهوم القوةداري املعاصر فإن أما  ي الفكر اإل
ويراد هبا قدرة الفرد على أداء املهام املختلفة  ي العمل، وتشمل القدرات اجلسدية والقدرات  تطلق
 ، وهو ما يتماشى مع مفهوم اإلسالم للقوة.5الفكرية
خالل توفره على  العامل من من خالل ما سبق ميكن القول أبن القوة تتجسد  ي سلوك
 ية واجلسدية اليت متكنه من القيام مبختلف املهام املكوطة لعمله.اإلمكاطيات العلم
 . األمانة1.1.1.1
األماطة لغة الوفاء وهي ضد اخلياطة، أما  ي االصطالح فهي كل ما يؤمن عليه من أموال وحرم 
 .1وأسرار
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به اإلطسان عما ليس له به حق وإن هتيأت له تعرف األماطة أبهنا خلق اثبت  ي النفس يعف 
ظروف العدوان عليه دون أن يكون عرضة لإلداطة عند الناس، ويؤدي به ما عليه أو لديه من حق 
لغريه وإن استطاع أن يهضمه دون أن يكون عرضة لإلداطة عند الناس، ويظهر من التعريف أن 
 2األماطة تشمل ثالثة عناصر هي:
له به حق: وال تقتصر األماطة على العفة عن األموال، بل يدخل  ي  عفة األمني عما ليس •
 حدود األماطة العفة عن كل ما ليس لإلطسان به حق؛
 أتدية األمني ما جيب عليه من حق لغريه؛ •
 .اهتمام األمني حبفظ ما استؤمن عليه وعدم التفريط به والتهاون بشأطه •
ها على الوجه الصحيح؛ واملراد برعاية احلقوق وتعرف األماطة أيضا أبهنا رعاية احلقوق وأداؤ 
صوهنا واالهتمام هبا ويدخل حتت ذلك كل ما يلزم اإلطسان صوطه من حقوق هللا عز وجل وحقوق 
النفس وحقوق اآلخرين، أما أداؤها فاملراد به أداء احلقوق ألصحاهبا كاملة غري منقوصة ووضع كل 
 3.ال  ي العمل الذي يناط بهشيء  ي املكان اجلدير به وأداء الواجب كام
، وابلتايل فهي 4أن األماطة هي كل ما أؤمتن عليه اإلطسان وأمر ابلقيام به "اخلطاطبة"ويرى 
فريى أبن األماطة تتمثل  ي  "األشعري"تشمل كل ما جيب على املسلم أن حيفظه ويصوطه ويؤديه، أما 
والتزام، ويضيف أبهنا صفة عملية ال  احلرص على أداء الواجبات الوظيفية بكل دقة وطزاهة وحياد
إذ ال ميكن ألحد أن يدعي أبطه أمني ما مل  ؛تظهر إال ابملمارسة وال تعرف إال عن طريق اآلخرين
 .5يؤيده عمله وتعامله مع الناس موظفني أو مجهورا، فاألماطة صفة تطبيقية يصدقها أو يكذهبا العمل
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، فضال عن عديد 1 ي القرآن الكرمي أربعني مرة ومما يبني أمهية األماطة تكررها ومشتقاهتا
األحاديث النبوية اليت تشرعها وتبني تطبيقها؛ حيث بني اإلسالم أهنا إحدى خصال املؤمن  ي قوله 
مر َإَعهرِدُِهر َراُعونَ ﴿عز وجل:  يَن ُُهر أِلََماََنِِتِ ِ ، كما جعلها من الواجبات املهمة  ي اإلسالم 2﴾َإاَّلَّ
يِهَا﴿:  ي قوله عز وجل إار اأَلَماََنِت ِنََل أَهر ُمُرُكر أَن تُؤاُّ َ يَأر ه ، وجعل فقداهنا أحد عالمات 3﴾ِننَّ ا
أن أمهية الرتكيز على صفة األماطة  ي املوظف العام تنبع من كوهنا من  "العمر"يوم القيامة، وهلذا يرى 
 .4أوائل األشياء اليت تفقد من الدين
ة واجبة  ي حق كل صاحب عمل صغريا كان العمل أو كبريا، أن األماط "الغامدي"ويبني 
ويؤكد أبهنا  ي حق الكرباء واملديرين والرؤساء وأصحاب الوالايت الكبرية أوجب وأهم، واإلخالل هبا 
اخلليفة  "أبو يوسف"من قبلهم ولو جزئيا أفحش وأقبح وأخطر وأعظم أثرا وأكثر ضررا، وهلذا طصح 
وذلك  ي قوله: ومن وليت  ،إليه أن يويل اخلراج ملن تتوفر فيه صفة األماطة  ي كتابه "هارون الرشيد"
منهم فليكن فقيها عاملا مشاورا ألهل الرأي ال يطلع الناس منه على عورة وال خياف  ي هللا لومة الئم 
لذي أبن العامل ا 6"الغزايل" ي حني يرى  .5مث قال فإذا مل يكن عدال ثقة أمينا فال يؤمتن على املال
 يلتزم حدود هللا  ي وظيفته وأيطف خياطة الواجب الذي طوقه هو عند هللا من اجملاهدين.
 7أن من مقتضيات األماطة  ي العمل: "اخلراز"ويبني 
 منفعة شخصية سواء له أو ألحد معارفه؛العامل عمله  ي حتقيق عدم استغالل  -
ن عليها ال أيخذ شيئا منها عدم استغالل العامل ملا حتت يده من أموال ومواد؛ فهو مؤمت -
َ ََّل »ويؤكد ذلك قول الرسول صلى هللا عليه وسلم: ، بغري حق ِ غَ ا بِ ئً ير شَ  ُُكر نر مِ  دٌ حَ أَ  ذُ خُ أر  ي  ََّل نِ  ِ قِ حَ  ْير
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 َ َ  للاَ  يَ قِ َ ر اََل عَ ت ََ َ  ُلُ مِ   على   "SAMSUNG"مدوطة أخالق العمل ملؤسسة  وتؤكد، 1«ةِ امَ يَ اَقِ  كَ ور ي
 ؛2ل أصول الشركة  ي املصاحل اخلاصة للعاملنيأطه ال ينبغي استغال
 ي مدوطة قواعد " BAE SYSTEMS"عدم قبول اهلدااي والرشاوى، وقد بينت مؤسسة  -
السلوك أطه ال ينبغي أن يتلقى أو يعطي أي موظف  ي املؤسسة رشاوى أو حتفيزات ألي غرض كان 
 ؛3سواء بشكل مباشر أو غري مباشر أو من خالل طرف اثلث
مؤمتن على صحة ودقة از الدقيق ملختلف التقارير املتعلقة ابلعمل، ذلك أن العامل اإلجن -
 ي مدوطة قواعد  "BAE SYSTEMS"مؤسسة ، وتؤكد  ي تلك التقارير البياانت اليت يقدمها
السلوك أطه ينبغي تسجيل كافة املعامالت والنفقات ومصاريف العمالة وكافة البياانت املتعلقة 
 ؛4بدقة وإحكام واالحتفاظ ابلسجالت أبعمال املؤسسة
عمل وقت حمدد له بداية وله احملافظة على وقت العمل الرمسي وحسن استثماره؛ إذ أن لكل  -
الغياب عدم هناية، والعامل جيب عليه احملافظة على هذا الوقت من الضياع، كما ينبغي على العامل 
 ي أداء العمل الناجتة عن رسوخ مبدأ النزعة  ويشتهر الياابطيون جبديتهم .بغري مسوغ شرعي أو قاطوين
، ولذا كاطت طسبة الغياب "Yoruki"وهو ما يعرف بـ الذاتية أو إثبات الذات من خالل العمل 
%، وابلرغم حماولة احلكومة ختفيض ساعات العمل إال أهنا فشلت ألن 2عن العمل  ي الياابن 
 ؛5املوظفني يريدون البقاء ساعات عمل طويلة
 ؛أداء عمله وأال يشغل غريه عن العمل، العامل أثناء فرتة العمل بغريطشغال عدم ا -
 عدم إفشاء أسرار العمل؛ -
جاء د وق، تها وإصالحها وعدم تعريضها للتلفاحملافظة على آالت وأدوات اإلطتاج، وصياط -
أطه ينبغي استخدام الوسائل اململوكة  "BAE SYSTEMS"ؤسسة  ي مدوطة قواعد السلك مل
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سة بشكل الئق ومسؤول، والتأكد من محايتها وعدم تعرضها لسوء االستعمال، كما أطه ينبغي للمؤس
 ؛1استخدام التجهيزات  ي األغراض املصرح هبا فقط واحلرض على صياطتها ابطتظام
كامال، حيث ينبغي أن يو ي مبا طص عليه عقد  ي العمل  على أتدية واجبه  عاملرص الأن حي -
 ؤدي خمتلف املهام املوكلة إليه مبوجب هذا العقد.وأن ي ،العمل من شروط
استطلعت فيه آراء حوايل  حتقيقا طشرت" Reader's Digest" وجتدر اإلشارة إىل أن جملة
 39أن وتوصلت إىل سؤاال عن األماطة الشخصية واملهنية،  13شخص، وطرحت عليهم  3000
أن و ت األخالقية اليت مت سؤاهلم عنها، شخصا فقط أكدوا أهنم مل يقرتفوا أية خمالفة من املخالفا
% من أفراد العينة اعرتفوا أبهنم اتصلوا مبكاتبهم وطلبوا إجازات مرضية مع أهنم كاطوا  ي متام 36
% من اإلانث أهنم أخذوا مواد ومستلزمات 61% من الذكور و71اعرتف كما الصحة والعافية،  
ملوظفني عن هذا السلوك معتربين املستلزمات مكتبية من أماكن عملهم دون استئذان، ودافع بعض ا
% من 35 بينماهلم ألن كل الناس يفعلون ذلك،  مشروعةاملكتبية خاصة األقالم واألدوات اخلفيفة 
من  موظفا 13ابلتحديد و % 1 ي حني أن حوايل أفراد العينة أكدوا أهنم مل ولن يفعلوا ذلك أبدا، 
ماطة وطزاهة مطلقة وأهنم مل ولن خيوطوا وظائفهم موظف أكدوا أهنم يتمتعون أب 1000بني كل 
 .2وأماانهتم أبدا
اهتمام العامل  من خالل ما سبق ميكن القول أبن األماطة تتجسد  ي سلوك العامل من خالل
بعمله وعدم االطشغال بغريه أثناء الوقت املخصص ألدائه، وأتديته ملا جيب عليه فيه، وعفته عن كل 
 ما ليس له به حق.
 . املسؤولية والتعاون3.1.1
حث اإلسالم على ضرورة حتلي العامل بكل من املسؤولية والتعاون  ي بيئة العمل، فكيف 
 ميكن أن تتجسد كل من املسؤولية والتعاون  ي سلوك العامل؟
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راد ابحلفظ  ي ، وامل1﴾ِنِّني َحِفيظٌ لَِييٌ ﴿وردت املسؤولية  ي القرآن الكرمي  ي قوله عز وجل: 
القرآن الكرمي التدبري وحسن اإلدارة، كما يراد به حفظ العمل الذي يقوم به من الضياع وإقامته على 
، واحلفظ يعين احلراسة واملراقبة واحملافظة والتيقظ وقلة الغفلة، وحفظ الشيء 2أحسن وجوه املصاحل
املواظب الذي يتسم ابليقظة وقلة يعين صاطه وحرسه ورعاه عنه وواظب عليه، واحلفيظ  ي عمله هو 
الغفلة والرعاية الكافية  ي األداء واإلجناز بشكل يؤهله حلراسة سري العمل وصياطته من أي عثرة 
 .3والدفاع عنه من أجل حتقيق األهداف املرجوة
أن املسؤولية تتمثل  ي كون الفرد مكلفا أبن يقوم ببعض األشياء وأن يقدم عنها  "الدراز"ويرى 
فريى أبن املسؤولية تتمثل  ي الشعور أبداء الواجب واإلخالص  ي  "اخلاقاين"، أما 4 إىل غريهحسااب
أبن املسؤولية تقتضي حتمل الشخص طتيجة التزاماته وقراراته  "ايجلن"ومن جهة أخرى يرى  .5العمل
واختياراته العملية من الناحية اإلجيابية والسلبية أمام هللا عز وجل  ي الدرجة األوىل وأمام ضمريه  ي 
 .6الدرجة الثاطية وأمام اجملتمع  ي الدرجة الثالثة
املعهودة إليه أبقصى قدراته، مع حتمله  وتعرف املسؤولية أيضا أبهنا تعهد الفرد بتنفيذ األعمال
 .7تبعات ما ينتج عن ذلك
فاملسؤولية تقتضي شعور الفرد بتبعته  ي كل أمر يوكل إليه وإدراكه أطه مسؤول عنه أمام ربه، 
أطه ال يعفى من املسؤولية أحد  ي اإلسالم إال إذا كان غري مكلف لفقده بعض  "أفضل"ويشري 
، وهو 8القدرة، فاملكلف مسؤول عن كل ما يصدر منه من قول وعملشروط التكليف كالبلوغ أو 
 وَ هُ إَ  اعٍ رَ  اكُ مَ اِل ، فَ ِ تِ َِ عِ رَ  نر عَ  ولٌ ئُ لر مَ إَ  اعٍ رَ  ُُكر كُُ »ما يؤكده حديث الرسول صلى هللا عليه وسلم: 
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َ إَ  ِ تِ َِ عِ رَ  نر عَ  ولٌ ئُ لر و مَ هُ إَ  اعٍ رَ  ِلِ هر  أَ ِِف   ِلُ جُ اَرَ إَ  ِ تِ َِ عِ رَ  نر عَ  ولٌ ئُ لر مَ  َ ِِف  ةُ أَ رر ال  ةٌ َِ اعِ ا رَ ِجَ إر زَ  تِ ير  ب
 .1«ِ تِ َِ عِ رَ  نر عَ  ولٌ ئُ لر مَ  وَ هُ إَ  اعٍ رَ  ،ِ دِ ِ َس  الِ  مَ ِِف  كُ ااِ الَ ا إَ ِتَ َِ عِ رَ  نر عَ  ولٌَ ئُ ِل مَ  ِهَ إَ 
من خالل ما سبق ميكن القول أن املسؤولية تتجسد  ي سلوك العامل من خالل أدائه لعمله 
 ات ما ينتج عن أدائه لعمله.أبقصى قدراته وحتمل تبع
 . التعاون1.3.1.1
، 2مصدر مأخوذ من العون، وهو الظهري على األمر، وتعاواّن أعان بعضنا بعض لغةالتعاون 
وتعاون القوم عاون  ،وتقول أعنته إعاطة واستعنته واستعنت به فأعاطين، وأعاطه على الشيء ساعده
العون، والتعاون على الرب والتقوى أن يظاهر املسلم  واستعان فالن فالان وبه طلب منه ،بعضهم بعضا
 .3أخاه ويعينه  ي فعل اخلريات وعلى طاعة هللا عز وجل وجتنب معصيته
مل مجاعي مشرتك يظهر التعاون أبطه جمموعة من األفراد جيمعهم ع فيعرفأما  ي االصطالح 
 .4جناز مهمة معينة و ي وقت حمددأثناء أدائهم له اطسجاما وتفامها كاجلسد الواحد إل عاملونفيه ال
فالتعاون يتمثل  ي جمموعة من األفراد يعملون معا بغية حتقيق هدف مشرتك أو جمموعة من 
األهداف، ومن مث فالتعاون يقتضي اعتماد خمتلف األفراد على بعضهم البعض  ي إجناز العمل، كما 
 ة األفراد بعضهم البعض.يتطلب تشارك املعلومات وتبادل املعارف ووجهات النظر ومساعد
لَََل اَرربي َإاَتَّقرَوى َإََّل تََعاَإبُوار  َإتََعاَإبُوار اإلسالم على التعاون  ي قوله عز وجل:﴿ وقد حث
َإانِ  ِ َإاَرُعدر  فَأَِعُِنوِِّن ﴿ عندما أراد ذو القرطني أن يبين سدا:  ي قوله عز وجل وكذلك، 5﴾لَََل اِلْثر
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َع ِلر بَيرنَ  ٍة أَجر ًماِبُقوَّ ، د حىت طستطيع أن طتم بنيان الردم؛ أي اعملوا معي كفريق واح1﴾ُُكر َإبَيرَْنُمر َرار
 فمن هنا تظهر أمهية التعاون بني العاملني حبيث يؤدي مجيع العاملني أعماهلم كفريق واحد.
الكل أعظم من جمموع األجزاء، أي أن  عن التعاون ابلتكاتف، حيث يرى أن "كو ي"ويعرب 
 .2حيققه كل فردما جملموع  ميكنفضل بكثري مما أن حتققه أ من األفراد لتفاعل جمموعةما ميكن 
وقد بدأت فكرة العمل اجلماعي  ي شكل ، ن  ي الفكر الغريب بفرق العملالتعاو  عن يعربكما 
واليت دلت على أن تنظيم  ؛"Howthorn"بعد دراسات فرق عمل  ي األربعينات من القرن املاضي 
شكل جمموعات يؤدي إىل زايدة دافعيتهم للعمل، وتعد الياابن أول دولة جنحت  ي تطبيق العمال  ي 
هذه الفكرة  ي الواقع العملي؛ وذلك حينما قامت ببناء دوائر اجلودة، وكنتيجة لنجاحها أصبح فيها 
أكثر من مليون دائرة جودة تضم أكثر من عشرة مليون عضو يعملون  ي  1988مع هناية سنة 
ق، مما كان له األثر الكبري  ي تطور الصناعة الياابطية ومتيزها من حيث اجلودة، ويعترب هذا شكل فر 
النجاح الذي حققته الياابن أهم دافع للشركات األمريكية لتبين فكرة فرق العمل ومن مث اطتشارها  ي  
 1000حيث سجلت الوالايت املتحدة األمريكية وفقا لدراسة ألجريت على  ؛3كل أرجائها
 % 68إىل  1987سنة  % 28مؤسسة كبرية تزايد استخدام فرق العمل ذات اإلدارية الذاتية من 
 .19954سنة 
ومن فوائد التعاون إمكاطية إجناز األعمال الكبرية اليت ال يقدر عليها األفراد، ذلك أطه توجد 
خاصة  ي األعمال  بعض املهام اليت ال ميكن أن تؤدى بنجاح إال بتضافر جهود جمموعة من العاملني
املعقدة اليت تتطلب أكثر من ختصص، حيث تتآزر مهارات وقدرات كل العاملني من أجل ضمان 
أن اإلسالم يدعو  "Nor Azzah Kamri et al"وتؤكد . ككل  املؤسسةالعمل، ومن مث جناح جناح 
لن تنجح  سةاملؤسوهو األمر الذي ميكن من خالله حتسني طتائج العمل، وتضيف أبن  إىل التعاون
 .5إال عندما تتمكن من حتقيق تعاون بني العاملني  ي أداء أعماهلم
                                                           
 .95سورة الكهف، آية  1
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 Nor  Azzah Kamri et al, Op.cit, p 164. 




 ابعتبارهعمال  ي القرن العشرين وابلرغم من كون التوصيف الوظيفي أحد أساسيات إدارة األ
، إال أطه أصبح أمرا عفا عليه الزمن، حيث أطه  لعاملوليات اوثيقة تدون فيها تفاصيل واجبات ومسؤ 
حجم  فقد ازداد ،اآلخرين عم تعاونعدد الوظائف اليت ميكن لفرد واحد تنفيذها دون  يقلكل عام 
رفة وتفاعالت الفريق املنتجات تعقيدا ففاقت متطلباهتا معرفة شخص واحد لذا أصبحت مشاركة املع
يف لن يستطيع مهندس اليوم تنفيذ ومتابعة املهام واملسؤوليات املطلوبة منه وفقا لتوص، فأمرا ضروراي
 .1وظيفته دون تعاون مع زمالئه
يظهر  ي بيئة العمل من خالل التآلف والتفاعل  من خالل ما سبق ميكن القول أبن التعاون
فيما بني العاملني إلجناز العمل، فهو يتمثل  ي قدرهتم على العمل بطريقة متحدة وتشاركهم  ي إجناز 
 العمل من أجل حتقيق األهداف املشرتكة.
من منظور االقتصاد اإلسالمي تتمثل  ي  ق ميكن القول أبن أخالق العملوكملخص ملا سب
التقوى،  هذه املبادئ تشمل املبادئ اليت ينبغي أن يتحلى هبا العامل  ي بيئة العمل، جمموع
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 . أداء العاملني وأبعاده من منظور االقتصاد اإلسالمي3.1
تويل املؤسسات اهتماما كبريا ألداء العاملني ابعتباره العامل األساسي املساهم  ي حتقيق 
جناحها وضمان بقائها واستمراريتها، ويناقش هذا املبحث أداء العاملني وأهم أبعاده من منظور 
 االقتصاد اإلسالمي.
 . مفهوم أداء العاملني1.3.1
وأدى األماطة وأدى الشيء  ال أدى الشيء أوصله،ويق األداء  ي اللغة مشتق من الفعل أدى،
 .1قام به
أبطه إتيان عني الواجب  ي الوقت، ومييز بني  األداء "اجلرجاين" أما  ي االصطالح فيعرف
طوعني من األداء؛ األداء الكامل وهو ما يؤديه اإلطسان على الوجه الذي أمر به، واألداء الناقص 
إىل ارتباط األداء إبجناز وإمتام العمل بطريقة معينة و ي الوقت  فالتعريف يشري، 2وهو خبالف سابقه
 احملدد له.
أي طشاط أو سلوك يؤدي إىل طتيجة وخاصة السلوك الذي يغري احمليط أبي ويعرف األداء أبطه 
فهذا التعريف يركز على  ،أبطه إجناز األعمال كما جيب أن تنجز، ويعرف أيضا 3شكل من األشكال
حيث يعرب األداء عن  ،من خالل درجة إمتام مهام وظيفته املؤسسة ي حتقيق أهداف الفرد إسهامات 
 .4املؤسسةالسلوك الذي تقاس به قدرة الفرد على اإلسهام  ي حتقيق أهداف 
 وغري بعيد عنه تعريف األداء أبطه ،5ومن جهة أخرى يعرف األداء أبطه القدرة على إجناز املهام
يت حيقق هبا الفرد وبذلك فاألداء يعكس الكيفية ال ،1فردملكوطة لوظيفة الدرجة حتقيق وإمتام املهام ا
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وغالبا ما حيدث تداخل بني األداء واجلهد؛ متطلبات عمله حىت تتحقق األهداف العامة للمؤسسة، 
نتائج اليت حققها الأساس فاجلهد يشري إىل الطاقة املبذولة  ي أداء العمل بينما األداء يقاس على 
 .العمل الفرد  ي
وميكن متييز ، أبطه قيام الفرد ابألطشطة واملهام املختلفة اليت يتكون منها عمله األداء ويعرف
طوعية  ،كمية اجلهد املبذول  :وهذه األبعاد هي ؛ثالثة أبعاد جزئية ميكن أن يقاس أداء الفرد عليها
 ي عمله خالل فرتة زمنية اجلهد ومنط األداء، حيث تعرب كمية اجلهد عن الطاقة املبذولة من الفرد 
وابلنسبة لنمط  ،درجة تطابق ذلك اجلهد ملواصفات الدقة واجلودة أما طوعية اجلهد فتعرب عن ،معينة
فهذا التعريف يرتبط بطبيعة العمل الذي يقوم به الفرد،   ،األداء فهو الطريقة اليت يؤدي هبا الفرد عمله
 .2ن كمية اجلهد وطوعيته ومنط األداءكما يبني أن األداء هو حمصلة التفاعل بني كل م
جيوز اخللط ، حيث يشري إىل أطه ال الضوء على مصطلح األداء "Tomas Gilbert"يلقي و 
اليت  املؤسسةطشطة  ي ذلك أن السلوك هو ما يقوم به األفراد من أ، بني السلوك وبني اإلجناز واألداء
ج بعد أن يتوقف األفراد عن العمل أي أطه خمرج أما اإلجناز فهو ما يبقى من أثر أو إطتا يعملون هبا، 
جمموع السلوك والنتائج اليت حتققت ، فهو فهو التفاعل بني السلوك واإلجنازأو طتاج، أما األداء 
 .3معا
املستوى الذي حيققه العامل عند قيامه بعمله وكمية وجودة ومن بني تعريفات األداء أيضا أطه 
 .4العمل املقدمة من طرفه
؛ إىل جمموعتني أساسيتني واطقسامهمحول معىن األداء  ود اتفاق بني الباحثنيوج عدمإن 
تعرف األداء  ، والثاطيةة املتحصل عليها من عمل الفرداألداء على أطه النتائج النهائي عرفت األوىل
أدى فضال عن صعوبة الفصل بني السلوك واإلجناز ، على أطه السلوك الذي تتحقق من ورائه النتائج
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األداء على أطه التفاعل بني السلوك واإلجناز وعلى واليت تعرف  موعة اثلثة من الباحثنيىل ظهور جمإ
 .1أطه جمموع النتائج والسلوك معا
من خالل ما سبق ميكن القول أبن أداء العاملني يتمثل  ي التفاعل بني السلوك واإلجناز 
 مرتبطا ابلنتائج احملققة.
 . اإلبداع1.3.1
، وبــــدع الشــــيء يبدعــــه بــــدعا وابتدعــــه أطشــــأه وبــــدأه، مشــــتق مــــن الفعــــل بــــدع اإلبــــداع لغــــة
واملبتـــــــدع الـــــــذي أييت أمـــــــرا علـــــــى شـــــــبه مل يكـــــــن ابتـــــــدأه إايه، والبـــــــديع املبـــــــدع وأبـــــــدعت الشـــــــيء 
ـــــه إايهـــــا ـــــديع مـــــن أمســـــاء هللا تعـــــاىل إلبداعـــــه األشـــــياء وإحداث ـــــال ســـــابق والب ـــــه ال علـــــى مث ، 2اخرتعت
، أســـــــلوب، منــــــــتج، خدمــــــــة عمــــــــل القــــــــائم علـــــــى تقــــــــدمي فكــــــــرةواإلبـــــــداع  ي قــــــــاموس األعمـــــــال ال
 .3يعين إجياد شيء جديدو  "innovare"التيين األصل ، وهو لفظ جديدة
َ ﴿ :قوله عز وجل ي اع ومشتقاته  ي القرآن الكرمي وقد ورد لفظ اإلبد  اِت اإَ مَ اَلَّ  يعُ دِ ب
 هو خالق السماواتعز وجل  سورة البقرة أبن هللا منهذه اآلية  "ابن كثري"؛ ويفسر 4﴾...ِض رِ األَ إَ 
ما ال يسبقه إىل ، واملبدع املنشئ واحملدث يقال للشيء احملدث بدعةو واألرض على غري مثال سابق، 
آلية الواردة  ي سورة األطعام أبن هللا عز وجل ل "ابن كثريومنه تفسري "، 5إطشاء مثله وإحداثه أحد
 .6ما على غري مثال سابقمبدع السماوات واألرض وخالقهما ومنشئهما وحمدثه
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، ومن مث فاإلبداع ليس جمرد 1إلبداع أبطه إطشاء شيء بال احتذاء وال اقتداءا "املناويويعرف "
 عملية ذهنية لتوليد األفكار بل هي التطبيق الفعلي لألفكار اجلديدة.
وليد اإلبداع واالبتكار على اعتبار أن اإلبداع عملية ذهنية لتويفصل عدد من الباحثني بني 
؛ إال أطه ومن خالل تتبع النصوص القرآطية 2األفكار بينما االبتكار هو التطبيق الفعلي هلذه األفكار
التطبيق الفعلي تمثل  ي توليد األفكار وإمنا هي اآلطفة الذكر يتبني أن اإلبداع ليس جمرد عملية ذهنية ت
 لألفكار اجلديدة.
اجملال االقتصادي للمفكر االقتصادي  اإلبداع ألول مرة  ييرجع الفضل  ي استعمال و 
، حيث عرف اإلبداع أبطه 1912 ي كتابه طظرية التطور االقتصادي سنة  "شومبيرت"النيوكالسيكي 
احلصيلة الناجتة عن ابتكار طريقة أو طظام جديد  ي اإلطتاج يؤدي إىل تغيري مكوانت املنتج وكيفية 
 .3تصميمه
، 4بداع أبطه إجياد األفكار اجلديدة وتطبيقهااإل" Muhammad Farrukh et al"ويعرف 
 ي حني ، فاإلبداع حسبه ال يقتصر على تطوير األفكار وإمنا يتجاوز ذلك إىل التطبيق العملي هلا
أن اإلبداع عبارة عن منتج جديد أو خدمة جديدة أو طريقة مبتكرة لتنفيذ العمل  "طوشر"يرى 
 .5نافسيةهتا التز يلتجاري ميكن املنشأة من زايدة ما
مبا  ي ذلك النظر إىل األشياء  ،اإلتيان بشيء جديد وغري مألوفكما يعرف اإلبداع أبطه 
ق ابلقيام بعمل أشياء بشكل وإمنا يتعل ،فهو ال يتعلق ابلقيام ابألعمال العادية ،بطريقة غري مألوفة
 .6خمتلف
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اصفاته أو إحداث تغيري  ي مو من خالل  على مستوى املنتجوميكن أن يكون اإلبداع 
خصائصه، أو التغيري  ي الوظائف اليت يؤديها املنتج أو شروط استعماله أو توزيعه، وابلتايل فإن 
بداعات قة ابلرتكيبة الوظيفية للمنتج، إجواطب: إبداعات هلا عال ةاإلبداع  ي املنتجات يكون  ي ثالث
ائص املقدم فيها املنتج، كما يكون بداعات تغري العناصر أو اخلص الرتكيبة التكنولوجية للمنتج، إتغري
من خالل استحداث طريقة إطتاج جديدة أو حتسني طريقة قائمة  ؛اإلبداع  ي الطريقة الفنية لإلطتاج
 .1وال أيخذ بعني االعتبار التحسينات اليت تتم على مستوى التنظيم وتسيري املؤسسة
َ أَ إَ ﴿ عز وجل: ي قوله إىل اإلبداع  فردلوقد وجه القرآن الكرمي ا  ِل اعرَ  نِ أَ  يدَ دِ احلَ  ا ََلُ نَ َ
ر ِِف  رر دي قَ إَ  اٍت غَ ابِ سَ  ََ َ إَ  اِ  اَ َ مَ  بِ ِِّن ا نِ حً اَِ وا صَ يُ اعر َ  ونَ يُ مَ عر ا ت سيدان واألمر هنا موجه ل، 2﴾ْيٌ صِ ب
حيث أالن هللا عز وجل له احلديد وهذا مل يكن من قبل وكاطت السابغات أي  عليه السالم، "داود"
والدرع صفيحة واحدة فكاطت تصلب اجلسم وتثقله فأهلم  ؛ل على هيئة صفائحالدروع تصنع من قب
ائق متداخلة متموجة لينة يسهل تشكيلها وحتريكها حبركة اجلسم وأمر بتضييق قداود أن يضعها ر 
 .3نها الرماح وهو التقدير  ي السردتداخل هذه الرقائق لتكون حمكمة ال تنفذ م
إطشاء "عمر بن من املمارسات اإلبداعية على غرار  وقد شهد عصر صدر اإلسالم العديد
اخلطاب" لبيت مال املسلمني والدواوين، وعدم تقسيمه ألراضي  يء العراق والشام ومصر على 
الفاحتني خمالفة ملا جرى عليه العرف وذلك من أجل ضمان مصدر دخل دائم لبيت مال املسلمني 
فقاهتا العامة، ابإلضافة إىل املمارسات اإلبداعية "خلالد ومن مث قدرة الدولة اإلسالمية على الوفاء بن
 بن الوليد"  ي اجملال احلريب والعسكري.
بناء على ما سبق ميكن القول أبن اإلبداع يتمثل  ي التطبيق العملي لألفكار؛ ويظهر  ي 
جات سلوك العامل من خالل إجياده ألساليب عمل جديدة أو تطويره ألخرى قائمة، أو إجياده ملنت
 ي  ميكن أن تواجههإجياد احللول اإلبداعية للمشاكل اليت  وأجديدة أو تطويره للمنتجات احلالية، 
 العمل.
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اإلشارة إىل املراقبة وحسن الطاعة ألن من راقب  "ابن منظور"حسب إلحسان  ي اللغة يراد اب
 .2سن مع اإلجادة  ي الصنع، كما يراد ابإلحسان  ي اللغة فعل ما هو ح1هللا أحسن عمله
أما  ي االصطالح فيختلف معىن اإلحسان ابختالف السياق الذي يرد فيه؛ فإذا اقرتن 
ابإلميان واإلسالم كان املراد به اإلشارة إىل املراقبة وحسن الطاعة، وهو تفسري النيب صلى هللا عليه 
َ  نر أَ  انُ لَ حر الِ  الَ قَ ؟ فَ انُ لَ حر ا الِ مَ ...»عليه السالم  "جربيل"وسلم لسؤال  َّ أَ كَ  للاَ  دَ بُ عر ت  ا،ِ رَ تَ  كَ ب
َ  نر إِ فَ  َ  نر كُ تَ  مر َ َّ إِ فَ  ا،َ رَ ت  ،، أما إذا ورد اإلحسان مطلقا فإن املراد به فعل ما هو حسن3«...اكَ رَ يَ  ُ ب
واحلسن وصف مشتق من احلسن الذي يراد به اصطالحا ما يكون متعلق املدح  ي العاجل والثواب 
 .4 ي اآلجل
اإلحسان  "Ahamad Faosiy Ogunbado & Asia Mus’ad Al-Otaibi" عرف وقد
الرتكيز الكامل  ي  أبطه ه وسلم  ي سؤال جربيل عن اإلحسانحديث النيب صلى هللا علياططالقا من 
لعمل ل فردال إتقانكما يعرف اإلحسان أبطه   ،5أداء العمل مع إدراك الفرد أن هللا عز وجل يراقبه
  .6من يعلم علم اليقني أن هللا عز وجل انظر إليه مطلع على عمله املنوط به إتقان
كأطه ن يؤدي العامل عمله أبفضل صورة  يقتضي أومن مث فاإلحسان حسب هذين التعريفني 
 فإن مل يبلغ هذه املرتبة يستشعر أن هللا عز وجل يراقبه  ي عمله. ،يرى هللا عز وجل أثناء أتدية عمله
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 ي حني  ،1اإلحسان أبطه الفضل  ي أداء الواجب والزايدة عليه "نيأم"ومن جهة أخرى يعرف 
أن اإلحسان يتمثل  ي التميز حيث أن اإلسالم  " Rafik Beekun&Jamal Badaw " يرى
 .2حيث على التميز  ي العمل
يتمثل  ي أتدية العامل للعمل املنوط به على وجه يتقنه اإلحسان فريى أن  "الرواحنة" أما
، واألصل  ي اإلحسان اإلسالموهو أرقى أسس اجلودة  ي  ،آلخرين خبلوه من العيوبرضا اوحيقق 
 .3اإلتقان دون أن يتأثر مبا حييط به من مؤشرات سواء على مستوى املنتج أو العمل
بعمله من درجة اإلتقان  فردة  ي اإلسالم يقتضي أن يصل الاجلودويرى "فتحي" أن مدلول 
عرب عن أعلى درجات اإلتقان وهو يشمل مجيع جماالت إلحسان ي  إىل درجة اإلحسان، ذلك أن ا
يؤكد عليه  وهو ما ،5سن املرء  ي عمله أن يزيد على ما هو مطلوب منهمعىن أن حي  ف ،4احلياة
يصل املنتج درجة   ي اإلسالم، حيث أعلى مستوايت اجلودة ان ميثلن اإلحسبقوله أ "العجلوين"
 .6ما يتوقعه العميل زايدة على املواصفات األصلية اإلحسان عندما يتضمن مزااي تفوق
 ُب َُِ  للاَ  نَّ وا نِ نُ ِل حر أَ إَ ...﴿قوله عز وجل:  "أبو زهرة"يفسر من جهة أخرى و 
مرين اثنني أحدمها اإلتقان واإلجادة  ي  ي لغة القرآن الكرمي يطلق على أ ن اإلحسانأب 7﴾يَ نِ ِل حر الُ 
ُ  ََّل َنَّ نِ ...﴿ومن ذلك قوله تعاىل العمل والقيام ابلطاعات على وجهها   نَ لَ حر أَ  نر مَ  رَ جر أَ  ِعُ ضِ  ب
الثاين عائد إىل املعىن  ويضيف أبن املعىن ،ابلعطاء والزايدة فيه الغريوالثاين التفضل على ، 8﴾ مً َعَ 
 .9اإلحسانن التفضل ابلعطاء والزايدة فيه من قبيل األول أل
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 ءٍ َش   َُكِ ََل لَ  انَ لَ حر الِ  بَ تَ كَ  للاَ  نَ نِ »لم: رسول هللا صلى هللا عليه وسويشري حديث ال
َ رَ فر شَ  ُكر دُ حَ أَ  دَ حِ ُِ َر إَ  حَ بر وا اَّلَ نُ ِل حر أَ فَ  ُتر َبر ا ذَ ذَ نِ إَ  َلَ تَ وا اَقَ نُ ِل حر أَ فَ  ُتر ير تَ ا قَ ذَ إِ فَ   1«ُ تَ ِحَ بِ ذَ  حر ُْيِ ير فَ  ُ ت
مة على أكمل وجه، فليس املطلوب هاألداة الفاعلة اجليدة لتنفيذ املوتوفري  العمل إحسانضرورة إىل 
ة العمل حىت حسن وتقدم أفضل ما تستطيع بغض النظر عن طبيعألتعمل جيدا ولكن أن تقوم ابأن 
 ولو كان عمال بسيطا.
يتعدى كون بناء على ما سبق ميكن القول أبن اإلحسان مرحلة متطورة من اإلتقان، حيث 
العامل من خالل تقدمي األفضل  ي العمل املكلف الفرد متقنا  ي عمله، ويتجلى اإلحسان  ي سلوك 
 به حبيث يستطيع التفوق على تطلعات العمالء.
 . اإلتقان4.3.1
وإتقاطه إحكامه، واإلتقان اإلحكام لألشياء،  ،أحكمهأي أتقن الشيء من  اإلتقان  ي اللغة
أتقن عمله  نفال قن متقن لألشياء حاذق، فيقال لكل حاذق ابألشياء تقن ومنه يقالقن وت  ورجل ت  
 .2إذا أحكمه
اإلتقان أبطه اإلحكام واحلذق  ي األعمال، وهو إجناز  "السكارطة"أما  ي االصطالح فيعرف 
، كما يعرف أبطه أداء العمل حبيث يكون 3األعمال واملنتجات واملصنوعات إبحكام ودقة فنية
خص حمرتف  ي أي جمال أبطه األداء املتكامل لش أيضاويعرف ، مستوفيا للمواصفات املطلوبة
 .4عملي
أن اإلتقان يشمل إجادة العمل والسرعة  ي إجنازه وحماولة جتنب الوقوع  ي  "العطوي"ويرى 
األخطاء، وقد استخلص تعريفه لإلتقان من تعريف اجلودة أبهنا أداء العمل من أول مرة وكل مرة من 
 .5غري أخطاء
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تعين الدقة واالهتمام  (دامحيث ) ن،اإلتقا مثلثإىل فلسفة )دام(  "السكارطة"ويشري 
األعمال ال يعين إتقاهنا ذلك أن اإلتقان مستوى ومقتضى هذه الفلسفة أن إجناز  ابلتفاصيل واملتابعة،
 .1إمتام العمل أبفضل ما ميكنفاإلجناز يعين إمتام العمل، أما اإلتقان فرياد به أرفع بكثري من اإلجناز، 
 إهنائهاداء األعمال حسب املواصفات املطلوبة واحلرص على اإلتقان  ي العمل أبطه أويعرف 
 Abdi O Shuriye"،  ي حني يرى 2هاعلى عدم حدوث أية أخطاء في لوقت املطلوب واحلرصاب
et al" 3أن اإلتقان يعين القيام ابألعمال بطريقة علمية وفنية من أجل احلصول على طتائج جيدة. 
رقََن َُكَّ ﴿قوله عز وجل:   يطفسه ابإلتقان  عز وجل هللاوقد وصف  ي أَت ِ ِ اَّلَّ ََّ ُصنرَع ا
ءٍ   الكوطية وجب ، وسريا على سنن هللاحيث ترى دقة اإلتقان أرضا ومساء   اإلتقان مسة كوطيةف، 4﴾َشر
أحكم فيء أتقن كل شأبن هللا عز وجل هذه اآلية رمحه هللا  "البيضاوي"أن طتقن أعمالنا، ويفسر 
فصنع هللا عز وجل يتجلى  ي إتقان صنعته  ي كل شيء  ي هذا الوجود  بغي،خلقه وسواه على ما ين
، 5ويتدبر املتدبر كل آاثر الصنعة املعجزة فال يعثر على خلة واحدة مرتوكة بال تقدير وال حساب
  .6حاذق ابألشياء أي يقال رجل تقنف ،اإلحكامهو اإلتقان أن  "القرطيب"ويرى 
َ َإأَََنَّا إَ ﴿وجه هللا عز وجل  ي قوله: و  ْير ِِب َمَعُ  َإاَطَّ َّا فَضر ًم ََي ِجبَاُل أَإي ََقَدر آتَيرنَا َااُإإَا ِمن
َميُوَن بَِصْيٌ  ًَِحا ِنِّني ِبَما تَعر يُوا َصا َ ِا َإاعر ر ََّ رر ِِف اَ َ ِلر َساِبغَاٍت َإقَدي األمر  7﴾ََلُ اَرَحِديَد أَِن اعر
لى إتقان العمل والتنبيه عليه ابلدقة  ي ضبط املسار احلرص ععليه السالم إىل  "داوود"سيدان ل
اِ ﴿ ر ََّ رر ِِف اَ  ي و  ،فال يكون مسيكا فينحشر وال يكون رفيعا فيقلق  ي الفراغ املخصص له ﴾َإقَدي
َ ِلر َساِبغَاٍت  ﴿: عز وجلقوله  طسان توجيه إىل تشكيل الدروع مبا يناسب التفات جسم اإل ﴾أَِن اعر
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، ففي اآلية توجيه إىل ضرورة حتري الدقة 1روعا كالصفائح املستقيمةدرتدون حيث كاطوا قبل ذلك ي
 واإلتقان  ي العمل.
ِ قَاَل ﴿ :كما وجه هللا عز وجل  ي قوله َدفَير َ اَصَّ آتُوِِّن ُزبََر اَرَحِديِد َحَّتَّ ِنَذا َساَإى بَير
 َ ًراابُفُخوا َحَّتَّ ِنَذا َجَعَلُ ََنًرا قَاَل آتُوِِّن ُأفررِغر لَي ِ  ِقطر  ،إىل إتقان العمل  ي صناعة السد 2﴾ِر
احلديد متساوية مع بعضها فوق بعض فضال إىل الدقة  ي وضع قطع  ي تفسريه  "ابن كثري" ويشري
احلرص على قوة بناء السد من خالل إفراغ قطرات من النحاس القطر  ي احلديد كي يزيد من عن 
 .3العمل إتقاننبيهات تؤكد أمهية احلرص على كل تلك التوجيهات والت  ، وكاطتدرجة صالبته
ا ذه إ   بُ يُ  ت هعهاىله  هللاه  ن  إ  »كما حث الرسول عليه الصالة والسالم على إتقان العمل  ي قوله: 
«هُ نه ق  ت  ن يُ أا  الا مه عه  م  كُ دُ حه أه  له م  عه 
، ولفظ اإلتقان ورد  ي احلديث مطلقا وبذلك فإتقان العمل يشمل 4
 قوم هبا الفرد بغض النظر عن طبيعتها.مجيع األعمال اليت ي
وتعرف اجلودة  ي الفكر االقتصادي الغريب أبهنا اإلتيان ابلشيء اتما كامال دون عيب فيه 
اجلودة أبهنا تصميم املنتج حبيث يفي  "سيقر، ويعرفها أيضا "5حبيث يتحقق الغرض املقصود منه
واملالحظ على ، 6منتج مطابقا للتصميمابحتياجات املستهلك كما جيب أن يكون الشكل النهائي لل
 هذا التعريف أطه يتفق مع مفهوم اإلتقان  ي الفكر االقتصاد اإلسالمي
بناء على ما سبق ميكن القول أن اإلتقان يظهر  ي سلوك العامل من خالل األداء احملكم 
 قدرته على تلبية تطلعات العمالء. للمنتج مع
العاملني يتمثل  ي جممع السلوك والنتائج معا، ويعترب وكملخص ملا سبق ميكن القول أن أداء 
، حيث يتقاطع الفكر اإلبداع واإلحسان واإلتقان أهم أبعاده من منظور االقتصاد اإلسالمي
االقتصادي اإلسالمي  ي طظرته لإلبداع واإلتقان مع مفهوم اإلبداع واجلودة  ي الفكر االقتصاد الغريب 
 خاص به.إال أطه يتميز ابإلحسان كبعد 
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من االلتزام أبخالق العمل  ل متغريات الدراسة؛ حيث يظهر أنمت من خالل هذا الفصل حتلي
منظور االقتصاد اإلسالمي تعترب أحد العوامل املسامهة  ي حتقيق جناح املؤسسات وضمان 
  .استمراريتها
نبغي أن يتحلى وتعرب أخالق العمل من منظور االقتصاد اإلسالمي عن جمموع الصفات اليت ي
هبا العامل  ي بيئة العمل، وهي تستند إىل القرآن الكرمي والسنة النبوية ابعتبارمها املصدرين الرئيسيني 
 هلا، وميكن إمجاهلا  ي: التقوى، اإلخالص، القوة، األماطة، املسؤولية والتعاون.
وتتمثل أبعاده من  كما تبني أن أداء العاملني يعرب عن السلوك والنتائج احملققة  ي العمل،
 منظور االقتصاد اإلسالمي  ي اإلبداع واإلحسان واإلتقان.
وبعد عرض خمتلف املفاهيم النظرية املتعلقة بكل من أخالق العمل وأداء العاملني من منظور 




قة الثاين: العالالفصل 
النظرية بني أخالق العمل 
العاملني من منظور  وأداء
 االقتصاد اإلسالمي





بعد اإلحاطة مبختلف املفاهيم النظرية لكل من أخالق العمل وأداء العاملني من منظور 
، من خالل بيان أتثري  هذا الفصل حتليل ومناقشة العالقة النظرية بينهما يفاالقتصاد اإلسالمي سيتم 
على أبعاد  )التقوى، اإلخالص، القوة، األمانة، املسؤولية والتعاون( أخالق العملكل بعد من أبعاد 
يت نتائج أهم الدراسات السابقة ال قدمي، كما سيتم ت)اإلبداع، اإلحسان واإلتقان( أداء العاملني
 ، وعليه مت تقسيم هذا الفصل إىل:بني املتغريين النظرية تناولت العالقة
 االقتصاد اإلسالمي ابإلبداععالقة أخالق العمل من منظور  -
 العمل حسانإبعالقة أخالق العمل من منظور االقتصاد اإلسالمي  -
















 أخالق العمل من منظور االقتصاد اإلسالمي ابإلبداع . عالقة1.2
من منظور االقتصاد اإلسالمي واإلبداع من يتناول هذا املبحث العالقة بني أخالق العمل 
العالقة النظرية بني الدراسات السابقة اليت تناولت العالقة بني املتغريين، مث مناقشة  خالل حتليل
)التقوى، اإلخالص، القوة، األمانة،  من منظور االقتصاد اإلسالمي خمتلف أبعاد أخالق العمل
 .املسؤولية والتعاون( واإلبداع
 دراسات السابقة لعالقة أخالق العمل من منظور االقتصاد اإلسالمي ابإلبداع. ال1.1.2
تعترب الدراسات اليت تناولت عالقة أخالق العمل من منظور االقتصاد اإلسالمي ابإلبداع 
 حمدودة، وميكن إمجال أهم الدراسات اليت تناولت العالقة بني املتغريين يف الدراسات اآلتية:
 Muhammad Farrukh et al"1" دراسة. 1.1.1.2
 من منظور االقتصاد اإلسالميث يف العالقة بني أخالق العمل هذه الدراسة إىل البح هدفت
، حيث مت واعتمد يف دراسة هذه العالقة على االستبيان كأداة جلمع البياانتوالقدرة على اإلبداع، 
االتصاالت مبنطقة الهور بباكستان،  املؤسسات الناشطة يف قطاععلى موظفي  استبياان 150توزيع 
 استبياان قابال للتحليل. 120يف حني مت اسرتداد 
منظور االقتصاد وقد توصلت الدراسة إىل وجود عالقة إجيابية وهامة بني أخالق العمل من 
هذه فإن الستمرارية املؤسسات اإلبداع شرط أساسي والقدرة على اإلبداع، وملا كان  اإلسالمي
 بيئةيف  منظور االقتصاد اإلسالمياألخذ بعني االعتبار أخالق العمل من  دت على أمهيةأكالدراسة 
 العمل.
 Khurram Zafar Awan & Mehwish Akram"2"دراسة . 2.1.1.2
اإلبداع والقدرة على  من منظور االقتصاد اإلسالميدرس الباحثان العالقة بني أخالق العمل 
من منظور حيث تناوال ابلتحليل دور أخالق العمل بباكستان،  العامةاملؤسسات املعرفة يف  شاركوت
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ابعتبارها املتغري املستقل يف حتسني القدرة على اإلبداع ابعتباره املتغري التابع من  االقتصاد اإلسالمي
 املعرفة بني العاملني ابعتباره املتغري الوسيط. شاركئة تخالل إجياد بي
من لقياس أخالق العمل  "Abbas Ali"طوره ياس الذي وقد اعتمد الباحثان على املق
لقياس تشارك  "Andersen & Gabering"، واملقياس الذي طوره منظور االقتصاد اإلسالمي
على  استبياان 150مت توزيع حيث لقياس اإلبداع،   "Lee & Choie"املعرفة، واملقياس الذي طوره 
استبياان قابال  102مت اسرتداد و عامة خمتلفة النشاط مبنطقة إسالم أابد،  ؤسساتالعاملني يف م
 للتحليل.
إجيابية قوية بني أخالق العمل من منظور االقتصاد توصلت الدراسة إىل وجود عالقة و 
كما أظهرت النتائج وجود عالقة إجيابية وقوية أيضا بني املتغريين   اإلسالمي والقدرة على اإلبداع،
أن أخالق العمل من ، وأكدت هذه الدراسة على ون تشارك املعرفة متغريا وسيطا بينهماعندما يك
املعرفة بني العاملني مما ينعكس إجيااب على  اإلسالمي تساهم بشكل هام يف تشاركمنظور االقتصاد 
افة بضرورة االلتزام هبا يف ك ونظرا ألمهية أخالق العمل فإهنا أوصتاإلبداع يف املؤسسات العامة، 
 املستوايت التنظيمية.
 Naresh Kumar & Raduan Che Rose"1"دراسة . 3.1.1.2
تشارك املعرفة ابعتباره املتغري املستقل والقدرة على  هذه الدراسة إىل حتليل العالقة بني هدفت
املتغري  اابعتباره من منظور االقتصاد اإلسالميغري التابع من خالل أخالق العمل اإلبداع ابعتباره املت
 الوسيط.
لقياس  "Kim & Lee" على املقياس الذي طورهيف هذه الدراسة وقد اعتمد الباحثان 
 لقياس اإلبداع، واملقياس الذي طوره "Lee & Choie"واملقياس الذي طوره تشارك املعرفة، 
"Abbas Ali" مت االعتماد يف مجع البياانت ، و من منظور االقتصاد اإلسالميالعمل خالق لقياس أ
 .موزعاستبيان  1000استبياان قابال للتحليل من أصل  472على االستبيان، حيث مت اسرتداد 
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وتوصلت الدراسة إىل أن العاملني يف القطاع العام مباليزاي يلتزمون إىل حد بعيد أبخالق 
 خالق يف بيئةاألاملسلمني أمهية  غريالعمل، ويرجع هذا االلتزام إىل إدراك كل من العمال املسلمني و 
والقدرة على اإلبداع  وجود عالقة إجيابية بني تشارك املعرفةالعمل، كما توصلت هذه الدراسة إىل 
إذا اقرتن تشارك املعرفة أبخالق العمل من منظور االقتصاد  مبؤسسات القطاع العام مباليزاي
 اإلسالمي.
نتائج إجيابية يف ظور االقتصاد اإلسالمي خالق العمل من منألالدراسة أن هذه  أكدتو 
على حد سواء، ويف األخري  املؤسساتالقطاع العام سواء على مستوى األفراد أو على مستوى 
من  هذه الدراسة املختصني بشؤون املوارد البشرية يف القطاع العام ابالهتمام أبخالق العمل أوصت
مجيع  االلتزام هبا يفتسمح بغرسها وضمان اآلليات اليت وإجياد منظور االقتصاد اإلسالمي، 
 .التنظيمية املستوايت
 Yousof AlMansoori"1"دراسة . 4.1.1.2
من منظور االقتصاد هذه الدراسة إىل البحث يف العالقة اليت تربط بني أخالق العمل  هدفت
وأداء العاملني، وقد أجريت الدراسة على شركات النفط الكربى وصناعة الغاز ابإلمارات  اإلسالمي
عالقة  من منظور االقتصاد اإلسالميخالق العمل ألاملتحدة العربية، وتوصلت هذه الدراسة إىل أن 
 إلبداع.أداء العاملني سيما منها ا أبعادإجيابية أبداء العاملني، كما هلا عالقة إجيابية وهامة مع 
 Seyavash Ghasemalipour Selakjani & Hamidreza"دراسة . 5.1.1.2
Rezaei Kelidbari"
2 
حتليل العالقة بني تشارك املعرفة ابعتباره املتغري املستقل والقدرة على  إىل هذه الدراسة هدفت
االقتصاد من منظور اإلبداع ابعتباره املتغري التابع من خالل الدور الوسيط ألخالق العمل 
 .اإلسالمي
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لقياس تشارك املعرفة،  "Kim & Lee"وقد اعتمد الباحثان على املقياس الذي طوره 
، واملقياس من منظور االقتصاد اإلسالميلقياس أخالق العمل  "Abbas Ali" طورهواملقياس الذي 
توزيع  مؤسسة استبياان على موظفي 250لقياس اإلبداع، ومت توزيع  "Lee & Choie"الذي طوره 
 الكهرابء.
إجيايب لتشارك املعرفة على القدرة على اإلبداع من خالل أثر توصلت الدراسة إىل وجود و 
يعتمد إىل حد كبري  ذلك أن اإلبداع ،العمل من منظور االقتصاد اإلسالميالدور الوسيط ألخالق 
ور االقتصاد من منظللمعارف واخلربات يف بيئة العمل، وألخالق العمل  عاملنيعلى تشارك ال
 حتقيق مستوايت عالية من اإلبداع.ابعتبارها متغريا وسيطا بينهما دور هام يف  اإلسالمي
 1"اجلبوري وليد دحام عبد"دراسة . 6.1.1.2
على  أخالق العمل من منظور االقتصاد اإلسالميهدفت هذه الدراسة إىل التعرف على أثر 
استخدام املنهج الوصفي  القدرات اإلبداعية يف جامعة تكريت، ولتحقيق أهداف الدراسة مت
 .التحليلي
وقد قام الباحث بتطوير استبيان وتوزيعه بشكل عشوائي على عينة من اإلداريني يف جامعة  
العمل من أخالق  كل من  وبعد إجراء التحليل اإلحصائي توصلت الدراسة إىل أن مستوىتكريت، 
نتائج ، كما بينت اجامعة تكريت كان مرتفع والقدرات اإلبداعية يف منظور االقتصاد اإلسالمي
على القدرات اإلبداعية لدى اإلداريني يف  ألخالق العملأن هناك أثر ذو داللة إحصائية الدراسة 
 .جامعة تكريت
من منظور االقتصاد  أخالق العملأوصت الدراسة إبجياد آليات وبرامج هتدف إىل تنمية و 
أوصت بضرورة االهتمام بتطبيق  ، كمالدى عناصر البيئة التعليمية يف جامعة تكريت اإلسالمي
 اسرتاتيجيات تساعد األقسام والكليات يف جامعة تكريت على حتسني إجناز االعمال املطلوبة منها.
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 1"دجلة مهدي حممود"دراسة . 7.1.1.2
عن  حمل الدراسةمعرفة تصور مديري املصارف  إىل الباحثة من خالل هذه الدراسة هدفت
 املصارف.هذه واإلبداع اإلداري يف  أخالق العمل، فضال عن معرفة طبيعة العالقة بني أخالق العمل
وقد اعتمدت الباحثة على االستبيان كأداة جلمع البياانت؛ حيث مت توزيعه على عينة تتكون 
ومسؤوال ضمن مستوايت إدارية خمتلفة يف جمموعة من املصارف العامة واخلاصة يف مديرا  60من 
  للتحليل. قابال استبياان 56حمافظة واسط، واسرتجعت منها 
خالق العمل ة ألإحصائيداللة  ها وجود أتثري ذوأمهائج توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتو 
مليثاق اإلدارة ة، ابإلضافة إىل أن توفري ؤسساجلماعة واملو  كل من الفرد  اإلبداع على مستوى على
للثواب والعقاب واهتمامها  ها على نظام عادلوامتالكها النزاهة واملصداقية يف قراراهتا وتوفر  أخالقي
ابلبعد األخالقي عند تقييم العاملني وحرصها على ضمان العدالة وتوفري السالمة واألمن ووضع 
 .ةؤسساجلماعة واملو  اإلبداع على مستوى كل من الفرد تعزيز يفبري سهم بشكل كأأخالقية ضوابط 
 2"جميد منصور وحسني العابد"دراسة . 8.1.1.2
من منظور االقتصاد املعرفة وأخالق العمل  تشارك الدراسة إىل التعرف على دورهدفت هذه 
يف تعزيز القدرات اإلبداعية يف املصارف اإلسالمية الفلسطينية من وجهات نظر املوظفني  اإلسالمي
 .بع الباحث املنهج الوصفي املسحيفيها، حيث ات
من منظور االقتصاد العمل  خالقاملعرفة وأ تشاركياس دور لق ستبياانا الباحث طورقد و 
نية من وجهات نظر املوظفني يف تعزيز القدرات اإلبداعية يف املصارف اإلسالمية الفلسطي اإلسالمي
املصارف العاملة يف الضفة الغربية  يفعلى عينة عشوائية طبقية استبياان  103، ومت توزيع فيها
 .فلسطنيب
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وأخالق العمل من املعرفة تشارك عالقة ذات داللة إحصائية بني  وتوصلت الدراسة إىل وجود
إحصائية وبني تعزيز القدرات اإلبداعية، مع عدم وجود فروق ذات داللة  منظور االقتصاد اإلسالمي
يف تعزيز القدرات اإلبداعية يف املصارف اإلسالمية الفلسطينية  وأخالق العملاملعرفة  تشاركيف دور 
وظفني فيها تعزى للمتغريات الدميغرافية )اجلنس، العمر، الوظيفة، احلالة من وجهات نظر امل
الدراسة بضرورة عقد ندوات وورشات عمل لتوضيح ورسم السياسات فيما أوصت و ، االجتماعية(
 املعرفة بني املوظفني فيها. تشاركالعمل املصريف، وأمهية وضرورة  أخالقخيص 
 Nuttawuth Muenjohn & Adela McMurray"  1 " دراسة. 9.1.1.2
ن دراسات قليلة قامت ابستكشاف العالقة بني قيم العمل على املستوى إىل أأشار الباحثان 
إىل هدفت الدراسة اليت قاما هبا  العمل، ومن مث فإن بيئةالفردي وربطها بسلوك القيادة واالبتكار يف 
توقع ، و يف بيئة العمل والقيادة وقيم العمل واالبتكار العالقة بني أخالق تقدمي إطار مفاهيمي ميثل
فهم أفضل  من أجل تعزيز ار العالقات املفاهيمية يف مرحلة أخرى من الدراسةأن يتم اختب انالباحث
 للعالقة بني هذه املتغريات.
العمل عبارة عن كوكبة من القيم واملواقف املتعلقة ابلعمل،  أن أخالقإىل  انالباحثوقد أشار 
ا من وقد قدم، العمل متعدد األبعاد حول أخالق "Miller" الذي طوره اعتمدا على النموذجو 
العمل،  )أخالق لفهم العالقة بني املتغريات الرئيسية الثالثة خالل هذه الورقة البحثية منوذج مقرتح
على ضرورة اختبار العالقة بني هذه املتغريات بدءا بصياغة الفرضيات بني  أكدا، و االبتكار، القيادة(
 املتغريات الثالثة وصوال إىل إثباهتا أو نفيها.
واألجنبية ميكن أن نستنتج أن أغلب هذه ت إليه الدراسات السابقة العربية بناء على ما توصل
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 . عالقة التقوى واإلخالص ابإلبداع2.1.2
تعد التقوى واإلخالص من أهم أخالق العمل من منظور االقتصاد اإلسالمي، وحياول هذا 
 املطلب التعرف على دور كل منهما يف حتقيق اإلبداع يف بيئة العمل.
 . عالقة التقوى ابإلبداع1.2.1.2
تشري التقوى إىل استشعار رقابة هللا عز وجل ورجاء ثوابه والرهبة من عقابه، وهي أحد القيم 
 .إبراز ذلك من خالل النقاط اآلتيةاألخالقية املهمة يف حتقيق اإلبداع، وميكن 
 أوال: استشعار رقابة هللا عز وجل
كل أعماله وهي أحد تشري التقوى إىل استشعار العامل الدائم أبن هللا عز وجل مطلع على  
 "Omar Khalid Bhatti et al"العمل؛ حيث يرى  ع يفالقيم األخالقية املهمة لتحقيق اإلبدا 
 واإلبداع،التنظيمي العمل من شأهنا أن تعزز كل من الرضا الوظيفي وااللتزام  بيئةالتقوى يف ن قيمة أب
 .1اإلبداع على اليت تدعم وتشجع هذه القيمة يكون لدى موظفيها قدرة أكرب ؤسساتذلك أن امل
 اثنيا: رجاء الثواب 
العامل الذي يسعى لنيل رضا هللا عز وجل جيتهد يف القيام بعمله ويبذل فيه كل ن أب يتبني لنا
 التحسينات إدخالمن خالل  عمالمهاراته وقدراته، فهو يتطلع ابستمرار إىل تطوير ما يقوم به من أ
العمل أو يف املنتج الذي يقوم به طاملا أن هذه التحسينات ال أداء أسلوب  وأسواء يف طريقة  اعليه
 تتعارض مع أحكام اإلسالم.
ويشري "الغفيلي" إىل أن اإلسالم حيث على اإلبداع، ومن مث ينبغي على الفرد أن يفجر طاقاته 
رتقاء به ألن ذلك مدعاة بحمبة هللا عز وجل ومن مث نيل وملكاته ومهاراته يف أداء العمل وتطويره واال
 .2رضاه عز وجل وثوابه
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السعي لنيل رضا هللا عز وجل وثوابه من شأنه أن جيعل العامل يتغلب على كل كما أن 
كل جهده من أجل إجياد حلول إبداعية للمشكالت اليت   فيبذل بذلكمعوقات العمل الذي يزاوله، 
 ميكن أن تواجهه أثناء أتديته لعمله.
 اثلثا: الرهبة من العقاب
 عز وجل هأن عمله يقربه منرهبة العامل من عقاب هللا عز وجل واستشعاره القول أن  ناميكن
جياد إل يف حماولة منه كل مهاراته وخرباته  فيه بكل نشاط وجدية، ويبذل ى عملهدفعه إىل اإلقبال علي
ة مبا يتوافق مع أحكام اإلسالم من حيث مكوانهتا اليمنتجات جديدة أو تطوير املنتجات احل
أمامه لكيال يتعارض ما توصل إليه من  حاجزا ون خوفه من عقاب هللا عز وجلواستعماالهتا، ويك
 منتجات جديدة أو مطورة مع أحكام اإلسالم.
 . عالقة اإلخالص ابإلبداع2.2.1.2
يعد اإلخالص من أهم الدوافع اليت يعتمد عليها يف حتقيق اإلبداع يف بيئة العمل ابعتباره من 
عامل فرتتقي به إىل درجة اإلبداع، فبالرغم من أن أبرز القيم األخالقية اليت ميكن أن تؤثر على أداء ال
احلوافز سواء منها املادية أو املعنوية تسهم بشكل  العديد من الدراسات واألحباث توصلت إىل أن 
إلخالص يف العمل يبقى أهم حافز القول أن ا ناكبري يف تشجيع اإلبداع يف بيئة العمل إال أنه ميكن
 .لإلبداع
وجه هللا عز وجل أبن العامل الذي يستحضر النية أثناء أدائه لعمله فيبتغي به ويتضح لنا 
نيل شهرة أو منزلة بني الناس وال يعترب عمله جمرد وسيلة للحصول على ويهدف إىل نيل رضاه وليس ل
الدخل وال يرتبط مبصلحة شخصية دائم التطلع لالرتقاء بعمله إىل منزلة اإلبداع، طاملا أن إبداعه ال 
 يتعارض مع أحكام اإلسالم أبي شكل من األشكال.
على حب العامل لعمله  اإلخالص ينعكس بشكل إجيايب ومن جهة أخرى يتبني لنا أبن
ومن مث فهو يبذل كل القدرات واملهارات اليت ميتلكها من أجل تطوير العمل املكلف  ،واحلماس فيه
لتعلم كل ما هو جديد يف جمال عمله ومواكبة التطورات  فضال عن أنه يعترب حافزا للعاملبه، 
ائه فرتتقي به إىل شكل إجيايب على أداحلاصلة فيه، وهو ما يؤدي إىل تطوير مهاراته وخرباته اليت تؤثر ب
 نيمله الوقت واجلهد والطاقة الالزمالعامل املخلص يف عمله مينح ع، فضال عن أن مستوى اإلبداع




أساليب جديدة ألداء عمله وحتقيق نتائج  حياول إعمال فكره بشكل دائم من أجل إجيادو للقيام به 
 .أفضل فيه
 عالقة القوة واألمانة ابإلبداع .3.1.2
مانة من بني أهم القيم األخالقية اليت ينبغي أن يتحلى هبا العامل واليت حث تعترب القوة واأل
اإلسالم عليها، وحناول من خالل هذا املطلب التعرف على دور كل منهما يف حتقيق اإلبداع وذلك 
 من خالل الفرعيني اآلتيني.
 ابإلبداععالقة القوة . 1.3.1.2
َا ََي أَبَِت ﴿ حث اإلسالم على ضرورة توفر القوة يف العامل يف قوله عز وجل: قَالَْت ِإْحَداُهم
تَْأَجْرَت الْقَِويُّ اْْلَِميم  تَْأِجْرهم ِإنَّ َخْْيَ َمِن اس ْ ذلك أن توفر اإلمكانيات اجلسدية والعلمية ؛ 1﴾اس ْ
 .أمر هام لتحقيق اإلبداع فيه مبختلف مهام عملهواملهارات الالزمة اليت متكن العامل من القيام 
 أوال: املعرفة
 عرفة ال غ ى عنها لتحقيقإىل أن امل "Naresh Kumar & Raduan Che Rose"شري ي
 Seyavash Ghasemalipour Selakjani & Hamidreza Rezaei"ويؤكد ، 2اإلبداع
Kelidbari" للمنتجات احلالية أو إجياد  أن إجياد وتطوير منتجات جديدة أو تركيبات جديدة
اليت  الفرد للقدرات املعرفية تقنيات وإجراءات جديدة تسهل القيام ابلعمل تعتمد على استخدام
 .3ميتلكها
ينتج عن  هالقول أبن ناحيث ميكن ؛استخدام الرصيد املعريف لإلنساناإلبداع يعتمد على ف
يف حماولة منه إلجياد  عاملاليت ميتلكها المثل للقدرات العقلية والفكرية األتوظيف الستخدام و اال
، كما ميكن أن املنتجات احلاليةعالقات وأفكار متكنه من الوصول إىل منتجات جديدة أو تطوير 
 .العمل أساليبتساهم يف حتسني وتطوير 
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 Seyavash Ghasemalipour Selakjani & Hamidreza Rezaei" يرى 
Kelidbari"  ابعتبارها أهم عامل مساعد  عاملعلى املعرفة اليت ميتلكها ال اإلبداع كما يعتمدأبن
 . 1على اإلبداع فإنه يعتمد أيضا على اخلربة اليت اكتسبها
بني املعارف اليت ميتلكها العامل واخلربات املرتاكمة عرب مشواره يف أبن التفاعل  ويتبني لنا
، ومن مث فهو حياول زمالؤه يف العملهبا ريقة مغايرة لتلك اليت يراها رؤية األمور بط من العمل متكنه
يدة داالستفادة من هذا الرصيد املعريف واخلربايت يف الوصول إىل أفكار جيسدها يف شكل منتجات ج
جديدة ألداء  أساليبأو إجياد  ،يضفي عليها ملسات إبداعيةحبيث  ةيف تطوير املنتجات احلاليأو 
 ، أو تطوير أساليب العمل احلالية.ضلالعمل بشكل أف
األفراد الذين ينظرون إىل املشاكل على أهنا حتدايت  أن "Waleed Omri et al" رىوي
فإن اإلبداع يقرتن  ؛ وابلتايل2ميكنهم تعبئة معارفهم وخرباهتم إلجياد وتطوير حلول أو أفكار جديدة
أن جيد حال مناسبا من خالل حتليله ملا بنظرة العامل للمشاكل على أهنا حتدايت، فيحاول بذلك 
ملعارفه وخرباته من أجل  توظيفه يعرتضه من مشاكل أثناء أتدية عمله من خمتلف اجلوانب، وحماولة
 الوصول إىل حل يتسم ابإلبداع والتميز.
 اثلثا: القدرة على التعلم
أن اإلبداع يف إىل  "Khurram Zafar Awan & Mehwish Akram " يشري
 ،3يتوقف على قدرة العاملني على تطوير معرفتهم وحتسني مهاراهتم الشخصية املؤسسات العامة
ة يف ؤسس يتوفر عليها العاملون يف املأن املعارف اليت على "I S Rosdi & K W Chew"ويؤكد 
غاية األمهية من أجل التوصل إىل منتجات جديدة وخدمات وعمليات جديدة تساهم يف إجياد ميزة 
ضرورة إجياد اسرتاتيجيات ميكن ينبغي التشجيع على فسية للمؤسسة اليت ينتمون إليها، ومن مث تنا
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من خالهلا تشجيع املوظفني على اكتساب معارف وقدرات ورؤى جديدة وتطبيقها وتبادهلا فيما 
 .1بينهم
زايدة خربة ومهارة العاملني ابملؤسسة يعترب أمرا أساسيا يتوقف عليه اإلبداع، ويتضح لنا أبن 
تدريب العمال بشكل دوري ومستمر، حيث أن وهلذا فعلى القائمني على املؤسسة احلرص على 
التدريب يساعدهم على حتديث معلوماهتم وتطويرها واإلملام بكل ما هو جديد يف جمال عملهم 
 .اإلبداع على العاملني وزايدة قدرهتموابلتايل رفع مستوى 
حتقيق ميزة تنافسية ينبغي أن تتوفر على   ة تسعى إىلؤسسإىل أن أي م "معاوي"ويشري 
حتقيق نتائج غري عادية من خالل إنتاج ة و مؤسسإضافة اجلديد ابلنسبة لل تكون قادرة علىكفاءات 
الذي يتطلب التدفق املستمر لألفكار وهو األمر سلع وخدمات ال ميكن تقليدها أو يصعب ذلك، 
حيث أنه وذلك ال يتأتى إال من خالل احلرص على التدريب املستمر والفعال للعاملني،  اجلديدة 
ميكن تنمية وتطوير القدرة لدى األفراد ابلتدريب وخصوصا عند األفراد ذوي االستعداد للتعلم 
ة هو تطوير ؤسساإلبداع لدى العاملني يف املى كما أن أبسط وسيلة لزايدة مستو   ،والتدريب املستمر
مهارات األفراد من خالل تدريبهم على أساليب تعزز التعلم الذايت لديهم إضافة إىل تدريبهم على 
ة ؤسسمل على زايدة اإلبداع داخل املإذ أنه ميكن الع ؛اإلبداع، وخصوصا يف جمال حل املشكالت
كما ميكن   ،لول متعددة للمشكالت اليت تواجههمح إجيادل تطوير مهارات األفراد على من خال
تدريب األفراد على اإلبداع من خالل توفري برامج تدريبية تتمتع بوفرة الربجميات احلاسوبية القائمة 
 .2على التعلم اإللكرتوين املوجه ذاتيا
مل العظمى اليت ميكن حتقيقها من وراء تدريب األفراد هو أنه يعأبن الفائدة  "معاوي"ويضيف 
كما يساعد يف الوقت نفسه على رفع   ،على صقل مهارة األفراد من ذوي القدرات اإلبداعية العالية
مستوى األفراد من ذوي القدرات اإلبداعية املتوسطة إىل مستوى مقبول من اإلبداع، كذلك فإن 
ة وخصوصا املتدربني منهم الرغبة يف ؤسسيغرس يف مجيع العاملني يف امل التدريب على اإلبداع
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العمل  بيئةاملشكالت اليت يواجهوهنا يف  استخدام وسائل اإلبداع اليت تدربوا عليها يف التعامل مع
ة فإن تدريب أفرادها على اإلبداع سوف حيقق هلا العديد من الفوائد ؤسسأما ابلنسبة للم ،اوخارجه
سوف يعمل على استمرار ملنتجات اليت تقدمها كما أنه و اأعزيز رايدهتا يف جمال اخلدمات أمهها ت
 .1ةؤسسومنو امل
 ة ابإلبداعمانعالقة األ. 2.3.1.2
تشري األمانة إىل اهتمام العامل بعمله وأتدية ما جيب عليه فيه وعفته عما ليس له به حق 
ميكننا القول اإلبداع يف جمال العمل، حيث وهي بذلك تشكل أحد القيم األخالقية املهمة يف حتقيق 
أبن األمانة تقتضي من العامل ابحمافظة على الوقت املخصص للعمل والذي يعترب اإلطار الذي ينمى 
 .فيه اإلبداع
ويتبني لنا أبن حمافظة العامل على الوقت الرمسي للعمل بداية ابحلضور يف الوقت ابحمدد ومرورا 
تقاعس وصوال إىل االنصراف يف الوقت  إبجناز خمتلف املهام املكلف هبا دون تسويف أو تعطيل أو
فيمنح كل عمل يقوم به الوقت الالزم  ،ابحمدد متكنه من االستثمار اجليد للوقت املخصص للعمل
وهو ما ميكن أن يساهم يف تطويره ألسلوب عمله احلايل أو إجياده حللول إبداعية للمشاكل اليت 
ثماره للوقت املخصص للعمل مع بذله ميكن أن تواجهه يف العمل، كما أنه وبتضافر حسن است
ألقصى جهده يف العمل املكلف به وخمتلف مهاراته وقدراته ميكنه أن يرتقي مبستوى أدائه إىل إجياد 
 أساليب عمل جديدة، أو تطوير منتجات حالية أو إجياد أخرى جديدة.
 . عالقة املسؤولية والتعاون ابإلبداع4.1.2
أهم العوامل اليت ميكن أن تساهم يف حتقيق اإلبداع، وميكن تعترب املسؤولية والتعاون من 
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 . عالقة املسؤولية ابإلبداع1.4.1.2
ابعتبارها من أهم  1﴾ِإِّني َحِفيظٌ عَِليٌ ﴿حث اإلسالم على املسؤولية يف قوله عز وجل: 
أن تساهم يف حتقيق اإلبداع؛ ذلك اد اإلسالمي، وميكن للمسؤولية أخالق العمل من منظور االقتص
حتفز العامل على االهتمام أكثر ابلعمل  فهي اجلد يف العمل واملثابرة على أدائه، ومن مثأهنا تقتضي 
الذي يزاوله، وتنمي يف نفسه الرغبة يف بذل جهده وخربته وتنمية مهاراته ابلتعرف على كل جديد يف 
على أداء عمله بشكل أفضل  قدرتهجمال عمله، وعلى التقنيات احلديثة يف أدائه، فتزداد بذلك 
 واالرتقاء مبستوى أدائه إىل اإلبداع فيه.
العامل ملسؤوليته يف العمل املوكل إليه أمام هللا عز وجل ن جهة أخرى فإن استشعار وم
ليته يف العمل وإدراكه أنه حماسب عما يقوم به من عمل من جهة، وإدراكه من جهة أخرى ملسؤو 
تعزيز ميزهتا و  هابه من عمل يساهم يف تطوير ة اليت يعمل هبا، وأن ما يقوم ؤسسأمام األمة وامل
دافعا أساسيا لالرتقاء بعمله إىل مستوى اإلبداع يعترب  مة ككليعود ابلنفع على األ وهو ما سيةالتناف
 طاملا أنه ال يوجد فيما توصل إليه من إبداع ما يتعارض مع أحكام اإلسالم.
 . عالقة التعاون ابإلبداع2.4.1.2
يعترب التعاون من أهم أخالق العمل من منظور االقتصاد اإلسالمي، وهو يقتضي تضافر 
جهود العاملني يف املؤسسة لتحقيق هدف مشرتك بينهم، ويعد من بني العوامل املسامهة يف حتقيق 
االكتشافات واإلجنازات العظيمة حتتاج إىل تعاون الكثري من »ذلك أن اإلبداع يف املؤسسة، 
 .2«األيدي
من خصلة حب  "Motorola" استفادت بعض املؤسسات األمريكية على غرار مؤسسةوقد 
على أن  ةؤسستدل إحصائيات املكقيمة إنسانية وخلق تتبناه منظومة القيم اإلسالمية؛ حيث التعاون  
مباليزاي يعترب من أفضل مصانعها من حيث اجلودة واإلبداع واإلنتاجية  يف مدينة بنانق هاوضع مصنع
أن العاملني يف  إىل ةؤسساألمريكية، وتشري إحصائيات امل حىت أنه يفوق أمثاله يف الوالايت املتحدة
اقرتاح بتحسني العمليات أدت إىل  41000عامل وعاملة قدموا  300املصنع والذين يبلغ عددهم 
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تقوم ابختيار موظفيها ت صبحأة ؤسسنظرا لنجاح هذه التجربة فإن املدوالر سنواي، و توفري مليوين 
 .1اجلدد حبسب اجتاهاهتم اإلجيابية حنو العمل كفريق واحد
إىل أن للياابنيني نظاما يف العمل امسه كايزن؛ ويقتضي هذا األسلوب يف  "جرب هللا"ويشري 
وبسيطة على اخلدمات واملنتجات وبشكل دائم، وهبذا العمل إدخال فريق العمل حتسينات صغرية 
ول املبدأ سيصعب على أي فريق اللحاق بفريقك، وسيكون فريقك دائما يف املقدمة وبقية الفرق حتا
حيث  ،"sony" مؤسسةوهذا املبدأ هو الذي تعمل به  ،ىل األمامإاللحاق بك، ألنك دائما تتقدم 
جديدة بينما القدمية مل تباع فرد قائال إن مل أبتكر وأبدع ل مديرها عن جدوى طرح منتجات ئ  س  
 .2فسأصبح اتبعا وأان أريد أن أكون قائدا ال اتبعا
 أوال: التفاعل بني العاملني يف بيئة العمل
ة يف األنشطة ؤسسمجيع العاملني يف امل أن اخنراط "Abdus Sattar Abbasi et al" يرى
العمل تؤثر بشكل مباشر على تعلم يف بيئة اليت يشكلها األفراد الاإلنتاجية يعزز اإلبداع، ويضيف أن 
 "Osama Gani et al" يف حني يرى .3زمالء العمل، ومن مث قدرهتم على القيام أبعمال إبداعية
وهو األمر  ،4العمل بيئة أن اإلبداع يعتمد إىل حد كبري على تفاعل العاملني مع بعضهم البعض يف
أبن التفاعل بني حيث يرى  "Khurram Zafar Awan & Mehwish Akram" يؤكده الذي
من شأنه أن  بني املوظفنيواخلربة واملهارات دل املعرفة العمل والقائم على أساس تبا بيئةالعاملني يف 
 .5ينمي قدرات العمال، ومن مث إمكانية إجياد وتطوير آليات عمل جديدة أو تقدمي منتجات جديدة
 اثنيا: تشارك املعرفة
إىل أن تعزيز إبداع العاملني  "Khurram Zafar Awan & Mehwish Akram"يشري 
املعارف فيما  وتشارك على تبادل عاملنيم يعتمد إىل حد كبري على قدرة المبؤسسات القطاع العا
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العمل روح  بيئةعلى اإلبداع تزداد عندما يسود  لعاملنين قدرة اأب ، ويضيف1بينهم بشكل إجيايب
التعاون فيما بني العاملني بعضهم البعض، وفيما بينهم وبني الرؤساء، وتبادهلم اخلربات واملعارف فيما 
 .2بينهم
ن بيئة ويؤكد على أأن املعرفة ترتبط ابلبيئة اليت تتواجد فيها،  "Ikujiro Nonaka" ويرى
وتبادل املعارف فيما بينهم وهو ما من شارك تبني األفراد تعزز العمل اليت يسودها التفاعل املباشر 
، هذه املعارف اجلديدة ميكن أن تساهم يف حتقيق اإلبداع من 3شأنه إجياد وتكوين معارف جديدة
خالل جتسيدها يف شكل منتجات أو أساليب عمل جديدة، أو توظيفها يف تطوير املنتجات 
 وأساليب العمل احلالية.
يقوم على أساس التفاعل بني العاملني  ملني يف املؤسسةوميكننا القول أبن التعاون بني العا
، وهو األمر الذي ينتج عنه تعدد األفكار ووجهات فيما بينهم وتبادهلم املعلومات واملعارف واخلربات
النظر والرؤى، ومن مث إثراء هذه األفكار وتنميتها وتطويرها بشكل ينعكس إجيابيا على تطوير 
العمل حيث  أداء أسلوبنعكس إجيابيا على يإىل منتجات جديدة، كما  أو التوصل احلالية نتجاتامل
 .أو تطوير أساليب العمل احلالية أفضل ألداء العمل أساليبالتوصل إىل  العاملني من ميكن
 والتماسك بني العاملني اثلثا: التواصل الفعال
بيئة أن العالقة بني العمال يف إىل  "Naresh Kumar & Raduan Che Rose"تشري 
العمل واملرتكزة على تبادل اخلربات واألفكار واملهارات وحسن التواصل فيما بينهم تعد كلها عوامل 
اإلبداع يعتمد على  أبن "I S Rosdi & K W Chew"، وتؤكد 4أساسية يف حتقيق اإلبداع
يف حني  ،5من أجل اكتساب رؤى وقدرات جديدة رفةاملع شاركهمإمكانية التواصل بني العاملني وت
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أن إجياد وتطوير منتجات جديدة يعتمد بدرجة كبرية على  "Richard R Reilly et al" يبني
 .1متاسك العاملني فيما بينهم
يتضح لنا أبن التعاون ينبغي أن يقوم على أساس التواصل الفعال فيما بني العاملني وبذلك 
ذلك أنه كلما كان العمال أكثر متاسكا فيما بينهم كانوا أكثر محاسا للعمل  والتماسك اجليد بينهم؛
لتتجسد بذلك يف شكل  إثرائهاأكثر قدرة على لومات واألفكار واآلراء و وأكثر قدرة على تبادل املع
منتجات جديدة أو تطوير أخرى حالية، أو إجياد أساليب عمل جديدة أو إجياد حلول إبداعية 
 للمشكالت اليت تواجههم أثناء أدائهم ألعماهلم.
 رابعا: عدم التجانس بني العاملني
أن عدم جتانس فريق العمل يرتبط ارتباطا إجيابيا  "Richard R Reilly et al"يرى 
نوع من حيث ابإلبداع، ويؤكد أبن الفرق غري املتجانسة أكثر إبداعا من الفرق املتجانسة؛ إذ أن الت
، 2بداعكأساس لإلساهم يف إجياد تنوع كبري يف اآلراء واألفكار اليت تعتمد  ياجلنس واخلربة والسن 
 أن تبادل املعرفة بني جمموعة من "Khurram Zafar Awan & Mehwish Akram" ؤكديو 
األفراد خيتلفون من حيث اجلنس من شأنه أن يزيد من القدرة على اإلبداع من خالل إجياد أفكار 
العاملني من حيث السن وبذلك ميكن القول أن الختالف ؛ 3جديدة وتطويرها بشكل تعاوين
 .واجلنس واخلربة واملستوى التعليمي دور كبري يف اإلبداع من خالل تنوع األفكار وتعددها
ا سبق ميكن القول أن الدراسات العربية واألجنبية أشارت لوجود دور ألخالق كملخص مل
العمل من منظور االقتصاد اإلسالمي يف حتقيق اإلبداع، وبعد حتليل العالقة النظرية بني أخالق 
العمل من منظور االقتصاد اإلسالمي مبختلف أبعادها )التقوى، اإلخالص، القوة، األمانة، املسؤولية 
اون( وبني اإلبداع توصلنا إىل أن خمتلف أبعاد أخالق العمل من منظور االقتصاد اإلسالمي والتع
سواء من خالل إجياد منتجات أو أساليب عمل جديدة أو تطوير منتجات يف حتقيق اإلبداع تساهم 
أو أساليب عمل قائمة، أو من حيث إجياد حلول إبداعية للمشاكل اليت تواجههم أثناء أتدية 
 م. أعماهل
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 العمل حسانل من منظور االقتصاد اإلسالمي إبأخالق العم . عالقة2.2
إىل أن هللا عز وجل نشر أبناء آدم فوق الثرى وانط هبم رسالة احلياة، وكلفهم  "الغزايل"يشري 
أن حيسنوا أعماهلم ويبلغوا هبا درجة الكمال املستطاع، حىت إذا غلبتهم طباعهم الضعيفة ومل يصلوا 
إىل هذا املستوى كرروا ابحماوالت ومل يسرتحيوا إىل نقص أو قصور، وجاهدوا أنفسهم حىت يبلغوا 
عماهلم درجة الكمال املستطاع، ويضيف أبن املسلمني يف وقتنا هذا ابتعدوا عن اإلحسان يف أب
 . 1أعماهلم، ومن مث كان لزاما أن يعاد تشكيلهم العقلي واخللقي حىت يبلغوا ذلك املستوى يف أعماهلم
 ل من منظوريت تربط بني أخالق العممن هنا تكمن أمهية التعرف على العالقة النظرية ال
، وتتأكد أمهية دراسة العالقة بينهما لعدم وجود دراسات يف العمل حساناإلاالقتصاد اإلسالمي و 
 سابقة تناولت العالقة بينهما، وبذلك فهي تشكل جماال خصبا للبحث والتحليل.
 العمل حسان. عالقة التقوى واإلخالص إب1.2.2
أن تؤثر على مستوى أداء العامل تعد التقوى واإلخالص من أهم القيم األخالقية اليت ميكن 
 وترتقي به إىل اإلحسان، وفيما يلي يتم التعرف على دور كل منهما يف حتقيق اإلحسان يف العمل.
 العمل حسان. عالقة التقوى إب1.1.2.2
تعترب التقوى من بني أهم أخالق العمل من منظور االقتصاد اإلسالمي واليت تعد مصدرا 
بقوله  "Omar Khalid Bhatti et al" وهو ما يؤكد عليه اإلحسان يف العمل،أساسيا لبلوغ مرتبة 
 .2اإلحسان يقرتن بتقوى هللا عز وجل أن
أن التقوى تدفع الفرد إىل االرتقاء بعمله إىل مرتبة اإلحسان، وجيمل أهم وبني "اهلمذاين" 
الثواب الذي وعد به،  زايدة حب هللا عز وجل، والرغبة يف: العوامل اليت ميكن أن حتقق ذلك يف
 .3والرهبة من العقاب الذي أوعد به
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 أوال: استشعار رقابة هللا عز وجل
ذلك ال و له على أحسن وأكمل وجه ممكن، أن يؤدي عم من العامليقتضي اإلحسان 
يتحقق إال ابستشعار العامل ملراقبة هللا عز وجل له يف عمله وأنه مطلع على ما يقوم به يف أدائه 
حيث  "Ahamad Faosiy Ogunbado & Asia Mus’ad Al-Otaibi"و ما يؤكدهلعمله، وه
يرى أبن إحسان العامل يف عمله وأداءه أبقصى قدر من الكمال انتج عن شعوره أبن هللا عز وجل 
 .1يراقبه وأنه مطلع على مجيع أنشطته وأفعاله
وأن هللا عز وجل رقيب العامل مىت استشعر رقابة هللا عز وجل عليه، وبذلك يتبني لنا أبن 
على كل شيء وأنه مطلع على كل أفعاله وسلوكياته، وأنه حماسب عما يقوم به أمام هللا عز وجل وأنه 
ألن يبذل كل جهده ومهاراته وإمكانياته إلحسان العمل  سيجازى عن عمله، كان ذلك دافعا قواي
 املنوط به.
اطالعه عز وجل على عمله وجل ومل يردعه العامل إن مل يستشعر رقابة هللا عز أبن  ويتضح لنا
عه عن إحسان العمل وإخراجه أبفضل صورة ممكنة فال ميكن للقوانني واللوائح واألنظمة أن متن يف
فإحساس العامل واستشعاره ملراقبة هللا عز وجل له يف كل تصرفاته  ،ذلك وأن تدفعه إلحسان عمله
تعترب دافعا هاما إلحسان العمل يف كل الظروف واألحوال، فال ينتظر مراقبة اآلخرين وال سؤاهلم عن 
عمله، فهو يعمل بنفس املستوى من اإلحسان يف العمل سواء كان مراقبا من قبل مديره أو املسؤول 
  عن عمله أم ال.
فمىت ارتقى العامل بعمله إىل معاملة مع هللا عز وجل، واستشعر أنه يعامل هللا عز وجل يف 
العمل الذي يزاوله وال يعامل مديره أو املسؤول عنه، كان ذلك أعظم دافع للعامل ليبذل جهده 
 إلحسان العمل وإخراجه على أفضل شكل ممكن.
 رجاء الثواباثنيا: 
ومن مث  ،ورث يف نفس العامل حب هللا عز وجل وطلب مرضاتهالتقوى تالقول أبن  ناميكن
إلخراجه على أحسن لإلقبال على عمله بكل نشاط وحيوية وبذل كل جهده وطاقته فيه ه تدفع
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سعي العامل للحصول على األجر من هللا عز وجل وبلوغ املنزلة الطيبة ، وبذلك فوأكمل وجه ممكن
عنده يدفعه إىل إخراج عمله يف أحسن صورة ممكنة، ألن هللا عز وجل حيب من العامل أن حيسن 
نمَوْا ِإنَّ ﴿عمله، وهو ما يؤكده قوله عز وجل:  بُّ  َوأَْحس ِ ِ َ ُيم نِيَ  اّلله ْحس ِ ، وقوله عز وجل 1﴾الْمم
مِضيعم أَْجَرَمْن أَْحَسَن ََعًَل إِ ﴿أيضا:   .2﴾َّنَّ ََل ن
 اثلثا: الرهبة من العقاب
التقوى تبعث يف نفس العامل اخلوف من هللا عز وجل واالبتعاد عن فعل كل ما يظهر لنا أبن 
بذلك يف حالة مراقبة شديدة ملختلف سلوكياته العامل ميكن أن يسبب غضبه وسخطه، فيكون 
وتنمي يف نفسه مراقبة هللا عز وجل يف أداءه لعمله، وال  هكوهنا توقظ ضمري صرفاته، فضال عن  وت
شك أن العامل املستشعر مراقبة هللا عز وجل يبذل كل جهده يف أداء العمل على أفضل وأكمل 
من راقب هللا عز وجل أحسن "وجه ممكن وأبحسن صورة ممكنة، وكما جاء يف نضرة النعيم أن 
 .3"عمله
 العمل حساناإلخالص إب . عالقة2.1.2.2
تكمن أمهية عالقة اإلخالص ابإلحسان يف كون اإلخالص يف العمل من أهم مقومات 
مىت كان خملصا يف عمله هلل عز وجل كان ذلك دافعا له لبذل كل قدراته إحسانه؛ ذلك أن العامل 
 .نوط به على أحسن شكل ممكناملومهاراته يف سبيل إخراج العمل 
يتبني لنا أبن بذلك ، و 4العمل إحسانالص النية هلل عز وجل يؤدي إىل إخن أب "محيدوتؤكد "
حب العامل للعمل املكلف به واحلماس فيه، وبذلك اإلخالص يف العمل هلل عز وجل يرتتب عليه 
فهو يتمتع برغبة عالية يف إحسان عمله، ولتحقيق هذا اهلدف حياول تعلم واكتساب كل ما هو 
 فينعكس ذلك إجيااب على مستوى أدائه، ويرتقي به إىل مرتبة اإلحسان.جديد يف جمال عمله، 
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 العمل حسان. عالقة القوة واألمانة إب2.2.2
تَْأِجْرهم ِإنَّ َخْْيَ َمِن ﴿ :يظهر من خالل قوله عز وجل َا ََي أَبَِت اس ْ قَالَْت ِإْحَداُهم
تَْأَجْرَت الْقَِويُّ اْْلَِميم  العامل الذي يتمتع ابلقوة واألمانة، فكيف حرص اإلسالم على اختيار 1﴾اس ْ
 ميكن لكل من القوة واألمانة أن تساهم يف إحسان العمل؟
 العمل حسان. عالقة القوة إب1.2.2.2
القوة توفر العامل على املؤهالت اليت متكنه من أداء العمل، وهي عامل أساسي  تقتضي
 لتحقيق اإلحسان يف العمل وإخراجه على أفضل صورة ممكنة، وميكن إبراز دور القوة يف حتقيق
 اإلحسان يف العمل من خالل اآليت.
 أوال: املعرفة
أفضل صورة ممكنة من خالل  ميكن القول أبن القوة تساهم يف إحسان العمل وإخراجه على
كلما كان العامل عاملا بطبيعة عمله ومتطلباته كلما  فخصصة ابلعمل وخطواته وإجراءاته، املعرفة املت
  .ة العمل للعامل به وبكيفية أدائهكان أفضل أداء له، وهلذا ينبغي تولي
أن املعرفة عنصر  إىل "Amal Hayati Ishak & Muhamad Rahimi Osman" تشريو 
ن أداء العمل مير مبجموعة من أب "العجلوين" ؤكدكما ي،  2أساسي ألداء العمل بطريقة مثالية
م ويديروهنا ويعيدون النظر العمليات، وأن املسلمني كانوا يعون إجراءات العمليات املتعلقة أبعماهل
 .3حىت يبلغوا هبا مستوى اإلحسان يف العمل ابستمرار فيها
 خلربةاثنيا: ا
ن اخلربات املرتاكمة واليت أب يتبني لنا عنها يف إحسان العمل، حيثتعترب اخلربة ال غ ى 
اكتسبها العامل يف مشواره العملي ختول له أن يقوم بعمله أبفضل شكل ممكن وأحسنه، فاإلحسان 
 ال يعطي مثرته إال إذا تناولته األيدي املاهرة اخلبرية ابلعمل.
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على أمهية التدريب يف حتقيق  "Abdi O Shuriye & Ibrahim A Haji Adam" يؤكد
إحسان العمل وأتديته على أكمل وأفضل صورة ممكنة وبذلك فإنه يتبني لنا أبن ، 1الكمال يف العمل
يتطلب من العامل تطوير مهاراته ومعارفه عن طريق الدورات والربامج التدريبية والتعرف على كل ما 
جمال عمله، حيث أن التدريب يساهم يف تطوير مهارات العاملني وخرباهتم الالزمة  هو جديد يف
ملمارسة املهام املنوطة هبم، كما يزيد من إملامهم وفهمهم ملتطلبات العمل ليكونوا أكثر مواكبة 
ملتطلبات العمل ومستجدات أدائه، ومن مث فهو يعمل على التطوير الذايت للعاملني فريتقي مبستوى 
 ائهم إىل مرتبة اإلحسان.أد
 العمل حسان. عالقة األمانة إب2.2.2.2
تعرب األمانة عن اهتمام العامل بعمله وأتدية ما جيب عليه فيه وعفته عما ليس له به حق، أما 
اإلحسان يف  اإلحسان فيعرب عن تقدمي األفضل يف العمل، وحناول التعرف على دور األمانة يف حتقيق
 العمل من خالل اآليت.
 أوال: احلرص على أداء واجبات العمل
وخمتلف  األمانة يف حرص العامل على العمل املكلف به وبذله ألقصى جهدهيتجلى لنا أتثري 
، وهو ما يؤكد عليه "الغزايل" يف أحسن وأفضل شكل ممكن ، فيخرج بذلك العملفيهقدراته ومهاراته 
األمانة أن حيرص املرء على أداء واجبه كامال يف العمل الذي يناط به، وأن  أبن من معاينبقوله 
 .2يستنفد جهده يف إبالغه متام اإلحسان
 اثنيا: احملافظة على وقت العمل
العامل ملا كانت األمانة تستلزم من العامل حفظ وقت العمل الرمسي فإنه يتبني لنا أبن منح 
ينعكس ابإلجياب على مستوى أدائه، فكلما كان العامل  ء كل عمل يقوم بهلالزم ألدااالوقت 
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حريصا على إعطاء كل عمل مكلف به الوقت الكايف ألدائه كلما كان أكثر قدرة على إحسانه 
 وإخراجه يف أفضل صورة ممكنة وأكملها.
، ومىت أدرك العامل ذلك وجتدر اإلشارة إىل أن اإلسالم يعترب العمل يف حد ذاته أمانة
ظم األمانة اليت بني يديه ارتقى يف عمله إىل معاملة مع هللا عز وجل، فيكون حريصا على واستشعر ع
عدم تضييعها والتفريط فيها، ومن مث يسهر على إحسان العمل املنوط به ويبذل يف سبيل ذلك كل 
 قدراته ومهاراته.
 العمل حسان. عالقة املسؤولية والتعاون إب3.2.2
خالقية اليت ميكن أن تساهم يف حتقيق اإلحسان  أهم القيم األمن بنيتعترب املسؤولية والتعاون 
يف العمل وتقدمي األفضل فيه وحناول من خالل الفرعيني اآلتيني التعرف على دور كل منهما يف 
 إحسان العمل.
 العمل حسان. عالقة املسؤولية إب1.3.2.2
تشري املسؤولية إىل القيام ابلعمل أبقصى قدرة مع حتمل تبعات ما ينتج عنه وهي أحد القيم 
رغبته يف بذل  األخالقية املهمة يف حتقيق اإلحسان يف جمال العمل؛ حيث تنمي املسؤولية يف العامل 
ى حممل كل ما ميلك من مهارات وخربات أثناء أدائه لعمله، كما تنمي فيه أخذ كل عمل يقوم به عل
 .ج بذلك العمل على أكمل وجه ممكناجلد وعدم التهاون يف أدائه، فيخر 
أن من ثقافة الشعب الياابين  "Abdi O Shuriye & Ibrahim A Haji Adam"ويرى 
السعي لالحرتاف الكلي يف كل ما يقومون به من أعمال، حيث يتم أخذ كل مهمة أو عمل على 
ت الياابنية حياولون ؤسسالذلك فإن العمال يف خمتلف املحممل اجلد فتؤدى بذلك بشكل دقيق، و 
 .1دائما حتقيق مستوى الكمال يف أداء أعماهلم
وميكن القول أبن إحساس العامل مبسؤوليته جتاه املؤسسة اليت يعمل هبا واألمة، وأن عمله يؤثر 
نفسه احلرص يف ينمي  ىعلى أداء ومسعة املؤسسة من جهة وعلى سالمة أمته ورقيها من جهة أخر 
 ة اليتؤسسلك من أثر إجيايب على صورة املعلى أداء علمه على أفضل وأحسن شكل ممكن ملا لذ
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 أمام هللا عز وجلفضال عن أن استشعار العامل لعظم املسؤولية اليت بني يديه  ،أمتهيعمل فيها و 
لك تكون يف أحسن شكل، وبذ هأتدية عمله أبفضل شكل ممكن وحماولة إخراج علىجتعله حريصا 
 املسؤولية دافعا مهما إلحسان العمل.
 العمل حسانإب. عالقة التعاون 2.3.2.2
يتمثل التعاون يف تفاعل العاملني مع بعضهم البعض يف بيئة العمل وتشاركهم يف إجناز العمل 
وهو بذلك ميكن أن يؤدي إىل حتقيق مستوايت أفضل يف أداء العاملني واالرتقاء أبدائهم إىل مرتبة 
 التعاون واإلحسان من خالل اآليت. وحناول التعرف على العالقة بني يف العمل اإلحسان
 أوال: التفاعل بني العاملني يف بيئة العمل
يتضح لنا أبن التفاعل بني العاملني يف بيئة العمل من بني املقومات األساسية إلحسان العمل؛ 
العمل، والقائمة  بيئةالعالقات اجليدة فيما بينهم يف ذلك أن التفاعل بني العاملني يستند على بناء 
من أهم العوامل املؤدية  واليت تعترب ،على أساس األخوة وابحمبة وحسن التواصل والتنسيق فيما بينهم
معاجلة املشاكل والعراقيل اليت أهنا متكن من  إىل اإلحسان، كما يف العمل إىل االرتقاء مبستوى األداء
 إىل مستوى اإلحسان.حتول دون الوصول 
 اثنيا: تشارك املعرفة
من خالل  همعلى تبادل اخلربات واملعارف فيما بين بني العاملني يف بيئة العمل يستند التعاون
يساهم يف إثراء األفكار وزايدة وتطوير املعارف واخلربات واملهارات الالزمة والذي  ،التحاور اجلاد
حسان اإل بلوغ مرتبة ، وهو ما يؤدي إىلالعاملني فيما بنيضال عن تكامل املهارات ألداء العمل، ف
 العمل.يف 
 اثلثا: التواصل الفعال والتماسك بني العاملني
يساهم العمل بيئة على التماسك واالنسجام بني العاملني يف يتبني لنا أبن التعاون املبين 
العمل املعتمد على  بيئةذلك من خالل سيادة اجلو احلماسي يف و بشكل إجيايب يف إحسان العمل، 
تبادل املعارف واملهارات  علىالتنسيق اجليد فيما بني العاملني والتواصل الفعال فيما بينهم، واملستند 
ميكن أن يساهم به التناصح فيما بني العاملني والتشجيع على  ابإلضافة إىل ماواخلربات وتنميتها، 




إحسانه واالرتقاء  وحتول دونن أن تتخلل العمل تنمية القدرات والتغلب على كل العقبات اليت ميك
 به إىل أفضل املستوايت.
 رابعا: عدم التجانس بني العاملني
العمل املتسم ابلتنوع يف العاملني من  بيئةيف بني العاملني التعاون  جو سيادةميكن القول أبن 
ارات، واليت تتجسد الحقا حيث اخلربة واملهارة والسن واجلنس يساهم يف تنويع وتطوير اخلربات وامله
 يف االرتقاء ابلعمل إىل مستوى اإلحسان فيه.
وبعد حتليل العالقة النظرية بني أخالق العمل من منظور االقتصاد اإلسالمي  بناء على ما سبق
والتعاون( وبني اإلحسان توصلنا إىل  ، املسؤوليةمبختلف أبعادها )التقوى، اإلخالص، القوة، األمانة
أن خمتلف أبعاد أخالق العمل من منظور االقتصاد اإلسالمي تساهم يف االرتقاء مبستوى أداء العامل 















 العمل تقانإب. عالقات أخالق العمل من منظور االقتصاد اإلسالمي 3.2
منتجاهتا خاصة يف ظل اشتداد املنافسة بينها، تسعى خمتلف املؤسسات إىل ضمان جودة 
تتعدد الدوافع ، و واإلتقان يف العمل ويعد العامل العنصر األساسي لتحقيق مستوايت عالية من اجلودة
واحلوافز اليت ميكن أن تؤثر على العامل وتدفعه إىل إتقان العمل املكلف به، فهل ميكن ألخالق 
 ؟اإلتقان يف العمل وحتققأن تكون دافعا  من منظور االقتصاد اإلسالمي العمل
 العملتقان ل من منظور االقتصاد اإلسالمي إب. الدراسات السابقة لعالقة أخالق العم1.3.2
من منظور االقتصاد اإلسالمي تنعدم الدراسات اليت تناولت العالقة بني أخالق العمل 
بني أهم الدراسات اليت تناولت  يف ثنااي بعض الدراسات، ومنبعض اإلشارات  واإلتقان ابستثناء
 العالقة بني أخالق العمل واإلتقان أو اجلودة الدراسات اآلتية:
 Abdi O Shuriye & Ibrahim A Haji Adam"1"دراسة . 1.1.3.2
أخالق العمل اليت ينبغي أن يتحلى هبا العامل أثناء أدائه لعمله حىت عاجلت هذه الدراسة 
حتقيق ذلك يتطلب من  نم وضع أسس اجلودة واإلتقان، وأاإلساليتمكن من إتقانه، وأكدت أبن 
 فردابعتباره يوفر مدونة لسلوك الالعامل التحلي مبجموعة من األخالق اليت نص عليها القرآن الكرمي 
 يف سائر أعماله.
 2"سليمان سناء حممود أمحد"دراسة . 2.1.3.2
داء الوظيفي على األ أخالق العملالتعرف على أثر حاولت الباحثة من خالل هذه الدراسة 
الشفافية، فيما تناولت و  انةممن خالل املسؤولية، األ أخالق العمليف بنك القاهرة عمان، وتناولت 
 الوظيفية، حجم األعمال املنجزة. داء الوظيفي من خالل جودة األداء الوظيفي، املعرفة ابملتطلباتاأل
على عينة  مت توزيعهحيث  ،رئيسية جلمع البياانتكأداة على االستبيان  الباحثة وقد اعتمدت 
فسرت  أخالق العملأبعاد  أن إىلببنك القاهرة عمان، وتوصلت  وموظفة   اموظف 322تتكون من 
وهذا  ،من التباين احلاصل يف درجات جودة األعمال املنجزة يف بنك القاهرة % 72.5ما نسبته 
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فسرت و ال املنجزة يف بنك القاهرة عمان، على جودة األعم ألخالق العمليعين وجود أثر كبري 
اتصف أداء العاملني ابلبنك كلما   أخالق العملهذه النتيجة أبنه كلما ارتفع مستوى  الباحثة
حتمل املسؤولية واألمانة التزم العامل أبخالق العمل على غرار  ه كلماأن أكدت، كما ابجلودة
 .عملهيف رفع مستوى جودة  ذلك هموالشفافية يف إجناز العمل كلما سا
 1"حورية بن طرية وابديس بوخلوة"دراسة . 3.1.3.2
يف تعزيز ثقافة اجلودة ابلتطبيق على هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن دور أخالق العمل 
من خالل أبعادها الثالثة:  أخالق العمل، حيث حاولت حتليل العالقة بني مؤسسة سونلغاز بتقرت
حنو اجملتمع ابحملي وبني  العمل أخالقحنو الرؤساء،  العمل أخالقحنو زمالء العمل،  العمل أخالق
 يف املؤسسة حمل الدراسة. ثقافة اجلودة
مت توزيعه على عينة حيث  ؛االستبيان كأداة رئيسية جلمع البياانتعلى  الباحثان وقد اعتمد
تقرت بكافة ب سونلغاز مؤسسةفرد مت اختيارهم بطريقة عشوائية من بني عمال  100تتكون من 
 .للتحليل قابالاستبياان  75منها  بيااناست 77اسرتجع منها و  ،مستوايهتم ووظائفهم اليت يشغلوهنا
أن أخالق العمل حنو الزمالء حظيت ابملرتبة األوىل تليها أخالق العمل دراسة إىل توصلت الو 
بة األخرية، وأن ممارسة أخالق العمل يف حنو الرؤساء مث أخالق العمل حنو اجملتمع ابحملي يف املرت
املؤسسة حمل الدراسة كانت بدرجة حسنة، وأن واقع ثقافة اجلودة يف املؤسسة حمل الدراسة كان 
متوسطا، كما توصلت إىل أن ألبعاد أخالق العمل دور إجيايب يف تعزيز ثقافة اجلودة ابملؤسسة حمل 
 الدراسة.
القة بني أخالق العمل من منظور االقتصاد اإلسالمي بناء على ما سبق يتبني لنا أبن الع
واإلتقان أو اجلودة مل حتظ ابلتحليل واملناقشة، إال أن الدراسات املذكورة أعاله تشري إىل وجود عالقة 
إجيابية بني أخالق العمل واجلودة، وبذلك فإن العالقة بني أخالق العمل من منظور االقتصاد 
 اال خصبا للبحث والتحليل.اإلسالمي واإلتقان تعترب جم
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 العمل انتق. عالقة التقوى واإلخالص إب2.3.2
اإلتقان يف األداء ابحمكم للمنتج مع قدرته على تلبية تطلعات العمالء، وتعد التقوى  يتمثل
واإلخالص من بني القيم األخالقية اليت ميكن أن تساهم يف حتقيق ذلك، فكيف ميكن لكل من 
 التقوى واإلخالص أن تساهم يف إتقان العمل؟
 العمل إبتقان . عالقة التقوى1.2.3.2
تشعار رقابة هللا عز وجل يف بيئة العمل ورجاء ثوابه والرهبة من عقابه وهي تشري التقوى إىل اس
أن الشخص  "Omar Khalid Bhatti et al"بذلك تشكل دافعا هاما إلتقان العمل، ويبني 
املتصف ابلتقوى سواء كان يف القطاع اخلاص أو القطاع العام حيرص على نيل رضا هللا عز وجل، 
أن يغضب هللا عز وجل خوفا من عقابه؛ فتتجلى بذلك التقوى يف مجيع ويتجنب كل ما من شأنه 
تقوى هللا عز وجل يف كل حال من أحوال العامل تبلغه أعلى مراتب اإلتقان، ، ويؤكد أبن 1سلوكياته
 .2والعامل املتصف ابلتقوى أكثر جدية وإتقاان لعمله من غريه من العاملني
 أوال: استشعار رقابة هللا عز وجل
رب استشعار العامل لرقابة هللا عز وجل عليه أثناء أداءه لعمله من أهم بواعث إتقان العمل، يعت
أن ما مييز اإلسالم واملسلمني عن غريهم  "Malikeh Beheshtifar & Elham Zare"حيث يرى 
على كل األفعال والسلوكيات صغرية كانت أو كبرية،  واطالعههو اإلحساس مبراقبة هللا عز وجل 
إذا ون عنها، ويرى أبن العامل وإدراكهم أهنم حماسبون عنها أمام هللا عز وجل يوم القيامة وأهنم جماز 
استشعر كل هذه املعاين يف نفسه فإنه يقوم بعمله ابلشكل املطلوب ولن حياول القيام أبي أخطاء أو 
 .3رف عليها فيهجتاوز للمواصفات املتعا
قصة الصانع الذي عمل عمال جتاوز فيه ودفعه إىل صاحبه فلم ينم ليلته   "املناوي"ويذكر 
كراهة أن يظهر عمله غري متقن، فشرع يف عمل بدله حىت أتقن ما تعطيه الصنعة، مث غدا به 
كراهة أن   لصاحبه فأخذ األول وأعطاه الثاين فشكره، فقال مل أعمل ألجلك بل قضاء حلق الصنعة
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أمهية استشعار رقابة هللا عز وجل ابعتبارها ، ويف هذا أتكيد على 1يظهر من عملي عمل غري متقن
إىل حتري الدقة واإلتقان يف كل عمل يقوم به، واحلرص على القيام به طبقا  العامليدفع عامال هاما 
 .يف أدائه عليها تعارفللمواصفات امل
لرقابة هللا عز وجل حيرص على إتقان عمله وأدائه مستوفيا   وميكن القول أبن العامل املستشعر
مستوى  ، فال خيتلف، ويستوي عمله يف ذلك يف السر والعلنتعارف عليها يف أدائهكل املواصفات امل
 .كونه مراقبا أم غري مراقبعمله عن  أدائه ل
 اثنيا: رجاء الثواب
لنا أبن حرص العامل على نيل رضا هللا عز وجل يدفعه إىل بذل كل طاقته يف العمل،  يتضح
وهو ما ينعكس إجيااب على مستوى أدائه، حيث يظهر عمله متقنا مستوفيا للمواصفات املتعارف 
يرضى من العامل أن يؤدي عمله يف صورة كاملة عليها واملعمول هبا يف جمال ختصصه، فاهلل عز وجل 
ْ ََعًَل أًن إِ »ملا ورد عن النيب صلى هللا عليه وسلم: متقنة  ُكم بم ِإَذا ََعَِل أََحدم ِ نَّ هللَا تََعاََل ُيم
 . 2«يمْتِقنَهم 
على هذا احلديث يعترب " Abdi O Shuriye & Ibrahim A Haji Adam"ويف تعليق 
وأدائه مستوفيا كل حتقيق رضى هللا عز وجل والذي هو غاية التقوى أهم دافع إلتقان العمل 
املواصفات املتعلقة به، ويضيف أبن هللا عز وجل حيب العامل الذي يبذل أفضل قدراته يف سبيل أداء 
 .3عمله بدقة
 اثلثا: الرهبة من العقاب
أبن التقوى تتمثل يف اخلوف من فعل ما يتعارض  "Omar Khalid Bhatti et al" يشري
 عز وجل وهو الذي يؤدي اخلوف انتج عن حب هللا مع إرادة هللا عز وجل يف كل وقت، وهذا
أن  "Gohar Zaman et al"، ويؤكد 4إىل اتباع السلوك الصحيح يف كل عمل يقوم به عاملابل
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حيرص على أتدية األعمال الطيبة خوفا من هللا عز وجل، وحيرص على أن ينجز واجباته  عاملال
 .1ومهامه املوكلة إليه بكل دقة
التقوى تورث يف نفس العامل خشية هللا عز وجل والبعد عن كل ما ميكن أن يتبني لنا أبن 
يؤدي إىل غضبه، فيبتعد العامل بذلك عن كل غش وخداع يف عمله وحيرص على أتديته بكل دقة 
 وإتقان مستوفيا للمواصفات املتعارف عليها يف أدائه.
وف من هللا عز وجل ينعكس اخلوتؤكد لنا قصة الصانع الذي مل يتقن عمله سالفة الذكر أن 
يف عمله ويعرتف خبطئه وحياول أن يصححه، فإن قصر  اإجيااب على أداء العامل، حيث يزداد انضباط
العامل يف عمله ومل يؤده بكل ما يتطلبه من دقة وإتقان راجع نفسه وحاسبها، وبذل كل مهاراته يف 
 عمله ليخرجه ابملستوى املطلوب من الدقة واإلتقان.
 العمل إبتقان. عالقة اإلخالص 2.2.3.2
يعترب إخالص العامل يف عمله وابتغاءه وجه هللا عز وجل به أهم دافع لبذل طاقاته ومهاراته 
من أجل إتقان عمله واحلرص على استيفائه لكل املواصفات املتعارف عليها فيه، ويؤكد "العفاين" 
 .2ول على مثرتهاإلخالص شرط إلتقان العمل وجتويده وضمان احلصأبن 
أبن اإلخالص يف العمل يقتضي عدم التهاون فيه، ألنه ال ميكن إتقان العمل ويرى "القوسي" 
إال إذا حتقق فيه اإلخالص من العامل نفسه، فاإلخالص هو الباعث الذي حيفز العامل على إتقان 
د يف إجنازه، ويضيف العمل ويدفعه إىل إجادته ويعينه على حتمل املتاعب فيه وبذل الكثري من اجله
أبن توافر هذا اخللق الكرمي يف العامل من العوامل الرئيسة اليت حتول دون وقوع اخللل واالحنراف عن 
 .3الطريق الصحيح يف أداء العمل فهو مبثابة صمام األمان ضد الفساد بكل صوره وأشكاله
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نيل ته مىت كانت نيميكننا القول أبن لنية العامل دور هام يف إتقان العمل املكلف به؛ ذلك أنه 
يف شرحه  "املناوي"رضا هللا عز وجل ابعتباره اهلدف األمسى كان عمله متقنا، وهو ما يؤكد عليه 
بم ِإَذا ََعَِل »حلديث الرسول صلى هللا عليه وسلم  ِ ْ ََعًَل أًن يمْتِقنَهم ِإنَّ هللَا تََعاََل ُيم ُكم  ،1«أََحدم
يشري إىل أن الصانع الذي استعمله هللا يف اآلالت والعدد ينبغي أن يعمل عمل إتقان بقصد حيث 
نفع اخللق ال أن يعمل على نية أنه إن مل يعمل ضاع وال على مقدار األجرة بل يعمل على إتقان ما 
الصنعة غري املتقنة ابلصنعة املتقنة اآلنفة الذكر خري الصنعة، ويف قصة العامل الذي استبدل  تقتضيه
 .2دليل على أمهية النية واإلخالص يف إتقان العمل
 عملهإلتقان  ي العاملسعأن  "Abdi O Shuriye & Ibrahim A Haji Adam" ويؤكد
العمل، أبن العامل اإلسالمي ال ميكنه إحراز أي تقدم الفتقاده إىل إتقان  ؛ ويضيف3بنيته يرتبط
فاملسلمون اليوم يقومون بعملهم بدون مباالة وال أي التزام، فهم يعملون فقط جملرد احلصول على 
 .4الدخل وهلذا افتقد عملهم إىل اإلتقان
 الرقابة الذاتيةاثنيا: 
كل ما يتضح لنا أبن اإلخالص يوقظ يف نفس العامل مراقبة ذاتية لنفسه؛ فهو يراقب نفسه يف  
من مهام، ومن مث يسعى للقيام بعمله بشكل متقن وفقا ملا هو متعارف عليه دون يقوم به ويؤديه 
احلاجة إىل وجود رقابة خارجية عليه، إال أن املالحظ اليوم أن العامل ال يتقن عمله إال إذا وجدت 
ض أخرى من حتقيق ترقية أو عليه رقابة خارجية سواء من مدير أو من مسؤول، أو إذا كانت له أغرا
 .اغريه
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أن رقابة العامل على نفسه رقابة مستمرة متجددة، وهذه الرقابة أو ابحماسبة تنبع  "محيد"وتؤكد 
من داخل العامل نفسه على كل جزئية من جزئيات عمله يتغلب هبا على كل عوامل الضعف 
 . 1واإلغراء للكسب السريع وكمس العيوب والقصور
 العمل إبتقان. عالقة القوة واألمانة 3.3.2
تعترب القوة واألمانة من بني أهم القيم األخالقية اليت ينبغي أن يتحلى هبا العامل يف بيئة 
 العمل، فكيف ميكن لكل منهما أن يساهم يف إتقان العامل لعمله؟
 العمل إبتقان. عالقة القوة 1.3.3.2
من القيام  تعرب القوة عن قدرة العامل على القيام ابلعمل مع توفره على املؤهالت اليت متكنه
ابلعمل وهي بذلك تعد عامال مهما ميكن أن يؤدي إىل إتقان العمل وإخراجه مستوفيا للمواصفات 
 فيه، وحناول فيما يلي بيان دور القوة يف إتقان العمل. عليها املتعارف
 أوال: املعرفة
علم كلما كان العامل على   هيتبني لنا أبن املعرفة تعترب من أهم مقومات إتقان العمل، حيث أن
ودراية مبستلزمات العمل ومتطلباته كانت له القدرة على الوفاء هبا، ومن هنا جند حرص العلماء 
، وهو ما املسلمني على تولية العمل للعامل به، وجند أيضا حرصهم على اكتساب العلم قبل العمل
واعلم أن حتصيل "علوم الدين بقوله:  يف افتتاحه لباب الكسب يف كتابه إحياء "الغزايليؤكد عليه "
، ويريد به أن يتعلم كل عامل متطلبات العمل الذي سيقوم به لكي يتمكن 2"علم هذا الباب واجب
 من أداءه بدقة وإتقان مستوفيا املواصفات املعمول هبا واملتعارف عليها يف أدائه.
، وهو ما 3ددات إتقانهأبن العلم من أهم أسس جناح العمل وحمدد من حم "الرواحنة"يرى و 
، حيث ترى أبن إتقان العمل يرتبط ابلعلم به، ومن مث ال ينبغي أن يتوىل "محيد" أيضا تؤكد عليه
  .1العمل إال من كان مؤهال له من حيث املهارة والتمكن
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توفر صفة القوة يف العامل من خالل توفره على القدرة واملهارة ويظهر لنا حرص اإلسالم على 
للقيام ابلعمل املكلف به بشكل متقن؛ حيث أن كل عمل يتطلب القيام مبجموعة معينة من الالزمة 
إذا كان جيهل كيفية  املهام، وال يعقل أن يتم إجناز هذه املهام مبستوى عال من اإلتقان من العامل
من  فضال عن أن جهل العامل بكيفية أداء العمل تكلف مثنا غاليا ملا ميكن أن تسببه، القيام هبا
أضرار على مستوى النفس، فالعامل الذي ليس له علم ومهارة يف تركيب السيارات سينتج سيارات 
 ، وكذلك العامل يف صناعة األدويةاملتعارف عليها يف إنتاجهاغري متقنة تتضمن عيواب يف املواصفات 
ذه األخطاء الناجتة وغريها الكثري، ه ق واملواصفات املتعارف عليها يف إنتاجهاسينتج أدوية ال تتطاب
عن جهل العامل بطريقة القيام ابلعمل قد تضر بصحة املستهلك، بل وميكن أن تصل إىل حد تلف 
 تؤثر بشكل سليب على أداء املؤسسة وتنافسيتها داخليا وخارجيا. ميكن أن األرواح، كما أهنا
 اثنيا: اخلربة
، وميكننا القول أبنه 2اح االتقان فيهأبن اخلربة يف العمل مهمة جدا  وأهنا مفت "الغفيلييؤكد "
اخلربة متكن العامل من القيام بعمله إبتقان مستوفيا جلميع متطلباته، وأنه كلما زادت خربة العامل 
 بعمله كلما زاد مستوى إتقانه لعمله وحرصه على عدم حدوث أي أخطاء فيه مهما كان نوعها.
، حيث أن أدائه ملهامه يف العمل يتأثر ابملعرفة واخلربة ملالعإتقان إىل أن  "شاليل"ويشري 
يعتمد على معرفته مبتطلبات العمل املوكل إليه مبا تشتمل عليه من معارف عامة ومهارات فنية ومهنية 
 .3وخربات سابقة يف تنفيذ العمل دون الوقوع يف األخطاء
صري ذلك الشيء سهال على إىل أن اإلتقان ينتج عن كثرة املمارسة حبيث ي "مينار"ويشري 
، ويضيف أبن 4صاحبه يصدر عنه بطابع العفو والسماحة لكثرة تعوده عليه فيكون كأنه أتقنه
املداومة من مقومات اجلودة يف العمل ألهنا من أهم األسباب املؤدية إىل االرتقاء ابلعمل من خالل 
 .5عمله إىل أن يصل به إىل حد اإلتقان اخلربات الرتاكمية اليت يكتسبها اإلنسان إثر استمراره يف أداء
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أن السعي إلتقان العمل يتأتى من إىل   "Mohamed Bornine & David Pollar"يشري
دائمة إىل تطوير وبذلك يظهر لنا أبن العامل يف حاجة ؛ 1خالل تعلم املعارف واملهارات اجلديدة
املختلفة بغية اكتساب وتعلم كل ما هو ما جديد يف مهاراته ومعارفه من خالل الدورات التدريبية 
 جمال عمله ملا لذلك من أثر واضح يف أداء العمل وإجنازه بدقة وإتقان.
ويؤكد "سيقر" على أمهية التدريب ابعتباره من العوامل اليت ميكن أن تساهم يف حتقيق جودة 
ل من يعمل يف املؤسسة قيق أعلى جودة ممكنة جيب أن يعرف كالعمل، ويضيف أنه من أجل حت
املهام املوكلة إليه مسبقا ابإلضافة إىل معرفة الطرق واإلجراءات الصحيحة الواجب اتباعها، كما جيب 
على كل من يعمل يف املؤسسة أن يكون قادرا على أداء مهمته بشكل جيد ويف الوقت املطلوب 
هجية وموجهة حنو حتقيق اهلدف إجنازها فيه، ويتطلب كل هذا إحلاق العاملني بدورات تدريبية من
 .2املطلوب
، ويضيف أبن التدريب عبارة عن عملية تعليمية تشتمل على إعطاء التعليمات والتطبيق
وبذلك فالتدريب يضمن رفع مستوى جودة منتجات أو خدمات املؤسسة عن املستوايت اليت كان 
يتم حتقيقها قبل التدريب، إال أن حتقيق ذلك يتطلب تصميم وإدارة عملية التدريب بشكل صحيح،  
 لديه كنيي مل على أداء العمل الذ العاملالعملية اليت تساعد كما يشري إىل أن التدريب يعترب 
 .3بشكل أفضل على أداء عملهه قبل كما أنه العملية اليت تساعد على أدائه من القدرة 
التدريب التخطيطي واملنهجي الذي يقوم بعقده خرباء )املنظم التدريب إىل أن "سيقر" ويشري 
 العاملنيمن أكثر الطرق فعالية يف مساعدة  العمل بيئةداخل  (يف التدريب ابستخدام تقنيات تعليمية
ال ميكن أن تصبح املؤسسات أكثر قدرة ، كما يؤكد على أنه للوصول إىل مستوى األداء املطلوب
على التنافس وحتقق مستوايت عالية من اجلودة يف املنتجات أو اخلدمات دون االستعانة ابلتدريب 
 .4األقسام واإلدارات خمتلفالعمل يف  بيئةاملنظم الذي يتم داخل 
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 العمل إبتقان . عالقة األمانة2.3.3.2
تتمثل األمانة يف اهتمام العامل بعمله وأتدية ما جيب عليه فيه وعفته عما ليس له به حق، 
حرص العامل على دقة العمل الذي يقوم به وإتقانه من خالل أدائه مستوفيا ويتجلى أتثريها يف 
املواصفات املطلوبة فيه واملتعارف عليها يف أدائه، مع حرصه على عدم حدوث أي أخطاء أثناء قيامه 
به، فضال عن حرصه على عدم وجود أي خلل يف مكوانت املنتج أو استبداهلا أبخرى رديئة، أو غري 
جاوزات اليت تؤثر سلبا على إتقان املنتج، واليت تدخل يف نطاق الغش وخيانة األمانة، ذلك من الت
ومن هنا جند حرص العديد من علماء األمة على منع الغش يف إنتاج خمتلف السلع مبختلف طرقه 
مينع صاحب كل صناعة من الغش يف أن "على غرار "ابن القيم" الذي يؤكد على وأساليبه، 
 .1"صناعته
 Nor" وتضيف، 2ضمان إتقان العمل أهم عامل يساهم يفأن األمانة  "أمحد كد "ويؤ 
Azzah kamri et al"  أن اإلتقان يتطلب من العامل أن يبذل جهده يف العمل إلجنازه بطريقة
إىل أن استغالل  "محيد، وتشري "3منظمة وفقا للمواصفات املطلوبة وضمن اإلطار الزمين املتفق عليه
 .4وقت العمل يف أداء العمل من غري تسويف أو تعطيل ينعكس إجيابيا على إتقان العمل
احلرص على الوفاء مبتطلبات العمل وبذلك ميكننا القول أبن األمانة تقتضي من العامل 
سويف أو املكلف به بداية ابحلضور يف الوقت ابحمدد ومرورا إبجناز خمتلف املهام املكلف هبا دون ت
، وهو األمر الذي ينعكس الوقت ابحمدد للعملتعطيل أو تقاعس وصوال إىل االنصراف يف هناية 
إجيااب على مستوى أدائه لعمله، فهو يستغل وقت العمل جيدا يف أداء خمتلف املهام املتعلقة بعمله، 
فات اإلتقان، لكل مواص يافيعطي كل مهمة يقوم هبا الوقت الالزم هلا فيخرج بذلك عمله مستوف
وعلى العكس من ذلك فإن التأجيل والتماطل يف العمل وتضييع وقت العمل الرمسي واالنشغال 
أدائها مال عليه، ومن مث يعمد إىل أبمور ال عالقة هلا ابلعمل أثناء وقت عمله يؤدي إىل تراكم األع
 أبي شكل كان دون أن يهتم إىل مستوى إتقاهنا.
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 العمل إبتقان لتعاون. عالقة املسؤولية وا4.3.2
يتم من خالل هذا املطلب حتليل عالقة كل من املسؤولية والتعاون يف حتقيق إتقان العمل 
 وإخراجه مستوفيا للمواصفات املتعارف عليها يف أدائه.
 العمل إبتقان. عالقة املسؤولية 1.4.3.2
تشري املسؤولية إىل حفظ العامل للعمل الذي يقوم به واجلد يف أدائه وهي بذلك تعترب عامال 
واصفات أبداء العمل مستوفيا جلميع املأساسيا لضمان إتقان العمل، ألن احلفظ ال يكون إال 
 .املتعارف عليها يف أدائه
على إتقانه كانت النتائج أن العامل كلما كان جادا يف عمله عازما وحازما  "الرواحنة"يؤكد و 
ابملسؤولية الناتج عن اإلميان  إحساس العاملأن  "بن عودةيف حني يرى " ،1ومن أول مرة سليمة
حيث ميكننا القول أبن هللا عز  ،2إلتقان العمل اهلمة العالية ههمة االستخالف ينمي يف نفساجلازم مب
أدى كل عامل العمل املنوط بشكل ذلك إال إذا وجل استخلف البشر لعمارة األرض وال يتحقق 
 متقن.
شعور العامل مبسؤوليته عن العمل املنوط به تدفعه إىل بذل اجلهد وجتدر اإلشارة إىل أن 
اثنيا، كما  ؤسسةوينمي األمة وحيقق أهداف امل لتأديته على النحو الذي يرضي هللا عز وجل أوال
واملثابرة على أدائه، فيبذل بذلك جهده ومهارته العمل واالنضباط فيه أداء تنمي يف نفسه االلتزام يف 
من  تقان ما يؤديهإب ختليف أداء العمل مستوفيا ملواصفات اإلتقان، وجيتنب الوقوع يف أي أخطاء 
 ة.ؤسسمن أضرار على كل من األمة واململا لذلك  أعمال
مسؤوليته هذه  ، ويدرك أناملسؤولية أمام هللا عز وجل يستشعر عظمكما يتبني لنا أبن العامل 
له للقيام هبذه  اعن عمله تقتضي حماسبته عن كيفية أدائه أمام هللا عز وجل، فتكون بذلك دافع
املسؤولية على أكمل وجه وأن يعطيها حقها، فيؤدي بذلك العمل املنوط به بكل ما ميلك من مهارة 
 وخربة فيخرج متقنا مستوفيا لكل املواصفات املطلوبة فيه.
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 العمل إبتقان عالقة التعاون. 2.4.3.2
يشري التعاون إىل تفاعل العاملني فيما بينهم يف بيئة العمل وتشاركهم يف إجناز العمل وهذا ما 
يسمح بتطوير كفاءات العاملني ابملؤسسة ومن مث حتقيق اإلتقان يف العمل وحناول التعرف على دور 
 التعاون يف إتقان العمل من خالل اآليت.
  بني العاملني يف بيئة العمل أوال: التفاعل
أن قيمة العمل اجلماعي تنبثق من استمتاع األفراد ابالنضمام إىل بعضهم البعض  "شاليل"يرى 
 .1موهبة فرد قد تعوض ضعف فرد آخر العمل املنجز ألن إتقانيف العمل، األمر الذي يضمن 
العمل، وقد بدأت فكرة العمل اجلماعي يف شكل  بفرق الغريب الفكر عن التعاون يف ويعرب
واليت دلت على أن تنظيم  "Howthorn"بعد دراسات فرق عمل يف األربعينات من القرن املاضي 
العمال يف شكل جمموعات يؤدي إىل زايدة دافعيتهم للعمل، وتعد الياابن أول دولة جنحت يف تطبيق 
مت ببناء دوائر اجلودة، وكنتيجة لنجاحها أصبح فيها هذه الفكرة يف الواقع العملي؛ وذلك حينما قا
أكثر من مليون دائرة جودة تضم أكثر من عشرة مليون عضو يعملون يف  1988مع هناية سنة 
شكل فرق، مما كان له األثر الكبري يف تطور الصناعة الياابنية ومتيزها من حيث اجلودة، ويعترب هذا 
للشركات األمريكية لتبين فكرة فرق العمل ومن مث انتشارها يف   النجاح الذي حققته الياابن أهم دافع
، حيث سجلت الوالايت املتحدة األمريكية وفقا إلحدى الدراسات املسحية واليت 2كل أرجائها
% سنة 68شركة كبرية استخدام فرق العمل ذات اإلدارة الذاتية بنسبة  1000أجريت على 
 .19873 % سنة28بعدما كانت تستخدم بنسبة  1995
وقد كان حللقات اجلودة كان دور رئيسي يف التطور املذهل للصناعة الياابنية مثل صناعة 
السيارات يف السبعينات والثمانينات، حيث تفوقت على مثيالهتا يف بالد العامل ومنذ ذلك النجاح 
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م فرق العمل ازداد الكالم حول أمهية فرق العمل يف تطوير األداء ويف حتسني اجلودة وأصبح استخدا
 .1املؤسسات أمرا شائعا جدا يف
 اثنيا: تشارك املعرفة
ميكننا القول أبن إتقان أداء العمل ينتج عن سيادة جو التعاون بني العاملني يف بيئة العمل 
واملستند إىل تشارك وتبادل اخلربات واملهارات واملعارف املتعلقة ابلعمل فيما بينهم وهو األمر الذي 
اهم يف تطوير مهارات العمال واليت تنعكس بشكل مباشر على إتقاهنم لألعمال من شأنه أن يس
 املنوطة هبم.
 اثلثا: التواصل الفعال والتماسك بني العاملني
يظهر لنا أبنه ملا كان التعاون يؤدي إىل إتقان العمل وأدائه مستوفيا كل املواصفات املتعارف 
عليها يف أدائه فال بد ان يستند هذا التعاون على التواصل الفعال واجليد بني العاملني يف بيئة العمل 
يستند التعاون على  واملبين على أساس األخوة وابحمبة فيما بينهم من جهة،  ومن جهة أخرى البد أن
كلما كان التماسك بينهم أساس التماسك واالنسجام اجليدين بني العاملني يف بيئة العمل ذلك أنه  
جيدا كلما انعكس ذلك بشكل إجيايب على إتقان العمل، وجتاوز املشاكل اليت حتول دون ذلك من 
يب اليت تساهم يف إتقان العمل خالل تبادل اآلراء والنقاش الفعال فيما بينهم حول اآلليات واألسال
 ودقته وجتاوز األخطاء اليت ميكن أن تتخلله.
أساس النصح والتوجيه فيما وجتدر اإلشارة إىل أنه البد أن يقوم التعاون يف بيئة العمل على 
بني العمال، فهم يتناصحون فيما بينهم ويوجهون بعضهم البعض إىل األساليب اليت تساعدهم يف 
 .ربة الكافية ألداء العمل إبتقان سيما منهم العاملني اجلدد والذين ال ميلكون اخلإتقان العمل، ال
نه حيتاج إىل اكتساب مهارة األداء أاإلتقان أساس اجلودة ومنطلقها، و إىل أن  "مينار"ويشري 
والقدرة على املهارة حتتاج إىل كفاءة، وقد جتتمع كفاءات متعددة وخمتلفة يف عمل ما فيتطلب 
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وال تتأتى هذه الروح املشرتكة على الوجه  ،النجاح حينئذ العمل بروح الفريق فيما بني تلك الكفاءات
 .1املطلوب إال حبسن التعامل فيما بني كل من له صلة ابلعمل
وبعد استعراض العالقة النظرية بني خمتلف أبعاد أخالق العمل )التقوى،  كملخص ملا سبق
سؤولية والتعاون( وإتقان العمل ميكن القول أبن هذه القيم االخالقية اإلخالص، القوة، األمانة، امل
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 االقتصاد اإلسالميالعالقة بني أخالق العمل وأداء العاملني من منظور تناول هذا الفصل 
)التقوى، اإلخالص، القوة، األمانة، املسؤولية  حيث مت حتليل أثر كل بعد من أبعاد أخالق العمل
وقد أثبتت خمتلف التوجهات  )اإلبداع، اإلحسان واإلتقان(، على أبعاد أداء العاملني والتعاون(
العاملني من النظرية والفكرية اليت عرضت يف هذا الفصل أمهية أخالق العمل يف التأثري على أداء 
 منظور االقتصاد اإلسالمي.
هذا الفصل الدراسات السابقة اليت تناولت العالقة بني أخالق العمل وأداء العاملني  عاجلكما 
لعالقة كان مقصورا على بعض األبعاد ل د اإلسالمي، وابلرغم من أن معاجلتهااالقتصا من منظور
ني، إال أن هذه الدراسات أكدت على أمهية فقط سواء فيما تعلق أبخالق العمل أو أداء العامل
 ملني من منظور االقتصاد اإلسالمي.أخالق العمل يف التأثري على أداء العا
  
 
الثالث: اإلطار الفصل 
املنهجي والتمهيدي 
 للدراسة





يتم ملني من منظور االقتصاد اإلسالمي بعد حتليل العالقة النظرية بني أخالق العمل وأداء العا
ي وصوال إىل تحديد التموضع االبستمولوجب بدءامنهجية وتصميم الدراسة يف هذا الفصل تناول 
وعرض وحتليل  ألدوات املنهجية واألساليب اإلحصائية املالئمة اليت سيتم استخدامها يف مجعحتديد ا
، ليتم بعدها مناقشة واقع أخالق ن أجل إضفاء الشرعية على نتائجهاالبياانت املتعلقة ابلدراسة م
 العمل مبجمع صيدال وحتليل النموذج االفرتاضي للدراسة.
 :وقد مت تقسيم هذا الفصل إىل
 اإلطار املنهجي للدراسة -
 وأدوات مجع البياانت الدراسةتقنية  -
 إلحصائي املستخدمةأساليب التحليل ا -















 اإلطار املنهجي للدراسة . 1.3
 يتم يف هذا املبحث التعرف على املنهجية املتبعة يف الدراسة من خالل حتديد التموقع
ربة االبستمولوجي الذي تندرج حتته هذه الدراسة، ومنط االستدالل املتبع فيها، ابإلضافة إىل بيان مقا
 البحث وأسلوب دراسة احلالة املعتمد.
 التوجه االبستمولوجي. 1.1.3
م، مث انتقلت للغة 1854ألول مرة سنة  "Epistémologie"ظهرت االبستمولوجيا 
م، وهي تعين فلسفة العلوم مشكلة بذلك أحد فروع الفلسفة، وهي ابملعىن 1901الفرنسية سنة 
 املفاهيم وتركز بدال من ذلك على دور هذه املفاهيم، فهي احلديث غالبا ما هتمل الرتكيز على معاين
ذلك العلم الذي يدرس آلية عمل العلم، وتقوم بتحليل صارم للخطاابت العلمية وطرق إنتاجها، 
وتساؤالهتا تدور غالبا حول مصادر املعارف العلمية وطرق احلصول عليها، ومما مييزها عن غريها من 
 .1بات صحتها، جماهلا وقدراهتا التفسرييةاملعارف كيفية تربيرها وإث
االبستمولوجيا أبهنا دراسة بناء املعارف املتاحة، وهي هتتم ابألسئلة الثالثة:  "Piaget"يعرف و 
 Raymond-Alain "، ويقدم 2ماهية املعرفة؟ كيف ميكن احلصول عليها؟ ما هي قيمتها؟
Thiétart et al"   كتاب يف"méthodes de recherche en management "  ثالث مناذج
ابستمولوجية حبثية أساسية هي: النموذج الوضعي، النموذج التفسريي والنموذج البنائي، واجلدول 




                                                           
، جملة العلوم اإلنسانية، جامعة حممد خيضر بسكرة، األسس الفكرية واالبستمولوجية ملنهجية البحث العلمي يف علوم التسيريدبلة فاتح، 1
 .338 ، ص2011، نوفمرب 23ع 
2
Marie-José Avenier, Quelles perspectives le paradigme des sciences de l’artificiel offre-t-il 
à la recherche en management stratégique?, XVIIe Conférence internationale de l’AIMS, 
Nice-Sophia Antipolis, 28-31 mai 2008,  P 4. 
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 هي قيمة املعرفة؟ما 
 معايري الدقة
Source :Raymond-Alain Thiétart et al, Méthodes de recherche en management, 
Duond, Paris 2
eme
ed, 2003, p 14-15 
 النموذج الوضعي: . 1.1.1.3
من اخلارج  "paradigme positiviste" النموذج الوضعي لظاهرة حمل الدراسة يفينظر ل
قياسها أبساليب موضوعية بعيدة عن التأثريات أو  ويتم اتدرس خصائصهالحظة و للمحيث ختضع 
 .الباحث مستقل متاما عن موضوع الدراسةاملواقف الشخصية، ف
يقوم النموذج الوضعي على فرضيتني أساسيتني مها: الفرضية الواقعية والفرضية اليقينية؛ حيث و 
وجود، فاملعرفة اليت تشكل تدريجيا العلم هي معرفة متثل الفرضية الواقعية حقيقة أساسية للواقع امل
الواقع، والباحث يعلم أن لديه بعض األساليب اليت متكنه من التحقق أو أتكيد أو رفض هذا الواقع، 
ب، واعتماد هذه يف حني أن الفرضية اليقينية متثل السببية وكل أثر للواقع ينتج عن بعض األسبا




دة ودقيقة ما يعكسه الواقع الذي ات الوصف، وإمنا الشرح بطريقة فريلتبين إمكاني الفرضية ال يقود
لتمس وجوده، ويتم يف النموذج الوضعي اختبار الفرضيات )هل هذا املتغري هو سبب هلذه الظاهرة ي
أم ال(، ودراسة التسلسل أسباب/نتائج على املدى القصري حيث يتناسب مع االختبارات االحتمالية 
 . 1ة وتكوينها يضمن التمثيلية، وكذا إمكانية عزل وحتديد احلقائقبفعل أن حجم العين
وتعتمد املقاربة املفضلة ألنصار النموذج الوضعي على االستنتاج العقلي املنطقي الذي يذهب 
من العام إىل اخلاص؛ حيث يقوم الباحث بصياغة سؤال حبثه الذي يكون مستلهما من نظرية ذات 
ليت تتعلق حبالة خاصة، مث خيتربها من أجل أتكيدها أو رفضها، وابلتايل قبول عام مث يضع فرضياته ا
يكون االستنتاج هو وسيلة اإلثبات فإذا كانت األساسية جزء من املعرفة، و  اإلضافة إىل النظرية
 . 2الفرضيات صحيحة فالنتائج كذلك
 3ومن أهم مميزات النموذج الوضعي:
 ل الفهم والشرح أو الوصف؛املعرفة هي وصف للواقع، واهلدف هو حماو  -
 هناك مسلمة عدم قابلية التغيري بني السلوك ومعناه؛ -
 حيادية التحليل كأحد شروط إنتاج العلم املوضوعي؛ -
 الفرضيات واقعية )مطلقة(، حمددة وخمتزلة، تقبل التأكيد أو الرفض؛ -
كمية تتميز سبق أولوية املعطيات الكمية والسببية املادية عن طريق االعتماد على مسارات   -
 ابلصرامة العلمية ومبنطق علمي استنتاجي؛
و الدحض، ابإلضافة إىل الرفض  أوقيمة املعرفة العلمية تتحدد مبدى قابليتها للتحقق التأكد  -
 إمكانية التوقع كمعيار لعملية العلم.
 
                                                           
دراسة آلرا  عينة من األساتذة يف كليا  االقتصاد –ودة الااملة يف سحس ن ددا  مسسسا  التعليم العاي ، دور إدارة اجلخليل شرقي1
ص  ص ،حممد خيضر بسكرة جامعة كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،  ،(غري منشورة)، رسالة دكتوراه، ابجلامعا  اجلزائرية
171-172. 
 .346، مرجع سبق ذكره، ص ة واالبستمولوجية ملنهجية البحث العلمي يف علوم التسيرياألسس الفكريدبلة فاتح،  2
، جممل أعمال األايم الدراسية يف النماذج االبستمولوجية للبحث العلمي يف علوم التسيري حتمية االختيار وتربير الارعيةدبلة فاتح،  3
 .12-11، ص ص 2017، 1وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر بسكرة، ط منهجية البحث العلمي، كلية العلوم االقتصادية والتجارية 




 النموذج التفسريي:. 2.1.1.3
، 1983سنة  "paradigme interprétativiste" النموذج التفسريي "Kuhn"اقرتح 
تطوير فهم الظواهر انطالقا من التفسريات اليت يقدمها الفاعلون فيه، ويهدف هذا النموذج إىل 
حيث ال ينظر يف هذا النموذج للحقيقة من اخلارج بل من الداخل، ويتم فهم احلقيقة عن طريق 
ن أجل إعطاء اهتم مالتفسريات اليت يقدمها الفاعلون املعنيون هبا مع األخذ بعني االعتبار تصور 
 1:ومن أهم مميزاتهتفسري مالئم للحقيقة، 
 فهم الواقع يتم عن طريق التفسريات اليت يقدمها الفاعلون فيه؛ -
 عرب فهم املعىن الذي يقدمه األفراد للواقع؛ عملية إنتاج املعرفة متر -
 فرضياته إذا نسبية )سببية مقصودة(؛ -
 أسبقية البحث ابملعطيات الكيفية؛ -
 ى الذاتية كطريقة للدخول للتنظري العلمي.يعتمد عل -
 النموذج البنائي:. 3.1.1.3
إنتاج املعرفة من خالل تفاعل  "paradigme constructiviste"يتم يف النموذج البنائي 
 2:الباحث مع املوضوع حمل البحث، ومن أهم مميزاته
 البنائية اجلذرية تتكلم عن اخرتاع الواقع؛ -
باحث مع موضوع البحث، ألن العامل مشكل من عناصر املعرفة تتشكل بتداخل ال -
شخصية، اجتماعية، ثقافية...، واملعرفة تنتج من هذا التعقيد عن طريق املعاين املعطاة للواقع، وبذلك 
فاملعرفة نسبية وليست مطلقة، وال ميكن للواقع أن يكون مستقال عن إدراك من يالحظه أو يجربه، 
 فهو يتبع من يالحظه؛
 عمدية )قصدية( واملعرفة املتحصل عليها ذاتية وظرفية؛ الفرضية -
 سيطرة البحث ابلطرق الكيفية. -
                                                           
 .343-342، مرجع سبق ذكره، ص ص األسس الفكرية واالبستمولوجية ملنهجية البحث العلمي يف علوم التسيريدبلة فاتح،  1
 .13، مرجع سبق ذكره، ص ارعيةالنماذج االبستمولوجية للبحث العلمي يف علوم التسيري حتمية االختيار وتربير الدبلة فاتح،  2




فقد اتبعت  أتسيسا على ما تقدم وانطالقا من طبيعة الدراسة واملعلومات املراد احلصول عليها
ن منظور االقتصاد التوجه االبستمولوجي الوضعي ملعرفة مدى االلتزام أبخالق العمل مالباحثة 
خالل هذا ، حيث حاولت الباحثة من يدال وانعكاسه على أداء العاملنيص جمعالمي مباإلس
وأهنا تقدم فهما لواقع أخالق  ،النموذج احلصول على املعرفة ابعتبار أهنا قابلة للقياس واملالحظة
، وابلتايل فهذا البحث ميكن أن ينتج علما موضوعيا العمل وأداء العاملني ابملؤسسة حمل الدراسة
 لتوفره على حيادية التحليل.
 دمناط االستدالل. 2.1.3
للباحث أن حيدد نوع املسار البحثي الذي ميكن أن يتبعه من خالل حتديد كيفية ميكن 
ليت يسعى إىل مالحظتها يف أي كيفية االنتقال من سؤال البحث اجملرد إىل السلوكيات وا ؛البحث
( ويتم التعرف على كل منهما فيما اف واالختباراالستكشويوجد نوعني للمسار البحثي ) الواقع،
 :يلي
 االستكااف. 1.2.1.3
يتمثل االستكشاف يف اكتشاف أو تعميق مسار أو نشاط معني من أجل حتقيق هدفني 
رئيسيني: البحث عن التفسري )مبا فيه التأويل(، والبحث عن الفهم، وهو يتماشى مع اجتاه الباحث 
نظرية جديدة تتعلق إبنشاء ارتباطات نظرية جديدة بني املفاهيم و/أو الذي يهدف إىل اقرتاح نتائج 
 . 1إدماج مفاهيم جديدة يف جمال نظري معني
 2من أجل: "Evrard"ويستخدم االستكشاف وفقا لـ 
 الوصول إىل أفضل صياغة لسؤال البحث والقيام بعد ذلك ابختبار دقيق؛ -
ات فيما بني متغريات الدراسة وتعريف صياغة الفرضيات من خالل التوضيح الدقيق للعالق -
 الباحث أكثر مبجال الدراسة؛
                                                           
1
Raymond-Alain Thiétart et al, op.cit, p p 58-59. 
غري )، رسالة دكتوراه، مسامهة إدارة املعرفة يف تطوير الذاكرة التنظيمية دراسة تطبيقية على جمموعة من املسسسا بن عامر داهنني،  2
 .150جامعة حممد خيضر بسكرة، ص  ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري  ،(منشورة




إضافة قيمة ألدوات وتقنيات البحث العلمي كاالستبيان من خالل توضيح كيفية إيجاد  -
 مقاييس فعالة ملتغريات الدراسة متكيفة مع احلالة املدروسة.
الستنتاج قوانني  يقوم االستكشاف على املنطق االستقرائي الذي يبدأ مبالحظة الواقع
ونظرايت عامة )من اخلاص إىل العام(، وميكن أن يتم عن طريق التمثيل أو تصور الواقع الستخراج 
هذه املالحظات ومناقشتها وصوال الستنتاج فرضيات أو مناذج أو نظرايت تشكل اإلطار املفاهيمي 
 .1فيما بعد
 االختبار. 2.2.1.3
ليت ميكن من خالهلا للباحث أن يقارن موضوع نظري يتمثل االختبار يف جمموعة العمليات ا
؛ حيث يقوم 2أو منهجي مع الواقع من أجل تقييم مصداقية فرضية أو منوذج أو نظرية بغرض التفسري
على املنطق االستنباطي الذي ينطلق من نظرايت وفرضيات أولية إىل قضااي أخرى تنتج عنها دون 
ر املختلفة ميكن تفسريها يف الواقع )من العام إىل اخلاص(، جتربة ابعتبار أن العالقات بني الظواه
وميكن أن يتم عن طريق ما يعرف ابإلجراء االفرتاضي االستنباطي، أو االنتقال من نظرية ذات قبول 







                                                           
 .173، ص مرجع سبق ذكرهشرقي خليل،  1
2 Raymond-Alain Thiétart et al, op.cit, p 59. 
 .173، ص مرجع سبق ذكرهخليل شرقي،  3













Source: Raymond-Alain Thiétart et al, op.cit, p 62 
وإمنا خيضع للتوجه  ،التوجه حنو االستكشاف أو االختبار ال يتم بطريقة عشوائية
االبستمولوجي الذي يتبناه الباحث؛ فإذا كانت عملية االختبار ختضع حتما البحث للتوجه الوضعي 
حيث ميكن أن يستخدم  ال ختضع لنموذج ابستمولوجي اثبت، فإن عملية االستكشاف
وميكن الرجوع للطرق الكمية والكيفية  ،االستكشاف يف النماذج الثالث الوضعي التفسريي والبنائي
أي التوفيق بينهما طاملا اهلدف مشرتك وهو دائما متثيل الواقع بطريقة  ،يف االستكشاف أو االختبار
الثنائية طريقتان تدعمان إعداد املعارف، و  ف واالختبار مهافاالستكشا ،صحيحة وصادقة
استكشاف اختبار تستوحي أمهيتها من املنطق االستداليل فإذا كان االستكشاف يجعل الباحث يتبىن 
 .1أسلوب اإلبعاد )التمثيل( فإن االختبار يقوم على أسلوب االستنباط
حثة املسار االستكشايف؛ حيث يتم من اتبعت البا مبوضوع الدراسةومن أجل اإلحاطة اجليدة 
خالله التعمق يف فهم مشكلة الدراسة من خالل الكشف عن املعاين بعمق وطرح إشكالية أتثري 
                                                           
ية فرع جنرال  دور نظام املعلوما  االسرتاتيجية يف سحقيق متيز املسسسة دراسة حالة مسسسة صناعة الكوابل الكهرابئفكرون نسرين، 1
 .142، ص 2017، أطروحة دكتوراه، غري منشورة، جامعة حممد خيضر بسكرة، كابل
 قوانني ونظرايت عامة
اإلطار املفاهيمي )فرضيات، مناذج، 
 نظرايت(
استنباطي-إجراء افرتاضي إجراء متثيلي  
 التفسري والتنبؤ
 منطق استقرائي منطق استنباطي
 حقائق مستمدة من املالحظات




وكذا صياغة أسئلة وفرضيات البحث وفق تصور  ،أخالق العمل على أداء العاملني من منظور جديد
 ،قدر اإلمكان ملشكلة الدراسةخمتلف، فاهلدف من االستكشاف هو تكوين رؤية كاملة وشاملة 
وذلك من أجل احلصول على معرفة أعمق، كما مت االعتماد أيضا على االختبار ملقارنة اجلانب 
خالق العمل على أداء العاملني أق من الفرضيات املتعلقة بتأثري النظري مع الواقع؛ حيث يتم االنطال
رب آبراء عينة من العمال مبجمع صيدال ليتم من منظور االقتصاد اإلسالمي ومقابلتها مع الواقع املع
 اختبارها.
 مقاربة البحث املختارة. 3.1.3
يف مجع وحتليل البياانت إىل ثالثة أنواع تنقسم املقارابت اليت ميكن أن يعتمد عليها الباحث 
تمثل يف أساسية؛ األول ويتمثل يف املقاربة الكمية، والثاين يتمثل يف املقاربة الكيفية، أما الثالث في
املقاربة املختلطة واليت تقوم على املزج بني املقاربتني الكمية والكيفية، وسيتم توضيح كل مقاربة من 
 هذه املقارابت فيما يلي:
 ةالبحث الكميمقاربة . 1.3.1.3
حيث يركز الباحث يف اجملاالت الكمية تقوم مقاربة البحث الكمية على استخدام األرقام؛ 
متكن من متثيل القيم ومستوايت البناء النظري واملفاهيمي  ان أي شيء آخر، ألهنعلى األرقام أكثر م
ل الكمي مع عادة ما يتماشى التحلي، و 1ابعتبارها أدلة علمية قوية تفسر كيفية عمل ظاهرة معينة
 ،حظةقودان إىل النظر إىل العامل على أنه تراكم للحقائق القابلة للقياس واملالاملقاربة الواقعية الذي ي
والذي يعتمد عادة على الطرق التجريبية والقياسات الكمية الختبار مدى إمكانية تعميم نتائج 
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 ةالبحث الكيفيمقاربة . 2.3.1.3
در البياانت الكيفية وقد تشمل ومصاتقوم مقاربة البحث الكيفية على حتليل النصوص 
املالحظة، املالحظة ابملشاركة، املقابالت، الواثئق والنصوص، وانطباعات الباحث وردود األفعال، 
 .1ر املصادر شيوعاثوتعترب املقابالت أك
يعرف البحث الكيفي على أنه نوع من البحوث اليت تقدم نتائج غري مربرة بوسائل وأدوات و 
هذا النوع من البحوث يقدم نتائج مربرة من خالل  يب كمية أخرى، ولكنائية أو أي أسالإحص
لذلك فعادة ما تستخدم الطريقة الكيفية يف املقارابت  ،العامل احلقيقي أين تظهر الظاهرة يف طبيعتها
ن التحليل الكيفي ينتج عن أنواع كما أ  ،م الظاهرة يف وضع وسياق خاصالطبيعية واليت حتاول فه
ملعرفة على عكس التحليل الكمي الذي يعتمد على معرفة موحدة كون أن كل جزء خمتلفة من ا
 يتوافق مع منهج ومقاربة معينة.
 ةالبحث املختلطمقاربة . 3.3.1.3
( من ة)املندجم على مقاربة البحث املختلطة ميكن للباحث أثناء مجعه للبياانت أن يعتمد
ع اعتماد البحوث املختلطة كمسار منهجي اثلث  خالل املزج بني األسلوبني الكمي والكيفي، ويرج
إىل أواخر اخلمسينات إىل منتصف الثمانينات من القرن املاضي، حيث كان كل  "Avenir"حسب 
من بني األوائل الذين طوروا فكرة استخدام البحوث املختلطة للتحقق  "campall & Fiske"من 
 .2من صحة النتائج املتوصل إليها يف البحوث
أسلوب البحث املختلط على مجع وحتليل البياانت الكمية والكيفية يف دراسة واحدة أو يقوم و 
عرب سلسلة من الدراسات بغرض حتقيق فهم أفضل إلشكالية البحث مقارنة مع استخدام األساليب 
فهذا األسلوب يفتح اجملال للبحث يف الظواهر والتعرف عليها بطريقة  ،3الكمية فقط أو الكيفية فقط
يكن يسمح هبا األسلوبني السابقني، ذلك أن البحث الكمي يتحدث بلغة األرقام فقط ويبتعد فيه مل 
                                                           
1
 Ashatu Hussein, The use of triangulation in social science research qualitative and 
quantitative methods be combined?, Journal of comparative social work, Iss 1, 2009, p 4. 
2
 Bénédicte Aldebert & Audrey Rouziès, L’utilisation des méthodes mixtes dans la recherche 
française en stratégie constats et pistes d’amélioration, 20
ème
 colloque de l’AIMS,2011, p p 
3-4. 
3
 Jose F Molina-Azorin, Mixed methods research in strategic management impact and 
applications, Organizational research methods, Vol 15, N 1,2012, p 33. 




الباحث عن الفهم املعمق واملفصل حملتوى الظاهرة وتفاصيلها )إذ يدعي الباحث فيها احلياد الكلي 
عمق واستيعاهبا وعدم التأثري يف الظاهرة(، أما البحث الكيفي فيهتم فيه الباحث بكيفية فهم الظاهرة ب
 .1من كافة جوانبها )وهنا يندمج الباحث يف الظاهرة حمل الدراسة ويؤثر ويتأثر هبا(
فالبحوث املختلطة هي طريقة جلمع وحتليل البياانت الكمية والكيفية يف دراسة واحدة لفهم 
 2مشكلة البحث، ومن بني أهم فوائدها:
على أسئلة البحث اليت ال تستطيع ميكن هلذا النوع من األساليب املختلطة أن يجيب  -
وابلتايل فهي متكن الباحث من توليد نظرية والتحقق منها يف نفس  األساليب األخرى اإلجابة عنها
 الوقت؛
ليب املختلطة استدالالت أقوى كما أهنا متكن من التوصل إىل نتائج أكثر أمهية وفر األسات -
 وحتقق فهم أفضل للظاهرة املدروسة؛
قال من مرحلة حبثية إىل أخرى، مثل استخدام الدراسة الكيفية لبناء أداة كن من االنتمت -
الدراسة يف دراسة كمية، أو التعرف على بعض املتغريات يف الظاهرة حمل الدراسة، كما ميكن 
استخدام الدراسة الكيفية بعد الدراسة الكمية من أجل احلصول على املعلومات اليت ال ميكن 
 التحليل اإلحصائي. احلصول عليها من خالل
ابلرغم من أن املقاربة اهلجينة تقدم حتليال أفضل ملوضوع الدراسة إال أنه نظرا لعدم استيفاء 
شروط إجراء التحليل الكيفي والذي يتطلب إجراء ست مقابالت فإن هذه الدراسة اعتمدت على 
 املقاربة الكيفية من خالل حتليل نتائج االستبيان.
 ةاملعتمدتقنية البحث . 4.1.3
ة ضمن سياقها تتمثل يف البحث يف الظاهر  أبهنا دراسة احلالة "Robert K Yin " عرفي
عاجل وضعا تكون فيه احلدود الفاصلة بني الظاهرة والسياق غري واضحة بشكل الطبيعي الواقعي، وت
 .1يها، كما تعرف أبهنا دراسة مكثفة حول ظاهرة معينة هتدف إىل تعميم النتائج املتوصل إل3اتم
                                                           
 .152، ص مرجع سبق ذكرهبن عامر داهنني، 1
2
Jose F Molina-Azorin, op.cit, p 35. 
3
 Robert K Yin, Case study research design and methods, sage publications, 4
th
ed, 2009, p 14. 




دراسة احلالة إىل نوعني اثنني؛ دراسة حالة واحدة ودراسة  "Robert K Yin "ف ويصن
وكل قسم منهما يصنفه إىل نوعني اثنني، وميكن توضيح تقسيمه لدراسة احلالة من  حالة متعددة،
 :اآليت خالل الشكل













              
Source: Robert K Yin, op.cit, p 50. 
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 ألنواع دراسة احلالة فيما يلي: "Robert K Yin" وميكن توضيح تقسيم
 دراسة حالة واحدة. 1.4.1.3
القدرة على استكشاف تلك  للباحث "Single-case designs"تتيح دراسة حالة واحدة 
أنه ميكن بناء  "Robert K Yin"يرى و احلالة مع القدرة على حتليل خمتلف البياانت املتعلقة هبا، 
 1اللجوء إليها يف احلاالت اآلتية: يتمحيث  حالة واحدة دراسة ظرية انطالقا منن
 ؛نظرية جيدة التصميم اختبار -
 ؛دراسة حالة فريدة، وتكون يف دراسات علم النفس اإلكلينيكي -
دة مقارنة حيث تتم دراسة ظاهرة وحماولة استكشاف نتائج جدي الرغبة يف االستكشاف -
 ابلدراسات اليت تناولت نفس املوضوع؛
 ؛دراسة حالة منوذجية -
 ة.يلدراسة حالة طو  -
متكن دراسة حالة واحدة من بناء نظرية عالية اجلودة، ابإلضافة إىل أهنا تتيح دراسة واختبار 
 .2العالقات النظرية القدمية واستكشاف عالقات نظرية جديدة، وحتقيق فهم أفضل ملوضوع الدراسة
 Single-caseيف دراسة احلالة الواحدة بني نوعني اثنني؛ األول  "Robert K Yin"ومييز 
(Holistic) designs  ويف هذا النوع يقوم الباحث إبجراء التحليل على مستوى واحد ويف حالة
إبجراء ويقوم يف هذا النوع الباحث  Single-case (Embedded) designsوالثاين واحدة، 
 .فس احلالة على عدة مستوايتالتحليل يف ن
 حالة متعددة . دراسة2.4.1.3
فهم الفروقات بني  وهو ما يتيح له حتقيقيقوم من خالهلا الباحث بدراسة عدة حاالت، 
القدرة على حتليل البياانت داخل كل حالة وبني ه تيح لي كمااحلاالت املدروسة واملقارنة بينها،  
 .3من بناء نظرية أكثر إقناعا من دراسة احلالةوميكن هذا النوع احلاالت املختلفة، 
                                                           
1
Robert K yin, op.cit, p 47-49. 
2
 Johanna Gustafsson, op.cit, p 3. 
3
 Johanna Gustafsson, op.cit, p 3. 




 Multiple-caseيف دراسة احلالة املتعددة بني نوعني اثنني؛ األول  "Robert K Yin"ومييز 
(Holistic) designs  ويف هذا النوع يقوم الباحث إبجراء التحليل يف عدة حاالت ويف مستوى
ويقوم يف هذا النوع الباحث  Multiple-case (Embedded) designsوالثاين واحد للتحليل، 
 إبجراء التحليل يف عدة حاالت وعلى عدة مستوايت يف التحليل.
 (Single-case (Holistic دراسة حالة واحدةهذه الدراسة على  يفالباحثة وتعتمد 
designs  استكشاف الظاهرة حمل البحث وحماولة التوصل إىل نتائج جديدة، وحتقيق ألهنا تتيح هلا
، كما أن أفضل لكيفية أتثري أخالق العمل على أداء العاملني من منظور االقتصاد اإلسالميم فه
الباحثة هتتم بدراسة أتثري أخالق العمل على أداء العاملني فقط وابلتايل فهي اختارت مستوى واحد 
 للتحليل.
ستمولوجي بناء على ما سبق ميكن القول أن طبيعة هذه الدراسة تقتضي اتباع التوجه االب
 وابالستناد إىل مقاربة الوضعي الذي يعتمد على وضع منوذج افرتاضي مث حماولة اختباره يف الواقع،
يتم اختبار أثر أخالق  Single-case (Holistic) designsالبحث الكمية ودراسة حالة واحدة 














 الدراسة وددوا  مجع البياان تقنية  . 2.3
يتم من خالل هذا املبحث التعرف على كيفية بناء النموذج االفرتاضي املعتمد يف هذه 
الدراسة، وكيفية قياس خمتلف املتغريات اليت تضمنها هذا النموذج، ليتم بعدها حتديد األدوات 
 املستخدمة يف مجع البياانت وتوضيح جمتمع وعينة الدراسة.
 ا  منوذج الدراسةبن. 1.2.3
إن اقرتاح منوذج لدراسة أتثري أخالق العمل على أداء العاملني من منظور االقتصاد اإلسالمي 
يتطلب من الباحثة أوال االنطالق يف بناءه من خالل نصوص القرآن الكرمي والسنة النبوية، مث 
 ية أو األجنبية.االستعانة مبختلف الدراسات اليت تناولت موضوع البحث سواء ابللغة العرب
 بنا  منوذج الدراسة من خالل نصوص القرآن الكرمي. 1.1.2.3
ل من أخالق يعترب  القرآن الكرمي املصدر الرئيسي ملبادئ االقتصاد اإلسالمي مبا يف ذلك ك
 :اجلدول اآليت يبني أهم أبعادمها اليت وردت يف القرآن الكرمي، و العمل وأداء العاملني
 عاد دخالق العمل وددا  العامل ن يف القرآن الكرمي(: دب02اجلدول رقم )








افًا ﴿ َبا أاْضعا اْأُُكُوْا الرِّ نُوْا الا ت ينا آما ِ اا اَّلذ َيا أاُّيه
ذُقوْا ا ات فاًة وا اعا ضا  ﴾لّلا مه
 التقوى
  





﴿ ِ اِِت لِلّ ما ما ْحياايا وا ما نُُسِِك وا الاِِت وا قُْل ِإنذ صا
الاِميا  بِّ الْعا  ﴾را





﴿ ُ ا ُمْخِلِصيا َلا ا ُأِمُروا ِإالذ ِلياْعُبُدوا اللذ ما وا










ًة ِِف ﴿ اْسطا ُه ب ادا زا فااُه عالاْيُُكْ وا ِإنذ الّلا اْصطا
الِْجْسمِ   ﴾الِْعْْلِ وا







فِ ﴿ آئِِن األاْرِض ِإِّنِّ حا زا لِِْن عاَلا خا يظٌ اْجعا
   ﴾عاِليٌ 











ْرتا الْقاِويه اأْلاِميُ ...﴿ القصص 26  تاْأجا ِن اس ْ ْْيا ما    ﴾ِإنذ خا
 (2006القرطيب )
 (2001الطربي )
العفة عما ليس له به 
ْرتا الْقاِويه اأْلاِميُ ...﴿ القصص 26 حق تاْأجا ِن اس ْ ْْيا ما    ﴾ِإنذ خا
 (2006القرطيب )
 (2001الطربي )
العفة عما ليس له به 
 حق
 النمل 39






 ى قدرةبذل أقص (2001الطربي )
 حتمل تبعات العمل
 يوسف 55
آئِِن األاْرِض ِإِّنِّ ﴿ زا لِِْن عاَلا خا قاالا اْجعا
ِفيظٌ عاِليٌ   املسسولية ﴾حا
 (2006القرطيب )
 (2001الطربي )
التشارك بني و التفاعل 
 اجلمع
 املائدة 2
نُوْا ...﴿ اوا اعا الا ت ى وا التذْقوا نُوْا عاَلا الرْبِّ وا اوا اعا ت وا
انِ عاَلا اإِلْْثِ  الُْعْدوا  التعاون ﴾وا
التفاعل والتشارك بني  (1981الرازي )
ْدًما﴿ الكهف 95 اجلمع ُْم را ايَْنا ب اُُكْ وا ايْن ْل ب ٍة أاْجعا    ﴾فاأاِعيُنوِِّن ِبُقوذ
 (2006القرطيب )
 (2001الطربي )
 إيجاد شيء جديد
األاْرِض ﴿ البقرة 117 اِت وا اوا ما اِديُع السذ  ﴾ب
 اإلبداع
  











تقدمي األفضل يف 
اًل ﴿ الكهف 7 العمل ا ُن َعا ْحسا
ُْم أا ُُهْ أاُّيه     ﴾ِلناْبلُوا
تقدمي األفضل يف  (2014ابن كثري )
 العمل
 امللك 2
نُ ...﴿ هُُكْ أاْحسا ُُكْ أاي ااًل  ِلياْبلُوا  ﴾ ...َعا
 
اإلحسان   
  
  
 اإلحكام (2001الطربي )
ي أا ...ُصنعا هللِا ﴿ النمل 88 الدقة ِ ءٍ تقا اَّلذ ْ  اإلتقان ﴾ ...نا ُُكذ َشا
 عداد الباحثةمن إ املصدر:
 




 بنا  منوذج الدراسة من خالل نصوص السنة النبوية. 2.1.2.3
ثاين ملبادئ االقتصاد اإلسالمي بعد القرآن الكرمي مبا يف تعترب السنة النبوية املصدر الرئيسي ال
يف السنة النبوية من  ل من أخالق العمل وأداء العاملني، وحناول التعرف على أهم أبعادمهاذلك ك
 :خالل اجلدول اآليت
 (: دبعاد دخالق العمل وددا  العامل ن يف السنة النبوية03اجلدول رقم )
 املصادر الارح السنة النبوية البعد
ذ » التقوى  د ت ن( املباركفوري ) استشعار رقابة هللا عز وجل 1« ...تا نْ ا كُ ما ثُ يْ حا  هللاا  قِ ات
ا الا  هللاا  نذ إِ » اإلخالص  نا ا كا  ما الا إِ  لِ ما عا الْ  نا مِ  لُ با قْ  ي
 2« ...اًص الِ خا 
 (2003الولوي ) النية
ُ » القوة  نا مِ   هللاِ لا إِ  ُب حا أا وا  ْْيٌ خا  يُ وِ القا  نُ ؤمِ ال






ا َلا عا  اهُ نا لْ ما عْ تا ن اس ْ ما » ا قً زْ رِ  اهُ نا قْ زا را فا  لٍ  َعا
ا  ذا خا ا أا ما فا   4«ولٌ لُ غُ  وا هُ فا  ِلا ذا  دا عْ ب
 (1956املرداوي ) به حق عاملالعفة عما ليس لل
 ابن قدامة ) د ت ن(
ا الا »   الا إِ  هِ قِ حا  ْْيِ غا ا بِ ئً يْ شا  ُُكْ نْ مِ  دٌ حا أا  ذُ خُ أْ  ي
ا  هللاا  يا قِ لا  َاْ الا عا ت ا  ُلُ مِ    5«ةِ اما يا القِ  ما وْ ي
 (1986العسقالين ) به حقعامل العفة عما ليس لل
... هِ تِ يا عِ را  نْ عا  ولٌ ئُ ْس ما وا  اعٍ را  ُُكْ ُكُُ » املسسولية
 وا هُ وا  اعٍ را  هِ دِ يِ سا  الِ  ما ِِف  مُ ادِ الا وا 
 6«هِ تِ يا عِ را  نْ عا  ولٌ ئُ ْس ما 
القيام ابلعمل أبقصى قدرة 
 حتمل تبعات ما ينتج عنه
 ه( 1421النووي )
 
ُ » التعاون ْ لبُ كا  نِ مِ ؤْ لمُ لِ  نُ مِ ؤْ ال ا  انِ يا ن ا  دُ شُ ي  هُ ضا عْ ب
ا   1«ضاً عْ ب
والتماسك  التناصحالتفاعل، 
 بني اجلمع
 (1986العسقالين )
                                                           
 .21ختريجه، ص سبق   1
 .23ختريجه، ص سبق   2
 .1096، ص 2664، كتاب القدر، ابب األمر ابلقوة وترك العجز، حديث رقم مرجع سبق ذكرهاحلسني مسلم بن احلجاج، أبو   3
 أرزاق ، بيت األفكار الدولية، د م ن، د ط، د ت ن، كتاب اخلراج، ابب يفداود سنن ديبسليمان بن األشعت السجستاين،  دداو أبو   4
 ، وهو حديث صحيح.333، ص 2843العمال، حديث رقم 
 .29-28ختريجه، ص ص سبق   5
 .32-31ختريجه، ص ص سبق   6




   / اإلبداع
  ُُكِ َلا عا  انا سا حْ اإلِ  با تا كا  هللاا  نا إِ » اإلحسان
 2« ...ءٍ َشا 
 (1991النووي ) تقدمي األفضل يف العمل
ُدُُكْ » اإلتقان ِلا أاحا ا َعا ُب ِإذا ِ َُ الا  اعا ِإنذ هللاا ت
اًل أًن يُْتِقناهُ  ا  3«َعا
 (1972املناوي ) اإلحكام والدقة
 عداد الباحثةمن إ املصدر:
 ألجنبيةبنا  منوذج الدراسة من خالل الدراسا  العربية وا. 3.1.2.3
تعترب مؤلفات العلماء املسلمني من بني أهم املصادر الشارحة واملفسرة لكل من أخالق العمل 
وأداء العاملني من منظور االقتصاد اإلسالمي، كما ميكن االستفادة من خمتلف األحباث املعاصرة 
أهم آليت يوضح منها العربية أو األجنبية يف حتديد أهم أبعاد متغريات الدراسة، واجلدول اسواء 
 :الدراسات العربية واألجنبية اليت مت االستعانة هبا يف بناء منوذج الدراسة
 (: دبعاد دخالق العمل وددا  العامل ن يف الدراسا  العربية واألجنبية04اجلدول رقم )
 اللغة األجنبية اللغة العربية البعد
(، 2008) ابن خلدون، (1998) الشيباين التقوى
 (1995) القرضاوي
Bhatti et al   (2015), Kamri et al  
(2014)  
(، 2008) ابن خلدون، (1998) الشيباين اإلخالص
 (1995) القرضاوي
Hayati et al  (2012) , Rokhman 
(2010 )  
ابن  ،(1983) ابن تيمية، (2011) الغزايل القوة
 (2008) خلدون
Hayati & caniago (2012) , Rokhman 
(2010 ) , Kamaluddin & S Khadijah 
(2010 ) , A M Siti Khadijah et al 
(2015 )  
 (،1983) ابن تيمية، 1998) )الشيباين األمانة
 القرضاوي (،2008) ابن خلدون
 (2018) اجلبوري(، 1995)
Kamaluddin & S Khadijah  (2010) , 
Novia et al  (2016 ) , Aldulaimi 
(2015) , Siti Khadijah et al (2015)  
                                                                                                                                                                          
 .461، ص 2446ابب نصر املظلوم، حديث رقم  ، كتاب املظامل،مرجع سبق ذكرهعبد هللا بن إمساعيل البخاري، أبو   1
 .42ختريجه، ص سبق   2
3
 .44تخريجه، ص سبق   




Hayati & caniago (2018) اجلبوري املسسولية  (2012 )  , Kamri et 
al  (2014 ) , Aldulaimi  (2015) , Siti 
Khadijah et al (2015 )  
(Hayati & caniago  (2012 (2009) كويف(،  2018) اجلبوري التعاون , Norlela 
& Siti Khadijah  (2010) , 
SitiKhadijah et al  (2015 )  
(Hayati & caniago  (2012 (2018) اجلبوري، (2014) عليان اإلبداع , Farrukh 
et al  (2015) , Almansoori (2012) , 
Khurram et al,  (2012 ) Naresh et al 
(2010 )  
 (1995) القرضاوي اإلحسان
 
/ 
 / (1995) القرضاوي اإلتقان
 عداد الباحثةمن إ املصدر:
لبحث وانطالقا من نصوص القرآن الكرمي والسنة استنادا إىل الدراسات اليت تناولت موضوع ا
 اآليت: النبوية تقرتح الباحثة النموذج املبني يف الشكل









 من إعداد الباحثة املصدر:
 املتغري التابع )أداء العاملني من منظور االقتصاد اإلسالمي( العمل من منظور االقتصاد اإلسالمي(املتغري املستقل )أخالق 














يتبني من الشكل أعاله أن منوذج الدراسة يتضمن متغريين أساسيني؛ األول منهما متغري 
ستة أبعاد هي: التقوى،  لقل ويتمثل يف أخالق العمل من منظور االقتصاد اإلسالمي ويشممست
اإلخالص، القوة، األمانة، املسؤولية والتعاون، والثاين اتبع ويتمثل يف أداء العاملني من منظور 
 شمل ثالثة أبعاد هي: اإلبداع، اإلحسان واإلتقان.ياالقتصاد اإلسالمي و 
 متغريا  الدراسةكيفية قياس . 2.2.3
لالنطالق يف بناء أداة الدراسة، حيث تؤكد  يكتسي حتديد التعاريف اإلجرائية أمهية كبرية
أن وضع التعريفات اإلجرائية ملتغريات الدراسة يعين وضع تعريف للمفاهيم اجملردة وجعلها  "سيكاران"
 يدل عليها املفهوم املراد قابلة للقياس عن طريق فحص األبعاد السلوكية، واملظاهر أو اخلصائص اليت
 .1قياسه، مث تقسيمها إىل عناصر مشاهدة ميكن قياسها
من التعريفات اإلجرائية وتطوير املقاييس اخلاصة بكل متغري وحياول هذا اجلزء مناقشة 
من أبعاد كل من أخالق العمل وأداء العاملني من  الدراسة، حيث يتم مناقشة كل بعد متغريات
من حيث حتديد التعريف اإلجرائي له ابإلضافة إىل األدبيات  إلسالمي على حدىمنظور االقتصاد ا
 .هيف اختيار املقياس اخلاص ب االعتماد عليهااليت مت 
 س دبعاد دخالق العمل من منظور االقتصاد اإلسالميتطوير مقايي. 1.2.2.3
إلسالمي ميكن من إن تطوير مقياس لكل بعد من أبعاد أخالق العمل من منظور االقتصاد ا
، أي التعرف على مستوى أخالق العمل من منظور اعلى توجهات املستجوبني حوهلالتعرف 





                                                           
، دار املريخ، ، ترمجة إمساعيل علي بسيوين وعبد هللا بن سليمان العزازطرق البحث يف اإلدارة مدخل لبنا  املهارا  البحثية أوما سيكاران، 1
 .181، ص 2006رايض، ال




  التعاريف اإلجرائية ألبعاد دخالق العمل اإلسالمية :(05) اجلدول رقم 
 عدد العبارا  املصدر جرائيالتعريف اإل البعد
 04 (2012) احلياصات استشعار رقابة هللا عز وجل على كل األعمال التقوى
استحضار النية أثناء العمل،  وتفعيل الرقابة  اإلخالص
الذاتية أثناء أدائه وعدم القيام به من أجل 
 حتصيل منافع شخصية
/ 06 
انيات اإلمك ، وتوفرالقدرة على القيام ابلعمل القوة
 اليت متكن من القيام به
 (2014) أمحد
 (2012) احلياصات 
 (2012 )Almansoori 
06 
اهتمام العامل بعمله وأتدية ما يجب عليه فيه  األمانة
 وعفته عما ليس له به حق
 08 (2012) احلياصات
القيام ابلعمل أبقصى قدرة وحتمل تبعات ما  املسسولية
 ينتج عنه
 (2012 )Almansoori  
 (2012) احلياصات
06 
تفاعل األفراد مع بعضهم البعض يف مكان  التعاون
 يف إجناز العملوتشاركهم  العمل
 (2018) اجلبوري
 (2012)Abbasi   
Zandi et al  (2017)  
07 
 من إعداد الباحثة املصدر:
 من منظور االقتصاد اإلسالميددا  العامل ن تطوير مقاييس دبعاد .  2.2.2.3
إن تطوير مقياس لكل بعد من أبعاد أداء العاملني من منظور االقتصاد اإلسالمي ميكن من 
التعرف على توجهات املستجوبني حوله، أي التعرف على مستوى أداء العاملني من منظور االقتصاد 









 التعاريف اإلجرائية ألبعاد ددا  العامل ن من منظور االقتصاد اإلسالمي :(06) اجلدول رقم
 عدد العبارا  املصدر التعريف اإلجرائي البعد
أساليب عمل أو منتجات حالية، إيجاد تطوير  اإلبداع
أساليب عمل أو منتجات جديدة، إيجاد حلول 
 إبداعية ملشاكل العمل
  (2018) اجلبوري
omri et al (2017) 
06 
تقدمي األفضل يف العمل والقدرة على التفوق على  اإلحسان
 تطلعات املستهلك
/ 05 
األداء احملكم للمنتج مع قدرته على تلبية تطلعات  اإلتقان
 املستهلك
/ 05 
 من إعداد الباحثة املصدر:
 بياان الدوا  املستخدمة جلمع األ. 3.2.3
قابلة من بني أهم األدوات املستخدمة يف مجع البياانت األولية الكمية يعترب االستبيان وامل
 والكيفية.
 . املقابلة1.3.2.3
املقابلة عبارة عن تقنية مباشرة تستعمل من أجل مساءلة األفراد بكيفية منعزلة ويف بعض 
احلاالت مساءلة مجاعية، تسمح أبخذ معلومات كيفية هبدف التعرف العميق على األشخاص 
التفاعل اللفظي بني شخصني يف موقف مواجهة؛ حبيث حياول ، وبذلك فهي تتمثل يف 1ملبحوثنيا
من خالهلا أحد الطرفني وهو الباحث أبن يستثري بعض املعلومات لدى الطرف اآلخر واليت متثل 
 آرائه ومعتقداته حول موضوع الدراسة.
                                                           
، 2، ترمجة بوزيد صحراوي وآخرون، دار القصبة، اجلزائر، ط منهجية البحث العلمي يف العلوم اإلنسانية تدريبا  عمليةموريس اجنرس،  1
 .197، ص 2006




تحدثون بطالقة وبعمق وهو ما على أن املقابلة تسعى إىل جعل املبحوثني ي "اجنرس" ويؤكد
يسمح ابحلصول على معطيات كيفية مهمة جدا لو مت القيام به بصفة جيدة، نظرا إىل الفرصة اليت 
 .1توفرها من أجل إقامة عالقة ودية ومحيمية بني الباحث واملبحوث
وتعترب املقابلة من بني أهم األدوات املستخدمة يف مجع البياانت، وميكن أن تستخدم يف 
بني نوعني أساسني من  "سيكاران"مسائلة املبحوثني بشكل فردي أو بشكل مجاعي، ومتيز 
املقابالت؛ النوع األول وميثل املقابالت املهيكلة وهي اليت يتم إجراؤها بواسطة شخص يعلم بدقة 
نوع ، وال2ماهية املعلومات املطلوبة ولديه قائمة حمددة مسبقا ابألسئلة اليت سوف يوجهها للمستجيب
الثاين يتمثل يف املقابالت غري املهيكلة وهي اليت ال يعتمد فيها الشخص الذي يقوم ابملقابلة على 
خطة متسلسلة من األسئلة اليت يقوم بتوجيهها للمستجيب، وهتدف املقابلة غري املهيكلة إىل 
اليت  استطالع بعض القضااي التمهيدية لكي يتمكن الباحث من إعداد صياغة جيدة للمتغريات
 . 3حتتاج إىل حبث متعمق
مع جمموعة من إطارات جممع صيدال املسؤولني  4وقد اعتمدت الباحثة على املقابلة املهيكلة
وذلك هبدف احلصول على  ،عن قسم اإلنتاج من خالل توجيه جمموعة من األسئلة املعدة مسبقا
 معلومات تعكس توجهات وآراء املستجوبني حول املوضوع حمل الدراسة
 . االستبيان2.3.2.3
إن توجه الباحثة حنو اعتماد املقاربة الكمية سيؤدي إىل استخدام االستبيان كأداة رئيسية جلمع 
من االستبيان على أنه صياغة جملموعة البياانت الالزمة للتحقق من صحة فرضيات الدراسة، ويعرف 
 ، ويعتربر أحد البدائل احملددةعدة مسبقا ليقوم املستجيب بتسجيل إجابته عليها ابختيااملاألسئلة 
االستبيان وسيلة فعالة جلمع البياانت عندما يكون الباحث على معرفة دقيقة ابملطلوب وبكيفية قياس 
 .5املتغريات املرغوب دراستها
                                                           
 .198ص  ،مرجع سبق ذكره، موريس اجنرس 1
 293،  ص مرجع سبق ذكرهأوما سيكاران،  2
 .290-289، ص املرجع نفسه 3
 .2امللحق ينظر  4
 .307،  ص مرجع سبق ذكرهأوما سيكاران،  5




وقد مرت عملية تطوير االستبيان مبرحلتني أساسيتني حىت وصل إىل شكله النهائية الذي مت 
 ن بيان املرحلتني كاآليت:اعتماده يف الدراسة، وميك
: مت تصميم االستبيان انطالقا من األدبيات النظرية والتطبيقية ذات العالقة األوىل املرحلة
 املباشرة مبتغريات الدراسة؛ حيث مت اختيار جمموعة من الفقرات اخلاصة بكل بعد من أبعاد الدراسة.
ة على جمموعة من احملكمني من مت عرض االستبيان مرفقا بنموذج الدراس :الثانيةاملرحلة 
األساتذة املتخصصني من أجل التأكد من صحة ودقة العبارات املكونة لالستبيان، وبناء على 
اقرتاحاهتم وآرائهم ابإلضافة إىل مناقشته مع األستاذ املشرف قامت الباحثة بتعديل االستبيان األويل 
ديل صياغة البعض اآلخر منها من خالل زايدة بعض العبارات وحذف أخرى، كما قامت بتع
 .لتصبح أكثر وضوحا وفهما
 النهائية حيتوي على ثالثة أقسام، بياهنا كاآليت: يف شكلة 1وهبذا أصبح االستبيان
العمر، اجلنس،  :يهدف إىل التعرف على خصائص عينة الدراسة من حيث :األولالقسم 
 املستوى التعليمي واخلربة املهنية.
 للدراسة توجهات املستجوبني حول املتغري املستقل  التعرف علىيهدف إىل :الثاينلقسم ا
أجزاء كل جزء منها خيتص  6وينقسم إىل  ،واملتمثل يف أخالق العمل من منظور االقتصاد اإلسالمي
 :اسة بعد من أبعاد املتغري املستقل، وبياهنا كاآليتبدر 
 ؛فقرات 4فقرات قياس بعد التقوى:  -
 ؛فقرات 6فقرات قياس بعد اإلخالص:  -
 ؛فقرات 6فقرات قياس بعد القوة:  -
 ؛فقرات 8فقرات قياس بعد األمانة:  -
 ؛فقرات 6فقرات قياس بعد املسؤولية:  -
 .فقرات 7فقرات قياس بعد التعاون:  -
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 بني حول املتغري التابع للدراسةدف إىل التعرف على توجهات املستجو يه :الثالثالقسم 
نها خاص ببعد أجزاء كل جزء م 3، ويضم القتصاد اإلسالميواملتمثل يف أداء العاملني من منظور ا
 كاآليت:  من أبعاد املتغري التابع، وبياهنا
 ؛فقرات 6فقرات قياس بعد اإلبداع:  -
 ؛فقرات 5فقرات قياس بعد اإلحسان:  -
 .فقرات 5فقرات قياس بعد اإلتقان:  -
ر املقاييس تباره من أكثابع مقياس ليكرت اخلماسيعلى يف هذه الدراسة وقد مت االعتماد 
رب األفراد اجمليبون عن مدى لسهولة فهمه وتوازن درجاته؛ حيث يع آراء املستجوبنياستخداما لقياس 
 اإلجاابت على النحو اآليت: ةترمجمتت و  ،موافقتهم على كل عبارة من العبارات وفق مخسة درجات
 : مقياس ليكر  اخلماسي(07) اجلدول رقم
 غري موافق بادة غري موافق وافق بدرجة متوسطةم موافق موافق بادة
 درجة 1 درجة 2 درجات 3 درجات 4 درجات 5
 .262، ص مرجع سبق ذكرهأوما سيكاران،  املصدر:
خالق العمل كمتغري مستقل وأداء العاملني كمتغري االهتمام أبولقد مت اعتماد مقياس لدرجة 
 مستوايت على النحو اآليت: مخساتبع إىل 
 : معاجلة مقياس ليكر (08) رقماجلدول 
 الدرجة املتوسط احلسايب
 مستوى منخفض جدا من املوافقة ]1.8 -1]
 مستوى منخفض من املوافقة ]2.6 -1.8]
 مستوى متوسط من املوافقة ]3.4 -2.6]
 مستوى مرتفع من املوافقة ]4.2 -3.4]
 مستوى مرتفع جدا من املوافقة ]5 -4.2]
منهجية البحث يف العلوم العساف أمحد عارف والوادي حممود، ابالعتماد على  باحثة: من إعداد الاملصدر
 .346-345، ص ص2011، 1، دار الصفاء، عمان، ط االجتماعية واإلدارية




 جمتمع وعينة الدراسة. 4.2.3
بعد حتديد املسار البحثي املعتمد يف الدراسة وبناء النموذج االفرتاضي للدراسة وكيفية قياس 
 .اته سنقوم يف هذا املطلب بتحديد اجملتمع املدروس وتقنيات املعاينةمتغري 
 . جمتمع الدراسة وتقنيا  املعاينة:1.4.2.3
 تعتمد املعاينة على حتديد عدد من العناصر املهمة وهي:
 دوال: سحديد جمتمع الدراسة
قول أن يف مجيع مفردات أو وحدات الظاهرة حمل البحث، وميكن ال الدراسة جمتمعيتمثل 
 .1اجملتمع اإلحصائي هو جمموعة من الوحدات اإلحصائية املعرفة بصورة واضحة ودقيقة
فاجملتمع يعرب عن جمموعة املفردات اليت هلا صفة أو صفات مشرتكة تكون حمل حبث من قبل 
التحكم والتنفيذ مبجمع صيدال مبختلف  أعوانالدراسة ميثل جمتمع الدراسة كل  الباحث، ويف هذه
ه، ولقد مت حتديد جمتمع الدراسة من هذه الفئة ألن شاغليها يف الغالب من ذوي مؤهالت فروع
 جيدة، فضال عن أن شاغليهم يعتربون املسؤولني املباشرين على العملية اإلنتاجية ابجملمع.
 اثنيا: سحديد وحدة املعاينة
ممثل لألفراد من نفس وحدة املعاينة بفرد معني يشكل جزء من اجملتمع يؤخذ على أنه يعرب عن 
، ويف هذه الدراسة تتمثل وحدة املعاينة يف كل عون حتكم 2الفئة هبدف حتديد عينات من هذا اجملتمع
 جممع صيدال. يعمل بصفة دائمة يف أو تنفيذ
 اثلثا: إطار العينة
يف مجيع ، ومبا أن جمتمع الدراسة يتمثل 3ميثل إطار العينة أكرب قائمة متوفرة أبمساء أفراد اجملتمع
، عنابة، ابتنة، الدار 2، قسنطينة1أعوان التحكم والتنفيذ يف مجيع فروع جممع صيدال )قسنطينة 
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عون كما ورد يف  1838زمرييل( والبالغ عددهم و  جسر قسنطينة البيضاء، املدية، شرشال، احلراش،
 .20171التقرير السنوي جملمع صيدال لسنة 
 رابعا: سحديد حجم العينة
ل جزء من اجملتمع اإلحصائي على أن يكون هذا اجلزء ممثال بدقة خلصائص العينة متث
، فالعينة متثل جمموعة جزئية من جمتمع الدراسة يتم اختيارها بطريقة معينة من أجل إجراء 2اجملتمع
 الدراسة عليها ومن مث تعميم النتائج املتوصل إليها على كامل جمتمع الدراسة األصلي.
لعينة من األمور املهمة جدا، حيث توجد عدة عوامل ميكن أن تساهم ويعترب حتديد حجم ا
 3يف حتديد حجم العينة ميكن إمجاهلا يف اآليت:
 مستوى درجة الدقة والثقة يف النتائج اليت تسعى إىل حتقيقها؛ -
 درجة التعميم املنتظرة من نتائج البحث؛ -
 مدى التجانس أو التباين يف خصائص جمتمع الدراسة األصلي؛ -
 .جم اجملتمع األصليح -
على أنه توجد عدة نقاط ميكن االعتماد عليها من أجل حتديد حجم  "سيكاران"أكدت  قدو 
 4العينة املناسب، وهي:
 مفردة يعد مالئما ملعظم أنواع األحباث؛ 500إىل  30أن حجم العينة الذي يرتاوح بني  -
حجم العينة لكل فئة يجب عند استخدام العينة الطبقية أي تقسيم اجملتمع إىل طبقات فإن  -
 مفردة؛ 30أن ال يقل عن 
يف حالة استخدام االحندار املتعدد أو االختبارات املماثلة له فإن حجم العينة يجب أن  -
 أضعاف متغريات الدراسة. 10يكون أضعاف متغريات الدراسة ويفضل أن يكون حجم العينة 
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ذي يتكون من بعض اآلالف هو ومن جهة أخرى فإن حتديد حجم العينة جملتمع الدراسة ال
من جمتمع البحث، كما يجب أال يقل حجم العينة عن عشرة أضعاف متغريات  % 10أخذ إمجاال 
الدراسة املستقلة والتابعة، وألنه كلما كرب حجم العينة ازدادت صعوبة وتكلفة احلصول على البياانت 
مع درجة الدقة والثقة ومدى تباين جمتمع املطلوبة من أفراد العينة، وألن حجم العينة يجب أن يتالءم 
 .1الدراسة
عون متت مراجعة العديد من  1838وبناء على حجم اجملتمع احملدد والذي يقدر بـ 
ومبا أن  ،املعادالت الرايضية اليت تستخدم يف حتديد حجم العينة ولكل منها شروط الستخدامها
وابلتايل فإن  ،لطريقة اليت تتناسب مع هذه اخلاصيةحجم جمتمع دراستنا احلالية معلوم فإننا نلجأ إىل ا




n؛: حجم العينة 
N؛: حجم اجملتمع 
eعتماد على : مستوى الدقة، وكلما كان كبريا كلما زاد خطأ املعاينة ويف الدراسة احلالية مت اال
 .كخطأ للمعاينة  % 5القيمة 
 ويقدر حجم العينة يف هذه الدراسة حسب هذه املعادلة بـ:
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 . دسلوب املعاينة:2.4.2.3
، واليت تعرف أبهنا نوع من أنواع العينات ية السحب على العينة العنقوديةنعتمد يف عمل
وتكون  ،ت طبيعية واضحة يف اجملتمعالعشوائية البسيطة اليت تكون فيه اجملتمعات مقسمة إىل جتمعا
 .1سحب عينة عشوائية من كل جتمعيتم يمات على شكل عناقيد واضحة و هذه التقس
عشوائي؛ حيث وقع االختيار وقد مت سحب فرع أو فرعني من كل انحية ابعتماد السحب ال
لوسط، جسر قسنطينة من ا فرعو  زمرييل فرعمن انحية الشرق، و  2وقسنطينة 1قسنطينة فرععلى 
 املختارة. فروعمن ال كل فرعاملدية من الغرب، ومت توزيع االستبيان بشكل عشوائي يف   فرعو 
 : اإلحصائيا  اخلاصة ابالستبياان  املوزعة مقارنة ابملقبولة(09) اجلدول رقم




االستمارا  املقبولة 
 للمعاجلة
 02 02 70 1قسنطينة  01
 17 17 40 2قسنطينة   02
 00 00 60 زمريي 03
 40 41 60 جسر قسنطينة 04
 83 85 100 املدية 05
 142 145 330 اجملموع
 43.03 43.94 100 %النسبة 
 باحثةمن إعداد الاملصدر: 
من جممع صيدال، حيث مت  فروعمخس  مشلتيظهر من خالل اجلدول أعاله أن الدراسة 
متعاونة وأخرى  وحداتحمل الدراسة، وقد كانت هناك  وحداتستبيان بطريقة عشوائية يف التوزيع اال
 لعدم اكتمال اإلجابة فيها. بياانتاست 3مت إقصاء قد غري متعاونة البتة، و 
بناء على ما سبق فقد مت بناء منوذج الدراسة االفرتاضي وحتديد األبعاد اليت تندرج حتت كل 
بغرض  ملتغري التابع يف هذه الدراسة، ابإلضافة إىل توضيح كيفية قياس كل منهامن املتغري املستقل وا
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تصميم وبناء دليل املقابلة واالستبيان اللذان مت اعتمدمها كأداتني جلمع البياانت حول متغريات 
 الدراسة.
 دساليب التحليل اإلحصائي املستخدمة. 3.3
فهي متكن  ،1على املعلومات من البياانتتعترب االختبارات اإلحصائية وسيلة هامة للحصول 
 معاجلة املبحث جمموعة من األساليب اإلحصائية، وسيتم يف هذا الباحث من اختبار الفرضيات عرب
 املستخدمة يف هذه الدراسة. أهم األساليب اإلحصائية
 االختبارا  القبلية ألداة الدراسة:. 1.3.3
دق ألداة الدراسة، واختبار التوزيع الطبيعي ألداة تتمثل االختبارات القبلية يف اختبار ثبات وص
 الدراسة.
 صدق وثبا  دداة الدراسة. 1.1.3.3
صول إىل تكتسي أداة الدراسة أمهية كبرية يف البحوث العلمية على اعتبار أهنا تساهم يف الو 
تتمتع دراسة جيدة موضوع البحث، وهذا ال يتأتى إال من خالل بناء أداة نتائج علمية دقيقة حول 
 .ابلصدق والثبات
قياسه، فإذا منها ما هو مطلوب أداة الدراسة عن مدى إمكانية اعتمادها لقياس ويعرب بصدق 
أما ثبات  متكنت أداة الدراسة من حتقيق الغرض الذي صممت من أجله فإهنا بذلك تكون صادقة،
نفس الشروط والظروف، داة الدراسة فيعرب عن قدرهتا على إعطاء نتائج مماثلة إذا ما طبقت يف أ
وبذلك فإن ثبات االستبيان يتمثل يف استقرار نتائج الدراسة وعدم تغريها بشكل كبري إن تكرر 
 .توزيعه على نفس العينة عدة مرات خالل فرتات زمنية خمتلفة
 :االختبارات اآلتية وقد مت التأكد من صدق وثبات أداة الدراسة من خالل
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 االختبارا  احلكميةدوال: 
االستبيان لكل العناصر اليت يجب أن دف االختبارات احلكمية إىل التعرف على مشول هت
وللتحقق من أن الفقرات املكونة ، رات واملفردات الداخلة يف تركيبهتدخل يف التحليل ووضوح الفق
لالستبيان تؤدي إىل مجع البياانت املطلوبة بدقة مت عرض االستبيان على جمموعة من األساتذة 
 :صني، وذلك إلعطاء آرائهم حولاملخت
 دقة وسالمة الصياغة اللغوية للعبارات املكونة لالستبيان؛ -
 وضوح العبارات واملفردات وسهولة فهمها وخلوها من الغموض؛ -
 مدى مالئمة كل عبارة للمحور الذي تنتمي إليه؛ -
 .مدى كفاية العبارات ومشوليتها للبعد الذي تنتمي إليه -
ملقدمة من قبل األساتذة احملكمني مت إدخال بعض التعديالت سواء وبناء على املالحظات ا
تعلق األمر بتحسني صياغة بعض الفقرات من حيث البناء واللغة، أو حذف بعض العبارات اليت ال 
تعرب عن البعد الذي تنتمي إليه، ومت االحتفاظ ابلعبارات اليت انلت درجة اتفاق بني احملكمني ليكون 
 . صورته النهائيةبذلك االستبيان يف
 االختبارا  اإلحصائيةاثنيا: 
تتمثل هذه االختبارات يف معامل الثبات ألفا كرونباخ ومعامل االتساق الداخلي، ونستعرض  
 كل منهما فيما يلي:
 معامل دلفا كرونباخ: . د
حيث يقيس مدى ارتباط  ،ألداة الدراسة لفا كرونباخ هو مقياس لالتساق الداخليمقياس أ
ات البد أن يكون ولكي تكون الدراسة تتمتع بثب، 11و  0، ويرتاوح بني ملتغريات التابعة هلااألبعاد اب
وكلما كان معامل الثبات يقرتب من الواحد كلما  ، كرب منهأو أ 0.6اخ يساوي معامل ألفا كرونب
 ن ذلك يشري إىل عدمإف 0.6قل من أوإذا كان معامل الثبات  تمتع بثبات أكثر،ي االستبيان كان
 وجود ثبات يف البياانت. 
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 الدراسة ألداةدلفا كرونباخ  : معامل الثبا (10) جدول رقم
 املتغريا  عدد العبارا  معامل الثبا  دلفا كرونباخ
 التقوى 04 0.656
 اإلخالص 06 0.678
 القوة 06 0.904
 األمانة 08 0.876
 املسسولية 06 0.911
 التعاون 07 0.910
 اإلبداع 06 0.875
 اإلحسان 05 0.865
 اإلتقان 05 0.872
 ككل  بياناالست 53 0.970
 spssبناء على خمرجات  باحثةمن إعداد الاملصدر: 
و  0.656بني ) اخ تراوحت ماأن قيم معامل ألفا كرونب أعاله نالحظ من خالل اجلدول
سبة لكل ابلن 0.875و  0.865تراوحت ما بني و ل بعد من أبعاد املتغري املستقل، ( لك0.911
، 0.970ألداة الدراسة ككل يف حني بلغت قيمة هذا املعامل ابلنسبة  ،اد املتغري التابعبعد من أبع
 وهذا ما يدل على أن أداة الدراسة تتمتع بثبات عال ومن مث قدرهتا على حتقيق أهداف الدراسة.
 معامل االتساق الداخلي: . ب
البعد اخلاص و من عبارات االستبيان  هبدف التأكد من صدق االتساق الداخلي بني كل عبارة
( ، أما اإلشارة فتحدد 1-( و)1بني ) الذي أيخذ قيماو ، هبا مت حساب معامل االرتباط بريسون
 .1 موجية( أو عكسية )إشارة سالبة( طبيعة العالقة طردية )إشارة
واجلدول اآليت يوضح اختبار االتساق الداخلي للفقرات املكونة للمتغري املستقل مع البعد 
 التابعة له:
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 للمتغري املستقلاختبار الصدق البنائي  :(11اجلدول رقم )
ةاملعنوي درجة  البعد العبارة معامل االرتباط 
 التقوى اجتهد يف أداء عملي رجاء الثواب واألجر 0.529 0.000
 أجنز األعمال املسندة يل دون احلاجة إىل رقابة 0.766 0.000
 اعمل بنفس املستوى حىت يف ظل غياب الرقابة 0.721 0.000
 أراعي سوء العاقبة يف أداء عملي 0.733 0.000
 اإلخالص استحضر النية قبل البدء يف العمل 0.345 0.000
 أمارس الرقابة الذاتية عند أداء عملي 0.709 0.000
 أجنز عملي على قدر املنافع اليت أحصل عليها 0.644 0.000
 اجتنب التقصري يف أداء األعمال املوكلة إيل 0.659 0.000
 يؤثر تقصري زمالئي سلبا على أدائي ملهام عملي 0.605 0.000
 اعمل على معرفة أوجه الضعف فيما أقوم به من عمل 0.738 0.000
 القوة )البدنية والنفسية( الالزمة ألداء العمللدي القدرة  0.788 0.000
 لدي املعرفة الالزمة ألداء العمل 0.840 0.000
 أدرك جيدا متطلبات عملي )قواعد، إجراءات...( 0.820 0.000
 امتلك املهارات اليت تسمح يل أبداء العمل على الوجه الالئق 0.835 0.000
 بتها يف أداء عمليتساعدين اخلربة اليت اكتس 0.821 0.000
 أطور نفسي بشكل مستمر ملعرفة كل جديد فيما يتعلق ابلعمل 0.810 0.000
 األمانة استغل عملي لتحقيق منافع شخصية يف بعض األحيان 0.594 0.000
 التزم ابحملافظة على الوقت الرمسي للعمل 0.705 0.000
 ملانشغل أثناء وقت العمل الرمسي بغري الع 0.728 0.000
 أحافظ على الوسائل اليت استخدمها يف أداء عملي 0.760 0.000
 اتغيب عن العمل بعذر شرعي أو قانوين 0.719 0.000
 اجتنب إشغال زمالئي عن أتدية أعماهلم 0.784 0.000
 أحافظ على أسرار العمل 0.798 0.000
 التزم إبجناز كل املهام اليت يتطلبها عملي 0.768 0.000
 املسسولية أواظب على أداء عملي على الوجه الالئق 0.870 0.000
 أحتمل تبعات األداء الذي أقوم به أثناء عملي 0.826 0.000
 أبذل أفضل ما لدي يف أداء العمل  0.829 0.000
 احتمل مشاق اجملهودات اليت يتطلبها عملي 0.844 0.000




 على الوجه الالئقأعمل جبد للوفاء مبتطلبات عملي  0.618 0.000
 أحتمل نتائج )خمرجات( العمل الذي أقوم به 0.815 0.000
 التعاون أتبادل املعلومات املتعلقة ابلعمل مع زمالئي ابملؤسسة 0.805 0.000
 أنسق مع زمالئي أثناء أداء العمل 0.857 0.000
 أتواصل مع زمالئي يف العمل بشكل جيد 0.848 0.000
 ادل مع زمالئي ابملؤسسة النصائح والتوجيهات حول العملأتب 0.834 0.000
 أساعد زمالئي يف حل مشاكل العمل 0.731 0.000
 أتعامل أبسلوب حسن )لباقة( مع زمالئي يف العمل 0.770 0.000
 بروح الفريق ابملؤسسة نعمل معا 0.806 0.000
 spssبناء على خمرجات  باحثةمن إعداد الاملصدر: 
دول أعاله درجة ارتباط كل فقرة من الفقرات املكونة للمتغري املستقل أخالق العمل يظهر اجل
قيم معامل ارتباط كل  أنوأظهرت النتائج مع البعد الذي تنتمي إليه،  من منظور االقتصاد اإلسالمي
ابلنسبة للمتغري املستقل، وهي دالة عند  0.870 و 0.345غلبها بني أعبارة من العبارات حمصورة 
 % مما يدل على صدق اتساق العبارات مع أبعادها.5قل من مستوى معنوية أ
غري التابع مع البعد التابعة واجلدول اآليت يوضح اختبار االتساق الداخلي للفقرات املكونة للمت
 له:
 ( اختبار الصدق البنائي للمتغري التابع12اجلدول رقم )
ويةاملعن ةدرج رةالعبا معامل االرتباط   البعد 
 اإلبداع أحبث عن حلول مبتكرة للمشاكل اليت تواجهين يف العمل  0.800 0.000
 بتقليد اآلخرين يف حل مشكالت العمل أقوم 0.703 0.000
 أبتكر أساليب جديدة ألداء مهام عملي  0.790 0.000
 أدخل تعديالت جديدة على خمرجات عملي  0.781 0.000
 ينات على أسلوب أداء عملي بني فرتة وأخرىأدخل حتس  0.836 0.000
 ابتكر خمرجات عمل جديدة 0.803 0.000
 اإلحسان خمرجات عملي مستوى جودهتا يفوق توقعات العمالء 0.710 0.000
 لبلوغ أعلى مراتب اإلتقان يف عملي أعمل 0.880 0.000
 أعمل بشكل مستمر على حتقيق نتائج أفضل يف العمل  0.804 0.000
 اعتين أبدق التفاصيل أثناء أدائي لعملي 0.825 0.000




 اعمل على االرتقاء مبستوى عملي إىل اإلبداع 0.825 0.000
 اإلتقان احترى الدقة يف إجناز عملي 0.816 0.000
 خمرجات عملي مطابقة للمواصفات املعتمدة 0.838 0.000
 ءخمرجات عملي مستوى جودهتا يرضي العمال 0.790 0.000
 اعمل على تقليل األخطاء أثناء أداء عملي 0.795 0.000
 أابدر إىل معاجلة األخطاء الناجتة عن القيام أبداء عملي 0.826 0.000
 spssبناء على خمرجات  باحثةمن إعداد الاملصدر: 
 من يظهر اجلدول أعاله درجة ارتباط كل فقرة من الفقرات املكونة للمتغري التابع أداء العاملني
منظور االقتصاد اإلسالمي مع البعد الذي تنتمي إليه، وأظهرت النتائج أن قيم معامل ارتباط كل 
ابلنسبة للمتغري التابع، وهي دالة عند  0.880و  0.703عبارة من العبارات حمصورة أغلبها بني 
 % مما يدل على صدق اتساق العبارات مع أبعادها.5مستوى معنوية أقل من 
 ختبار التوزيع الطبيعي ألداة الدراسة. ا2.1.3.3
قبل حتليل نتائج االستبيان البد من معرفة ما إذا كانت البياانت ختضع للتوزيع الطبيعي أم ال، 
االختبارات علمية أم املختبارات االوحتديد نوع االختبارات اليت يجب استخدامها هل هي 
 ون توزيع البياانت توزيع طبيعي.معلمية، ذلك أن االختبارات املعلمية تشرتط أن يكالال
وحىت يتم إثبات أن البياانت اليت مت مجعها تتبع التوزيع الطبيعي يتم استخدام جمموعة من 
االختبارات من بينها معامل االلتواء ومعامل التفلطح، حيث ينبغي أن يكون معامل االلتواء حمصورا 
( حىت تكون البياانت تتوزع 3-( و)3)(، ومعامل التفلطح حمصورا بني 1-( و)1بني القيمتني )
 توزيعا طبيعيا.








 التوزيع الطبيعي اختبار :(13اجلدول رقم )
 معامل التفلطح معامل االلتوا  عدد الفقرا  متغريا  الدراسة
 0.317 -0.287 04 التقوى
 -0.414 -0.006 06 اإلخالص
 -0.305 -0.533 06 القوة
 0.026 -0.565 08 األمانة
 -0.100 -0.576 06 املسسولية
 -0.067 -0.364 07 التعاون
 -0.126 -0.405 37 دخالق العمل
 -0.502 -0.094 06 اإلبداع
 -0.546 -0.362 05 اإلحسان
 -0.102 -0.335 05 اإلتقان
 -0.400 -0.207 16 ددا  العامل ن
 spssبناء على خمرجات  ةباحثمن إعداد الاملصدر: 
يتضح من خالل اجلدول أعاله أن قيم معامل االلتواء كانت مجيعها سالبة وقد تراوحت ما 
(، أما ابلنسبة لقيم معامل -1( و)1( وهذه القيم حمصورة بني )-0.576( و )-0.006بني )
(، 3)و( -3( وهي أيضا حمصورة ما بني )0.317( و )-0.100التفلطح فقد تراوحت ما بني )
ت الدراسة تتبع توزيعا قريبا من التوزيع الطبيعي وهو ما يسمح ابستخدام وهو ما يدل على أن بياان
 أدوات التحليل املناسبة لالختبارات املعلمية.
 االختبارا  اإلحصائية املستخدمة يف التحليل الكمي الختبار الفرضيا . 2.3.3
ستخدم الختبار الفرضيات، ومن بني هذه توجد العديد من االختبارات اإلحصائية اليت ت








 اختبارا  اإلحصا  الوصفي لتحليل البياان  الكمية. 1.2.3.3
 اآلتية: ملقاييسيس التشتت، وتشمل اتتمثل هذه االختبارات يف مقاييس النزعة املركزية ومقاي
 املتوسط احلسايبدوال: 
ملعرفة يعترب املتوسط احلسايب املقياس األوسع استخداما بني مقاييس النزعة املركزية، ويستخدم 
متوسط إجاابت املبحوثني حول فقرات وأبعاد االستبيان ومقارنتها ابملتوسط الفرضي من أجل اختاذ 
ن أخالق العمل وأداء العاملني من منظور االقتصاد اإلسالمي مبجمع القرار بشأن مستوى كل م
 صيدال.
 ومعامل االختالف االحنراف املعيارياثنيا: 
يعترب االحنراف املعياري ومعامل االختالف من أهم مقاييس التشتت وأكثرها شيوعا وانتشارا، 
فيد يف تو يان وأبعاده،درجة تشتت اإلجاابت واالختالف فيها لفقرات االستب وتستخدم حلساب
أخالق العمل  كل من  معرفة مدى وجود فرق أو جتانس بني إجاابت األفراد املبحوثني يف مستوى
 وأداء العاملني من منظور االقتصاد اإلسالمي مبجمع صيدال.
 . اختبارا  اإلحصا  االستدالي لتحليل البياان  الكمية2.2.3.3
الختبارات اإلحصائية اليت ميكن استخدامها الختبار يشمل اإلحصاء االستداليل العديد من ا
رات املستخدمة يف هذه الدراسة يف اختبار الفرضيات وحتليل النتائج وتفسريها، وتتمثل أهم االختبا
 .االحندار اخلطي
ادلة تستخدم للتفسري أو يف العالقة بني املتغريات من خالل بناء معاخلطي بحث االحندار ي
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 االحندار اخلطي البسيطدوال: 
وأيخذ منوذج االحندار  xومتغري واحد مستقل  yاتبع العالقة بني متغري  يتناول هذا النموذج
 .Y= B0 + B1X1الشكل التايل 
  االحندار اخلطي املتعدد:اثنيا: 
استخدام حتليل االحندار املتعدد بصورة رئيسية البحث يف العالقة بني أكثر من متغري  يهدف
ومتثل العوامل املؤثرة على الظاهرة اليت تكون حتت الدراسة، وبني املتغري التابع  Xiمستقل يرمز هلا 
املتغري د أبعاالختبار أتثري  يف هذه الدراسة استخدامه، وقد مت 2والذي ميثل الظاهرة Yويرمز له 
املسؤولية والتعاون على املتغري التابع واملتمثل يف  واملتمثلة يف التقوى اإلخالص القوة األمانة  املستقل
 .كل من اإلبداع، اإلحسان واإلتقان
تستخدم هذه الطريقة enterطريقة وجتدر اإلشارة إىل أنه قد مت استخدام طريقتني يف ذلك؛ 
املتغريات املستقلة إىل املعادلة يف خطوة واحدة، دون فحص أي  عندما تكون حباجة إىل إدخال مجيع
وهي  stepwiseطريقة ، والطريقة الثانية هي املتغريات هلا أثر ذو داللة إحصائية على املتغري التابع
األفضل واألكثر استخداما، ويف هذه الطريقة يتم إدخال املتغريات املستقلة إىل معادلة الطريقة 
طوات حبيث يتم إدخال املتغري املستقل ذي االرتباط األقوى مع املتغري التابع بشرط االحندار على خ
 .3أن يكون هذا االرتباط ذا داللة إحصائية
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 يدمعامل التحددوال: 
يشرح العالقة ، فهو 1لكليةيعرف معامل التحديد على أنه نسبة التغريات املفسرة إىل التغريات ا
املوجودة بني املتغري التابع مع عدة متغريات مستقلة مرة واحدة، ونعتمد عليه ملعرفة النسبة املئوية اليت 
 .تفسر هبا املتغريات املستقلة املتغري التابع
 Fاختبار اثنيا: 
املستقلة واملتغري معنوية العالقة بني جمموعة املتغريات  أييستخدم الختبار معنوية املعادلة، 
يكون قبوهلا مبعنوية  (n-k-1, k)اجلدولية عند درجات حرية  Fوكلما ارتفعت قيمة  ،Yالتابع 
 .2لعدد املشاهدات )العينة( وعدد املتغريات املستقلة على التوايل kو  nأعلى، حيث ترمز 
 Tاختبار ا: اثلث
دار اليت يتضمنها النموذج ر الختبار معنوية كل من معامالت االحنختبايستخدم هذا اال 
وذلك من خالل مقدار اخلطأ املعياري، وبواسطته يتسىن التعرف على مدى قابلية كل متغري مستقل 
 .3على تفسري التذبذابت احلاصلة يف املتغري التابع
 . التحليل العاملي االستكاايف 3.3.3
ت املقاسة واختزاهلا إىل متغري  يعترب التحليل العاملي اسرتاتيجية منهجية لتلخيص تعدد املتغريا
كامن واحد أو متغريين كامنني أو حىت عدد أقل من املتغريات يتوضح معها جل املعلومات اليت 
ال يستهدف التثبت حليل العاملي االستكشايف التتنطوي على العالقات البينية للمتغريات املقاسة، ف
كتشاف البنية العاملية )عدد العوامل، أو التأكد من صحة النموذج املفرتض سلفا وإمنا يسعى ال 
 .4وطبيعتها، أو نوع الفقرات اليت تتشبع على كل عامل( بعد إجراء التحليل العاملي
 وجتدر اإلشارة إىل أنه سيتم االعتماد على املؤشرات اآلتية:
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 اجلذر الكامندوال: 
يل كلما زادت قيمة ميثل اجلذر الكامن جزء من التباين الكلي للمصفوفة االرتباطية، وابلتا
اجلذر الكامن لعامل ما كلما زادت األمهية النسبية هلذا العامل من حيث التعبري عن الظاهرة موضوع 
البحث، وميكن حساب اجلذر الكامن من خالل مجع مربعات تشبعات كل متغري مالحظ على 
 .1نفس العامل
  الشرتاكيا ا: اثنيا
فة درجة إسهام كل متغري لكل عامل من العوامل، وأن عند استخراج املصفوفة العاملية يتم معر 
 .2جمموع مربعات هذه اإلسهامات هي قيمة االشرتاكيات
 بة التباين املفسرسناثلثا: 
 .3التوصل إىل التباينات املفسرة األكثر أمهية هذا االختبار ميكن من خالل 
 KMOاختبار رابعا: 
ية حجم العينة وبصفة عامة ترتاوح قيمة يتم من خالل هذا االختبار احلكم على مدى كفا 
دل ذلك على زايدة كلما   1وكلما اقرتبت قيمته من  ،1و  0بني  KMOإحصائي اختبار 
حىت  0.50واحلد األدىن املقبول هلذا اإلحصائي  مل اليت حنصل عليها من التحليل،او االعتمادية للع
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 Berlet اختبارخامسا: 
يجب أن يكون مستوى الداللة ، و مت إجراء هذا االختبار بوصفه مؤشرا للعالقة بني املتغريات 
، وتفيد داللته اإلحصائية أبن مصفوفة االرتباطات ليست مصفوفة 0.051هلذه العالقة أقل من 
 القات(، وإمنا تتوفر على احلد األدىن من العالقات بني املتغريات املقاسة.الوحدة )خالية من الع
 . التحليل العاملي التوكيدي 4.3.3
النمذجة ابملعادالت البنائية هي مجلة طرق أو اسرتاتيجيات إحصائية متقدمة يف حتليل 
يت يفرتضها الباحث البياانت هبدف اختبار صحة شبكة العالقات بني املتغريات )النماذج النظرية( ال
العالقات املفرتضة إىل أجزاء واختبار صحة كل جزء من  ئةمجلة واحدة بدون احلاجة إىل جتز 
و املفاهيم  فرتضة يف النموذج بني املتغريات أذلك أن اختبار صحة العالقات امل ،العالقات على حدة
ن سلوك املتغريات لباحث بصورة أدق عا لها إىل عالقات جزئية أقوى إمدادتئككل بدون جتز 
 .2احلقيقية
بشكل متزايد يف الدراسات  طريقة إحصائيةابعتبارها النمذجة ابملعادالت البنائية استخدمت 
العلمية يف جمال العلوم االجتماعية يف السنوات األخرية، وذلك راجع لقدرهتا على قياس العالقات 
ي تشكل نظام متعدد املراحل يتضمن التحليل املباشرة وغري املباشرة بني املتغريات يف منوذج واحد، فه
 العاملي التوكيدي، النموذج املتكامل وحتليل املسار.
 وجتدر اإلشارة إىل أنه سيتم االعتماد على املؤشرات اآلتية:
 و التبايناالرتباط ددوال: 
، وتنحصر القيم املوضحة جبانب األسهم اليت تربط الفقرات ابلعوامل واملتغرياتويتمثل يف 
، وإذا كانت لتعرب عن ارتباط املتغريات ببعضها وكذا تباينها وعدم متاثلها 0.9و 0.2بني قيمها 
 .دجمهما يف متغري واحد ذلك على تقارب املتغريين وضرورةدل  0.9أعلى من 
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 مسشر مربع كاياثنيا: 
ني ختبار الداللة اإلحصائية للفرضية الصفرية اليت مفادها أنه ال يوجد فرق بال يستعمل
أو ختلو من  0قيمة مربع كاي تساوي والنموذج احلقيقي املناظر له، فإذا كانت النموذج املفرتض 
 0إذا كان مربع كاي يساوي  ، أيالنموذج املفرتض من حيث التعيني مشبعادرجات احلرية يكون 
 .1ذج تزدادوكلما ازدادت قيمة مربع كاي فإن مطابقة النمو  االنموذج املفرتض يطابق البياانت متامف
  GFIمسشر حسن املطابقةاثلثا: 
، 1و  0ترتاوح قيمته بني ، و يقيس مقدار التباين الذي يستطيع النموذج املفرتض تفسريه
 .2مؤشرات منوذج مقبولة 0.9وتعترب القيم أعلى من 
 RMSEA مسشر اجلذر الرتبيعي ملتوسط خطأ االقرتابرابعا: 
أو أقل ملؤشر مالئمة  0.05تشري قيمة أفضلها، و أهم مؤشرات جودة املطابقة و يعترب من  
 .3إىل مالئمة مقبولة 0.08إىل  0.05جيدة، وتشري القيم من 
  NFIمسشر املطابقة املعياريخامسا: 
، فإذا كانت أكرب كلما كانت قيمته أكرب كلما كانت مالئمة أفضلو  ،1و 0أيخذ قيم بني  
 .4فهي تدل على مطابقة جيدة 0.95فهي مقبولة أما إذا كانت أكرب من  0.90من 
 CFI مسشر املطابقة املقارنسادسا: 
ويقوم منطقه مبقارنة مربع كاي لنموذج  ،من أفضل املؤشرات القائمة على املقارنةيعترب  
تدل  0.9، والقيمة اليت تتعدى 1و 0وترتاوح قيمته بني البحث بقيمة مربع كاي للنموذج املستقل، 
 .5البحث املفرتض بقة معقولة لنموذجعلى مطا
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 TLI  مسشر اتكر لويسسابعا: 
 .1تدل على مطابقة معقولة لنموذج البحث املفرتض 0.9قيم مؤشر اتكر لويس اليت تفوق  
وهي املؤشرات  جليدة واملقبولةمؤشرات املطابقة ا Mustafa Emre Civelek ويلخص
 :يف اجلدول اآليت اليت اعتمدت عليها الباحثة يف هذه الدراسة
 : مسشرا  املطابقة اجليدة واملقبولة(14) دول رقماجل
 مطابقة مقبولة مطابقة جيدة املسشر
  X2/DF)   2>X2/DF>0   3>X2/DF>2)مربع كاي املعياري
  GFI   1>GFI>0.95   0.95>GFI>0.90مسشر جودة املطابقة
  AGFI   1>AGFI>0.90   0.90>AGFI>0.85مسشر جودة املطابقة املعدل
  RMSEA   0.05>RMSEA>0   0.08>RMSEA>0.05سيمسشر رم
  NFI   1>NFI>0.95   0.95>NFI>0.90مسشر املطابقة املعياري
  CFI   1>CFI>0.97   0.97>CFI> 0.95مسشر املطابقة املقارن
Source: Mustafa Emre Civelek,op.cit, p p 18-19. 
يسهل دراسة البياانت الكمية وكملخص ملا سبق ميكن القول أن اعتماد الربامج يساعد و 
وحتليلها بطريقة علمية موضوعية، وفقا جملموعة من االختبارات اإلحصائية اليت تفسر أكثر هذه 
البياانت وتعطيها معىن علمي أفضل الختبار فرضيات الدراسة واختبار النموذج االفرتاضي للدراسة، 
قع أخالق العمل مبجمع صيدال كمدخل وقبل حتليلنا لنتائج هذه االختبارات يجب أوال توضيح وا
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 صيدال دخالق العمل مبجمعواقع . 4.3
تعترب الصناعة الدوائية من بني أهم الصناعات على مستوى العامل بشكل عام وعلى مستوى 
عة الدوائية ابجلزائر وهذا لدوره اهلام يف اجلزائر بشكل خاص، ويعد جممع صيدال الرائد يف الصنا
، ويسعى اجملمع للحفاظ على مكانته التنافسية تقدمي منتجات دوائية ترتبط بصحة وسالمة اجملتمع
يف سوق الصناعة الدوائية ابجلزائر من خالل اهتمامه ابملورد البشري ابعتباره العامل الرئيسي لنجاح 
هذا املبحث التعرف على واقع أخالق العمل مبجمع صيدال  وتطور هذه الصناعة، وحناول من خالل
 مث اقرتاح منوذج افرتاضي ألخالق العمل من منظور االقتصاد اإلسالمي به.
 . دخالق العمل يف ضو  قانون الوظيف العمومي1.4.3
القانون األساسي الذي ينظم العمل وعالقاته  ةيعترب القانون األساسي العام للوظيفة العمومي
، وحناول من خالل هذا املطلب حتليل أخالق العمل يف ضوء هذا القانون القطاع العام ابجلزائريف 
ابعتباره القانون الذي ختضع له كل املؤسسات العمومية ابجلزائر بغض النظر عن طبيعة نشاطها، 
 الواردة يف هذا القانون يف اآليت.وميكننا أن نبني أهم أخالق العمل 
 القوة:. 1.1.4.3
رب القوة عن قدرة العامل على القيام ابلعمل املكلف به مع توفره على اإلمكانيات اليت تع
يف متكنه من ذلك، وابالطالع على القانون األساسي العام للوظيفة العمومية يف اجلزائر جنده قد نص 
ة من منه على أنه ال ميكن أن يوظف أاي كان يف وظيفة عمومية ما مل تتوفر فيه جمموع 75املادة 
الشروط، أهم هذه الشروط أن تتوفر فيه القدرة البدنية والذهنية وكذا املؤهالت املطلوبة لاللتحاق 
 .1ابلوظيفة املراد االلتحاق هبا
ويتبني لنا من خالل نص هذه املادة أنه ينبغي أن يتوفر يف كل من يتوىل أي وظيفة يف 
، ابإلضافة إىل ضرورة هام الوظيفة املكلف هباماالستطاعة البدنية ليتمكن من ممارسة  القطاع العام
خاصة  ،لوظيفة املشغولةيت تتناسب مع املهام املتعلقة ابالالذهنية الالزمة لتأدية الوظيفة توفر القدرة 
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مع تعدد وتنوع الوظائف يف القطاع العام ومن مث ختتلف املؤهالت اليت تتالءم مع كل وظيفة من 
 .وظيفة إىل أخرى
من نفس القانون على أن االلتحاق ابلوظيفة يتوقف على إثبات التأهيل  79املادة  ونصت
تعطي صورة وذلك راجع لكون هذه الشهادات ميكن أن ، 1بشهادات أو إجازات أو مستوى تكوين
التأكد من توفر العامل من خالهلا عن اإلمكانيات اليت ميتلكها الراغب يف شغل الوظيفة، وميكن 
 املتناسبة مع الوظيفة املراد شغلها. املؤهالتقطاع العام على املرشح للوظيفة يف ال
على ضرورة اختيار العامل الذي تتناسب قدراته كما نالحظ أبن هذا األمر مل يكتف ابلنص 
منه على ضرورة تنظيم دورات التكوين  104البدنية والذهنية على شغل الوظيفة، وإمنا نص يف املادة 
قصد ضمان أتهيل املوظف وترقيته املهنية وأتهيله ملهام جديدة على  وحتسني املستوى بصفة دائمة
 اعتبار أن التكوين يلعب دورا هاما يف تطوير املوارد البشرية.
بناء على ما سبق ميكننا القول أبن القانون األساسي للوظيفة العامة نص على ضرورة توفر 
ن خالل احلرص على اختيار العامل الذي القوة يف العامل الذي يشغل أي وظيفة يف القطاع العام م
ميتلك القدرة البدنية والذهنية املتالئمة وطبيعة الوظيفة املشغولة ابإلضافة إىل حرصه على ضرورة 
 إجراء دورات تدريبية للعمال يف القطاع العام لتحسني قدراهتم ومهاراهتم يف أداء مهامهم يف العمل.
 ةاألمان. 2.1.4.3
وك العامل من خالل اهتمامه بعمله وأتديته ملا يجب عليه فيه وعفته عما تظهر األمانة يف سل
ليس له به حق، ويظهر حرص املشرع اجلزائري على توفر صفة األمانة يف العامل الذي يشغل أي 
منه  7يف املادة  11/90وظيفة يف القطاع العام من خالل ما نص عليه قانون العمل اجلزائري 
نص ابإلضافة إىل ما ، 2منه على حتلي العامل ابألمانة وعدم إفشاء األسرار 8وابلتحديد يف الفقرة 
العام أن ميارس  عامل يف القطاعمنه على أنه يجب على ال 41دة يف املا 03-06األمر رقم عليه 
فمن خالل هاتني املادتني يظهر لنا أبن املشرع اجلزائري مل يفصل يف مهامه بكل أمانة وبدون حتيز، 
 األمانة، وإمنا أكد على ضرورة التحلي هبا بشكل جممل ليتم يف مواد أخرى التفصيل فيها.مقتضيات 
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العامل يجب أن يلتزم ابلسر املهين، على أن  03-06من األمر رقم  48ت املادة قد نصو 
ومينع عليه أن يكشف حمتوى أية وثيقة حبوزته أو أي حدث أو خرب علم به أو اطلع عليه مبناسبة 
أن يلتزم مببدأ فهذه املادة تؤكد على أنه ينبغي على شاغل أي وظيفة يف القطاع العام ، 1امهممارسة مه
 احملافظة على السر املهين وعدم إخراج أي واثئق أو معلومات تتعلق ابلعمل الذي يشغله.
ينبغي أن يسهر على محاية  عاملعلى أن الفقد نصت  03-06من األمر رقم  49املادة  أما
دارية وعلى أمنها، فهو مينع من إخفاء أو حتويل أو إتالف امللفات أو املستندات والواثئق الواثئق اإل
ويتبني لنا من خالل هذه املادة ضرورة حمافظة العامل على خمتلف الواثئق املتعلقة ابلعمل ، 2اإلدارية
 واعترب احملافظة عليها من ابب األمانة يف العمل.
ر على أنه يتعني على املوظف أن حيافظ على ممتلكات من نفس األم 50كما نصت املادة 
على خمتلف  العامل افظةفهذه املادة تؤكد لنا على ضرورة حم ،3اإلدارة يف إطار ممارسة مهامه
وأكدت املادة  ،يف العمل أثناء أتدية واجباته عة للمؤسسة واليت يستعملهااملمتلكات والوسائل التاب
استعمال ممتلكات املؤسسة سواء ل نصها على حظر من نفس األمر على ذلك من خال 51
 .4ألغراض شخصية أو ألغراض خارجة عن الوظيفة مهما كانت طبيعتها
ومل يُغفل هذا األمر نقطة أساسية أال وهي استالم اهلدااي مقابل أتدية مهام العمل وهو ما 
الذكر، حيث نصت املادة  سالفة 41اليت أكدت عليها املادة  يتناىف مع مقتضيات األمانة يف العمل
من هذا القانون على منع املوظف حتت طائلة املتابعات اجلزائية طلب أو اشرتاط أو استالم  54رقم 
هدااي أو هبات أو أية امتيازات من أي نوع كانت بطريقة مباشرة أو بواسطة شخص آخر مقابل 
 .5أتدية خدمة يف إطار مهامه
ع اجلزائري على ضرورة توفر قيمة األمانة يف العامل من خالل ما سبق يظهر لنا حرص املشر 
 الذي يشغل أي وظيفة يف القطاع العام.
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تتمثل املسؤولية يف أتدية العامل لعمله أبقصى قدرته مع حتمله لتبعات ما ينتج عن أدائه، وقد 
السلم اإلداري على أن كل موظف مهما كانت رتبته يف  03-06من األمر  47املادة أكدت 
مسؤول عن تنفيذ املهام املوكلة إليه، وال يعفى املوظف من املسؤولية املنوطة به بسبب املسؤولية 
ومن مث يتبني لنا أبن هذه املادة أكدت على أمهية حتلي العامل بروح املسؤولية ، 1اخلاصة مبرؤوسيه
 أثناء أتديته لعمله.
 التعاون. 4.1.4.3
العاملني من خالل تفاعلهم يف بيئة العمل وتشاركهم يف إجناز يتجسد التعاون يف سلوك 
العمل، وابلرغم من أن املشرع اجلزائري مل يصرح بشكل مباشر على أمهية قيمة التعاون بني العاملني 
يف بيئة العمل إال أنه ركز على نقطة أساسية تعترب اللبنة األوىل لتحقيق التعاون بني العاملني 
التنظيمية يف املؤسسة أال وهي سيادة العالقات الطيبة بني العمال يف بيئة  ابختالف مستوايهتم
التعامل أبدب ضرورة على  حيث أكدت 03-06من األمر  52العمل، وهذا ما نصت عليه املادة 
 ، 2واحرتام يف عالقات املوظف مع رؤسائه وزمالئه ومرؤوسيه
نون األساسي للوظيفة العامة على مما سبق يظهر لنا حرص املشرع اجلزائري من خالل القا
األخالقية واملتمثلة  ضرورة توفر العامل الذي يشغل أي وظيفة يف القطاع العام على جمموعة من القيم
 املسؤولية والتعاون.يف: القوة، األمانة، 
 صيدال جممعيف  مكانة دخالق العمل. 2.4.3
من املؤسسات العمومية الرائدة يف جمال للقيام ابلدراسة امليدانية مت اختيار جممع صيدال لكونه 
، وميكنه التنافسية يف سوق الصناعات الدوائية اللمحافظة على مكانتهواليت تسعى  الصناعة ابجلزائر
حتقيق ذلك من خالل اهتمامه ابملورد البشري الذي يعترب العامل الرئيسي لنجاح هذه الصناعة، 
صيدال لكن قبل ذلك ينبغي تقدمي حملة موجزة عن وحناول التعرف على واقع أخالق العمل مبجمع 
 جممع صيدال وذلك من خالل الفرعيني اآلتيني.
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 . تقدمي عام جملمع صيدال1.2.4.3
يعترب جممع صيدال من اجملمعات البارزة يف الصناعة الدوائية ابجلزائر وحناول فيما يلي التعرف 
 على هذا اجملمع.
 التعريف مبجمع صيدالدوال: 
ؤسسة الوطنية للصناعات الصيدالنية "صيدال" الرائدة يف الصناعات الدوائية ابجلزائر، تعترب امل
شركة ذات أسهم برأمسال قدره ويقع مقرها الرئيسي يف الدار البيضاء ابجلزائر العاصمة، وهي 
 20ملك للدولة اجلزائرية يف حني أن   % من رأمساهلا 80  دينار جزائري، 2.500.000.000
عن طريق البورصة إىل املستثمرين من املؤسسات  1999ة مت التنازل عنها يف سنة % املتبقي
 ، وتكمن مهمته يف تطوير، إنتاج وتسويق املواد الصيدالنية املوجهة لالستخدام البشري.1واألفراد
فة وحدات ، من خالل إضامع صيدالمتت إعادة اهليكلة التنظيمية جمل 2014ويف سنة 
للتوجه حنو  ية املصانع اإلنتاجية التابعة له سعيا منهوكذا استقالل ،التنظيمي كلهتنظيمية جديدة يف هي
 2إنتاجية وطنية هي: فروعيضم مثانية  صيدالالالمركزية، فأصبح بذلك جممع 
مركب املضادات احليوية ابملدية، حيث انطلقت به عملية اإلنتاج منذ ويتمثل يف : ع املديةفر  . أ
إنتاج املضادات احليوية من نوع البنيسيلينية وغري البنيسيلينية، يف  خيتص هذا الفرعو  1988سنة 
 ولية.عض املواد اتمة الصنع واملواد األاملراهم، األقراص، احلقن... وإنتاج ب
تعود نشأنه إىل يف املنطقة الصناعية ابجلزائر العاصمة، و  يقع هذا الفرع: البيضا  الدار فرع . ب
ليل من املنتجات الصيدالنية قتصر على إنتاج القيد كان ، وقLABAZأتميم املخرب الفرنسي 
نتج العديد من األدوية مبختلف األشكال: حبوب، حماليل سائلة، يحاليا  دوية، إال أنهواأل
 .اليت تؤخذ عن طريق الفم واملراهماملستحضرات الغسولة، احملاليل 
تص يف إنتاج احملاليل الوحيد على املستوى الوطين املخ فرعيعترب ال: جسر قسنطينةفرع  . ت
املكثفة بتكنولوجية حديثة جدا، ويتوفر على مخس ورشات إنتاج خمتصة يف صناعة األنواع 
اجلالونيسية وهي: ورشة التحميالت، ورشة األقراص وامللبسات، ورشة األمبوالت، ورشة احملاليل 
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فة إىل توفره على خمرب املكثفة على شكل أكياس وورشة احملاليل املكثفة على شكل قارورات، ابإلضا
 ملراقبة اجلودة.
، ويتوفر على أربعة ورشات: ورشة األشربة، ورشة 1971مت تدشينه سنة : احلراشفرع  . ث
 احملاليل، ورشة األقراص وامللبسات وورشة املراهم.
 يقع يف قسنطينة، ويتوفر على ورشتني خمتصتني يف إنتاج الشراب.: 1 قسنطينة فرع . ج
 .2016 إنتاج األنسولني ومت انطالقه سنة خيتص يف: 2قسنطينة  فرع . ح
 يقع بوالية عنابة، وخيتص يف تصنيع األشكال الصلبة من أقراص وكبسوالت.: عنابة فرع . خ
متوقف عن العمل بسبب ت هذا الفرع يف إنتاج التحاميل وهو ختتص ورشا ة:ابتنمصنع  . د
 .إعادة تزويده ابملعدات الالزمة وإعادة ترميمه
خمططا للتنمية يرتكز على ثالثة حماور أساسية: إنشاء  2009ل سنة جممع صيدا وقد أطلق
اليت  فروعهم المصانع جديدة لإلنتاج، عصرنة املصانع احلالية وإنشاء هياكل للدعم، ومن بني أ
 1استحدثت جند:
 .إبنتاج األشكال اجلافة كاألقراص والكبسوالت يقوم هذا الفرع: زمريي فرع . د
ة األشكال اجلافة كاحلبيبات يف األكياس متخصص يف صناع: شرشال فرع . ب
 .واألقراص
 املوارد البارية يف جممع صيدالاثنيا: 
تعترب املوارد البشرية من أهم املوارد اليت حتظى ابهتمام كبري من قبل جممع صيدال سواء من 
 من خالل 2017املوارد البشرية مبجمع صيدال لسنة  حيث نوعيتها أو كميتها، وميكن التعرف على
 اجلدول اآليت:
 2017عدد عمال جممع صيدال سنة  :(14) اجلدول رقم
 كل عمال اجملمع عون التنفيذ عون التحكم اإلطارا  الصنف
 2963 1008 830 1125 العدد
 2017تقرير جممع صيدال  :املصدر
                                                           
1
https://www.saidalgroup.dz/ar/notre-groupe/2018-01-09-09-04-3328, /06/2019, 20:45. 




عامال؛ من بينها  2963يظهر من خالل اجلدول أعاله أن إمجايل عدد جممع صيدال بلغ 
 عون تنفيذ. 1008عون حتكم و 830ات، إطار  1125
 صيدال معجميف دخالق العمل . 2.2.4.3
يطمح جممع صيدال إىل تعزيز مكانته كرائد يف سوق الدواء حىت يصبح مرجعا يف حميط 
تنافسي منفتح على التكنولوجيات احلديثة واالبتكارات، كما يعمل على احلفاظ على صورته وضمان 
جات تتوافق واملتطلبات القانونية السيما من حيث السالمة واألمن دميومته، من خالل طرح منت
والفعالية، وملتابعة أهداف اجملمع تتم مراعاة القيم واملكوانت األساسية ملسؤوليته اجملتمعية واملتمثلة يف: 
 .1النزاهة، الشفافية، املصداقية، املساءلة، التضامن االجتماعي والشراكة
ؤسسات االقتصادية اجلزائرية ال يتبىن مدونة أخالقية إال أنه خيضع فمجمع صيدال كغريه من امل
انتقاء العاملني الذين يتمتعون ابلقدرات اليت  حيرص على لقانون الوظيف العمومي، ومن مث فإنه
بيئة العمل جملموعة  حيرص على جتسيدهم يف سلوكياهتم داخلكما   ،تتماشى وطبيعة العمل يف اجملمع
قانون داخلي والذي يعترب القانون األساسي ، وحيكم اجملمع والتعاون مانة واملسؤوليةاألك من األخالق
املنظم لسري العمل ابجملمع، والذي حيدد الرتتيبات العامة واالنضباط داخله وحيدد أوقات العمل 
 .معة عمال اجملابإلضافة إىل العقوابت واإلجراءات التأديبية، والرتتيبات العامة لضمان صحة وسالم
إال أن الواقع يشري إىل وجود العديد من املنازعات القضائية اليت طالت عدد من العاملني يف 
جممع صيدال يف خمتلف املستوايت التنظيمية ومبختلف الفروع نتيجة لتبديدهم املال العام، كما شهد 
 .صفقات خمالفة للتشريعبرامهم عدد من إطارات جممع صيدال متابعات قضائية إل
ر اإلشارة إىل اهتمام اجملمع ابملسؤولية االجتماعية؛ حيث يسعى اجملمع إىل بناء عالقة وجتد
جيدة مع اجملتمع احمللي من خالل القيام ابلعديد من األنشطة مثل تنظيم أايم حتسيسية وإعالمية 
موازاة  لفائدة مرضى السكري مبشاركة مجعيات تنشط يف مكافحة والتكفل مبرضى السكري
نوفمرب، فضال عن قيام اجملمع بتوزيع جمموعة من األدوية  14ل ابليوم العاملي لداء السكري ابالحتفا
بشكل دوري جماان على بعض اجلمعيات اخلريية وأصحاب األمراض املزمنة من املعوزين وعدميي 
 الدخل.
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 . سحليل منوذج الدراسة املقرتح3.4.3
خالق العمل وأداء العاملني من منظور بعد التطرق إىل خمتلف املفاهيم النظرية لكل من أ
االقتصاد اإلسالمي مث مناقشة العالقة بينهما وحتليل الدراسات السابقة خبصوص ذلك، ميكن اقرتاح 
وتقدمي منوذج خاص ابملؤسسات اجلزائرية فما هي خمتلف أبعاد ومتغريات هذا النموذج؟ وكيف ميكن 
 تطبيقه يف املؤسسات اجلزائرية؟
 ر النموذج االفرتاضي للمسسسا  اجلزائرية:تطوي. 1.3.4.3
يقصد بتطوير النموذج حتديد خمتلف متغرياته وأبعاده والعالقات املتعددة اليت تربط بينهما بناء 
ويبني الشكل اآليت النموذج االفرتاضي اخلاص بكيفية تبين أخالق العمل من  ،على اخللفية النظرية
ت أداء العاملني واملتمثلة يف اإلبداع واإلحسان واإلتقان منظور االقتصاد اإلسالمي لتحقيق مؤشرا
 مبجمع صيدال.









 من إعداد الباحثة املصدر:
 املتغري التابع )أداء العاملني من منظور االقتصاد اإلسالمي( املتغري املستقل )أخالق العمل من منظور االقتصاد اإلسالمي(














يتضح من الشكل أعاله وجود متغريين أساسيني يف النموذج املقرتح للتطبيق يف جممع صيدال 
ق العمل من منظور االقتصاد اإلسالمي واآلخر اتبع واملتمثل يف أحدمها مستقل واملتمثل يف أخال
 أداء العاملني من منظور االقتصاد اإلسالمي.
 ،ميثل املتغري املستقل جمموع الصفات اليت ينبغي أن يتحلى هبا العامل يف جممع صيدالو 
الل استشعاره البعد األول واملتمثل يف التقوى ويتجلى يف سلوك العامل من خ :ويشمل ستة أبعاد
لرقابة هللا عز وجل أثناء أدائه ملختلف مهام عمله، ابإلضافة إىل رجاء ثوابه والرهبة من عقابه، والبعد 
الثاين واملتمثل يف اإلخالص ويتجلى يف استحضار العامل للنية وتفعيله للرقابة الذاتية أثناء أدائه 
ة فيظهر من خالل قدرة العامل على أداء مهام ملختلف مهام عمله، أما البعد الثالث واملتمثل يف القو 
عمله وامتالكه ملختلف اإلمكانيات اليت متكنه من ذلك، والبعد الرابع واملتمثل يف األمانة ويتجسد يف 
سلوك العامل من خالل اهتمامه بعمله وأتديته ملا يجب عليه فيه وعفته عما ليس له به حق، يف 
ملسؤولية يظهر يف سلوك العامل من خالل قيامه مبختلف مهام حني أن البعد اخلامس واملتمثل يف ا
عمله أبقصى قدرته مع حتمله لتبعات ما ينتج عن أدائها هلا، أما البعد السادس واألخري واملتمثل يف 
التعاون فيظهر من خالل تفاعل خمتلف العاملني مبجمع صيدال مع بعضهم البعض يف بيئة العمل 
 وتشاركهم يف أداء العمل.
ل أما املتغري الثاين واملتمثل يف أداء العاملني من منظور االقتصاد اإلسالمي مبجمع صيدا
على تقدمي  ابجملمع اإلبداع ونعين به قدرة العاملنيفيمثل أساسا بثالثة أبعاد: البعد األول واملتمثل يف 
أو  ،حالية أو إيجاد أساليب عمل جديدة أو تطوير أخرى ،منتجات جديدة أو تطوير أخرى حالية
، أما البعد الثاين واملتمثل يف اإلحسان فيكون إيجاد حلول إبداعية للمشاكل اليت تواجههم يف العمل
من خالل تقدمي العاملني ابجملمع لألفضل يف العمل ومتكنهم من التفوق على تطلعات العمالء، أما 
مع من خالل األداء احملكم البعد الثالث واألخري واملتمثل يف اإلتقان فيتجلى يف سلوك عمال اجمل








 تفسري النموذج االفرتاضي. 2.3.4.3
ويف هذا الصدد يتضح أمهية االنطالق  ،يقصد بتفسري النموذج طريقة تطبيقه يف جممع صيدال
صاد اإلسالمي من من زايدة وعي العاملني يف جممع صيدال أبمهية أخالق العمل من منظور االقت
 خالل االهتمام ابلعناصر اآلتية:
أمهية القيام أبنشطة حتسيسية لعمال جممع صيدال مبفاهيم أخالق العمل من منظور  . أ
 ؛االقتصاد اإلسالمي وضرورة االلتزام هبا يف سلوكهم يف بيئة العمل
لية والتعاون( حتديد منظومة متكاملة من األخالق )التقوى، اإلخالص، القوة، األمانة، املسؤو  . ب
ل ونشرها جممع صيدا عمالواليت تتوافق مع ثقافة  ،لعمل من منظور االقتصاد اإلسالمياب املتعلقة
 ؛يدركوهنا على خمتلف األفراد الذين
 ؛حتديد الفجوة احلاصة يف األداء مبجمع صيدال مبعونة خمتلف األفراد الذين يدركونه . ت
لعاملني الذين يدركون أمهية تبين كل منها يف تطبيق هذه القيام بصفة تشاركية بني خمتلف ا . ث
 حتسني األداء والرتكيز على القيم اليت تساهم يف تقليل الفجوة احلاصة لتحسني مستوايت األداء.
وعليه ميكن القول أن اجلهود السالفة الذكر مهمة جدا لتعزيز أخالق العمل وحتسني أداء 
أتثريها على جتسيد أخالق العمل يف بيئة العمل  العاملني مبجمع صيدال، ولكن تقييمها من انحية
وانعكاس ذلك على أداء العاملني، مث اختبار النموذج االفرتاضي خبصوص هذا الشأن حيتاج لدراسة 












يث مت من خالل هذا الفصل مت استعراض خمتلف اخلطوات املنهجية املتبعة يف هذه الدراسة، ح
؛ فقد مت االعتماد على التوجه الوضعي والذي يتوافق مع التطرق إىل التوجه االبستمولوجي املعتمد
طبيعة إشكالية الدراسة واألهداف املرجوة منها وذلك بتطبيق االستكشاف واملقاربة البحثية املختلطة 
 .اليت جتمع بني التحليل الكمي والكيفي
مة يف مجع وحتليل البياانت بدءا ببناء منوذج الدراسة عرض أهم األدوات املستخدكما مت 
وكيفية قياس كل بعد من األبعاد اليت تضمنها، وصوال إىل حتديد جمتمع وعينة الدراسة وأهم االدوات 
 .اإلحصائية املستخدمة لتحليل البياانت
القتصاد ويف األخري مت اقرتاح منوذج للعالقة بني أخالق العمل وأداء العاملني من منظور ا





الرابع: اإلطار الفصل 
امليداين للدراسة واختبار 
 الفرضيات





بعد أن تناولنا يف الفصول السابقة اإلطار النظري ألخالق العمل وأداء العاملني من منظور 
، سنحاول يف هذا الفصل إسقاط الدراسة ةللدراس والتمهيدي االقتصاد اإلسالمي واإلطار املنهجي
على واحدة من أهم املؤسسات االقتصادية ابجلزائر وهي جممع صيدال ملعرفة أثر أخالق العمل على 
  .وفقا لوجهة نظر عماله ملني من منظور االقتصاد اإلسالميأداء العا
من منظور االقتصاد  وملعرفة مستوى املمارسة الواقعية لكل من أخالق العمل وأداء العاملني
يتم استعراض نتائجه وحتليلها  حيث  ؛يف اجملمع حمل الدراسة نتطرق إىل حتليل االستبيان اإلسالمي
 من خالل أربع عناصر أساسية هي كاآليت:رضيات الرئيسية والفرعية للدراسة بغرض اختبار الف كميا
 ؛عرض البياانت األولية للدراسة -
 ؛اختبار فرضيات الدراسة -
 ؛ر النموذج االفرتاضي للدراسةاختبا -














 عرض البياانت األولية للدراسة .1.4
النتائج املتعلقة ابلبياانت الوصفية لعينة الدراسة من خالل يتم من خالل هذا املبحث معاجلة 
حتليل توزيع عينة الدراسة حسب اخلصائص الشخصية والوظيفية، ابإلضافة إىل عرض النتائج املتعلقة 
 مبستوى كل من أخالق العمل وأداء العاملني من منظور االقتصاد اإلسالمي مبجمع صيدال.
 لبياانت الصففية. عرض النتائج املتعلقة اب1.1.4
يبني اجلدول اآليت توزيع عينة الدراسة حسب اخلصائص الشخصية والوظيفية؛ حيث مت 
استخدام اإلحصاء الوصفي من خالل حساب التكرارات والنسب املئوية للتعرف على هذه 
 اخلصائص.
 فراد العينة: اخلصائص الشخصية والصظيفية أل(16جدول رقم)
 النسبة املئصية التكرار فئات املتغري املتغري
 57 81 ذكر اجلنس
 43 61 أنثى
 100 142 اجملمصع
 14.8 21 سنة 30اقل من  العمر
 50.7 72 40إىل اقل من  30من 
 29.6 42 50إىل اقل من  40من 
 4.9 7 فما فأكثر 50من 
 100 142 اجملمصع 
 15.5 22 اثنوي فأقل املؤهل العلمي
 81.8 116 جامعي
 2.8 4 دراسات عليا
 100 142 اجملمصع 
 13.4 19 سنوات 5اقل من  سنصات اخلربة
 38 54 سنوات 10إىل اقل من  5من 
 33.1 47 سنة 15إىل اقل من  10من 
 15.5 22 سنة فأكثر 15من 
 100 142 اجملمصع
 spssة بناء على خمرجات باحثمن إعداد الاملصدر: 




ا من الذكور أي ما يعادل من اجمليبني على االستبيان كانو  81ن يتبني من خالل اجلدول أ
وهو ما يدل على وجود توازن يف  %،43إانث أي ما يعادل  امن اجمليبني كانو  61بينما %، 57
 معانث يف جمكافؤ فرص التوظيف بني الذكور واإلويفسر ذلك بت راسة من انحية اجلنس،عينة الد
 صيدال. 
 30ن اجمليبني على االستبيان عمرهم أقل من م 21ضا أن يل أبني من خالل اجلدو كما يت
سنة أي ما يعادل  40سنة وأقل من  30من اجمليبني عمرهم بني 72و %،14.8سنة أي ما يعادل 
سنة فكان  50سنة وأقل من  40بني عمارهم أما اجمليبني الذين ترتاوح أ ة،على نسبأ % وهي50.7
 7سنة فكانوا  50عمارهم الذين تتجاوز أ لعمالحني أن ا %، يف29.6أي ما يعادل  42عددهم 
موارد بشرية فتية متتلك توفر على يصيدال  مع%، وابلتايل ميكن القول أن جم5.3بنسبة  عمال
 فضل.ملهارات اليت تسمح بتحقيق نتائج أن هلا القدرة على التعلم واكتساب اا أاملعرفة واخلربة كم
 22 الذين مستواهم التعليمي اثنوي أو أقل اجمليبنيبني أن أما ابلنسبة للمؤهل العلمي فيت
أي بنسبة  عامال 116بينما بلغ عدد اجمليبني ذو املستوى اجلامعي  %،15.5بنسبة  عامل
بنسبة  عمال 04ات العليا صحاب الدراس% وهي أعلى نسبة، يف حني بلغ عدد اجمليبني أ81.7
مبجمع صيدال تتمتع مبستوى علمي جيد وذلك راجع  املوارد البشرية%، هذه النتائج تؤكد أن 2.8
 لكون اجملمع حيرص على استقطاب أصحاب الكفاءات واملستوى العلمي العايل.
أما ابلنسبة ملستوى اخلربة لدى عينة الدراسة فنالحظ من خالل اجلدول أن عدد اجمليبني ذو 
سنوات  5اخلربة من  ذو عماللا بينما ميثل %،13.4بنسبة  عامل 19سنوات بلغ  5قل من اخلربة أ
 10اخلربة بني  ذو العماليليها  %وهي أعلى نسبة،38بنسبة  عامال 54سنوات  10قل من إىل أ
 العمالعدد بلغ يف حني  ،%33.1ي ما يعادل أ عامال 47سنة بعدد  15سنوات إىل أقل من 
جممع  تبني أن، هذه النتائج %15.5أي ما يعادل  عامال 22سنة فأكثر  15الذين خربهتم 
صيدال ميتلك موارد بشرية لديها مستوى خربة جيد، وهو ما يسمح للمجمع ابستثمار هذه املوارد 
 البشرية يف تطوير أعماله.
 
 




 . عرض النتائج املتعلقة أبخالق العمل من منظصر االقتصاد اإلسالمي2.1.4
حول مستوى أخالق توجهات آراء أفراد عينة الدراسة يتم من خالل هذا املطلب دراسة 
العمل من منظور االقتصاد اإلسالمي، والذي مت تقسيمه إىل ست أبعاد: التقوى، اإلخالص، القوة، 
 :املتوصل إليها األمانة، املسؤولية والتعاون، واجلدول اآليت يلخص النتائج
 خالق العمل من منظصر االقتصاد اإلسالمي: نتائج مستصى أ(17) ماجلدول رق










 جدا مرتفع 1 0.093 0.40566 4.3644 التقصى
 مرتفع جدا 3 0.163 0.747 4.58 اجتهد يف أداء عملي رجاء الثواب واألجر 1
 مرتفع جدا 1 0.131 0.568 4.33 أجنز األعمال املسندة يل دون احلاجة إىل رقابة 2
 مرتفع جدا 2 0.132 0.569 4.30 اعمل بنفس املستوى حىت يف ظل غياب الرقابة 3
 مرتفع 4 0.165 0.683 4.13 أراعي سوء العاقبة يف أداء عملي 4
 مرتفع 2 0.094 0.39343 4.1878 اإلخالص
 مرتفع جدا 1 0.126 0.590 4.68 استحضر النية قبل البدء يف العمل 1
 مرتفع جدا 2 0.138 0.595 4.30 الرقابة الذاتية عند أداء عمليأمارس  2
 مرتفع 4 0.153 0.617 4.04 أجنز عملي على قدر املنافع اليت أحصل عليها 3
 مرتفع جدا 5 0.160 0.675 4.22 اجتنب التقصري يف أداء األعمال املوكلة إيل 4
 مرتفع 6 0.169 0.673 3.97 يؤثر تقصري زمالئي سلبا على أدائي ملهام عملي 5
 مرتفع 3 0.148 0.58 3.91 اعمل على معرفة أوجه الضعف فيما أقوم به من عمل 6
 مرتفع 6 0.135 0.56251 4.1538 القصة
 مرتفع 2 0.166 0.694 4.19 لدي القدرة )البدنية والنفسية( الالزمة ألداء العمل 1
 مرتفع 1 0.165 0.687 4.15 لدي املعرفة الالزمة ألداء العمل 2
 مرتفع 3 0.167 0.694 4.15 أدرك جيدا متطلبات عملي )قواعد، إجراءات...( 3
متلك املهارات اليت تسمح يل أبداء العمل على الوجه ا 4
 الالئق
 مرتفع 4 0.170 0.698 4.10
 مرتفع 5 0.171 0.711 4.16 تساعدين اخلربة اليت اكتسبتها يف أداء عملي 5
أطور نفسي بشكل مستمر ملعرفة كل جديد فيما يتعلق  6
 ابلعمل
 مرتفع 6 0.171 0.707 4.13
 مرتفع 3 0.122 0.5034 4.1144 األمانة
 مرتفع 5 0.169 0.698 4.12 استغل عملي لتحقيق منافع شخصية يف بعض األحيان 1
 مرتفع 1 0.126 0.552 4.15 التزم ابحملافظة على الوقت الرمسي للعمل 2
 مرتفع 3 0.163 0.657 4.04 انشغل أثناء وقت العمل الرمسي بغري العمل 3




 spssمن إعداد الباحثة انطالقات من خمرجات  املصدر:
على عبارات أخالق  أفراد العينة قيمة متوسط إجاابتيتبني من خالل اجلدول أعاله أن 
وهي قيمة تقع يف الدرجة  4.1732مبختلف أبعادها بلغت من منظور االقتصاد اإلسالمي العمل 
 املرتفعة بناء على مقياس التحليل املعتمد يف الدراسة، وهذا يدل على أن العاملني مبجمع صيدال
 اد اإلسالمي يف سلوكهم داخل بيئة العمل.يلتزمون أبخالق العمل من منظور االقتص
أما فيما يتعلق ابلوصف التفصيلي لنتائج التحليل الوصفي املتعلق بكل بعد من أبعاد أخالق 
 العمل اإلسالمية ميكن عرضه على النحو اآليت:
 
 
 مرتفع 4 0.166 0.679 4.08 أحافظ على الوسائل اليت استخدمها يف أداء عملي 4
 مرتفع 8 0.174 0.707 4.06 اتغيب عن العمل بعذر شرعي أو قانوين 5
 مرتفع 7 0.174 0.710 4.08 اجتنب إشغال زمالئي عن أتدية أعماهلم 6
 مرتفع جدا 2 0.163 0.688 4.23 أحافظ على أسرار العمل 7
 مرتفع 6 0.173 0.718 4.15 التزم إبجناز كل املهام اليت يتطلبها عملي 8
 مرتفع 5 0.132 0.55424 4.1937 املسؤولية
 مرتفع جدا 5 0.164 0.712 4.33 أواظب على أداء عملي على الوجه الالئق 1
 مرتفع 6 0.172 0.714 4.15 أحتمل تبعات األداء الذي أقوم به أثناء عملي 2
 مرتفع جدا 1 0.148 0.634 4.28 أبذل أفضل ما لدي يف أداء العمل 3
 مرتفع 3 0.160 0.644 4.13 احتمل مشاق اجملهودات اليت يتطلبها عملي 4
 مرتفع 2 0.150 0.615 4.11 أعمل جبد للوفاء مبتطلبات عملي على الوجه الالئق 5
 مرتفع 4 0.162 0.668 4.12 أحتمل نتائج )خمرجات( العمل الذي أقوم به 6
 مرتفع 4 0.128 0.52807 4.1177 التعاون
 مرتفع جدا 2 0.156 0.655 4.20 أتبادل املعلومات املتعلقة ابلعمل مع زمالئي ابملؤسسة 1
 مرتفع 4 0.158 0.655 4.13 أنسق مع زمالئي أثناء أداء العمل 2
 مرتفع 1 0.153 0.624 4.08 أتواصل مع زمالئي يف العمل بشكل جيد 3
أتبادل مع زمالئي ابملؤسسة النصائح والتوجيهات حول  4
 العمل
 مرتفع 3 0.156 0.640 4.09
 مرتفع 5 0.159 0.651 4.09 أساعد زمالئي يف حل مشاكل العمل 5
 مرتفع 6 0.161 0.673 4.17 )لباقة( مع زمالئي يف العمل أتعامل أبسلوب حسن 6
 مرتفع 7 0.168 0.682 4.06 بروح الفريق ابملؤسسة نعمل معا 7
 مرتفع / / 0.41125 4.1732 من منظصر االقتصاد اإلسالمي أخالق العمل




 البعد األول: التقصى
جاء ابلرتتيب األول من حيث األمهية النسبية  "التقصى"من خالل اجلدول نالحظ أن بعد 
 4.1878، إذ بلغ املتوسط احلسايب إلجاابت هذا البعد دراسةعطاة له من قبل أفراد عينة الامل
] والذي 4.2 -3.4واملالحظ أنه يندرج ضمن اجملال ]  ،0.40566ابحنراف معياري قدره 
لعمال  ل الدراسة وهذا يدل على االلتزام العامحم معابجمل عاملنيجة موافقة مرتفعة من قبل اليعكس در 
التقوى، كما نالحظ أن متوسطات إجاابت أفراد عينة الدراسة عن عبارات هذا  قيمةهذه املؤسسة ب
، حيث جاءت مرتفعة جدا ابلنسبة للعبارات الثالثة األوىل 4.58و 4.13البعد تراوحت ما بني 
وىل من حيث األمهية األ دة يل دون احلاجة إىل رقابة"أجنز األعمال املسنفكانت العبارة الثانية "
الثانية من حيث األمهية  النسبية، والعبارة الثالثة "اعمل بنفس املستوى حىت يف ظل غياب الرقابة"
وهو ما يدل على أن العاملني هبذا اجملمع يستشعرون رقابة هللا عز وجل عليهم أثناء أدائهم  ،النسبية
فإهنم حيافظون على نفس مستوى األداء سواء وجدت رقابة خارجية عليهم أم مل ألعماهلم ومن مث 
الثالثة من حيث األمهية النسبية، أما العبارة  فقد جاءت ابملرتبةالعبارة األوىل يف حني أن   د،توج
 ية النسبية بدرجة موافقة مرتفعة.فقد جاءت يف املرتبة األخرية من حيث األمهالرابعة 
 : اإلخالصالبعد الثاين
جاء ابلرتتيب الثاين من حيث األمهية  "اإلخالص"بعد يتضح من خالل هذا اجلدول أن 
ابحنراف معياري  4.1878املتوسط احلسايب إلجاابت هذا البعد  النسبية هلذا البعد، حيث بلغ
اللتزام اجليد لعمال املؤسسة وهو ما يعكس درجة موافقة مرتفعة، وهذا يدل على ا 0.39343
وتشري بياانت اجلدول أيضا إىل أن خمتلف العبارات املكونة هلذا البعد حققت  ،اإلخالص قيمةب
استحضر النية قبل البدء يف العمل" يف درجات موافقة مرتفعة ومرتفعة جدا، حيث جاءت العبارة "
مارس الرقابة املرتبة األوىل من حيث األمهية النسبية حمققة درجة موافقة مرتفعة جدا، تليها العبارة "أ
، تليها العبارتني السادسة والثالثة قت أيضا درجة موافقة مرتفعة جداالذاتية عند أداء عملي" اليت حق
بدرجة موافقة مرتفعة، مث العبارة الرابعة بدرجة موافقة مرتفعة جدا، وجاءت العبارة اخلامسة يف املرتبة 
 األخري من حيث األمهية النسبية بدرجة موافقة مرتفعة.
 البعد الثالث: األمانة
جاء يف املرتبة الثالثة من حيث األمهية النسبية  "األمانة" أن بعد أعاله من خالل اجلدول يظهر
وهو ما  ،0.50342ابحنراف معياري  4.1144هلذا البعد له، حيث بلغ املتوسط احلسايب 




يعكس درجة موافقة مرتفعة، كما حققت العبارات املكونة هلذا البعد درجة موافقة مرتفعة مبتوسطات 
 0.552واحنرافات معيارية ترتاوح ما بني  4.15و  4.04حسابية متقاربة ترتاوح ما بني 
، " واليت حققت درجة موافقة مرتفعة جداأحافظ على أسرار العمل ، ابستثناء العبارة "0.718و
يف أدائهم ألعماهلم وهو ما ميكنه أن  جممع صيدال يتصفون أبمانة عالية ذا يدل على أن عمالوه
 حيقق نتائج أفضل يف العمل.
 البعد الرابع: التعاون
جاء يف املرتبة الرابعة من حيث األمهية  "التعاون"يتبني من خالل اجلدول أعاله أن بعد 
 وهو ما 0.52807ابحنراف معياري  4.1177عد بلغ املتوسط احلسايب هلذا الب حيثالنسبية، 
يعكس درجة موافقة مرتفعة، كما حققت العبارات املكونة هلذا املقياس درجة موافقة مرتفعة 
و احنرافات معيارية ترتاوح ما بني  4.17و  4.06ترتاوح ما بني  متقاربة مبتوسطات حسابية
أتبادل املعلومات املتعلقة ابلعمل مع زمالئي ابملؤسسة" فقد  العبارة " ، ابستثناء0.682و  0.624
 وهذا ما، 0.655واحنراف معياري  4.20حققت درجة موافقة مرتفعة جدا مبتوسط حسايب بلغ 
للتعاون يف إجناز املهام يف بيئة العمل، وهو ما  يدل على أن عمال جممع صيدال يولون أمهية كبرية
ات ومهارات عمال اجملمع ومن مث قدرهتم على حتقيق نتائج أفضل يف يساهم يف حتقيق تكامل يف قدر 
 العمل.
 البعد اخلامس: املسؤولية
جاء ابلرتتيب اخلامس من حيث األمهية النسبية  "املسؤولية"ن بعد تظهر نتائج اجلدول أ
ما يعكس درجة موافقة  وهو ،0.55424واحنراف معياري  4.1937مبتوسط حسايب يقدر بـ
حيث تراوحت  ؛مرتفعة، كما حققت العبارات املكونة هلذا املقياس درجة موافقة مرتفعة ومرتفعة جدا
و  0.615ابحنرافات معيارية ترتاوح ما بني  4.33و  4.11املتوسطات احلسابية هلا ما بني 
ة النسبية بدرجة موافقة مرتفعة فقد جاءت العبارة الثالثة يف املرتبة األوىل من حيث األمهي ،0.714
جدا تليها العبارات اخلامسة مث الرابعة فالسادسة بدرجة موافقة مرتفعة، مث العبارة األوىل يف املرتبة 
اخلامسة بدرجة موافقة مرتفعة جدا وأخريا العبارة الثانية بدرجة موافقة مرتفعة، وهذا ما يدل على أن 
لية يف أداء مهام عملهم ويتميزون ابملواظبة واجلدية يف عمال جممع صيدال يتحلون بروح املسؤو 
 أدائها.
 




 البعد السادس: القصة
من حيث األمهية جاء ابلرتتيب السادس واألخري  "القصة"نالحظ من خالل اجلدول أن بعد 
ابحنراف معياري  4.1538النسبية له؛ حيث بلغ املتوسط احلسايب إلجاابت هذا البعد 
كما حققت عبارات هذا البعد أيضا درجة  س درجة موافقة مرتفعة،، وهو ما يعك0.56251
واحنرافات معيارية  4.19و  4.10موافقة مرتفعة مبتوسطات حسابية متقاربة جدا تراوحت بني 
ستقطاب ال يويل أمهية كبريةما يدل على أن جممع صيدال ، وهذا 0.707و  0.644ترتاوح بني 
القدرات والكفاءات من خالل توظيف األفراد من أصحاب الشهادات العلمية العالية لتوفرهم على 
ت و القدرات الالزمة ألداء العمل واليت تتماشى وخصوصية وطبيعة العمل يف جمال الصناعات املهارا
 الدوائية.
مستصى أخالق "أن  دهاواليت مفاد الفرضية الفرعية األوىل بناء على التحليل السابق تتأك
 ."العمل من منظصر االقتصاد اإلسالمي مبجمع فيدال جاء مرتفعا
 . عرض النتائج املتعلقة أبداء العاملني من منظصر االقتصاد اإلسالمي3.1.4
يتناول هذا اجلزء دراسة لتوجهات آراء أفراد عينة الدراسة حول مستوى أداء العاملني من 
والذي مت تقسيمه إىل ثالث أبعاد: اإلبداع، اإلحسان واإلتقان، منظور االقتصاد اإلسالمي، 















 : نتائج مستصى أداء العاملني من منظصر االقتصاد اإلسالمي(18) اجلدول رقم
 spssمن إعداد الباحثة انطالقات من خمرجات  املصدر:
يتبني من خالل اجلدول أعاله أن قيمة متوسط إجاابت أفراد العينة على عبارات أداء العاملني 
القيمة تقع  ، وهذه0.47624ابحنراف معياري  4.0515من منظور االقتصاد اإلسالمي بلغت 
على املستوى العايل يف الدرجة املرتفعة بناء على مقياس التحليل املعتمد يف الدراسة، وهذا ما يدل 
 داء عملهم.للعاملني يف أ
أما فيما يتعلق ابلوصف التفصيلي لنتائج التحليل الوصفي املتعلق بكل بعد من أبعاد أداء 
 ه على النحو اآليت:العاملني من منظور االقتصاد اإلسالمي ميكن عرض










 مرتفع 2 0.133 0.52889 3.9683 اإلبداع
 مرتفع جدا 1 0.155 0.657 4.23 أحبث عن حلول مبتكرة للمشاكل اليت تواجهين يف العمل 1
 مرتفع 6 0.180 0.705 3.92 بتقليد اآلخرين يف حل مشكالت العمل أقوم 2
 مرتفع 2 0.162 0.636 3.92 أبتكر أساليب جديدة ألداء مهام عملي 3
 مرتفع 3 0.169 0.648 3.84 أدخل تعديالت جديدة على خمرجات عملي 4
 مرتفع 4 0.174 0.699 4.02 أدخل حتسينات على أسلوب أداء عملي بني فرتة وأخرى 5
 مرتفع 5 0.175 0.695 3.89 ابتكر خمرجات عمل جديدة 6
 مرتفع 3 0.141 0.57159 4.0423 اإلحسان
 مرتفع 5 0.198 0.769 3.89 عملي مستوى جودهتا يفوق توقعات العمالءخمرجات  1
 مرتفع 3 0.170 0.714 4.19 لبلوغ أعلى مراتب اإلتقان يف عملي أعمل 2
 مرتفع 2 0.166 0.672 4.04 أعمل بشكل مستمر على حتقيق نتائج أفضل يف العمل 3
 مرتفع 1 0.165 0.668 4.04 اعتين أبدق التفاصيل أثناء أدائي لعملي 4
 مرتفع 4 0.177 0.719 4.05 اعمل على االرتقاء مبستوى عملي إىل اإلبداع 5
 مرتفع 1 0.121 0.50205 4.1606 اإلتقان
 مرتفع جدا 1 0.144 0.623 4.32 احترى الدقة يف إجناز عملي 1
 مرتفع 3 0.147 0.606 4.13 خمرجات عملي مطابقة للمواصفات املعتمدة 2
 مرتفع 4 0.148 0.595 4.01 عملي مستوى جودهتا يرضي العمالءخمرجات  3
 مرتفع 2 0.146 0.611 4.18 اعمل على تقليل األخطاء أثناء أداء عملي 4
 مرتفع 5 0.156 0.652 4.17 أابدر إىل معاجلة األخطاء الناجتة عن القيام أبداء عملي 5
 مرتفع / / 0.47624 4.0515 من منظصر االقتصاد اإلسالمي أداء العاملني




 البعد األول: اإلتقان
ول من حيث األمهية جاء ابلرتتيب األ "اإلتقان"عد يظهر من خالل نتائج اجلدول أن ب
حقق موافقة مرتفعة حيث بلغ النسبية ألبعاد أداء العاملني من منظور االقتصاد اإلسالمي، وقد 
احترى ، كما نالحظ أن العبارة األوىل "0.50205معياري  ابحنراف 4.1606املتوسط احلسايب له 
وىل حمققة درجة موافقة مرتفعة جدا، يف حني أن ابقي ي" جاءت يف املرتبة األالدقة يف إجناز عمل
حققت درجات موافقة مرتفعة حيث تراوحت املتوسطات احلسابية هلا ما العبارات املكونة هلذا البعد 
أن  هذه النتائج تبني، 0.652و  0.595معيارية تراوحت ما بني  ابحنرافات 4.18و  4.01بني 
حيرصون على إتقان أعماهلم وتقدمي منتجات مطابقة للمواصفات واملعايري  عمال جممع صيدال
املعتمدة يف جمال الصناعات الدوائية، وهذا ما يظهر لنا من خالل اجلودة العالية اليت تتمتع هبا 
 منتجات هذا اجملمع واليت مكنته من احلصول على شهادات اإليزو للجودة.
 البعد الثاين: اإلبداع
جاء ابملرتبة الثانية من حيث األمهية النسبية، وقد  "اإلبداع"ل اجلدول أن بعد يظهر من خال
، أما 0.52889واحنراف معياري  3.9683حقق درجة موافقة مرتفعة مبتوسط حسايب قدره 
أحبث عن حلول مبتكرة للمشاكل ابلنسبة للعبارات املكونة هلذا البعد فقد حققت العبارة األوىل "
، يف العمل" املرتبة األوىل من حيث األمهية النسبية هلذا البعد بدرجة موافقة مرتفعة جدا اليت تواجهين
عية للمشاكل اليت تواجههم بداإون أمهية كبرية إلجياد حلول وهو ما يدل على أن العاملني ابجملمع يول
موافقة مرتفعة يف حني أن ابقي العبارات املكونة هلذا البعد حققت درجات  دائهم ألعماهلم،أأثناء 
و  0.636واحنرافات معيارية تراوحت ما بني  4.02و  3.84مبتوسطات حسابية تراوحت بني 
هذه النتائج تشري إىل أن عمال جممع صيدال يولون أمهية كبرية لإلبداع يف أعماهلم وهو ما ، 0.705
وقد جتسد  يظهر من خالل حرصهم على تقدمي منتجات دوائية جديدة تستجيب لتطلعات العمالء،
 ذلك يف حصول اجملمع على العديد من براءات االخرتاع.
 البعد الثالث: اإلحسان
املرتبة الثالثة واألخرية من حيث جاء يف  "اإلحسان"يتبني من خالل نتائج اجلدول أن بعد 
األمهية النسبية ألبعاد أداء العاملني من منظور االقتصاد اإلسالمي، حيث بلغ املتوسط احلسايب له 
وهو ما يعكس درجة موافقة مرتفعة، كما حققت عبارات  0.57159ابحنراف معياري  4.0423




واحنرافات معيارية  4.19و  3.89بني  هذا البعد درجة موافقة مرتفعة مبتوسطات حسابية ترتاوح ما
وتشري هذه النتائج إىل أن عمال جممع صيدال يسعون لتقدمي ، 0.769و  0.668ترتاوح ما بني 
أفضل ما لديهم أثناء أدائهم ألعماهلم حرصا منهم على حتقيق نتائج أفضل يف العمل ومن مث القدرة 
 على التفوق على توقعات العمالء.
مستصى أداء العاملني من منظصر أن  واليت مفادهاية الفرعية الثانية وبذلك تتأكد الفرض
 .االقتصاد اإلسالمي مبجمع فيدال جاء مرتفعا
وكملخــص ملــا ســبق ميكــن القــول أن عمــال جممــع صــيدال يتســمون مبســتو ت أخالقيــة عاليــة 
بيئـة العمـل خاصـة وأن مسـتوى التـزام أفـراد عينـة الدراسـة هبـا  سـلوكياهتم داخـل ويولوهنـا أمهيـة كبـرية يف
جـــاء مرتفعـــا، كمـــا أهنـــم حيرصـــون علـــى حتقيـــق مســـتو ت عاليـــة يف أدائهـــم ألعمـــاهلم وهـــو مـــا يؤكـــده 
املستوى املرتفع ألداء العـاملني مـن منظـور االقتصـاد اإلسـالمي، هـذه النتـائج مت اسـتنتاجها ابسـتخدام 
توســطات احلســابية، االحنرافــات املعياريــة ومعــامالت االخــتالف( لنــأيت يف بســيطة )امل طــرق إحصــائية















 ثراختبار فرضيات األ .2.4
حيث أنه وبعد عرض وحتليل البياانت  يتم من خالل هذا املبحث اختبار فرضيات الدراسة؛
األولية للدراسة امليدانية سنحاول مناقشة واختبار الفرضيات للتعرف على أثر أخالق العمل على كل 
 بعد من أبعاد أداء العاملني من منظور االقتصاد اإلسالمي.
 أثر أخالق العمل من منظصر االقتصاد اإلسالمي على اإلبداع. اختبار 1.2.4
يصجد أثر إجيايب ألخالق العمل من منظصر االقتصاد اجلزء سنقوم ابختبار الفرضية: "يف هذا 
 "، واجلدول اآليت يوضح النتائج املتحصل عليها:على اإلبداع ياإلسالم
 بداعواإلمن منظصر االقتصاد اإلسالمي  خالق العملاخلطي البسيط بني أ االحندار: (19) اجلدول رقم
 ملخص النمصذج 
 اخلطأ املعياري للتقدير معامل التحديد املصحح معامل التحديد معامل االرتباط املتعدد النمصذج
0.738 0.544 0.541 0.35830 
 ANOVAجدول 
 مستصى املعنصية F متصسط املربعات درجات احلرية جممصع املربعات النمصذج
 0.000 167.229 21.468 1 21.468 االحندار
 0.128 140 17.973 البصاقي
  141 39.441 اجملمصع
 املعامالت
 مستصى املعنصية T املعامالت املعيارية املعامالت األفلية النمصذج
 اخلطأ املعياري Bقمة املعلمة 
 0.977 0.028  0.308 0.009 الثابت
 0.000 12.932 0.738 0.073 0.949 أخالق العمل 
 spssة بناء على خمرجات باحثمن إعداد الاملصدر: 
طي البسيط بني املتغري املستقل يبني اجلدول نتائج التحليل اإلحصائي الختبار االحندار اخل
خالق العمل من منظور االقتصاد اإلسالمي واملتغري التابع اإلبداع، حيث تظهر معطيات اجلدول أ
وجود عالقة ارتباطية قوية تدل على وهي عالقة  0.738أن معامل االرتباط بني هذين املتغريين بلغ 
وهذا يعين أن  0.544كما بلغ معامل التحديد   ،0.05ارتباطية بني املتغريين عند مستوى الداللة 




من التغري احلاصل يف  %54.4تفسر ما مقداره  من منظور االقتصاد اإلسالمي أخالق العمل
 اإلبداع يف حني ترجع النسبة املتبقية إىل عوامل أخرى.
وهي  167.229قد بلغت  Fيالحظ من خالل اجلدول أن قيمة االختبار اإلحصائي  كما
 0.05وهي أقل من مستوى الداللة  0.000ذات داللة إحصائية حيث جاءت بقيمة احتمالية 
من منظور االقتصاد  املعتمد يف الدراسة، وتدل على جودة منوذج العالقة بني أخالق العمل
 بني املتغريين. يف متثيل العالقة اخلطية صحة االعتماد على نتائج النموذج واإلبداع وابلتايل اإلسالمي
من منظور االقتصاد اجلدول أن معامل متغري مستوى أخالق العمل من خالل يظهر و 
من بني أخالق العمل موجبة إشارته موجبة وهو ما يدل على وجود عالقة طردية  B اإلسالمي
احملسوبة  Tقيمة  كما بلغت  ،0.025عند مستوى الداللة  واإلبداع منظور االقتصاد اإلسالمي
وعليه فإن  ،ستوى الداللة املعتمد يف الدراسةوهي أقل من م 0.000بقيمة احتمالية  12.932
، وابلتايل يتبني أن أخالق العمل من منظور االقتصاد له معنوية إحصائية واقتصادية Bمعامل 
من منظور التغري يف مستوى أخالق العمل اإلسالمي تؤثر بشكل إجيايب على اإلبداع؛ حيث أن 
 .التابع اإلبداع يف املتغري 0.949بوحدة واحدة يقابله تغري مبقدار االقتصاد اإلسالمي 
 وميكن استخراج املعادلة اآلتية:
 أخالق العمل من منظور االقتصاد اإلسالمي 0.949+  0.009اإلبداع = 
"ألخالق العمل من منظصر االقتصاد اإلسالمي أثر بناء على ما سبق نستنج صحة الفرضية 
 مبجمع فيدال". اإلبداعإجيايب على 
من خالل التحليل السابق تبني لنا أبن ألخالق العمل من منظور االقتصاد اإلسالمي أثر 
من منظور االقتصاد أخالق العمل  وأنه من أجل معرفة كيفية مسامهة ، إالاإلبداعإجيايب على 
يف اإلبداع، واجلدول ها من أبعاد يف التأثري على اإلبداع البد من حتديد مسامهة كل بعد اإلسالمي
من منظور االقتصاد ألبعاد أخالق العمل  enterاآليت يلخص نتائج حتليل االحندار املتعدد بطريقة 
 على اإلبداع. إلسالميا




 واإلبداع من منظصر االقتصاد اإلسالميأخالق العمل  بني : االحندار اخلطي املتعدد(20) اجلدول رقم
 enterبطريقة 
 ملخص النمصذج 
 اخلطأ املعياري للتقدير معامل التحديد املصحح معامل التحديد معامل االرتباط املتعدد النمصذج
0.748 0.559 0.540 0.35876 
 ANOVAجدول 
 مستصى املعنصية F متصسط املربعات درجات احلرية جممصع املربعات النمصذج
 0.000 28.73 3.678 6 22.75065 االحندار
 0.129 135 17.375 البصاقي
  141 39.441 اجملمصع
 املعامالت
 مستصى املعنصية T املعامالت املعيارية املعامالت األفلية النمصذج
 اخلطأ املعياري Bقمة املعلمة 
 0.880 0.151  0.380 0.057 الثابت
 0.805 0.247 0.017 0.89 0.022 التقصى
 0.075 1.795 0.143 0.107 0.193 االخالص
 0.809 -0.242 -0.025 0.098 -0.024 القصة
 0.001 3.371 0.333 0.104 0.350 مانةاأل
 0.057 1.917 0.173 0.086 0.165 املسؤولية
 0.009 2.641 0.236 0.090 0.236 التعاون
 spssة بناء على خمرجات باحثمن إعداد الاملصدر: 
يبــني اجلــدول نتــائج التحليـــل اإلحصــائي الختبــار االحنــدار اخلطـــي املتعــدد بــني أبعــاد أخـــالق 
تظهـر معطيـات  ، حيـثenterواملتغـري التـابع اإلبـداع بطريقـة  من منظور االقتصـاد اإلسـالميالعمل 
واإلبـداع بلـغ  من منظور االقتصاد اإلسالميهذا اجلدول أن معامل االرتباط بني أبعاد أخالق العمل 
ارتباطية قوية تدل على وجود عالقة ارتباطية بـني املتغـريين عنـد مسـتوى الداللـة  وهي عالقة 0.748
مـن منظـور االقتصـاد  مـلوهـذا يعـين أن أبعـاد أخـالق الع 0.559، كما بلغ معامل التحديـد 0.05
مـن التغـريات احلاصـلة يف اإلبـداع يف حـني ترجـع النسـبة املتبقيـة  % 55.9تفسر ما نسبته  اإلسالمي
 إىل عوامل أخرى.
وهـي  28.573قـد بلغـت  Fكمـا يالحـظ مـن خـالل اجلـدول أن قيمـة االختبـار اإلحصـائي 
من مستوى الداللة املعتمد يف  وهي أقل 0.000ذات داللة إحصائية حيث جاءت بقيمة احتمالية 




مـــن منظــور االقتصـــاد وتــدل علـــى جــودة منــوذج العالقـــة بــني أبعـــاد أخــالق العمــل  ،0.05الدراســة 
 وابلتايل صحة االعتماد على نتائج النموذج يف متثيل العالقة اخلطية بني املتغريين. واإلبداع اإلسالمي
علـى  مـن منظـور االقتصـاد اإلسـالمي خـالق العمـلأجـل معرفـة أتثـري كـل بعـد مـن أبعـاد ومـن أ
اإلبــداع نســتقرا نتــائج اجلــزء الثالــث مــن اجلــدول واخلــاص مبعــامالت االحنــدار والــيت جــاءت نتائجهــا  
 كاآليت:
مبا يقابله من قيمة احتمالية الختبار ، 0.022بلغ معامل االحندار اخلاص ببعد التقوى قيمة  -
T (0.805 ممـا يعـين أن قيمـة املعامـل  0.05يف الدراسـة مسـتوى الداللـة املعتمـد ( وهـي أعلـى مـن
هلذا البعد غري دالة إحصائيا، وابلتايل فإن التقـوى ال تـؤثر يف اإلبـداع، أو أن أتثريهـا ضـعيف حبيـث مل 
 .ني االعتبار يف التحليل اإلحصائييتم أخذه بع
يــة مبــا يقابلــه مــن قيمــة احتمال ،0.193بلــغ معامــل االحنــدار اخلــاص ببعــد اإلخــالص قيمــة  -
ممـا يعـين أن قيمـة  0.05أعلى من مسـتوى الداللـة املعتمـد يف الدراسـة ( وهي T (0.075الختبار 
املعامل هلذا البعد غري دالة إحصائيا، وابلتايل فإن اإلخالص ال يؤثر يف اإلبداع، أو أن أتثـريه ضـعيف 
 حبيث مل يتم أخذه بعني االعتبار يف التحليل اإلحصائي.
مبـا يقابلـه مـن قيمـة احتماليـة  (، ف-0.024خلـاص ببعـد القـوة قيمـة )بلغ معامل االحندار ا -
ممـا يعـين أن قيمـة  0.05أعلى من مسـتوى الداللـة املعتمـد يف الدراسـة  يوه (T (0.809الختبار 
، أو أهنـا أتثريهـا ضـعيف املعامـل هلـذا البعـد غـري دالـة إحصـائيا، وابلتـايل فـإن القـوة ال تـؤثر يف اإلبـداع
 .خذه بعني االعتبار يف التحليل اإلحصائيحبيث مل يتم أ
مبا يقابله من قيمة احتمالية الختبار ، 0.350بلغ معامل االحندار اخلاص ببعد األمانة قيمة  -
T (0.001) ممــا يعــين أن قيمــة املعامــل  0.05أدىن مــن مســتوى الداللــة املعتمــد يف الدراســة  يوهــ
ســتوى األمانــة بوحــدة واحــدة فــإن اإلبــداع يتغــرب بـــ هلــذا البعــد دالــة إحصــائيا، وتفســر أنــه كلمــا تغــري م
0.350. 
مبـــا يقابلــه مـــن قيمــة احتماليـــة ، 0.165قيمــة  ر اخلـــاص ببعــد املســـؤوليةبلــغ معامـــل االحنــدا -
ممـا يعـين أن قيمـة  0.05من مسـتوى الداللـة املعتمـد يف الدراسـة  أعلى يوه (T (0.057الختبار 
ال تؤثر يف اإلبداع، أو أن أتثريهـا ضـعيف  املسؤولية املعامل هلذا البعد غري دالة إحصائيا، وابلتايل فإن
 حبيث مل يتم أخذه بعني االعتبار يف التحليل اإلحصائي.




مبـــا يقابلـــه مـــن قيمـــة احتماليـــة ، 0.236قيمـــة  ر اخلـــاص ببعـــد التعـــاونبلـــغ معامـــل االحنـــدا -
ممـا يعـين أن قيمـة  0.05مـن مسـتوى الداللـة املعتمـد يف الدراسـة  دىنأ يوهـ (T (0.009الختبـار 
نـه كلمــا تغـري مســتوى التعـاون بوحـدة واحــدة فـإن اإلبــداع أوتفسـر  املعامـل هلـذا البعــد دالـة إحصــائيا،
 .0.236يتغري بـ 
مـا يسـتلزم وي علـى معلمـات أو متغـريات مفسـرة غـري معنويـة أن النمـوذج حيتـمما سبق يتبني لنـا 
من النموذج لغرض حتسينه، حيث سيتم اعتماد منـوذج االحنـدار اخلطـي املتعـدد حذف هذه املعلمات 
 ، والنتائج يظهرها اجلدول اآليت:stepwiseبطريقة 
 بطريقة بداعو اإل من منظصر االقتصاد اإلسالمي خالق العملأاالحندار املتعدد بني : (21) اجلدول رقم
stepwise 
 ملخص النمصذج 
 اخلطأ املعياري للتقدير معامل التحديد املصحح معامل التحديد معامل االرتباط املتعدد النمصذج
0.739 0.547 0.537 0.35997 
 ANOVAجدول 
 مستصى املعنصية F متصسط املربعات درجات احلرية جممصع املربعات النمصذج
 0.00 55.460 7.186 3 21.559 االحندار
 0.130 138 17.882 البصاقي
  141 39.441 اجملمصع
 املعامالت
 مستصى املعنصية T املعامالت املعيارية املعامالت األفلية النمصذج
 اخلطأ املعياري Bقمة املعلمة 
 0.668 0.430  0.334 0.144 الثابت
 0.000 4.713 0.388 0.87 0.408 االمانة
 0.000 3.649 0.292 0.80 0.293 التعاون
 0.025 2.273 0.167 0.099 0.224 االخالص
 spssبناء على خمرجات  باحثةمن إعداد الاملصدر: 
 stepwiseيبني اجلدول نتائج التحليل اإلحصائي الختبار االحندار اخلطي املتعدد بطريقة 
اإلبداع، حيث تظهر نتائج واملتغري التابع  من منظور االقتصاد اإلسالميبني أبعاد أخالق العمل 
ارتباطية قوية تدل على وجود عالقة  وهي عالقة 0.739ن معامل االرتباط بينهما بلغ أاجلدول 




وهذا يعين  0.547بلغ معامل التحديد  ، كما0.05ارتباطية قوية بني املتغريين عند مستوى الداللة 
من التغريات  %54.7تفسر ما نسبته  من منظور االقتصاد اإلسالميأن أبعاد أخالق العمل 
 .النسبة املتبقية إىل عوامل أخرىاحلاصلة يف اإلبداع، يف حني ترجع 
وهي  55.460قد بلغت  Fكما يالحظ من خالل اجلدول أن قيمة االختبار اإلحصائي 
وهي أقل من مستوى الداللة املعتمد يف  0.000اللة إحصائية حيث جاءت بقيمة احتمالية ذات د
 من منظور االقتصاد اإلسالمي، وتدل على قوة منوذج العالقة بني أخالق العمل 0.05الدراسة 
 .يف متثيل العالقة اخلطية بني املتغريين ، وابلتايل صحة االعتماد على نتائج النموذجواإلبداع
)األمانة، التعاون  من منظور االقتصاد اإلسالميابلنسبة ملعامالت أخالق العمل أما 
ن أإلبداع، كما واإلخالص( فقد جاءت ذات إشارة موجبة مما يدل على العالقة الطردية بينها وبني ا
يف مستوى االلتزام بكل من األمانة، التعاون واإلخالص بوحدة واحدة يقابله تغري  لالتغري احلاص
( على الرتتيب يف املتغري التابع اإلبداع وهو تغري إجيايب،  0.224( و)0.293(، )0.408دار: )مبق
على  (0.025(، )0.000(، )0.000املقابلة هلم ) Tكما بلغت القيمة االحتمالية الختبار 
ما يعين أهنا قيمة معامل هذه  ،0.05أقل من مستوى املعنوية املعتمد يف الدراسة الرتتيب وهي 
وابلتايل يتبني أن كل من األمانة والتعاون واإلخالص تؤثر بشكل إجيايب يف  بعاد دالة إحصائيا،األ
 اإلبداع.
من ل ميكن من خالل اجلدول أعاله استخراج معادلة االحندار اخلطي املتعدد ألخالق العمو 
 واإلبداع على النحو اآليت: منظور االقتصاد اإلسالمي
 اإلخالص 0.224التعاون +  0.293األمانة +  0.408+  0.144اإلبداع = 
ألخالالق العمالل مالن  والـيت مفادهـا أنبناء على التحليـل السـابق تتأكـد الفرضـية الفرعيـة الثالثـة 








 أخالق العمل من منظصر االقتصاد اإلسالمي على اإلحسانأثر . اختبار 2.2.4
"يصجد أثر إجيايب ألخالق العمل من منظصر االقتصاد يف هذا اجلزء سنقوم ابختبار الفرضية: 
 ، واجلدول اآليت يوضح النتائج املتحصل عليها:اإلسالمي على اإلحسان"
 واإلحسانمن منظصر االقتصاد اإلسالمي : االحندار اخلطي البسيط بني أخالق العمل (22) اجلدول رقم
 ملخص النمصذج 
 اخلطأ املعياري للتقدير معامل التحديد املصحح معامل التحديد معامل االرتباط املتعدد النمصذج
0.760 0.577 0.574 0.37307 
 ANOVAجدول 
 مستصى املعنصية F متصسط املربعات درجات احلرية جممصع املربعات النمصذج
 0.000 190.987 26.581 1 26.581 االحندار
 0.139 140 19.485 البصاقي
  141 46.066 اجملمصع
 املعامالت
 مستصى املعنصية T املعامالت املعيارية املعامالت األفلية النمصذج
 اخلطأ املعياري Bقمة املعلمة 
 0.258 -1.135  0.320 -0.364 الثابت
 0.000 13.820 0.760 0.076 1.056 أخالق العمل
 spssة بناء على خمرجات باحثمن إعداد الاملصدر: 
طي البسيط بني املتغري املستقل يبني اجلدول نتائج التحليل اإلحصائي الختبار االحندار اخل
، حيث تظهر معطيات اجلدول اإلسالمي واملتغري التابع اإلحسانخالق العمل من منظور االقتصاد أ
ارتباطية قوية تدل على وجود عالقة  وهي عالقة 0.760االرتباط بني هذين املتغريين بلغ أن معامل 
وهذا يعين أن  0.577، كما بلغ معامل التحديد 0.05ارتباطية بني املتغريين عند مستوى الداللة 
من التغري احلاصل يف  %57.7 نسبتهتفسر ما  من منظور االقتصاد اإلسالميأخالق العمل 
 يف حني ترجع النسبة املتبقية إىل عوامل أخرى. اإلحسان
وهي  190.987قد بلغت  Fكما يالحظ من خالل اجلدول أن قيمة االختبار اإلحصائي 
 0.05من مستوى الداللة  وهي أقل 0.000ذات داللة إحصائية حيث جاءت بقيمة احتمالية 
من منظور االقتصاد املعتمد يف الدراسة، وتدل على جودة منوذج العالقة بني أخالق العمل 




يف متثيل العالقة اخلطية بني  صحة االعتماد على نتائج النموذج وابلتايل حسانواإل اإلسالمي
 املتغريين.
من منظور االقتصاد معامل متغري مستوى أخالق العمل ويظهر من خالل اجلدول أن 
من بني أخالق العمل موجية إشارته موجبة وهو ما يدل على وجود عالقة طردية  B اإلسالمي
احملسوبة  Tكما بلغت قيمة   ،0.025عند مستوى الداللة  واإلحسان منظور االقتصاد اإلسالمي
، وعليه ةالدراسستوى الداللة املعتمد يف أقل من موهي  0.000بقيمة احتمالية  13.820بلغت 
، وابلتايل يتبني أن أخالق العمل من منظور االقتصاد له معنوية إحصائية واقتصادية Bفإن معامل 
من منظور التغري يف مستوى أخالق العمل حيث أن  مي تؤثر بشكل إجيايب على اإلبداعاإلسال
 .بع اإلحسانيف املتغري التا 1.056بوحدة واحدة يقابله تغري مبقدار  االقتصاد اإلسالمي
 وميكن استخراج املعادلة اآلتية:
 أخالق العمل من منظور االقتصاد اإلسالمي 1.056+  (-0.364)= اإلحسان
"ألخالق العمل من منظصر االقتصاد اإلسالمي أثر بناء على ما سبق نستنج صحة الفرضية 
 إجيايب على اإلحسان مبجمع فيدال".
من خالل التحليل السابق تبني لنا أبن ألخالق العمل من منظور االقتصاد اإلسالمي أثر 
من منظور االقتصاد من أجل معرفة كيفية مسامهة أخالق العمل و أنه إجيايب على اإلحسان، إال 
، يف اإلحسانها من حتديد مسامهة كل بعد من أبعادالبد  يف التأثري على اإلحسان اإلسالمي
من منظور خالق العمل ألبعاد أ enterاآليت يلخص نتائج حتليل االحندار املتعدد بطريقة واجلدول 









 من منظصر االقتصاد اإلسالميأخالق العمل  بني : االحندار اخلطي املتعدد(23) اجلدول رقم
 enterبطريقة  حسانواإل
 ملخص النمصذج 
 اخلطأ املعياري للتقدير معامل التحديد املصحح معامل التحديد االرتباط املتعدد معامل النمصذج
0.769 0.591 0.573 0.37367 
 ANOVAجدول 
 مستصى املعنصية F متصسط املربعات درجات احلرية جممصع املربعات النمصذج
 0.000 32.486 4.536 6 27.216 االحندار
 0.140 135 18.850 البصاقي
  141 46.066 اجملمصع
 املعامالت
 مستصى املعنصية T املعامالت املعيارية املعامالت األفلية النمصذج
 اخلطأ املعياري Bقمة املعلمة 
 0.982 -0.022  0.396 -0.009 الثابت
 0.995 -0.006 0.000 0.093 -0.001 التقصى
 0.425 0.800 0.062 0.112 0.089 االخالص
 0.214 1.249 0.125 0.102 0.127 القصة
 0.001 3.345 0.318 0.108 0.361 االمانة
 0.124 1.546 0.135 0.090 0.139 املسؤولية
 0.006 2.818 0.243 0.093 0.263 التعاون
 spssة بناء على خمرجات باحثمن إعداد الاملصدر: 
يبــني اجلــدول نتــائج التحليـــل اإلحصــائي الختبــار االحنــدار اخلطـــي املتعــدد بــني أبعــاد أخـــالق 
، حيث تظهر معطيات enterبطريقة  واملتغري التابع اإلحسان من منظور االقتصاد اإلسالميالعمل 
ود ارتباطية قوية تدل علـى وجـوهي عالقة  0.769بلغ  املتغرييناالرتباط بني  هذا اجلدول أن معامل
وهـذا  0.591كمـا بلـغ معامـل التحديـد ،  0.05عالقـة ارتباطيـة بـني املتغـريين عنـد مسـتوى الداللـة 
مـن التغـريات  %59.1تفسـر مـا نسـبته  من منظور االقتصـاد اإلسـالمييعين أن أبعاد أخالق العمل 
 يف حني ترجع النسبة املتبقية إىل عوامل أخرى. حساناحلاصلة يف اإل
وهـي  32.486قـد بلغـت  Fيالحـظ مـن خـالل اجلـدول أن قيمـة االختبـار اإلحصـائي  كمـا
وهي أقل من مستوى الداللة املعتمد يف  0.000ذات داللة إحصائية حيث جاءت بقيمة احتمالية 




مـــن منظـــور االقتصـــاد د أخـــالق العمـــل وتـــدل علـــى جـــودة منـــوذج العالقـــة بـــني أبعـــا 0.05الدراســـة 
تـــايل صـــحة االعتمـــاد علـــى نتـــائج النمـــوذج يف متثيـــل العالقـــة اخلطيـــة بـــني وابل واإلحســـان اإلســـالمي
 املتغريين.
علـى  مـن منظـور االقتصـاد اإلسـالميخـالق العمـل أبعـد مـن أبعـاد ومـن أجـل معرفـة أتثـري كـل 
نستقرا نتائج اجلـزء الثالـث مـن اجلـدول واخلـاص مبعـامالت االحنـدار والـيت جـاءت نتائجهـا   حساناإل
 كاآليت:
مبــا يقابلــه مــن قيمــة احتماليــة ، (-0.001)بلــغ معامــل االحنــدار اخلــاص ببعــد التقــوى قيمــة  -
ممـا يعـين أن قيمـة  0.05أعلى من مسـتوى الداللـة املعتمـد يف الدراسـة  يوه (T (0.995الختبار 
ضـعيف ، أو أن أتثريها  فإن التقوى ال تؤثر يف اإلحساناملعامل هلذا البعد غري دالة إحصائيا، وابلتايل
 حبيث مل يتم أخذه بعني االعتبار يف التحليل اإلحصائي.
مبــا يقابلــه مــن قيمــة احتماليــة ، 0.089بلــغ معامــل االحنــدار اخلــاص ببعــد اإلخــالص قيمــة  -
ممـا يعـين أن قيمـة  0.05من مسـتوى الداللـة املعتمـد يف الدراسـة  أعلى يوه (T (0.425الختبار 
، أو أن أتثريهــا  فــإن اإلخــالص ال يــؤثر يف اإلحســاناملعامــل هلــذا البعــد غــري دالــة إحصــائيا، وابلتــايل
 ضعيف حبيث مل يتم أخذه بعني االعتبار يف التحليل اإلحصائي.
مبـــا يقابلـــه مـــن قيمـــة احتماليـــة ، (0.127بلـــغ معامـــل االحنـــدار اخلـــاص ببعـــد القـــوة قيمـــة ) -
ممـا يعـين أن قيمـة  0.05أعلى من مسـتوى الداللـة املعتمـد يف الدراسـة  يوه (T (0.214الختبار 
، أو أن أتثريهـا ضـعيف ايل فـإن القـوة ال تـؤثر يف اإلحسـاناملعامل هلذا البعد غـري دالـة إحصـائيا، وابلتـ
 صائي.حبيث مل يتم أخذه بعني االعتبار يف التحليل اإلح
مبا يقابله من قيمة احتمالية الختبار ، 0.361بلغ معامل االحندار اخلاص ببعد األمانة قيمة  -
T (0.001) ممــا يعــين أن قيمــة املعامــل  0.05أدىن مــن مســتوى الداللــة املعتمــد يف الدراســة  يوهــ
 بــ يتغـري حسـانهلذا البعد دالة إحصائيا، وتفسـر أنـه كلمـا تغـري مسـتوى األمانـة بوحـدة واحـدة فـإن اإل
0.361. 
مبـــا يقابلــه مـــن قيمــة احتماليـــة ، 0.139بلــغ معامـــل االحنــدار اخلـــاص ببعــد املســـؤولية قيمــة  -
ممـا يعـين أن قيمـة  0.05أعلى من مسـتوى الداللـة املعتمـد يف الدراسـة  يوه (T (0.057الختبار 




، أو أن أتثريهـــا اإلحســـان فـــإن املســـؤولية ال تـــؤثر يفاملعامـــل هلـــذا البعـــد غـــري دالـــة إحصـــائيا، وابلتـــايل 
 ضعيف حبيث مل يتم أخذه بعني االعتبار يف التحليل اإلحصائي.
مبـــا يقابلـــه مـــن قيمـــة احتماليـــة ، 0.263بلـــغ معامـــل االحنـــدار اخلـــاص ببعـــد التعـــاون قيمـــة  -
ممـا يعـين أن قيمـة  0.05أدىن مـن مسـتوى الداللـة املعتمـد يف الدراسـة  يوهـ (T (0.006الختبـار 
التعـاون بوحـدة واحـدة فـإن اإلحسـان نـه كلمـا تغـري مسـتوى البعد دالة إحصائيا، وتفسر أ هلذااملعامل 
 .0.263يتغري بـ 
مـا يسـتلزم  حيتـوي علـى معلمـات أو متغـريات مفسـرة غـري معنويـةمما سبق يتبني لنـا أن النمـوذج 
املتعـدد  املعلمات من النموذج لغرض حتسينه، حيث سيتم اعتماد منـوذج االحنـدار اخلطـي حذف هذه
 ، والنتائج يظهرها اجلدول اآليت:stepwiseبطريقة 
 بطريقة و اإلحسان من منظصر االقتصاد اإلسالميخالق العمل أ االحندار املتعدد بني: (24) اجلدول رقم
stepwise 
 ملخص النمصذج 
 للتقديراخلطأ املعياري  معامل التحديد املصحح معامل التحديد معامل االرتباط املتعدد النمصذج
0.763 0.58 0.573 0.37345 
 ANOVAجدول 
 مستصى املعنصية F متصسط املربعات درجات احلرية جممصع املربعات النمصذج
 0.000 64.101 8.940 3 6.80 االحندار
 0.139 138 19.246 البصاقي
  141 46.066 اجملمصع
 املعامالت
 اختبار املعيارية املعامالت املعامالت األفلية النمصذج
Student 
 مستصى املعنصية
 اخلطأ املعياري Bقمة املعلمة 
 0.545 0.607  0.281 0.170 الثابت
 0.000 4.751 0.394 0.094 0.447 االمانة
 0.001 3.560 0.286 0.087 0.310 التعاون
 0.038 2.096 0.174 0.086 0.180 املسؤولية
 spssة بناء على خمرجات باحثمن إعداد الاملصدر: 




 stepwiseيبني اجلدول نتائج التحليل اإلحصائي الختبار االحندار اخلطي املتعدد بطريقة 
واملتغري التابع اإلحسان، حيث تظهر نتائج  من منظور االقتصاد اإلسالميبني أبعاد أخالق العمل 
عالقة ارتباطية قوية تدل على وجود عالقة وهي  0.763ن معامل االرتباط بينهما بلغ اجلدول أ
وهذا يعين  0.582بلغ معامل التحديد ، كما 0.05ارتباطية قوية بني املتغريين عند مستوى الداللة 
من التغريات  %58.2تفسر ما نسبته  من منظور االقتصاد اإلسالميأن أبعاد أخالق العمل 
 إىل عوامل أخرى. النسبة املتبقية ، يف حني ترجعاحلاصلة يف اإلحسان
وهي  64.101قد بلغت  Fكما يالحظ من خالل اجلدول أن قيمة االختبار اإلحصائي 
وهي أقل من مستوى الداللة املعتمد يف  0.000ذات داللة إحصائية حيث جاءت بقيمة احتمالية 
 من منظور االقتصاد اإلسالمي، وتدل على قوة منوذج العالقة بني أخالق العمل 0.05الدراسة 
 .واإلحسان يف متثيل العالقة اخلطية بني املتغريين
)األمانة، التعاون  من منظور االقتصاد اإلسالميأما ابلنسبة ملعامالت أخالق العمل 
ن حسان، كما أ( فقد جاءت ذات إشارة موجبة مما يدل على العالقة الطردية بينها وبني اإلواملسؤولية
بوحدة واحدة يقابله تغري  األمانة، التعاون واملسؤولية بكل منالتغري احلاص يف مستوى االلتزام 
وهو تغري  ى الرتتيب يف املتغري التابع اإلحسان( عل0.180( و)0.310(، )0.447مبقدار: )
 (0.038(، )0.001(، )0.000املقابلة هلم ) Tكما بلغت القيمة االحتمالية الختبار   إجيايب،
ما يعين أن قيمة معامل هذه  0.05من مستوى املعنوية املعتمد يف الدراسة  على الرتتيب وهي أقل
األبعاد دالة إحصائيا وابلتايل يتبني أن كل من األمانة والتعاون واملسؤولية تؤثر بشكل إجيايب يف 
 اإلحسان.
من ألخالق العمل  ميكن من خالل اجلدول أعاله استخراج معادلة االحندار اخلطي املتعدد
 على النحو اآليت: واإلحسانمن منظور االقتصاد اإلسالمي 
 املسؤولية 0.180التعاون +  0.310األمانة +  0.447+  0.170=  حساناإل
ألخالالق العمالل مالن أن والـيت مفادهـا  بناء على التحليل السابق تتأكـد الفرضـية الفرعيـة الرابعـة
وأن األبعالالاد املالالالؤثرة ب اإلحسالالالان هالالالي: منظالالصر االقتصالالالاد اإلسالالالالمي أثالالر إجيالالالايب علالالالى اإلحسالالالانو 
 األمانةو التعاون واملسؤولية.




 . اختبار أثر أخالق العمل من منظصر االقتصاد اإلسالمي على اإلتقان3.2.4
يصجد أثر إجيايب ألخالق العمل من منظصر االقتصاد يف هذا اجلزء سنقوم ابختبار الفرضية: "
 ضح النتائج املتحصل عليها:"، واجلدول اآليت يو اإلسالمي على اإلتقان
 واإلتقان من منظصر االقتصاد اإلسالمي: االحندار اخلطي البسيط بني أخالق العمل (25) اجلدول رقم
 ملخص النمصذج
 اخلطأ املعياري للتقدير معامل التحديد املصحح معامل التحديد معامل االرتباط املتعدد النمصذج
0.706 0.499 0.495 0.3567 
 ANOVAجدول 
 مستصى املعنصية F متصسط املربعات درجات احلرية جممصع املربعات النمصذج
 0.000 139.94 17.725 1 17.725 االحندار
 0.127 140 17.814 البصاقي
  141 35.539 اجملمصع
 املعامالت
املعامالت  املعامالت األفلية النمصذج
 املعيارية
T مستصى املعنصية 
 اخلطأ املعياري Bقمة املعلمة 
 0.068 1.837  0.306 0.563 الثابت
 0.000 11.802 0.706 0.073 0.862 خالق العملأ
 spssبناء على خمرجات  باحثةإعداد المن املصدر: 
يبني اجلدول نتائج التحليل اإلحصائي الختبار االحندار اخلطي البسيط بني املتغري املستقل 
أخالق العمل من منظور االقتصاد اإلسالمي واملتغري التابع اإلتقان، حيث تظهر معطيات اجلدول 
عالقة ارتباطية قوية تدل على وجود وهي عالقة  0.706املتغريين بلغ أن معامل االرتباط بني هذين 
وهذا يعين أن  0.499بلغ معامل التحديد ، كما 0.05ارتباطية بني املتغريين عند مستوى الداللة 
من التغري احلاصل يف  %49.9تفسر ما مقداره  من منظور االقتصاد اإلسالمي أخالق العمل
 اإلتقان يف حني ترجع النسبة املتبقية إىل عوامل أخرى.
وهي  193.294قد بلغت  Fمة االختبار اإلحصائي كما يالحظ من خالل اجلدول أن قي
 0.05وهي أقل من مستوى الداللة  0.000ذات داللة إحصائية حيث جاءت بقيمة احتمالية 




من منظور االقتصاد بني أخالق العمل املعتمد يف الدراسة، وتدل على جودة منوذج العالقة 
 يف متثيل العالقة اخلطية بني املتغريين. على نتائج النموذج ان وابلتايل صحة االعتمادواإلتق اإلسالمي
من منظور االقتصاد اجلدول أن معامل متغري مستوى أخالق العمل  من خالل يظهرو 
من منظور بني أخالق العمل إشارته موجبة وهو ما يدل على وجود عالقة طردية  B اإلسالمي
احملسوبة بلغت  Tكما بلغت قيمة ،  0.025عند مستوى الداللة  انواإلتق االقتصاد اإلسالمي
، وعليه فإن ستوى الداللة املعتمد يف الدراسةأقل من موهي  0.000بقيمة احتمالية  11.802
، وابلتايل يتبني أن أخالق العمل من منظور االقتصاد له معنوية إحصائية واقتصادية Bمعامل 
بوحدة واحدة حيث أن التغري يف مستوى أخالق العمل  اإلبداعؤثر بشكل إجيايب على اإلسالمي ت
 ن.تابع اإلتقايف املتغري ال 0.862يقابله تغري مبقدار 
 وميكن استخراج املعادلة اآلتية:
 أخالق العمل من منظور االقتصاد اإلسالمي 0.862+  0.563ان= اإلتق
االقتصاد اإلسالمي أثر  "ألخالق العمل من منظصربناء على ما سبق نستنج صحة الفرضية 
 إجيايب على أداء العاملني مبجمع فيدال"
من خالل التحليل السابق تبني لنا أبن ألخالق العمل من منظور االقتصاد اإلسالمي أثر 
من منظور االقتصاد ل من أجل معرفة كيفية مسامهة أخالق العمو أنه إجيايب على اإلبداع، إال 
ان، واجلدول يف اإلتقها دان البد من حتديد مسامهة كل بعد من أبعايف التأثري على اإلتقاإلسالمي 
من منظور االقتصاد أخالق العمل ألبعاد  enterاآليت يلخص نتائج حتليل االحندار املتعدد بطريقة 








ان تقواإل اإلسالميمن منظصر االقتصاد أخالق العمل  بني : االحندار اخلطي املتعدد(26) اجلدول رقم
 enterبطريقة 
 ملخص النمصذج
 اخلطأ املعياري للتقدير معامل التحديد املصحح معامل التحديد معامل االرتباط املتعدد النمصذج
0.724 0.524 0.503 0.35411 
 ANOVAجدول 
 مستصى املعنصية F متصسط املربعات درجات احلرية جممصع املربعات النمصذج
 0.000 24.738 3.102 6 18.611 االحندار
 0.125 135 16.928 البصاقي
  141 35.539 اجملمصع
 املعامالت
 مستصى املعنصية T املعامالت املعيارية املعامالت األفلية النمصذج
 اخلطأ املعياري Bقمة املعلمة 
 0.060 1.895 / 0.375 0.711 الثابت
 0.099 1.659 0.118 0.088 0.146 التقصى
 0.585 -0.548 -0.045 0.106 -0.058 االخالص
 0.621 0.496 0.053 0.096 0.048 القصة
 0.068 1.839 0.189 0.102 0.188 االمانة
 0.004 2.891 0.272 0.085 0.246 املسؤولية
 0.005 2.884 0.268 0.088 0.255 التعاون
 spssة بناء على خمرجات باحثمن إعداد الاملصدر: 
يبــني اجلــدول نتــائج التحليـــل اإلحصــائي الختبــار االحنــدار اخلطـــي املتعــدد بــني أبعــاد أخـــالق 
، حيـث تظهـر معطيـات enterبطريقـة  تقـانواملتغـري التـابع اإل من منظور االقتصـاد اإلسـالميالعمل 
ارتباطيـة  وهـي عالقـة 0.724ان بلـغ ق العمـل واإلتقـهذا اجلدول أن معامل االرتباط بني أبعاد أخال
بلــغ معامــل ، كمــا 0.05قويــة تــدل علــى وجــود عالقــة ارتباطيــة بــني املتغــريين عنــد مســتوى الداللــة 
تفسـر مـا نسـبته  من منظور االقتصاد اإلسـالميوهذا يعين أن أبعاد أخالق العمل  0.524التحديد 
 أخرى.ان يف حني ترجع النسبة املتبقية إىل عوامل من التغريات احلاصلة يف اإلتق 52.4%
 




وهـي  24.738قـد بلغـت  Fكمـا يالحـظ مـن خـالل اجلـدول أن قيمـة االختبـار اإلحصـائي 
وهي أقل من مستوى الداللة املعتمد يف  0.000ذات داللة إحصائية حيث جاءت بقيمة احتمالية 
مـــن منظـــور االقتصـــاد وتـــدل علـــى جـــودة منـــوذج العالقـــة بـــني أبعـــاد أخـــالق العمـــل  0.05الدراســـة 
 وابلتايل صحة االعتماد على نتائج النموذج يف متثيل العالقة اخلطية بني املتغريين. انتقواإلاإلسالمي 
علـى  مـن منظـور االقتصـاد اإلسـالميخـالق العمـل أجـل معرفـة أتثـري كـل بعـد مـن أبعـاد ومـن أ
اإلحسان نستقرا نتائج اجلـزء الثالـث مـن اجلـدول واخلـاص مبعـامالت االحنـدار والـيت جـاءت نتائجهـا  
 كاآليت:
 مبا يقابله من قيمة احتمالية الختبار، 0.146اخلاص ببعد التقوى قيمة  بلغ معامل االحندار -
T (0.099) ن قيمـة املعامـل ممـا يعـين أ 0.05أعلـى مـن مسـتوى الداللـة املعتمـد يف الدراسـة  يوهـ
أو أن أتثريهـا ضـعيف حبيـث مل  انتـايل فـإن التقـوى ال تـؤثر يف اإلتقـهلذا البعد غـري دالـة إحصـائيا، وابل
 يتم أخذه بعني االعتبار يف التحليل اإلحصائي.
مــا يقابلــه مــن قيمــة احتماليــة ، 0.058بلــغ معامــل االحنــدار اخلــاص ببعــد اإلخــالص قيمــة  -
ممـا يعـين أن قيمـة  0.05أعلى من مسـتوى الداللـة املعتمـد يف الدراسـة  يوه (T (0.585 الختبار
أو أن أتثريها ضـعيف  انايل فإن اإلخالص ال يؤثر يف اإلتقاملعامل هلذا البعد غري دالة إحصائيا، وابلت
 حبيث مل يتم أخذه بعني االعتبار يف التحليل اإلحصائي.
 مـا يقابلـه مـن قيمـة احتماليـة الختبـار، 0.048ار اخلاص ببعد القوة قيمـة بلغ معامل االحند -
T (0.621) ممـا يعـين أن قيمـة املعامـل  0.05أعلـى مـن مسـتوى الداللـة املعتمـد يف الدراسـة  يوهـ
أو أن أتثريها ضـعيف حبيـث مل يـتم  انلتايل فإن القوة ال تؤثر يف اإلتقهلذا البعد غري دالة إحصائيا، واب
 ائي.أخذه بعني االعتبار يف التحليل اإلحص
 ما يقابله من قيمة احتمالية الختبار، 0.188ار اخلاص ببعد األمانة قيمة بلغ معامل االحند -
T (0.068) ممـا يعـين أن قيمـة املعامـل  0.05ى مـن مسـتوى الداللـة املعتمـد يف الدراسـة أعلـ يوهـ
أو أن أتثريهـا ضـعيف حبيـث مل  وابلتـايل فـإن األمانـة ال تـؤثر يف اإلتقـاندالـة إحصـائيا،  غـري هلذا البعـد
 يتم أخذه بعني االعتبار يف التحليل اإلحصائي.
مـــا يقابلــه مـــن قيمـــة احتماليـــة ، 0.246بلــغ معامـــل االحنـــدار اخلـــاص ببعــد املســـؤولية قيمـــة  -
ممـا يعـين أن قيمـة  0.05 مـن مسـتوى الداللـة املعتمـد يف الدراسـة أدىن يوهـ (T (0.004 الختبـار




وتفســر علــى أنــه كلمــا تغــري مســتوى املســؤولية بوحــدة واحــدة فــإن الــة إحصــائيا، املعامــل هلــذا البعــد د
 .0.246اإلتقان يتغرب بـ 
مـــا يقابلـــه مـــن قيمـــة احتماليـــة ، 0.255بلـــغ معامـــل االحنـــدار اخلـــاص ببعـــد التعـــاون قيمـــة  -
ممـا يعـين أن قيمـة  0.05أدىن مـن مسـتوى الداللـة املعتمـد يف الدراسـة  يوهـ (T (0.005 الختبـار
 إن اإلتقــانملعامـل هلـذا البعـد دالــة إحصـائيا، وتفسـر أنـه كلمــا تغـري مسـتوى التعـاون بوحــدة واحـدة فـا
 .0.255يتغري بـ 
مـا يسـتلزم النمـوذج حيتـوي علـى معلمـات أو متغـريات مفسـرة غـري معنويـة مما سبق يتبني لنـا أن 
املعلمات من النموذج لغرض حتسينه، حيث سيتم اعتماد منـوذج االحنـدار اخلطـي املتعـدد هذه حذف 
 ، والنتائج يظهرها اجلدول اآليت:stepwiseبطريقة 
ان تقو اإل من منظصر االقتصاد اإلسالميأخالق العمل  : االحندار املتعدد بني(27) اجلدول رقم
  stepwiseبطريقة
 ملخص النمصذج 
 اخلطأ املعياري للتقدير معامل التحديد املصحح معامل التحديد االرتباط املتعدد معامل النمصذج
0.716 0.513 0.503 0.35402 
 ANOVAجدول 
 مستصى املعنصية F متصسط املربعات درجات احلرية جممصع املربعات النمصذج
 0.000 48.522 6.081 3 18.244 االحندار
 0.125 138 17.295 البصاقي
  141 35.539 اجملمصع
 املعامالت
 مستصى املعنصية T املعامالت املعيارية املعامالت األفلية النمصذج
 اخلطأ املعياري Bقمة املعلمة 
 0.000 3.795  0.266 1.001 الثابت
 0.001 3.331 0.299 0.081 0.271 املسؤولية
 0.001 3541 0.308 0.083 0.292 التعاون
 0.027 2.228 0.199 0.089 0.199 االمانة
 spssة بناء على خمرجات باحثمن إعداد الاملصدر: 




 stepwiseيبني اجلدول نتائج التحليل اإلحصائي الختبار االحندار اخلطي املتعدد بطريقة 
ان، حيث تظهر نتائج واملتغري التابع اإلتق من منظور االقتصاد اإلسالمي بني أبعاد أخالق العمل
ارتباطية قوية تدل على وجود عالقة وهي عالقة  0.716أن معامل االرتباط بينهما بلغ اجلدول 
وهذا يعين  0.513، كما بلغ معامل التحديد 0.05ارتباطية قوية بني املتغريين عند مستوى الداللة 
من التغريات  %51.3تفسر ما نسبته  من منظور االقتصاد اإلسالميأن أبعاد أخالق العمل 
 ان، يف حني ترجع النسبة املتبقية إىل عوامل أخرى.يف اإلتقاحلاصلة 
وهي  48.522قد بلغت  F جلدول أن قيمة االختبار اإلحصائيكما يالحظ من خالل ا
وهي أقل من مستوى الداللة املعتمد يف  0.000ذات داللة إحصائية حيث جاءت بقيمة احتمالية 
 من منظور االقتصاد اإلسالميبني أخالق العمل ، وتدل على قوة منوذج العالقة 0.05الدراسة 
 وابلتايل صحة االعتماد على نتائج النموذج يف متثيل العالقة اخلطية بني املتغريين. انواإلتق
( فقد جاءت ذات سؤولية، التعاون واألمانةأما ابلنسبة ملعامالت أخالق العمل اإلسالمية )امل
يف مستوى  لان، كما أن التغري احلاصبينها وبني اإلتق لطرديةإشارة موجبة مما يدل على العالقة ا
(، 0.271ة بوحدة واحدة يقابله تغري مبقدار: )االلتزام بكل من املسؤولية، التعاون واألمان
بلغت القيمة ان وهو تغري إجيايب، كما الرتتيب يف املتغري التابع اإلتق ( على0.199( و)0.292)
( على الرتتيب وهي أقل من 0.027(، )0.001(، )0.001م )املقابلة هل T االحتمالية الختبار
ما يعين أن قيمة معامل هذه األبعاد دالة إحصائيا وابلتايل  0.05مستوى املعنوية املعتمد يف الدراسة 
 يتبني أن كل من املسؤولية والتعاون واإلخالص تؤثر بشكل إجيايب يف اإلبداع
من دد ألخالق العمل ة االحندار اخلطي املتعميكن من خالل اجلدول أعاله استخراج معادل
 ان على النحو اآليت:واإلتق منظور االقتصاد اإلسالمي
 ةاألمان 0.199التعاون +  0.292ة + املسؤولي 0.271+  1.001ان = اإلتق
ألخالق العمل مالن أن  واليت مفادهابناء على التحليل السابق تتأكد الفرضية الفرعية اخلامسة 
ي: االقتصالالالالاد اإلسالالالالالمي أثالالالالر إجيالالالالايب علالالالالى اإلتقالالالالانو وأن األبعالالالالاد املالالالالؤثرة ب اإلتقالالالالان هالالالالمنظالالالالصر 
 املسؤوليةو التعاون واألمانة.




 اختبار النمصذج االفرتاضي للدراسة. 3.4
بغرض تدعيم ما مت التوصل إليه يف املبحث السابق ومن أجل اختبار منوذج الدراسة حياول 
املقرتح من خالل حتليل املركبات األساسية ملتغريات الدراسة   اختبار منوذج الدراسةهذا املبحث 
كخطوة أوىل، ليتم بعدها عرض وحتليل منوذج أموس من الدرجة األوىل واملتكامل ابإلضافة إىل حتليل 
 املسار.
 . حتليل املركبات األساسية ملتغريات الدراسة1.3.4
حيث يسمح لنا بتحليل هيكل  نقوم يف هذا اجلزء إبجراء التحليل العاملي االستكشايف
 املتغريات الكامنة، وكذلك تنقية منوذج الدراسة واالحتفاظ ابملتغريات املشاهدة املعربة.
 من منظصر االقتصاد اإلسالميألخالق العمل . حتليل املركبات األساسية 1.1.3.4
من منظور االقتصاد  يتضمن هذا اجلزء التحليل العاملي االستكشايف ألبعاد أخالق العمل
 واملتمثلة يف: التقوى، اإلخالص، القوة، األمانة، املسؤولية والتعاون. اإلسالمي
 لتقصىحتليل املركبات األساسية لأوال: 
يوضح اجلدول اآليت جودة القياس للمتغري الكامن التقوى، ويظهر من خالله أن مقياس 
KMO  يدل على أن حجم العينة معرب إلجراء الدراسة  مما 0.5وهي أكرب من  0.648بلغ قيمة
 بقيمة احتمالية Bartlettكما نالحظ أن اختبار قوي بني العبارات،   ابإلضافة إىل وجود ارتباط
وهذا يعين أن مصفوفة ( 0.05) ستوى الداللة املعتمد يف الدراسةأصغر من  م يوه 0.000
اهلوية، وهو ما يدل أيضا على أن االرتباطات االرتباط للمتغري الكامن التقوى ختتلف عن مصفوفة 









 للتقصى Bartlettواختبار  KMOمؤشر:(28) اجلدول رقم
Indice KMO et test de Bartlett 
Indice de Kaiser-Meyer-Olkin pour la mesure de la qualité 
d'échantillonnage. 
,648 
Test de sphéricité de Bartlett Khi-deux approx. 111,726 
Ddl 6 
Signification ,000 
 spssبناء على خمرجات  الباحثةمن إعداد  املصدر:
حيث أنه ينبغي يبني اجلدول أدانه القيم األولية واملستخلصة لالشرتاكيات لبعد التقوى، 
العبارات، أي أن اإلجاابت ، وذلك راجع لعدم تشبع هذه 0.4حذف العبارات اليت قيمتها أقل من 
املتحصل عليها مل تكن كافية لتفسري التباين للمتغري الكامن التقوى، وابلتايل جيب احلصول على 
وابلتايل  0.4خذت قيمة أقل من دول أن العبارة األوىل أويظهر من نتائج اجل املزيد من اإلجاابت،
ذه العبارة يف تفسري بعد التقوى سنحتفظ هبا، إال أنه ونظرا ألمهية ه ارينبغي عدم أخذها بعني االعتب
أكرب من القيمة ( وهي 0.647( و)0.617) ترتاوح بني قيم يف حني أن ابقي العبارات سجلت
ومن مث  ما ميكن القول أن هلا دورا مهما ومتقاراب يف تفسري املتغري الكامن التقوى، 0.04 املرجعية
 التقوى. فهي تؤخذ بعني االعتبار يف املتغري الكامن
 للتقصى القيم األولية واملستخلصة لالشرتاكيات:(29) اجلدول رقم
Qualités de 
représentation 
 Initiales Extraction 
P1 1,000 ,186 
P2 1,000 ,637 
P3 1,000 ,617 
P4 1,000 ,647 
 spssبناء على خمرجات  الباحثةمن إعداد  املصدر:
اآليت يوضح نسبة التباين املفسر للتقوى وميكن من خالله التوصل إىل التباينات  اجلدول
اليت يكون اجلذر الكامن هلا أكرب  يتم االعتماد على العوامليت املفسرة األكثر أمهية هلذا املتغري؛ ح
 .يساوي الواحد وأ




 للتقصى تباين املكصانت:(30) اجلدول رقم
Variance totale expliquée 
Composante 
Valeurs propres initiales Sommes extraites du carré des chargements 
Total % de la variance % cumulé Total % de la variance % cumulé 
1 2,087 52,167 52,167 2,087 52,167 52,167 
2 ,951 23,769 75,936    
3 ,560 14,004 89,939    
4 ,402 10,061 100,000    
 spssبناء على خمرجات  الباحثةمن إعداد  املصدر:
وتفسر تباينات  2.087نالحظ من خالل اجلدول قيمة اجلذر الكامن للمكون األول بلغت 
التباين الكلي للمتغري التقوى، وقد أمهل الربانمج بقية املكوانت نظرا  من%52.167هذا املكون 
 لكون جذورها الكامنة تقل عن الواحد.
 املركبات األساسية لإلخالص حتليلاثنيا: 
يوضح اجلدول اآليت جودة القياس للمتغري الكامن اإلخالص، ويظهر من خالله أن مقياس 
KMO  مما يدل على أن حجم العينة معرب إلجراء الدراسة  0.5وهي أكرب من  0.706بلغ قيمة
 لقيمة احتمالية Bartlettابإلضافة إىل وجود ارتباط قوي بني العبارات، كما نالحظ أن اختبار 
وهذا يعين أن مصفوفة  (0.05) مستوى الداللة املعتمد يف الدراسة أصغر من يوه 0.000
فة اهلوية، وهو ما يدل أيضا على أن االرتباط للمتغري الكامن اإلخالص ختتلف عن مصفو 
 االرتباطات الداخلية للعبارات معربة.
 لإلخالص Bartlettواختبار  KMO:مؤشر(31) اجلدول رقم
Indice KMO et test de Bartlett 
Indice de Kaiser-Meyer-Olkin pour la mesure de la qualité 
d'échantillonnage. 
,706 
Test de sphéricité de Bartlett Khi-deux approx. 169,664 
Ddl 15 
Signification ,000 
 spssبناء على خمرجات  الباحثةمن إعداد  املصدر:
 




يبني اجلدول أدانه القيم األولية املستخلصة لالشرتاكيات لبعد اإلخالص، حيث أنه ينبغي 
العبارات، أي أن اإلجاابت ، وذلك راجع لعدم تشبع هذه 0.4حذف العبارات اليت قيمتها أقل من 
املتحصل عليها مل تكن كافية لتفسري التباين للمتغري الكامن التقوى، وابلتايل جيب احلصول على 
كل العوامل املكونة هلذا املتغري أخذت قيم ترتاوح ويظهر من نتائج اجلدول أن   املزيد من اإلجاابت،
ميكن القول أن هلا دورا مهما يف تفسري املتغري  ما 0.4وهي أكرب من  (0.722)و (0.580)بني 
 .ار يف املتغري الكامن اإلخالصأخذها بعني االعتب الكامن اإلخالص، ومن مث
 لإلخالص : القيم األولية واملستخلصة لالشرتاكيات(32) اجلدول رقم
Qualités de 
représentation 
 Initiales Extraction 
S1 1,000 ,722 
S2 1,000 ,598 
S3 1,000 ,580 
S4 1,000 ,626 
S5 1,000 ,665 
S6 1,000 ,594 
 spssبناء على خمرجات  الباحثةمن إعداد  املصدر:
اآليت يوضح نسبة التباين املفسر لإلخالص وميكن من خالله التوصل إىل التباينات  اجلدول
املفسرة األكثر أمهية هلذا املتغري؛ حيت يتم االعتماد على العوامل اليت يكون اجلذر الكامن هلا أكرب 











 لإلخالص : تباين املكصانت(33) اجلدول رقم
Variance totale expliquée 
Compos
ante 
Valeurs propres initiales 

















1 2,420 40,341 40,341 2,420 40,341 40,341 2,197 
2 1,364 22,739 63,080 1,364 22,739 63,080 1,813 
3 ,685 11,417 74,497     
4 ,581 9,688 84,185     
5 ,523 8,718 92,903     
6 ,426 7,097 100,000     
 spssبناء على خمرجات  الباحثةمن إعداد  املصدر:
وتفسر تباينات  2.420 نالحظ من خالل اجلدول قيمة اجلذر الكامن للمكون األول بلغت
قيمة اجلذر الكامن الثاين فقد  اأممن التباين الكلي للمتغري اإلخالص، %40.341هذا املكون 
من % 63.080هذين العاملني يفسران ين الكلي، و من التبا% 22.739وتفسر  1.364بلغت 
 ل عن الواحد.وقد أمهل الربانمج بقية املكوانت نظرا لكون جذورها الكامنة تق، التباين الكلي
 املركبات األساسية للقصة حتليلاثلثا: 
يوضح اجلدول اآليت جودة القياس للمتغري الكامن القوة، ويظهر من خالله أن مقياس 
KMO  يدل على أن حجم العينة معرب إلجراء الدراسة  مما 0.5وهي أكرب من  0.865بلغ قيمة
 بقيمة احتمالية Bartlettابإلضافة إىل وجود ارتباط قوي بني العبارات، كما نالحظ أن اختبار 
وهذا يعين أن مصفوفة ( 0.05)مستوى الداللة املعتمد يف الدراسة  أصغر من يوه 0.000
وية، وهو ما يدل أيضا على أن االرتباطات االرتباط للمتغري الكامن القوة ختتلف عن مصفوفة اهل
 الداخلية للعبارات معربة.
 
 




 للقصة Bartlettواختبار  KMO:مؤشر(34) اجلدول رقم
Indice KMO et test de Bartlett 
Indice de Kaiser-Meyer-Olkin pour la mesure de la qualité 
d'échantillonnage. 
,865 
Test de sphéricité de Bartlett Khi-deux approx. 511,804 
Ddl 15 
Signification ,000 
 spssبناء على خمرجات  الباحثةمن إعداد  املصدر:
حذف يبني اجلدول أدانه القيم األولية املستخلصة لالشرتاكيات لبعد القوة، حيث أنه ينبغي 
العبارات، أي أن اإلجاابت ، وذلك راجع لعدم تشبع هذه 0.4العبارات اليت قيمتها أقل من 
، وابلتايل جيب احلصول على املزيد قوةاملتحصل عليها مل تكن كافية لتفسري التباين للمتغري الكامن ال
كل العوامل املكونة هلذا املتغري أخذت قيم ترتاوح بني ويظهر من نتائج اجلدول أن   من اإلجاابت،
ميكن القول أن هلا دورا مهما ومتقاراب يف تفسري  ما 0.4وهي أكرب من  (0.730)و (0.607)
 بعني االعتبار يف املتغري الكامن القوة. ومن مث فهي تؤخذ، املتغري الكامن القوة
 : القيم األولية واملستخلصة لالشرتاكيات للقصة(35) اجلدول رقم
Qualités de 
représentation 
 Initiales Extraction 
A1 1,000 ,607 
A2 1,000 ,730 
A3 1,000 ,666 
A4 1,000 ,728 
A5 1,000 ,688 
A6 1,000 ,639 
 spssبناء على خمرجات  الباحثةمن إعداد  املصدر:
اآليت يوضح نسبة التباين املفسر للقوة وميكن من خالله التوصل إىل التباينات املفسرة  اجلدول
 وأاألكثر أمهية هلذا املتغري؛ حيت يتم االعتماد على العوامل اليت يكون اجلذر الكامن هلا أكرب 
 يساوي الواحد.
 




 للقصة : تباين املكصانت(36) اجلدول رقم
Variance totale expliquée 
Composante 
Valeurs propres initiales Sommes extraites du carré des chargements 
Total % de la variance % cumulé Total % de la variance % cumulé 
1 4,057 67,612 67,612 4,057 67,612 67,612 
2 ,607 10,109 77,722    
3 ,519 8,657 86,379    
4 ,341 5,676 92,055    
5 ,254 4,236 96,292    
6 ,222 3,708 100,000    
 spssبناء على خمرجات  الباحثةمن إعداد  املصدر:
وتفسر  4.057قيمة اجلذر الكامن للمكون األول بلغت  أن نالحظ من خالل اجلدول
التباين الكلي للمتغري القوة، وقد أمهل الربانمج بقية املكوانت  من%67.612تباينات هذا املكون 
 نظرا لكون جذورها الكامنة تقل عن الواحد.
 ألمانةاملركبات األساسية ل حتليلرابعا: 
يوضح اجلدول اآليت جودة القياس للمتغري الكامن األمانة، ويظهر من خالله أن مقياس 
KMO  مما يدل على أن حجم العينة معرب إلجراء الدراسة  0.5وهي أكرب من  0.872بلغ قيمة
 بقيمة احتمالية Bartlettابإلضافة إىل وجود ارتباط قوي بني العبارات، كما نالحظ أن اختبار 
يعين أن مصفوفة  وهذا (0.05) أصغر من مستوى الداللة املعتمد يف الدراسة يوه 0.000
االرتباط للمتغري الكامن التقوى ختتلف عن مصفوفة اهلوية، وهو ما يدل أيضا على أن االرتباطات 









 لألمانة Bartlettواختبار  KMO:مؤشر(37) اجلدول رقم
Indice KMO et test de Bartlett 
Indice de Kaiser-Meyer-Olkin pour la mesure de la qualité 
d'échantillonnage. 
,872 
Test de sphéricité de Bartlett Khi-deux approx. 495,569 
Ddl 28 
Signification ,000 
 spssبناء على خمرجات  الباحثةمن إعداد  املصدر:
حذف اجلدول أدانه القيم األولية املستخلصة لالشرتاكيات لبعد األمانة، حيث أنه ينبغي  يبني
، وذلك راجع لعدم تشبع هذه العبارات، أي أن اإلجاابت 0.4العبارات اليت قيمتها أقل من 
، وابلتايل جيب احلصول على مانةاملتحصل عليها مل تكن كافية لتفسري التباين للمتغري الكامن األ
أقل  ( وهي0.319) خذت قيمةأن العبارة األوىل أويظهر من نتائج اجلدول  زيد من اإلجاابت،امل
وابلتايل ينبغي عدم أخذها بعني االعتبار إال أنه ونظرا ألمهية هذه العبارة يف تفسري هذا  0.4من 
 (0.651)و (0.490)ترتاوح بني ، يف حني أن ابقي العبارات سجلت قيم البعد سنحتفظ هبا
ما ميكن القول أن هلا دورا مهما ومتقاراب يف تفسري املتغري الكامن  0.4 القيمة املرجعيةهي أكرب من و 
 .عتبار يف املتغري الكامن األمانةومن مث فهي تؤخذ بعني االاألمانة، 
 : القيم األولية واملستخلصة لالشرتاكيات لألمانة(38) اجلدول رقم
Qualités de 
représentation 
 Initiales Extraction 
H1 1,000 ,319 
H2 1,000 ,490 
H3 1,000 ,527 
H4 1,000 ,592 
H5 1,000 ,521 
H6 1,000 ,617 
H7 1,000 ,651 
H8 1,000 ,602 
 spssبناء على خمرجات  الباحثةمن إعداد  املصدر:




اآليت يوضح نسبة التباين املفسر لألمانة وميكن من خالله التوصل إىل التباينات  اجلدول
املفسرة األكثر أمهية هلذا املتغري؛ حيت يتم االعتماد على العوامل اليت يكون اجلذر الكامن هلا أكرب 
 يساوي الواحد. وأ
 لألمانة : تباين املكصانت(39) اجلدول رقم
Variance totale expliquée 
Composante 
Valeurs propres initiales Sommes extraites du carré des chargements 
Total 
% de la 
variance % cumulé Total 
% de la 
variance % cumulé 
1 4,320 53,999 53,999 4,320 53,999 53,999 
2 ,966 12,075 66,073    
3 ,691 8,641 74,714    
4 ,531 6,635 81,349    
5 ,452 5,645 86,994    
6 ,437 5,467 92,460    
7 ,333 4,158 96,619    
8 ,271 3,381 100,000    
 spssبناء على خمرجات  الباحثةمن إعداد  املصدر:
وتفسر تباينات  4.320نالحظ من خالل اجلدول قيمة اجلذر الكامن للمكون األول بلغت 
التباين الكلي للمتغري األمانة، وقد أمهل الربانمج بقية املكوانت نظرا  من%53.999هذا املكون 
 لكون جذورها الكامنة تقل عن الواحد.
 املسؤوليةاملركبات األساسية حتليل  خامسا: 
يوضح اجلدول اآليت جودة القياس للمتغري الكامن املسؤولية، ويظهر من خالله أن مقياس 
KMO  مما يدل على أن حجم العينة معرب إلجراء الدراسة  0.5 وهي أكرب من 0.845بلغ قيمة
 بقيمة احتمالية Bartlettابإلضافة إىل وجود ارتباط قوي بني العبارات، كما نالحظ أن اختبار 
وهذا يعين أن مصفوفة  (0.05) مستوى الداللة املعتمد يف الدراسة أصغر من يوه 0.000
االرتباط للمتغري الكامن املسؤولية ختتلف عن مصفوفة اهلوية، وهو ما يدل أيضا على أن االرتباطات 
 الداخلية للعبارات معربة.
 




 للمسؤولية Bartlettواختبار  KMO: مؤشر (40) اجلدول رقم
Indice KMO et test de Bartlett 
Indice de Kaiser-Meyer-Olkin pour la mesure de la qualité 
d'échantillonnage. 
,845 
Test de sphéricité de Bartlett Khi-deux approx. 584,464 
Ddl 15 
Signification ,000 
 spssبناء على خمرجات  الباحثةمن إعداد  املصدر:
يبني اجلدول أدانه القيم األولية املستخلصة لالشرتاكيات لبعد املسؤولية، حيث أنه ينبغي 
، وذلك راجع لعدم تشبع هذه العبارات، أي أن اإلجاابت 0.4حذف العبارات اليت قيمتها أقل من 
ل على ، وابلتايل جيب احلصو سؤوليةاملتحصل عليها مل تكن كافية لتفسري التباين للمتغري الكامن امل
كل العوامل املكونة هلذا املتغري أخذت قيم ترتاوح  ويظهر من نتائج اجلدول أن املزيد من اإلجاابت،
ما ميكن القول أن هلا دورا مهما  0.4 القيمة املرجعية وهي أكرب من (0.748)و (0.663)بني 
عتبار يف املتغري الكامن ، وابلتايل ينبغي أخذها بعني االومتقاراب يف تفسري املتغري الكامن املسؤولية
 املسؤولية.
 : القيم األولية واملستخلصة لالشرتاكيات للمسؤولية(41) اجلدول رقم
Qualités de 
représentation 
 Initiales Extraction 
R1 1,000 ,748 
R2 1,000 ,666 
R3 1,000 ,693 
R4 1,000 ,721 
R5 1,000 ,680 
R6 1,000 ,663 
 spssبناء على خمرجات  الباحثةمن إعداد  املصدر:
اجلدول اآليت يوضح نسبة التباين املفسر للمسؤولية وميكن من خالله التوصل إىل التباينات 
 وأيتم االعتماد على العوامل اليت يكون اجلذر الكامن هلا أكرب  ثة األكثر أمهية هلذا املتغري حياملفسر 
 يساوي الواحد.
 




 للمسؤولية تباين املكصانت: (42) اجلدول رقم
Variance totale expliquée 
Composante 
Valeurs propres initiales Sommes extraites du carré des chargements 
Total % de la variance % cumulé Total % de la variance % cumulé 
1 4,171 69,519 69,519 4,171 69,519 69,519 
2 ,674 11,240 80,759    
3 ,467 7,780 88,540    
4 ,268 4,472 93,012    
5 ,261 4,354 97,365    
6 ,158 2,635 100,000    
 spssبناء على خمرجات  الباحثةمن إعداد  املصدر:
وتفسر تباينات  4.171نالحظ من خالل اجلدول قيمة اجلذر الكامن للمكون األول بلغت 
من التباين الكلي للمتغري املسؤولية، وقد أمهل الربانمج بقية املكوانت نظرا  %69.519هذا املكون 
 لكون جذورها الكامنة تقل عن الواحد.
 لتعاوناملركبات األساسية ل حتليلسادسا: 
يوضح اجلدول اآليت جودة القياس للمتغري الكامن التعاون، ويظهر من خالله أن مقياس 
KMO  مما يدل على أن حجم العينة معرب إلجراء الدراسة  0.5من  وهي أكرب 0.876بلغ قيمة
 بقيمة احتمالية Bartlettابإلضافة إىل وجود ارتباط قوي بني العبارات، كما نالحظ أن اختبار 
وهذا يعين أن مصفوفة  (0.05) مستوى الداللة املعتمد يف الدراسة أصغر من يوه 0.000
عن مصفوفة اهلوية، وهو ما يدل أيضا على أن االرتباطات  االرتباط للمتغري الكامن التعاون ختتلف
 الداخلية للعبارات معربة.
 للتعاون Bartlettواختبار  KMO:مؤشر(43) اجلدول رقم
Indice KMO et test de Bartlett 
Indice de Kaiser-Meyer-Olkin pour la mesure de la qualité 
d'échantillonnage. 
,876 
Test de sphéricité de Bartlett Khi-deux approx. 623,622 
ddl 21 
Signification ,000 
 spssبناء على خمرجات  الباحثةمن إعداد  املصدر:




حذف يبني اجلدول أدانه القيم األولية املستخلصة لالشرتاكيات لبعد التعاون، حيث أنه ينبغي 
لعدم تشبع هذه العبارات، أي أن اإلجاابت ، وذلك راجع 0.4العبارات اليت قيمتها أقل من 
، وابلتايل جيب احلصول على تعاوناملتحصل عليها مل تكن كافية لتفسري التباين للمتغري الكامن ال
كل العوامل املكونة هلذا املتغري أخذت قيم ترتاوح  ويظهر من نتائج اجلدول أن املزيد من اإلجاابت،
ما ميكن القول أن هلا دورا مهما  0.4 لقيمة املرجعيةا وهي أكرب من (0.745)و (0.517)بني 
 االعتبار يف املتغري الكامن التعاون.يف تفسري املتغري الكامن التعاون، ومن مث فهي تؤخذ بعني 
 : القيم األولية واملستخلصة لالشرتاكيات للتعاون(44) اجلدول رقم
Qualités de 
représentation 
 Initiales Extraction 
C1 1,000 ,656 
C2 1,000 ,745 
C3 1,000 ,735 
C4 1,000 ,704 
C5 1,000 ,517 
C6 1,000 ,573 
C7 1,000 ,648 
 spssبناء على خمرجات  الباحثةمن إعداد  املصدر:
اآليت يوضح نسبة التباين املفسر للتعاون وميكن من خالله التوصل إىل التباينات  اجلدول
املفسرة األكثر أمهية هلذا املتغري؛ حيت يتم االعتماد على العوامل اليت يكون اجلذر الكامن هلا أكرب 











 للتعاون : تباين املكصانت(45) اجلدول رقم
Variance totale expliquée 
Composante 
Valeurs propres initiales Sommes extraites du carré des chargements 
Total % de la variance % cumulé Total % de la variance % cumulé 
1 4,578 65,396 65,396 4,578 65,396 65,396 
2 ,712 10,177 75,573    
3 ,560 7,999 83,571    
4 ,414 5,921 89,492    
5 ,286 4,089 93,581    
6 ,245 3,505 97,086    
7 ,204 2,914 100,000    
 spssبناء على خمرجات  الباحثةمن إعداد  املصدر:
وتفسر تباينات  4.578نالحظ من خالل اجلدول قيمة اجلذر الكامن للمكون األول بلغت 
التباين الكلي للمتغري التعاون، وقد أمهل الربانمج بقية املكوانت نظرا  من %65.396هذا املكون 
 لكون جذورها الكامنة تقل عن الواحد.
وكملخص ملا سبق ميكن القول أن خمتلف العبارات املكونة لكل بعد من أبعاد أخالق العمل 
، وابلتايل فكل التابعة لههلا دور هام يف تفسري البعد و  ت معربةمن منظور االقتصاد اإلسالمي كان
 العبارات تؤخذ بعني االعتبار يف التحليل.
 . حتليل املركبات األساسية للمتغري التابع2.1.3.4
يتضمن هذا اجلزء التحليل العاملي االستكشايف ألبعاد أداء العاملني من منظور االقتصاد 
 اإلسالمي واملتمثلة يف: اإلبداع، اإلحسان واإلتقان.
 املركبات األساسية لإلبداع حتليلأوال: 
يوضح اجلدول اآليت جودة القياس للمتغري الكامن اإلبداع، ويظهر من خالله أن مقياس 
KMO  مما يدل على أن حجم العينة معرب إلجراء الدراسة  0.5وهي أكرب من  0.814بلغ قيمة
 بقيمة احتمالية Bartlettابإلضافة إىل وجود ارتباط قوي بني العبارات، كما نالحظ أن اختبار 
وهذا يعين أن مصفوفة  (0.05) مستوى الداللة املعتمد يف الدراسة أصغر من يوه 0.000




االرتباط للمتغري الكامن اإلبداع ختتلف عن مصفوفة اهلوية، وهو ما يدل أيضا على أن االرتباطات 
 الداخلية للعبارات معربة.
 لإلبداع Bartlettواختبار  KMO:مؤشر(46) اجلدول رقم
Indice KMO et test de Bartlett 
Indice de Kaiser-Meyer-Olkin pour la mesure de la qualité 
d'échantillonnage. 
,814 
Test de sphéricité de Bartlett Khi-deux approx. 424,692 
Ddl 15 
Signification ,000 
 spssبناء على خمرجات  الباحثةمن إعداد  املصدر:
حذف يبني اجلدول أدانه القيم األولية املستخلصة لالشرتاكيات لبعد اإلبداع، حيث أنه ينبغي 
، وذلك راجع لعدم تشبع هذه العبارات، أي أن اإلجاابت 0.4العبارات اليت قيمتها أقل من 
لى ، وابلتايل جيب احلصول عبداعاملتحصل عليها مل تكن كافية لتفسري التباين للمتغري الكامن اإل
كل العوامل املكونة هلذا املتغري أخذت قيم ترتاوح  ويظهر من نتائج اجلدول أن املزيد من اإلجاابت،
ما ميكن القول أن هلا دورا مهما  0.4 القيمة املرجعية وهي أكرب من (0.705)و (0.460)بني 
يف املتغري الكامن  وابلتايل ينبغي أخذها بعني االعتبار ومتقاراب يف تفسري املتغري الكامن اإلبداع،
 اإلبداع.
 : القيم األولية واملستخلصة لالشرتاكيات لإلبداع(47) اجلدول رقم
Qualités de 
représentation 
 Initiales Extraction 
N1 1,000 ,637 
N2 1,000 ,460 
N3 1,000 ,643 
N4 1,000 ,627 
N5 1,000 ,705 
N6 1,000 ,645 
 spssبناء على خمرجات  الباحثةمن إعداد  املصدر:




اجلدول اآليت يوضح نسبة التباين املفسر لإلبداع وميكن من خالله التوصل إىل التباينات 
املفسرة األكثر أمهية هلذا املتغري؛ حيت يتم االعتماد على العوامل اليت يكون اجلذر الكامن هلا أكرب 
 يساوي الواحد. وأ
 لإلبداع : تباين املكصانت(48) اجلدول رقم
Variance totale expliquée 
Composante 
Valeurs propres initiales Sommes extraites du carré des chargements 
Total % de la variance % cumulé Total % de la variance % cumulé 
1 3,717 61,952 61,952 3,717 61,952 61,952 
2 ,801 13,358 75,310    
3 ,517 8,616 83,926    
4 ,387 6,444 90,370    
5 ,365 6,084 96,454    
6 ,213 3,546 100,000    
 spssبناء على خمرجات  الباحثةمن إعداد  املصدر:
وتفسر تباينات  3.717نالحظ من خالل اجلدول قيمة اجلذر الكامن للمكون األول بلغت 
التباين الكلي للمتغري اإلبداع، وقد أمهل الربانمج بقية املكوانت نظرا  من%61.952هذا املكون 
 لكون جذورها الكامنة تقل عن الواحد.
 املركبات األساسية لإلحسانحتليل اثنيا: 
يوضح اجلدول اآليت جودة القياس للمتغري الكامن اإلحسان، ويظهر من خالله أن مقياس 
KMO  مما يدل على أن حجم العينة معرب إلجراء الدراسة  0.5وهي أكرب من  0.786بلغ قيمة
بقيمة احتمالية  Bartlettابإلضافة إىل وجود ارتباط قوي بني العبارات، كما نالحظ أن اختبار 
وهذا يعين أن مصفوفة  (0.05) مستوى الداللة املعتمد يف الدراسة أصغر من يهو  0.000
فة اهلوية، وهو ما يدل أيضا على أن االرتباطات االرتباط للمتغري الكامن اإلحسان ختتلف عن مصفو 
 الداخلية للعبارات معربة.
 




 لإلحسان Bartlettواختبار  KMO:مؤشر(49) اجلدول رقم
Indice KMO et test de Bartlett 
Indice de Kaiser-Meyer-Olkin pour la mesure de la qualité 
d'échantillonnage. 
,786 
Test de sphéricité de Bartlett Khi-deux approx. 367,981 
Ddl 10 
Signification ,000 
 spssبناء على خمرجات  الباحثةمن إعداد  املصدر:
، حيث أنه ينبغي لالشرتاكيات لبعد اإلحسان يبني اجلدول أدانه القيم األولية املستخلصة
العبارات، أي أن اإلجاابت ، وذلك راجع لعدم تشبع هذه 0.4حذف العبارات اليت قيمتها أقل من 
، وابلتايل جيب احلصول على حسانري التباين للمتغري الكامن اإلاملتحصل عليها مل تكن كافية لتفس
كل العوامل املكونة هلذا املتغري أخذت قيم ترتاوح  ويظهر من نتائج اجلدول أن املزيد من اإلجاابت،
ما ميكن القول أن هلا دورا مهما  0.4 القيمة املرجعية وهي أكرب من (0.784)و (0.445)بني 
 وابلتايل ينبغي أخذها بعني االعتبار يف املتغري الكامن اإلحسان. يف تفسري املتغري الكامن اإلحسان،
 : القيم األولية واملستخلصة لالشرتاكيات لإلحسان(50) اجلدول رقم
Qualités de 
représentation 
 Initiales Extraction 
L1 1,000 ,445 
L2 1,000 ,784 
L3 1,000 ,679 
L4 1,000 ,712 
L5 1,000 ,675 
 spssبناء على خمرجات  الباحثةمن إعداد  املصدر:
اآليت يوضح نسبة التباين املفسر لإلحسان وميكن من خالله التوصل إىل التباينات  اجلدول
املفسرة األكثر أمهية هلذا املتغري؛ حيت يتم االعتماد على العوامل اليت يكون اجلذر الكامن هلا أكرب 
 يساوي الواحد. وأ
 
 




 لإلحسان : تباين املكصانت(51) اجلدول رقم
Variance totale expliquée 
Composante 
Valeurs propres initiales Sommes extraites du carré des chargements 
Total % de la variance % cumulé Total % de la variance % cumulé 
1 3,296 65,918 65,918 3,296 65,918 65,918 
2 ,746 14,911 80,829    
3 ,435 8,710 89,539    
4 ,315 6,295 95,834    
5 ,208 4,166 100,000    
 spssبناء على خمرجات  الباحثةمن إعداد  املصدر:
وتفسر تباينات  3.296نالحظ من خالل اجلدول قيمة اجلذر الكامن للمكون األول بلغت 
التباين الكلي للمتغري اإلحسان، وقد أمهل الربانمج بقية املكوانت  من %65.918هذا املكون 
 نظرا لكون جذورها الكامنة تقل عن الواحد.
 املركبات األساسية لإلتقان حتليل اثلثا:
يوضح اجلدول اآليت جودة القياس للمتغري الكامن اإلتقان، ويظهر من خالله أن مقياس 
KMO  مما يدل على أن حجم العينة معرب إلجراء الدراسة  0.5وهي أكرب من  0.839بلغ قيمة
 بقيمة احتمالية Bartlettابإلضافة إىل وجود ارتباط قوي بني العبارات، كما نالحظ أن اختبار 
وهذا يعين أن مصفوفة  (0.05) مستوى الداللة املعتمد يف الدراسة أصغر من يوه 0.000
فة اهلوية، وهو ما يدل أيضا على أن االرتباطات االرتباط للمتغري الكامن اإلتقان ختتلف عن مصفو 
 الداخلية للعبارات معربة.
 لإلتقان Bartlettواختبار  KMO:مؤشر(52) اجلدول رقم
Indice KMO et test de Bartlett 
Indice de Kaiser-Meyer-Olkin pour la mesure de la qualité 
d'échantillonnage. 
,839 
Test de sphéricité de Bartlett Khi-deux approx. 329,247 
Ddl 10 
Signification ,000 
 spssبناء على خمرجات  الباحثةمن إعداد  املصدر:




حذف يبني اجلدول أدانه القيم األولية املستخلصة لالشرتاكيات لبعد اإلتقان، حيث أنه ينبغي 
العبارات، أي أن اإلجاابت ، وذلك راجع لعدم تشبع هذه 0.4العبارات اليت قيمتها أقل من 
، وابلتايل جيب احلصول على تقاناملتحصل عليها مل تكن كافية لتفسري التباين للمتغري الكامن اإل
كل العوامل املكونة هلذا املتغري أخذت قيم ترتاوح  ويظهر من نتائج اجلدول أن املزيد من اإلجاابت،
ما ميكن القول أن هلا دورا مهما  0.4 القيمة املرجعية وهي أكرب من (0.711)و (0.665)بني 
تبار يف املتغري الكامن ، وابلتايل ينبغي أخذها بعني االعومتقاراب يف تفسري املتغري الكامن اإلتقان
 اإلتقان.
 : القيم األولية واملستخلصة لالشرتاكيات لإلتقان(53) اجلدول رقم
Qualités de 
représentation 
 Initiales Extraction 
Q1 1,000 ,665 
Q2 1,000 ,711 
Q3 1,000 ,628 
Q4 1,000 ,628 
Q5 1,000 ,675 
 spssبناء على خمرجات  الباحثةمن إعداد  املصدر:
اآليت يوضح نسبة التباين املفسر لإلتقان وميكن من خالله التوصل إىل التباينات  اجلدول
املفسرة األكثر أمهية هلذا املتغري؛ حيت يتم االعتماد على العوامل اليت يكون اجلذر الكامن هلا أكرب 
 يساوي الواحد. وأ
 لإلتقان : تباين املكصانت(54) اجلدول رقم
Variance totale expliquée 
Composante 
Valeurs propres initiales Sommes extraites du carré des chargements 
Total % de la variance % cumulé Total % de la variance % cumulé 
1 3,306 66,129 66,129 3,306 66,129 66,129 
2 ,557 11,134 77,262    
3 ,497 9,950 87,212    
4 ,349 6,979 94,191    
5 ,290 5,809 100,000    
 spssبناء على خمرجات  الباحثةمن إعداد  املصدر:




وتفسر تباينات  3.306نالحظ من خالل اجلدول قيمة اجلذر الكامن للمكون األول بلغت 
التباين الكلي للمتغري التقوى، وقد أمهل الربانمج بقية املكوانت نظرا  من%66.129هذا املكون 
 لكون جذورها الكامنة تقل عن الواحد.
بناء على ما سبق ميكن القول أن خمتلف العبارات املكونة لكل بعد من أبعاد أداء العاملني من 
ابعة له، وابلتايل فكل منظور االقتصاد اإلسالمي كانت معربة وهلا دور هام يف تفسري البعد الت
 العبارات تؤخذ بعني االعتبار يف التحليل.
كملخص لنتائج التحليل العاملي االستكشايف يتبني لنا أمهية العبارات املكونة لكل بعد من 
أبعاد كل من أخالق العمل وأداء العاملني من منظور االقتصاد اإلسالمي يف تفسري املتغري التابعة له، 
أموس من الدرجة األوىل أن العبارات اليت استخدمت يف كل بعد فعال تعرب عن  فهل سيثبت منوذج
 املتغري الكامن التابعة له؟
 وىللدرجة األمن ا . منصذج أمصس2.3.4
 كل من  يهدف منوذج أموس من الدرجة األوىل للتحقق من اخلصائص السيكومرتية ملقياس
أخالق العمل وأداء العاملني من منظور االقتصاد اإلسالمي، مبعىن هل يتميز هذين املقياسني 
ا تعرب فعال عن األبعاد املطورة كمتغريات  مأو أن العبارات اليت استخدمت فيه ،ابلصدق البنائي
كامنة كامنة، وذلك من خالل حتديد العالقات بني املتغريات املشاهدة )العبارات( واملتغريات ال
)التقوى، اإلخالص، القوة، األمانة، املسؤولية والتعاون ابلنسبة للمتغري املستقل، اإلبداع، اإلحسان 
 واإلتقان ابلنسبة للمتغري التابع(.
 من منظصر االقتصاد اإلسالميمنصذج القياس ألخالق العمل . 1.2.3.3
من منوذج القياس ألخالق العمل منوذج أموس من الدرجة األوىل أو الشكل اآليت يوضح 
 :منظور االقتصاد اإلسالمي




من منظصر االقتصاد اإلسالميخالق العمل ذج القياس أل: منص (06) الشكل رقم
 
 بناء على خمرجات األموس الباحثةمن إعداد  املصدر:
املعيارية )القيمة الظاهرة فوق األسهم( حيث نالحظ أن  يظهر الشكل أعاله قيمة التشبعات
لتدل على ارتباط العبارات ابملتغريات التابعة هلا من  0.9و 0.2أغلب قيم التشبعات تنحصر بني 
انحية، وكذا تباين هذه العبارات وعدم متاثلها من انحية أخرى، وميكن توضيح قيم التشبعات لكل 














 مقبصلة 0.21 اجتهد يف أداء عملي رجاء الثواب واألجر التقصى
 مقبصلة 0.68 أجنز األعمال املسندة يل دون احلاجة إىل رقابة
 مقبصلة 0.77 اعمل بنفس املستوى حىت يف ظل غياب الرقابة
 مقبصلة 0.67 أراعي سوء العاقبة يف أداء عملي
 غري مقبصلة 0.06 استحضر النية قبل البدء يف العمل اإلخالص
 مقبصلة 0.64 أمارس الرقابة الذاتية عند أداء عملي
 مقبصلة 0.43 أجنز عملي على قدر املنافع اليت أحصل عليها
 مقبصلة 0.70 اجتنب التقصري يف أداء األعمال املوكلة إيل
 مقبصلة 0.53 يؤثر تقصري زمالئي سلبا على أدائي ملهام عملي
 مقبصلة 0.64 اعمل على معرفة أوجه الضعف فيما أقوم به من عمل
 مقبصلة 0.74 )البدنية والنفسية( الالزمة ألداء العمللدي القدرة  القصة
 مقبصلة 0.83 لدي املعرفة الالزمة ألداء العمل
 مقبصلة 0.78 أدرك جيدا متطلبات عملي )قواعد، إجراءات...(
 مقبصلة 0.82 امتلك املهارات اليت تسمح يل أبداء العمل على الوجه الالئق
 مقبصلة 0.79 يف أداء عمليتساعدين اخلربة اليت اكتسبتها 





 مقبصلة 0.50 استغل عملي لتحقيق منافع شخصية يف بعض األحيان
 مقبصلة 0.67 التزم ابحملافظة على الوقت الرمسي للعمل
 مقبصلة 0.67 انشغل أثناء وقت العمل الرمسي بغري العمل
 مقبصلة 0.72 أحافظ على الوسائل اليت استخدمها يف أداء عملي
 مقبصلة 0.66 اتغيب عن العمل بعذر شرعي أو قانوين
 مقبصلة 0.72 اجتنب إشغال زمالئي عن أتدية أعماهلم
 مقبصلة 0.79 أحافظ على أسرار العمل
 مقبصلة 0.76 التزم إبجناز كل املهام اليت يتطلبها عملي
 مقبصلة 0.84 أواظب على أداء عملي على الوجه الالئق املسؤولية
 مقبصلة 0.77 أحتمل تبعات األداء الذي أقوم به أثناء عملي
 مقبصلة 0.80 أبذل أفضل ما لدي يف أداء العمل




 بناء على خمرجات األموس الباحثة: من إعداد املصدر
يف حتديد بعد التقوى على اعتبار أن لديها  ية العبارة الثالثةأمهعاله أيظهر من خالل اجلدول 
التوايل، يف  على 0.67و  0.68، تليها العبارتني الثانية والرابعة بتشبع 0.77أعلى قيمة تشبع 
. ولة إال أهنا تبقى منخفضة كثريابوهي قيمة مق 0.21وىل أقل قيمة تشبع حني حققت العبارة األ
بعد اإلخالص على اعتبار أن لديها أعلى قيمة تشبع مهية العبارة الرابعة يف حتديد كما تظهر أ
 مقبصلة 0.81 احتمل مشاق اجملهودات اليت يتطلبها عملي
 مقبصلة 0.79 على الوجه الالئق أعمل جبد للوفاء مبتطلبات عملي
 مقبصلة 0.77 أحتمل نتائج )خمرجات( العمل الذي أقوم به
 مقبصلة 0.79 أتبادل املعلومات املتعلقة ابلعمل مع زمالئي ابملؤسسة التعاون
 مقبصلة 0.84 أنسق مع زمالئي أثناء أداء العمل
 مقبصلة 0.83 أتواصل مع زمالئي يف العمل بشكل جيد
 مقبصلة 0.80 أتبادل مع زمالئي ابملؤسسة النصائح والتوجيهات حول العمل
 مقبصلة 0.68 أساعد زمالئي يف حل مشاكل العمل
 مقبصلة 0.71 أتعامل أبسلوب حسن )لباقة( مع زمالئي يف العمل
 مقبصلة 0.77 بروح الفريق ابملؤسسة نعمل معا
 0.67 ارتباط التقصى ابإلخالص
 0.59 التقصى ابلقصةارتباط 
 0.51 ارتباط التقصى ابألمانة
 0.60 ارتباط التقصى ابملسؤولية
 0.56 ارتباط التقصى ابلتعاون
 0.82 ارتباط اإلخالص ابلقصة
 0.80 ارتباط اإلخالص ابألمانة
 0.71 ارتباط اإلخالص ابملسؤولية
 0.69 ارتباط اإلخالص ابلتعاون
 0.84 ارتباط القصة ابألمانة
 0.79 ارتباط القصة ابملسؤولية
 0.74 ارتباط القصة ابلتعاون
 0.79 ارتباط األمانة ابملسؤولية
 0.71 ارتباط األمانة ابلتعاون
 0.71 ارتباط املسؤولية ابلتعاون




ابإلضافة إىل أمهية كل من العبارات الثانية، الثالثة، اخلامسة والسادسة؛ حيث حققت  0.70
قل وهي أ 0.06، يف حني حققت العبارة األوىل قيمة تشبع 0.64و 0.43تشبعات تراوحت بني 
 .0.20من قيمة التشبع املقبولة 
ومن جهة أخرى حققت العبارات املكونة لبعد القوة تشبعات جيدة ومتقاربة تراوحت بني 
عات جيدة تراوحت بني مانة تشبت أيضا العبارات املكونة لبعد األ، كما حقق0.83و 0.73
حققت العبارات املكونة لبعد املسؤولية تشبعات جيدة ومتقاربة تراوحت ، وأيضا 0.79و 0.50
 0.68ني تشبعات جيدة تراوحت بأيضا العبارات املكونة لبعد التعاون و  0.84و 0.77بني 
 .0.84و
بني كل متغريين من  0.84و 0.51كذلك فقيمة التشبع املعياري اليت تراوحت ما بني 
تدل على ارتباط هذه املتغريات  من منظور االقتصاد اإلسالمياملتغريات املكونة ألخالق العمل 
من منظور  خالق العملأخرى يف حتديد مقياس أض ومتايزها وعدم متاثلها من جهة ببعضها البع
 االقتصاد اإلسالمي.
عني أيخذ ب من منظور االقتصاد اإلسالميإن التحليل العاملي التوكيدي ملتغري أخالق العمل 
موذج ويظهر اجلدول اآليت مؤشرات املطابقة لن االعتبار جمموعة من مؤشرات املطابقة للنموذج،












 مؤشرات مطابقة النمصذج القياسي األول قبل التعديل :(56) اجلدول رقم
 النتيجة نتائج النمصذج املؤشر
 حمقق Chi-Square 1533.157كاي تربيع
 حمقق DF 614درجات احلرية
 حمقق P 0.000مستصى الداللة
 حمقق X2/DF) 2.497)مربع كاي املعياري
 مؤشرات املطابقة املطلقة
 غري حمقق GFI 0.640مؤشر جصدة املطابقة
 غري حمقق AGFI 0.587مؤشر جصدة املطابقة املعدل
 غري حمقق RMSEA 0.103مؤشر رمسي
 مؤشرات املطابقة املتزايدة
 غري حمقق TLI 0.724لصيس-مؤشر تصكر
 حمققغري  NFI 0.641مؤشر املطابقة املعياري
 غري حمقق CFI 0.745مؤشر املطابقة املقارن
 بناء على خمرجات األموس الباحثةمن إعداد  املصدر:
خالل اجلدول أعاله عدم حتقق الشروط املرتبطة مبؤشرات املطابقة املطلقة من يتبني لنا 
، هذا يلاألو ومؤشرات املطابقة املتزايدة، وهو ما يستدعي من الباحثة إجراء تعديل على النموذج 
واليت تتضمنها خمرجات برانمج  التعديل يكون وفقا للقيم املقرتحة واليت تسمى مؤشرات التعديل
موس، حبيث يقسم مؤشرات التعديل إىل ثالث جمموعات أساسية: التغاير، التباين وأوزان األ
 .ة ابلتغايرؤشرات التعديل املتعلقاالحندار، وهنتم يف النموذج القياسي من الدرجة األوىل مب










 بعد التعديل من منظصر االقتصاد اإلسالمي: منصذج القياس ألخالق العمل (07) الشكل رقم
 
 بناء على خمرجات األموس الباحثةمن إعداد  املصدر:
 :مؤشرات التطابق بعد التعديلنتائج واجلدول اآليت يلخص 
 التعديل بعد: مؤشرات مطابقة النمصذج القياسي األول (57) اجلدول رقم
 نتائج النمصذج املؤشر
 Chi-Square  652.094كاي تربيع
 DF 355درجات احلرية
 P 0.000مستصى الداللة
 X2/DF) 1.837)مربع كاي املعياري
 مؤشرات املطابقة املطلقة
 GFI 0.770جصدة املطابقة مؤشر
 AGFI 0.719مؤشر جصدة املطابقة املعدل
 RMSEA 0.077مؤشر رمسي
 مؤشرات املطابقة املتزايدة
 TLI 0.872لصيس-مؤشر تصكر
 NFI 0.786مؤشر املطابقة املعياري
 CFI 0.888مؤشر املطابقة املقارن
 بناء على خمرجات األموس الباحثةمن إعداد  املصدر:




 ألخالق العمل من منظور االقتصاد اإلسالمي ن منوذج القياس املعدلأعاله أيتضح من اجلدول 
وأن مجيع تقديرات النموذج  ،إذ حيوز أفضل القيم لكل املؤشراتأفضل من النموذج قبل التعديل، 
 ، حيث نالحظ:0.05دالة إحصائيا عند 
إىل املطابقة اجليدة، كما تدل قيمة كاي  0.05ع غري دالة عند مستوى قيمة كاي تربيتشري  -
على التطابق اجليد للنموذج املقرتح ألخالق العمل اإلسالمية  5األقل من  1.837تربيع املعياري 
 مع البياانت الواقعية اخلاصة به؛
ن مؤشرات املطابقة املتمثلة يف: مؤشر جودة املطابقة، مؤشر جودة املطابقة املعدل، أكما  -
املعياري، مؤشر املطابقة املقارن ومؤشر توكر لويس جاءت القيم قريبة من الواحد وهي  مؤشر املطابقة
( داللة على مطابقة البياانت 0.872، 0.888، 0.786، 0.719، 0.770على التوايل )
للنموذج مطابقة جيدة، كما تفسر ابتعاد النموذج االفرتاضي )وجود عالقة بني العبارات واملتغريات 
النموذج الصفري )عدم وجود عالقة بني العبارات واملتغريات الكامنة( وابلتايل وجود  الكامنة( عن
 ؛من منظور االقتصاد اإلسالميارتباطات معنوية أو عالقات بني العبارات ومتغريات أخالق العمل 
تفسر بوجود لوقريبة من الصفر  0.08وهي أقل من  0.077رمسي قيمة كما أخذ مؤشر  -
  النموذج االفرتاضي اخلاص مبقياس أخالق العمل اإلسالمية والبياانت املتعلقة به.تطابق شبه اتم بني
ميكننا من خالل هذه النتائج أتكيد الصدق العاملي والبنائي ملقياس أخالق العمل من منظور 
، وفيما يلي نستعرض منوذج القياس ألداء العاملني من منظور مبجمع صيدال االقتصاد اإلسالمي
 اإلسالمي.االقتصاد 
 من منظصر االقتصاد اإلسالمي داء العاملني. منصذج القياس أل2.2.3.4




















 بناء على خمرجات األموس الباحثةمن إعداد  املصدر:
يظهر الشكل أعاله قيمة التشبعات املعيارية )القيمة الظاهرة فوق األسهم( حيث نالحظ أن  
لتدل على ارتباط العبارات ابملتغريات التابعة هلا من  0.9و 0.2كل قيم التشبعات تنحصر بني 
، وميكن توضيح قيم التشبعات لكل انحية، وكذا تباين هذه العبارات وعدم متاثلها من انحية أخرى











 : التشبعات املعيارية ملقياس أداء العاملني من منظصر االقتصاد اإلسالمي(58) اجلدول رقم
 بناء على خمرجات األموس الباحثةد : من إعدااملصدر
اخلامسة يف حتديد بعد اإلبداع على اعتبار أن يظهر من خالل اجلدول أعاله أمهية العبارة 
، مث العبارات األوىل 0.77السادسة بقيمة تشبع  تليها العبارات، 0.83لديها أعلى قيمة تشبع 
، وجاءت العبارة الثانية يف املرتبة 0.74متساوية تقدر بـ  والثالثة والرابعة واليت حققت قيمة تشبع
 .0.58األخرية بقيمة تشبع تبلغ 
ن لديها أعلى قيمة تشبع أ حتديد بعد اإلحسان على اعتبار كما تظهر أمهية العبارة الثانية يف
ت اليت حققت تشبعات متقاربة جتاوز و  الثالثة، الرابعة واخلامسة تليها كل من العبارات 0.88
وتظهر أيضا أمهية . 0.64يف حني أن العبارة األوىل حققت أقل قيمة تشبع واليت تقدر بـ ، 0.70
 املالحظة التشبع الفقرة البعد
 اإلبداع
 
 مقبصلة 0.74 أحبث عن حلول مبتكرة للمشاكل اليت تواجهين يف العمل
 مقبصلة 0.58 بتقليد اآلخرين يف حل مشكالت العمل أقوم
 مقبصلة 0.74 أبتكر أساليب جديدة ألداء مهام عملي
 مقبصلة 0.74 أدخل تعديالت جديدة على خمرجات عملي
 مقبصلة 0.83 وأخرى أدخل حتسينات على أسلوب أداء عملي بني فرتة
 مقبصلة 0.77 ابتكر خمرجات عمل جديدة
 مقبصلة 0.64 خمرجات عملي مستوى جودهتا يفوق توقعات العمالء اإلحسان
 مقبصلة 0.88 لبلوغ أعلى مراتب اإلتقان يف عملي أعمل
 مقبصلة 0.77 أعمل بشكل مستمر على حتقيق نتائج أفضل يف العمل
 مقبصلة 0.77 أثناء أدائي لعملياعتين أبدق التفاصيل 
 مقبصلة 0.74 اعمل على االرتقاء مبستوى عملي إىل اإلبداع
 مقبصلة 0.77 احترى الدقة يف إجناز عملي اإلتقان
 مقبصلة 0.79 خمرجات عملي مطابقة للمواصفات املعتمدة
 مقبصلة 0.72 خمرجات عملي مستوى جودهتا يرضي العمالء
 مقبصلة 0.73 اعمل على تقليل األخطاء أثناء أداء عملي
 مقبصلة 0.72 أابدر إىل معاجلة األخطاء الناجتة عن القيام أبداء عملي
 0.82 ارتباط اإلبداع ابإلحسان
 0.70 ارتباط اإلبداع ابإلتقان
 0.84 ارتباط اإلحسان ابإلتقان




 0.72هنا حققت قيمة تشبع متقاربة تراوحت بني أبارات املكونة لبعد اإلتقان حيث كل الع
 .0.79و
ى بني اإلبداع واإلحسان إمنا تدل عل 0.82كذلك فقيمة التشبع املعياري اليت بلغت قيمة 
من  ارتباط هذين املتغريين من جهة ومتايزمها وعدم متاثلهما من جهة أخرى يف حتديد أداء العاملني
وبني  ،0.84، كما أن قيمة التشبع املعياري بني اإلحسان واإلتقان بلغت منظور االقتصاد اإلسالمي
وهي تدل أيضا على ارتباط هذين املتغريين من جهة ومتايزمها وعدم  0.70 بلغت اإلبداع واإلتقان
 من منظور االقتصاد اإلسالمي. رى يف حتديد مقياس أداء العاملنيمتاثلهما من جهة أخ
عني أيخذ ب من منظور االقتصاد اإلسالمي أداء العاملنيإن التحليل العاملي التوكيدي ملتغري 
ويظهر اجلدول اآليت مؤشرات املطابقة لنموذج أداء املطابقة للنموذج،  االعتبار جمموعة من مؤشرات
 العاملني من منظور االقتصاد اإلسالمي.
 : مؤشرات مطابقة النمصذج القياسي األول قبل التعديل(59) اجلدول رقم
 النتيجة نتائج النمصذج املؤشر
 حمقق Chi-Square  378.121كاي تربيع
 حمقق DF  101درجات احلرية
 حمقق P  0.000مستصى الداللة
 حمقق X2/DF)  3.744)مربع كاي املعياري
 مؤشرات املطابقة املطلقة
 غري حمقق GFI  0.721مؤشر جصدة املطابقة
 غري حمقق AGFI  0.624مؤشر جصدة املطابقة املعدل
 غري حمقق RMSEA  0.139مؤشر رمسي
 مؤشرات املطابقة املتزايدة
 غري حمقق TLI  0.783لصيس-مؤشر تصكر
 غري حمقق NFI  0.769مؤشر املطابقة املعياري
 غري حمقق CFI  0.817مؤشر املطابقة املقارن
 بناء على خمرجات األموس الباحثةمن إعداد  املصدر:
من خالل اجلدول أعاله عدم حتقق الشروط املرتبطة مبؤشرات املطابقة املطلقة ومؤشرات يتبني 
املطابقة املتزايدة، وهو ما يستدعي من الباحثة إجراء تعديل على النموذج األويل، هذا التعديل يكون 




يث وفقا للقيم املقرتحة واليت تسمى مؤشرات التعديل واليت تتضمنها خمرجات برانمج االموس، حب
يقسم مؤشرات التعديل إىل ثالث جمموعات أساسية: التغاير، التباين وأوزان االحندار، وهنتم يف 
 النموذج القياسي من الدرجة األوىل مبؤشرات التعديل املتعلقة ابلتغاير.
بعد  القياس ألداء العاملني من منظور االقتصاد اإلسالمي والشكل اآليت يوضح منوذج
 التعديل:
 بعد التعديل ألداء العاملني من منظصر االقتصاد اإلسالمي: منصذج القياس (09) الشكل رقم
 
 بناء على خمرجات األموس الباحثةمن إعداد  املصدر:








 : مؤشرات مطابقة النمصذج القياسي األول قبل التعديل(60) اجلدول رقم
 نتائج النمصذج املؤشر
 Chi-Square 85.842كاي تربيع
 DF 46درجات احلرية
 P 0.000مستصى الداللة
 X2/DF) 1.866)مربع كاي املعياري
 مؤشرات املطابقة املطلقة
 GFI 0.908مؤشر جصدة املطابقة
 AGFI 0.844مؤشر جصدة املطابقة املعدل
 RMSEA 0.078مؤشر رمسي
 مؤشرات املطابقة املتزايدة
 TLI 0.941لصيس-مؤشر تصكر
 NFI 0.916مؤشر املطابقة املعياري
 CFI 0.959مؤشر املطابقة املقارن
 بناء على خمرجات األموس الباحثةمن إعداد  املصدر:
 ألداء العاملني من منظور االقتصاد اإلسالمي ن منوذج القياس املعدليتضح من اجلدول أعاله أ
أفضل من النموذج قبل التعديل، إذ حيوز أفضل القيم لكل املؤشرات، وأن مجيع تقديرات النموذج 
 ، حيث نالحظ:0.05دالة إحصائيا عند 
، واليت تشري إىل املطابقة اجليدة، كما تدل 0.05قيمة كاي تربيع غري دالة عند مستوى  -
ألداء العاملني من على التطابق اجليد للنموذج املقرتح  5األقل من  1.866قيمة كاي تربيع املعياري 
 مع البياانت الواقعية اخلاصة به؛ منظور االقتصاد اإلسالمي
ن مؤشرات املطابقة املتمثلة يف: مؤشر جودة املطابقة، مؤشر جودة املطابقة املعدل، أكما  -
وكر لويس جاءت القيم قريبة من الواحد وهي مؤشر املطابقة املعياري، مؤشر املطابقة املقارن ومؤشر ت
( داللة على مطابقة البياانت 0.941، 0.959، 0.916، 0.844، 0.908على التوايل )
للنموذج مطابقة جيدة، كما تفسر ابتعاد النموذج االفرتاضي )وجود عالقة بني العبارات واملتغريات 
ارات واملتغريات الكامنة( وابلتايل وجود الكامنة( عن النموذج الصفري )عدم وجود عالقة بني العب
 ملني من منظور االقتصاد اإلسالمي؛أداء العاارتباطات معنوية أو عالقات بني العبارات ومتغريات 




تفسر بوجود لمن الصفر وقريبة  0.08وهي أقل من  0.078كما أخذ مؤشر رمسي قيمة  -
 العاملني من منظور االقتصاد اإلسالميأداء تطابق شبه اتم بني النموذج االفرتاضي اخلاص مبقياس 
 والبياانت املتعلقة به. 
ميكننا من خالل هذه النتائج أتكيد الصدق العاملي والبنائي ملقياس أداء العاملني من منظور 
 االقتصاد اإلسالمي مبجمع صيدال.
ملقياس مؤشرات  اخلصائص السيكومرتيةوكملخص ملا سبق يتبني لنا أن النتائج السابقة حتقق 
أخالق العمل من منظور االقتصاد اإلسالمي والصدق البنائي للعبارات املستخدمة فيه وأمهيتها يف 
)التقوى، اإلخالص، القوة، األمانة، املسؤولية والتعاون(، كما متثيل املتغريات الكامنة اخلاصة هبا 
من منظور االقتصاد اإلسالمي حتقق أيضا اخلصائص السيكومرتية ملقياس مؤشرات أداء العاملني 
والصدق البنائي للعبارات املستخدمة فيه وأمهيتها يف متثيل املتغريات الكامنة اخلاصة هبا )اإلبداع، 
اإلحسان واإلتقان(، والسؤال الذي يطرح اآلن خصوصا بعد أتكد منوذج كل من املتغري املستقل 
ام الذي يربط بني هذين املتغريين مع البياانت واملتغري التابع على حدى هو مدى مطابقة النموذج الع
 الواقعية؟
 منصذج أمصس املتكامل. 3.3.4
يقصد بنموذج أموس املتكامل ذلك الذي ميثل النموذج االفرتاضي املقرتح يف الدراسة متثيال  
كمتغري مستقل من جهة من منظور االقتصاد اإلسالمي  كامال، فهو يربط بني أبعاد أخالق العمل 
أداء العاملني من منظور االقتصاد اإلسالمي كمتغري اتبع ليقيس مجيع العالقات والتداخالت  وأبعاد
وخيترب مدى تطابق هذا النموذج املقرتح مع واقع البياانت  ،املمكنة بني هذه املتغريات وأبعادها









 : منصذج أمصس املتكامل(10) الشكل رقم
 
 من إعداد الباحثة بناء على خمرجات األموس املصدر:
يوضح الشكل أعاله وجود عالقة إجيابية بني املتغريين الكامنني، حيث بلغت قيمة التشبع 
داللة معنوية ألخالق العمل أببعادها يف أداء  ذو دورواليت تفسر بوجود  0.91هما املعياري بين
 .العاملني أببعاده من منظور االقتصاد اإلسالمي
ل من التقوى، اإلخالص، القوة، جند أن ك أما ابلنسبة لألبعاد اليت تفسر هذين املتغريين
متثيال  يمن منظور االقتصاد اإلسالم أخالق العملمانة، املسؤولية والتعاون متثل متغريها الكامن األ
، هذه التشبعات 0.86و 0.48ترتاوح بني معه بقيم تشبعات معيارية  أهنا ترتبطعلى اعتبار حقيقيا 
يف  ذه األبعادا الكامن بعالقة معنوية وكذا تغاير وعدم جتانس ههذه األبعاد مبتغريهتفسر ابرتباط 
جزء جيب أن يكون  ن كل بعد يعرب عنأ من منظور االقتصاد اإلسالمي حيثثيل أخالق العمل مت
يف املتغري الكامن، كما يظهر أيضا متاثل أمهية كل من بعد القوة وبعد األمانة يف متثيل املتغري الكامن 
قدر بـ  حيث حققتا قيم تشبع معياري متساوي من منظور االقتصاد اإلسالميأخالق العمل 




، مث 0.82ري متساوي قدر بـ ، يليها بعدي املسؤولية والتعاون اللذين حققا أيضا تشبع معيا0.86
بعد التقوى الذي حقق تشبع  ا، وأخري 0.69بعد اإلخالص الذي حقق تشبع معياري قدر بـ 
 .0.48معياري قدر بـ 
أداء  ها الكامناإلبداع، اإلحسان واإلتقان متثل متغري كل من أن   لنا ومن انحية أخرى يظهر
، ذلك أن التشبعات املعيارية اليت تربط بينهما احقيقي العاملني من منظور االقتصاد اإلسالمي متثيال
تفسر  ، هذه التشبعات0.90و  0.80ترتواح ما بني  )بني األبعاد واملتغري الكامن( مرتفعة ومعنوية
بوجود عالقة ذات داللة معنوية تربط هذه األبعاد مبتغريها الكامن من جهة ومتازيها واختالفها يف 
أمهية هذه األبعاد يف أن اد اإلسالمي، وميكن أن ننوه إىل متثيل متغري أداء العاملني من منظور االقتص
لذي حقق تشبع معياري يقدر بـ ا متثيل املتغري الكامن ختتلف، فاألمهية الكربى ترجع لبعد اإلحسان
، تليها أمهية بعد اإلبداع مع أمهية بعد اإلتقان يف متثيل املتغري الكامن )قيمة التشبع املعياري 0.90
أي ال يوجد اختالف كبري يف  0.80تكاد تساوي قيمة التشبع املعياري الثاين  0.82األول 
 القيمتني(.
 للنموذج: ص نتائج مؤشرات التطابقواجلدول اآليت يلخ
 : مؤشرات مطابقة النمصذج (61) اجلدول رقم
 نتائج النمصذج املؤشر
 Chi-Square  44.218كاي تربيع
 DF  26درجات احلرية
 P  0.014مستصى الداللة
 X2/DF)  1.701)مربع كاي املعياري
 مؤشرات املطابقة املطلقة
 GFI  0.938مؤشر جصدة املطابقة
 AGFI  0.892جصدة املطابقة املعدل مؤشر
 RMSEA  0.070مؤشر رمسي
 مؤشرات املطابقة املتزايدة
 TLI  0.961لصيس-مؤشر تصكر
 NFI  0.951مؤشر املطابقة املعياري
 CFI  0.979مؤشر املطابقة املقارن
 بناء على خمرجات األموس الباحثةمن إعداد  املصدر:




 يظهر أن:من خالل اجلدول أعاله يظهر لنا 
إىل املطابقة اجليدة، كما تدل  بذلك تشريل 0.05ي تربيع غري دالة عند مستوى قيمة كا -
على التطابق اجليد للنموذج املقرتح للدراسة والذي  5األقل من  1.701قيمة كاي تربيع املعياري 
مع معنوي ألخالق العمل على أداء العاملني من منظور االقتصاد اإلسالمي  أثريفرتض وجود 
 ؛املأخوذة من جممع صيدال البياانت الواقعية اخلاصة آبراء عينة الدراسة
ن مؤشرات املطابقة املتمثلة يف: مؤشر جودة املطابقة، مؤشر جودة املطابقة املعدل، أ كما -
مؤشر املطابقة املعياري، مؤشر املطابقة املقارن ومؤشر توكر لويس جاءت القيم قريبة من الواحد وهي 
( داللة على مطابقة البياانت 0.961، 0.979، 0.951، 0.892، 0.938يل )على التوا
للنموذج مطابقة جيدة، كما تفسر ابتعاد النموذج االفرتاضي )أتثري املتغري املستقل وأبعاده على املتغري 
 ،ده(التابع وأبعاده( عن النموذج الصفري )عدم أتثري املتغري املستقل وأبعاده على املتغري التابع وأبعا
 على أداء العاملني أببعاده من منظور االقتصاد اإلسالمي؛ اأببعادهألخالق العمل أثر  وجود وابلتايل
تفسر بوجود لوقريبة من الصفر  0.08وهي أقل من  0.070كما أخذ مؤشر رمسي قيمة  -
 . الواقعيةتطابق شبه اتم بني النموذج االفرتاضي والبياانت 
بني أخالق العمل  ةومعنوي ةإجيابي عالقةإذا وبعد اختبار صدق النموذج املقرتح يتبني لنا وجود 
، أي أنه كلما زاد املتغري 0.91 ا بلغت قيمتهيتمن منظور االقتصاد اإلسالمي، والوأداء العاملني 
سنحاول األول االختبار  ، وبعد حتقق0.91 التابع بـ املستقل ابحنراف معياري واحد يزيد املتغري
من  تابعلتأثري على أبعاد املتغري الأبعاد املتغري املستقل تتبع مسارا معينا يف ا التعرف على إن كانت
 خالل حتليل املسار.
 . حتليل املسار4.3.4
اتبعت مسارا أو اجتاها من منظور االقتصاد اإلسالمي ملعرفة ما إذا كانت أبعاد أخالق العمل 
يف جممع صيدال، واختبار ما إذا كان هذا التأثري أو مسار األسهم  أداء العاملنيحمددا يف التأثري على 
نتهج اسرتاتيجية تطوير البدائل ن ،املكونة ألخالق العمل إىل مكوانت أداء العاملني من األبعاد
 ،للوصول إىل النموذج األمثل يف حتديد املسار والذي يعطي قيم أفضل ملؤشرات جودة النموذج
بتطوير منوذج حيتوي على مجيع التأثريات املمكنة من أبعاد أخالق العمل إىل أداء  حيث نبدأ




سب مؤشرات جودته فإذا كانت مطابقة تالعاملني مبكوانته )النموذج األول أو الكامل(، مث حن
للمعايري أو جيدة وإال نقوم بتعديل هذا النموذج بناء على معنوية املعلمات )حذف األسهم املقابلة 
 فعال عن جودته وعن مطابقته ربىت تتغري قيم مؤشرات النموذج لتععلمات غري املعنوية( حللم
 للبياانت الواقعية والشكل اآليت يوضح النموذج األول:
 : حتليل املسار )النمصذج األول أو الكامل((11) الشكل رقم
 
 بناء على خمرجات األموس الباحثةمن إعداد  املصدر:
املوضح  ويلثل حتليل املسار حسب النموذج األأعاله والذي مي نالحظ من خالل الشكل
جلميع التأثريات املمكنة بني أبعاد املتغري املستقل )التقوى، اإلخالص، القوة، االمانة، املسؤولية 
اعتبار والتعاون( وأبعاد املتغري التابع )اإلبداع، اإلحسان واإلتقان(، عدم صالحية هذا النموذج على 
مؤشر جودة املطابقة، مؤشر جودة املطابقة )املطابقة أن مؤشر رمسي مساو للصفر ومؤشرات 
مساوية للواحد، جاءت  (املعدل، مؤشر املطابقة املعياري، مؤشر املطابقة املقارن ومؤشر توكر لويس
 والنتائج يبينها اجلدول اآليت:




 : مؤشرات مطابقة النمصذج (62) اجلدول رقم
 النتيجة نتائج النمصذج املؤشر
 غري حمقق Chi-Square 0.012كاي تربيع
 غري حمقق DF 1درجات احلرية
 غري حمقق P 0.911مستصى الداللة
 حمقق X2/DF) 0.012)مربع كاي املعياري
 مؤشرات املطابقة املطلقة
 غري حمقق GFI 1مؤشر جصدة املطابقة
 حمقق AGFI 0.999مؤشر جصدة املطابقة املعدل
 حمقق غري RMSEA 0.000مؤشر رمسي
 مؤشرات املطابقة املتزايدة
 غري حمقق TLI 1.041لصيس-مؤشر تصكر
 غري حمقق NFI 1.000مؤشر املطابقة املعياري
 غري حمقق CFI 1.000مؤشر املطابقة املقارن
 بناء على خمرجات األموس الباحثةمن إعداد  املصدر:
هذا النموذج حىت تصبح مؤشرات جودته مالئمة يتوجب استعراض معنوية مجيع  ولتعديل
 املعلمات هبدف حذف األسهم أو التأثريات غري املعنوية وذلك كما يوضح يف اجلدول اآليت:
 : معنصية املعلمات للنمصذج األول(63) اجلدول رقم
 اإلتقان اإلحسان اإلبداع 
 0.058 0.909 0.801 التقصى
 0.303 0.916 0.067 اإلخالص
 0.945 0.136 0.805 القصة
 0.702 0.031 *** األمانة
 0.013 0.384 0.050 املسؤولية
 0.071 0.054 0.007 التعاون
 / *** / اإلبداع
 *** / / اإلحسان
 % 5*** معنوي عند 
 بناء على خمرجات األموس الباحثةمن إعداد  املصدر:




على أبعاد أداء العاملني  خالق العملأغلب قيم أتثريات أ عاله أنيالحظ من خالل اجلدول أ
حيث يتم حذفها من النموذج  ، لذلك ينبغي استبعادها يف النموذج املعدل% 5غري معنوية عند 
 املعدل على اعتبار أهنا تؤثر بصفة سلبية يف جودته.
 ضح النموذج املعدل لتحليل املساروالشكل اآليت يو 
 املسار )النمصذج املعدل( : حتليل(12) الشكل رقم
 
 بناء على خمرجات األموس الباحثةمن إعداد  املصدر:








 املعدل: مؤشرات مطابقة النمصذج (64) اجلدول رقم
 نتائج النمصذج املؤشر
 Chi-Square  16.874كاي تربيع
 DF  13درجات احلرية
 P  0.205الداللة مستصى
 X2/DF)  1.298)مربع كاي املعياري
 مؤشرات املطابقة املطلقة
 GFI  0.974مؤشر جصدة املطابقة
 AGFI  0.911مؤشر جصدة املطابقة املعدل
 RMSEA  0.046مؤشر رمسي
 مؤشرات املطابقة املتزايدة
 TLI  0.987لصيس-مؤشر تصكر
 NFI  0.981مؤشر املطابقة املعياري
 CFI  0.995مؤشر املطابقة املقارن
 بناء على خمرجات األموس الباحثةمن إعداد  املصدر:
أن النموذج املعدل يعترب مالئما ابلنظر إىل معايريه اإلحصائية اليت  اجلدول أعالهيتضح لنا من 
 ، حيث يظهر من خالل اجلدول أن:حققت مجيع الشروط
تشري إىل املطابقة اجليدة، كما تدل قيمة كاي ل 0.05ع غري دالة عند مستوى قيمة كاي تربي -
 على التطابق اجليد للنموذج املقرتح للدراسة؛ 5األقل من  1.298تربيع املعياري 
ن مؤشرات املطابقة املتمثلة يف: مؤشر جودة املطابقة، مؤشر جودة املطابقة املعدل، أكما  -
وكر لويس جاءت القيم قريبة من الواحد وهي مؤشر املطابقة املعياري، مؤشر املطابقة املقارن ومؤشر ت
( داللة على مطابقة البياانت 0.987، 0.995، 0.981، 0.911، 0.974على التوايل )
 للنموذج مطابقة جيدة؛
جدا من الصفر وتفسر  وقريبة 0.08وهي أقل من  0.046رمسي قيمة كما أخذ مؤشر  -
 بوجود تطابق شبه اتم بني النموذج االفرتاضي والبياانت الواقعية. 
 أما ابلنسبة لقيم اآلاثر املباشرة وغرب املباشرة فتتوضح يف اجلدول اآليت:
 




 : اآلاثر املباشرة وغري املباشرة ب النمصذج املعدل لتحليل املسار(65) اجلدول رقم
 املعنصية األثر قيمة األثر نصع األثر
 *** 0.37 أثر األمانة على اإلبداع مباشر
 *** 0.29 أثر األمانة على اإلحسان
 0.023 0.20 أثر املسؤولية على اإلبداع
 *** 0.29 أثر املسؤولية على اإلتقان
 0.001 0.27 أثر التعاون على اإلبداع
 0.003 0.22 أثر التعاون على اإلحسان
 *** 0.40 على اإلحسانأثر اإلبداع 
 *** 0.55 أثر اإلحسان على اإلتقان
(0.55×0.29) أثر األمانة على اإلتقان من خالل اإلحسان غري مباشر =0.16 10% 
(0.40×0.20) أثر املسؤولية على اإلحسان من خالل اإلبداع =0.08 10% 
(0.55×0.22) أثر التعاون على اإلتقان من خالل اإلحسان =0.12 10% 
 % 5*** معنوي عند 
 املصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على خمرجات األموس
)األمانة، املسؤولية  يظهر من خالل اجلدول أعاله وجود أثر ألخالق العمل اإلسالمية
، وحسب معطيات النموذج املعدل لتحليل مسار أثر والتعاون( يف اإلبداع، اإلحسان واإلتقان
من  وىلاألدرجة لاب العاملني من منظور االقتصاد اإلسالمي يظهر هذا التأثريأخالق العمل على أداء 
وأثر  %29، يليها أثر األمانة على اإلحسان بنسبة % 37األمانة على اإلبداع بنسبة  خالل أتثري
، فأثر التعاون %27املسؤولية على اإلتقان بنفس النسبة أيضا، مث أثر التعاون على اإلبداع بنسبة 
هذا فيما يتعلق ابآلاثر  %20وأثر املسؤولية على اإلبداع بنسبة  %22اإلحسان بنسبة على 
املباشرة بني أبعاد املتغري املستقل وأبعاد املتغري التابع، أما ابلنسبة لآلاثر غري املباشرة فهناك أثر 
خالل  ، يليه أثر التعاون على اإلتقان من%16لألمانة على اإلتقان من خالل اإلحسان بنسبة 
 .%8، مث أثر املسؤولية على اإلحسان من خالل اإلبداع بنسبة %12اإلحسان بنسبة 
وعلــى هــذا األســاس يــتم أتكيــد مــا مت التوصــل إليــه كميــا عصــوص الفرضــيات الفرعيــة املتعلقــة 
ابختبار أثر أبعاد أخالق العمل على أبعاد أداء العاملني من منظور االقتصاد اإلسالمي، وحتقق كميا 




خـــالل منذجـــة املعـــادالت البنائيـــة صـــحة الفرضـــية الرئيســـية والصـــدق العـــاملي لنمـــوذج الدراســـة  مـــن
للوصـــول إىل نتيجـــة أساســـية مفادهـــا أن هنـــاك أثـــر ألخـــالق العمـــل علـــى أداء العـــاملني مـــن منظـــور 
 االقتصاد اإلسالمي مبجمع صيدال.
 . نتائج الدراسة4.4
ختبار فرضيات الدراسة مقارنة ابلدراسات يتناول هذا املبحث نتائج الدراسة حيث يتم ا
السابقة وذلك هبدف توضيح أمهية النتائج الكمية اليت توصلت إليها هذه الدراسة خصوصا تلك 
املتعلقة ابختبار الفرضيات بغية إبراز مكانة هذه الدراسة وخمتلف إضافاهتا مقابل ما أضافته 
املبحث مناقشة تطبيق النموذج املقرتح  الدراسات واألحباث السابقة، كما سيتم من خالل هذا
 ابإلضافة إىل اقرتاح مدونة أخالقية جملمع صيدال.
 مناقشة نتائج الدراسة مقارنة ابلدراسات السابقة. 1.4.4
مقارنة وتوضيح أمهية النتائج اليت توصلت إليها هذه الدراسة مقارنة  زءيتم من خالل هذا اجل
حيث سيتم بداية تفسري ابلدراسات السابقة خصوصا منها النتائج املتعلقة ابختبار فرضيات الدراسة، 
النتائج املتعلقة ابلتحليل الوصفي ملتغريات الدراسة، مث النتائج املتعلقة ابختبار الفرضيات الفرعية 
 ثة، وأخريا تفسري نتائج الفرضية الرئيسية هلذه الدراسة.الثال
توصلت الدراسة بعد إجراء التحليل الكمي لنتائج االستبيان إىل مجلة من النتائج ميكن وقد 
 إمجاهلا يف اآليت:
 اختبار الفرضية األوىل مقارنة ابلدراسات السابقة .1.1.4.4
 من منظور االقتصاد اإلسالميوجود التزام مرتفع أبخالق العمل توصلت هذه الدراسة إىل 
 & Naresh Kumar"وهذا ما يتفق مع النتائج اليت توصلت إليها دراسة  ،مبجمع صيدال
Raduan Che Rose" (2010) أن العاملني يف القطاع العام مباليز   عصوص توصلهما إىل
( 2018القتصاد اإلسالمي، ودراسة اجلبوري )من منظور ا يلتزمون إىل حد بعيد أبخالق العمل
لدى عمال عصوص توصله إىل أن مستوى أخالق العمل من منظور االقتصاد اإلسالمي عال 
 . ابلعراق جامعة تكريت




 من منظور االقتصاد اإلسالميخمتلف أبعاد أخالق العمل كما توصلت نتائج الدراسة إىل أن 
مستو ت مرتفعة يف حني حقق بعد التقوى حققت )اإلخالص، القوة، األمانة، املسؤولية والتعاون( 
تناولت يف هنا اعتبار أ السابقة علىهذا ما ال يظهر من خالل الدراسات و مستوى مرتفع جدا، 
فهي  حتليلها أخالق العمل من منظور االقتصاد اإلسالمي بشكل جممل دون التفصيل فيها، وابلتايل
 .املعتمدة يف هذه الدراسة مل تتناول األبعاد
وميكن تفسري هذه النتيجة ابإلدراك العايل لعمال جممع صيدال ألخالق العمل اإلسالمية 
ومن مث يلتزمون هبا أثناء أتديتهم ألعماهلم، وهذا راجع رمبا أيضا للخلفية وأمهيتها يف بيئة العمل 
خالق اإلسالمية يف ألساس فرد مسلم حيرص على االلتزام ابألالدينية للعامل اجلزائري والذي هو اب
 .أساس أخالق العمل اإلسالمية واليت تشكل حياته اليومية
وميكن تفسري املستوى املرتفع ألخالق العمل من منظور االقتصاد اإلسالمي لدى عينة 
ومن مث فهم  بيئة العمل ألمهية أخالق العمل يفالدراسة مبجمع صيدال ابإلدراك العايل لعمال اجملمع 
، وهذا ما ملسته الباحثة من خالل املقابلة حيرصون على االلتزام هبا يف سلوكهم أثناء أتديتهم ألعماهلم
حيث أكد على أن أساس جناح أي عمل يكمن يف  املديةاليت أجرهتا مع مدير قسم اإلنتاج بفرع 
ت عليه مديرة قسم اإلنتاج بقسنطينة ، وهو ما أكد1متيز العامل مبجموعة من الصفات األخالقية
، كما ميكن إرجاع هذا املستوى العايل من 2( حيث اعتربت أخالق العمل مفتاح النجاح ابجملمع2)
االلتزام أبخالق العمل من منظور االقتصاد اإلسالمي لدى عمال جممع صيدال إىل اخللفية الدينية 
 يةاإلسالمالقيم األخالقية األخالقية املتوافقة و للعامل اجلزائري، والذي يتسم مبجموعة من الصفات 
 امتدت يف سلوكه من حياته اليومية إىل بيئة العمل. صفاتيف حياته اليومية، هذه ال
من خالل هذه النتائج تتأكد الفرضية األوىل واليت مفادها أن مستصى أخالق العمل من 
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 فرضية الثانية مقارنة ابلدراسات السابقةاختبار ال .2.1.4.4
داء العاملني من منظور االقتصاد اإلسالمي أل مستوى مرتفعوجود توصلت هذه الدراسة إىل 
وهذا ما ، مستو ت عالية لدى عينة الدراسة حيث حقق أداء العاملني وخمتلف أبعادهمبجمع صيدال 
سيما وأهنا مل تتناول األبعاد املعتمدة يف هذه ال يظهر من خالل الدراسات واألحباث السابقة ال 
 الدراسة.
وميكن تفسري املستوى املرتفعة ألداء العاملني من منظور االقتصاد اإلسالمي لدى عينة 
لتأدية أعماهلم وقدرهتم العالية على حتقيق الدراسة ابالهتمام الكبري الذي يوليه عمال جممع صيدال 
الصناعات الدوائية واليت هي يف مهية نشاط جممع صيدال يف ألراجع هذا مستو ت أداء جيدة، ورمبا 
 عتمدة يف هذا اجملال.ة تتطلب مراعاة مواصفات املاألساس صناعة حيوية وحساس
من خالل هذه النتائج تتأكد الفرضية الثانية واليت مفادها أن مستصى أداء العاملني من 
 منظصر االقتصاد اإلسالمي مبجمع فيدال مرتفع
 اختبار الفرضية الثالثة مقارنة ابلدراسات السابقة.3.1.4.4
على  من منظور االقتصاد اإلسالميالدراسة إىل وجود أثر إجيايب ألخالق العمل  هذه توصلت
عصوص توصلهم ( Muhammad Farrukh et al" (2015"  وهذا ما يتفق مع دراسة ،اإلبداع
والقدرة على اإلبداع،  منظور االقتصاد اإلسالمي منعالقة إجيابية بني أخالق العمل  إىل وجود
ة هامة اليت أكدت أيضا على وجود عالقة إجيابي (Yousof AlMansoori" (2012" ودراسة
" اجلبوري وليد دحام عبد"واإلبداع، وكذلك دراسة  من منظور االقتصاد اإلسالميبني أخالق العمل 
يف تعزيز  من منظور االقتصاد اإلسالمياليت توصلت أيضا إىل أمهية أخالق العمل  (2018)
كما أهنا تتفق مع النتائج اليت توصلت إليها ،  لدى عمال جامعة تكريت ابلعراق القدرات اإلبداعية
واليت تؤكد على العالقة  (Khurram Zafar Awan & Mehwish Akram" (2012" دراسة
ال سيما إذا  والقدرة على اإلبداع من منظور االقتصاد اإلسالمياإلجيابية واهلامة بني أخالق العمل 
، وهو أيضا بتشارك املعرفة يف بيئة العملمن منظور االقتصاد اإلسالمي اقرتن االلتزام أبخالق العمل 
عصوص توصلهم إىل وجود عالقة إجيابية  (2018)" يد منصور وحسني العابدجم"ما تؤكده دراسة 




وبني تعزيز القدرات  من منظور االقتصاد اإلسالميالعمل   كل من مشاركة املعرفة وأخالقبني
 اإلبداعية.
اليت تؤثر  من منظور االقتصاد اإلسالمي كما توصلت الدراسة إىل أن أبعاد أخالق العمل
خرى ، يف حني أن األبعاد األواإلخالص التعاونانة، ل يف: األمعلى اإلبداع مبجمع صيدال تتمث
( ال تؤثر يف اإلبداع، وهذا ما ال يظهر من خالل الدراسات السابقة اليت واملسؤولية ، القوة)التقوى
على اعتبار أهنا مل تفصل يف أخالق العمل من منظور االقتصاد اإلسالمي وإمنا  تناولت املوضوع
، وميكن تفسري هذه النتيجة أبن األبعاد اليت تؤثر يف اإلبداع )األمانة، املسؤولية تناولتها بشكل جممل
على اعتبار أنه ميكن من  تنمية اإلبداع يف إطارهاوالتعاون( تساهم يف إجياد بيئة عمل جيدة ميكن 
مثابرهتم ايب يف بيئة العمل و خالهلا تنمية طاقات األفراد ومهاراهتم عن طريق تشاركهم وتفاعلهم اإلجي
حيث أشار إىل أن حتمل املسؤولية  املدية، وهو ما أكد عليه مدير قسم اإلنتاج بوحدة أدائه يف
واجلدية يف العمل هي أساس اإلبداع فيه، كما أشار إىل أن العمل اجلماعي من شأنه أيضا أن يساهم 
 .1يف حتقيق نتائج إبداعية يف العمل
الثالثة واليت مفادها أن ألخالق العمل أثر إجيايب من خالل هذه النتائج تتأكد الفرضية 
 مبجمع فيدال على أداء العاملني من منظصر االقتصاد اإلسالمي
 اختبار الفرضية الرابعة مقارنة ابلدراسات السابقة .4.1.4.4
من منظور االقتصاد  توصلت نتائج الدراسة أيضا إىل وجود أثر إجيايب ألخالق العمل
على اإلحسان، وأن األبعاد اليت تؤثر يف اإلحسان تتمثل يف األمانة، املسؤولية والتعاون،  اإلسالمي
هذه النتائج ال تظهر من خالل الدراسات السابقة على اعتبار أنه ال توجد دراسات سابقة تناولت 
 .ابإلحسان من منظور االقتصاد اإلسالميعالقة أخالق العمل 
أخالق العمل تعترب حافزا مهما لتحقيق اإلحسان يف العمل وميكن تفسري هذه النتائج أبن 
حيث أشار إىل أن أخالق العمل تشكل دافعا  املديةوهو ما أكد عليه مدير قسم اإلنتاج بوحدة 
، كما أكدت مديرة قسم اإلنتاج بوحدة جسر قسنطينة يف مقابلة 2للعامل لتقدمي األفضل يف العمل
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مل الذي يتحلى أبخالق العمل يف سلوكه داخل بيئة العمل يسعى أجرهتا معها الباحثة على أن العا
دائما إىل تقدمي األفضل يف العمل، وهذا ما يظهر حسبها من خالل استعداده لبذل جمهودات 
 .1إضافية يف العمل أو العمل لساعات زائدة
منظصر من خالل هذه النتائج تتأكد الفرضية الرابعة واليت مفادها أن ألخالق العمل من 
 مبجمع فيدال االقتصاد اإلسالمي أثر إجيايب على اإلحسان
 . اختبار الفرضية اخلامسة مقارنة ابلدراسات السابقة5.1.4.4
تؤثر إجيااب على  من منظور االقتصاد اإلسالميخالق العمل توصلت نتائج الدراسة إىل أن أ
 & Abdi O Shuriye" دراسةهذه النتائج تؤكد وتعزز ما أشارت إليه  مبجمع صيدال، اإلتقان
Ibrahim A Haji Adam" (2009 من منظور أخالق العمل ( حيث بينت هذه الدراسة أن
 .ميكن العامل من إتقان عمله اأساسي عامال االقتصاد اإلسالمي تعترب
اليت من منظور االقتصاد اإلسالمي  كما توصلت نتائج الدراسة إىل أن أبعاد أخالق العمل
اإلتقان هي األمانة، املسؤولية والتعاون، يف حني أن ابقي األبعاد )التقوى، اإلخالص والقوة( تؤثر يف 
ال تؤثر يف اإلتقان، وهذا ما ال يظهر من خالل الدراسات السابقة على اعتبار أنه ال توجد دراسات 
 .تقانيف حتقيق اإل من منظور االقتصاد اإلسالميلعمل سابقة تناولت ابلتفصيل دور أخالق ا
وميكن تفسري النتيجة اليت توصلت إليها هذه الدراسة أبنه كلما جتسدت أخالق العمل من 
منظور االقتصاد اإلسالمي يف سلوك العامل يف بيئة العمل كلما حقق نتائج تتسم ابإلتقان يف عمله، 
ميكن أن وهو ما أشارت إليه مديرة قسم اإلنتاج بوحدة جسر قسنطينة حيث ترى أبن أخالق العمل 
تساهم يف حتقيق اجلودة يف العمل من خالل إجياد منتجات ذات جودة عالية، فهي تعترب أن اإلتقان 
 .2يف العمل هو نتيجة حتمية لتحلي العامل أبخالق العمل يف بيئة العمل
من خالل هذه النتائج تتأكد الفرضية اخلامسة واليت مفادها أن ألخالق العمل من منظصر 
 مبجمع فيدال المي أثر إجيايب على اإلتقاناالقتصاد اإلس
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 . اختبار الفرضية الرئيسية مقارنة ابلدراسات السابقة6.1.4.4
توصلت هذه الدراسة إىل وجود أتثري إجيايب ألخالق العمل على أداء العاملني من منظور 
دراسة كل من دراسة التوصل إليه االقتصاد اإلسالمي مبجمع صيدال، هذه النتيجة تؤكد ما مت 
"Christea Frisdiantara et al "(2017) دراسة ،"Novia Zahrah et al "(2016 ،)
" Mohamed Farah Abdi et al" (، دراسة Hossein Parsa et al "(2015" دراسة
  "Yousof AlMansoori" (، دراسةAwais Imam et al "(2013" (، دراسة2014)
عصوص عالقة  (Keumala Hayati & Indra Caniago" (2012"( ودراسة 2012)
 .أبداء العاملنيمن منظور االقتصاد اإلسالمي أخالق العمل 
للحفاظ على مكانته  أبن جممع صيدال يسعى النتيجة اليت توصلت إليها هذه الدراسةوتفسر 
يق مستو ت عالية التنافسية كرائد للصناعة الدوائية يف السوق اجلزائرية، األمر الذي يتطلب منه حتق
لألداء من حيث النوعية وهذا ال يتأتى إال عن طريق املوارد البشرية يف اجملمع، حيث أن التزامها 
يف العمل  ميكنها من بذل اجلهد من منظور االقتصاد اإلسالمي يف سلوكها داخلأبخالق العمل 
حيث يرى أبن أخالق  املدية، وهو ما أشار إليه مدير قسم اإلنتاج بوحدة وحتقيق نتائج أفضل فيه
العمل ميكن أن تؤثر على أداء العمل؛ فالعامل األمني يف عمله والذي يتصف حسبه ابجلدية يف 
، كما أكدت 1العمل واإلخالص فيه ويتحلى بروح التعاون يف بيئة العمل حيقق نتائج جيدة يف عمله
 إجياد بيئة عمل ميكن فيها مديرة قسم اإلنتاج بوحدة جسر قسنطينة أن أخالق العمل تساهم يف
 2حتقيق مستو ت عالية يف األداء
من خالل هذه النتائج تتأكد الفرضية الرئيسية واليت مفادها أن ألخالق العمل أثر إجيايب 
 على أداء العاملني مبجمع فيدال
 . تطبيق منصذج الدراسة2.4.4
انطالقا من النموذج االفرتاضي للدراسة وبناء على النتائج املتوصل عليها بيان خمتلف  ميكننا
 ، وذلك يف اآليت:تستفيد منها املؤسسات اجلزائريةاجلوانب اليت ميكن أن 
من  ميكن استغالل مستوى الوعي العايل للعمال وإدراكهم ألمهية جتسيد أخالق العمل -
جمموعة من القيم األخالقية واملتمثلة  يف سلوكهم داخل بيئة العمل يف تبين منظور االقتصاد اإلسالمي
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التقوى، اإلخالص، القوة، األمانة، املسؤولية والتعاون لتحقيق اإلبداع، اإلحسان واإلتقان يف يف: 
 العمل؛
لتعزيز أخالق العمل من  لرامية على مستواهاتثمني اجلهود ا للمؤسسات اجلزائريةميكن  -
القتصاد اإلسالمي )التقوى، اإلخالص، القوة، األمانة، املسؤولية والتعاون( يف بيئة العمل، منظور ا
 وذلك من أجل حتسني أداء العمال ابجملمع؛
 يف بيئة العمل أخالق العمل من منظور االقتصاد اإلسالميللمؤسسات اجلزائرية تبين ميكن  -
هذه خالل القيام بتحسيس عمال  من ،حسب النموذج االفرتاضي للدراسة والذي ثبتت صحته
أبخالق العمل من منظور االقتصاد اإلسالمي وأمهية جتسيدها يف سلوكهم داخل بيئة  املؤسسات
 املؤسسة اجلزائرية خالق اليت تتوافق وخصوصيةمتكاملة من األ العمل، ليتم بعدها حتديد منظومة
د الفجوة احلاصلة يف اإلبداع، اإلحسان ونشرها على خمتلف العاملني الذين يدركون أمهيتها، مث حتدي
خالق بصفة تشاركية والرتكيز على القيم األخالقية اليت تساهم إلتقان، ليتم بعدها تطبيق هذه األوا
  ة احلاصلة لتحسني مستو ت أداء العمال هبذه املؤسسات.يف تقليل الفجو 
 ل. مدونة أخالق عمل من منظصر االقتصاد اإلسالمي جملمع فيدا3.4.4
تتبىن العديد من املؤسسات على املستوى العاملي مدوانت أخالقية، تتضمن القيم األخالقية 
. اليت تتبناها وتوضح الطريقة اليت ينبغي أن يتصرف هبا العاملون على اختالف مستو هتم التنظيمية
ابختيار عنوان  ويراعى يف إعدادها جمموعة من املواصفات املتعلقة بكيفية تصميم مدونة أخالقية بداية
جذاب للمدونة األخالقية، واستعراض أهم القيم األخالقية اليت تتبناها املؤسسة وأهم السلوكيات اليت 
تنبثق عنها، وتضمينها لفهرس احملتو ت، كما يراعى يف تصميم املدونة األخالقية بدايتها بشرح 
 لى اختالف وظائفهم يف املؤسسة.أمهيتها وإلزامية التقيد هبا من قبل مجيع العاملني ابملؤسسة ع
يسهر جممع صيدال على تطوير إنتاج وجممع صيدال يعترب من أهم املؤسسات اجلزائرية، وهو 
 سوق وتسويق املواد الصيدالنية املوجهة لالستخدام البشري وحيرص على تعزيز مكانته كرائد يف
حتلي كل عمال اجملمع  الذي يتطلب ، األمريف حتقيق ذلك على موارده البشرية الدواء، ويعتمد جناحه
 يف سلوكهم داخل بيئة العمل.القيم األخالقية جموعة من مب
وبناء على ما توصلت إليه هذه الدراسة تظهر أمهية تصميم مدونة أخالقية جملمع صيدال 
تتوافق والقيم األخالقية املستمدة من اإلسالم؛ حيث يتم االعتماد على كل من التقوى، اإلخالص، 
 حث اإلسالم على توفرها يف العامل.قوة، األمانة، املسؤولية والتعاون ابعتبارها قيما أخالقية لا
























 حنيا ابلقمي يف صيدال























 ابلقمي يف صيدالحنيا 
 كلمة املدير العام. 3
 قيم جممع صيدال. 4
 الغاية من أدائنا. 5
































واليت مت تطويرها لتوفري مزيد  يسرين أن أقدم مدونة أخالق العمل اخلاصة مبجمع صيدال
من املعلومات عن مبادئنا األساسية وقيمنا، وتعترب إعالان ابلتزامنا للقيم األخالقية يف كل ما نقوم 
 به، وهو األمر الذي يوحدان يف اجملمع على قيم مشرتكة توجه قراراتنا وتصرفاتنا اليومية.
إليها مرارا لالسرتشاد، فالسمعة الطيبة اليت إنين أحثك على قراءة املدونة بعناية والرجوع 
يتمتع هبا اجملمع تعتمد على الطريقة اليت يتعامل هبا كل شخص منا، وعلى الطريقة اليت نتعامل 
هبا مجيعا كمجمع، فال شيء أكثر أمهية لدى اجملمع ولدي شخصيا وآمل أن يكون لدى كل فرد 
 منكم من االلتزام مببادا املدونة األخالقية.
 املدير العام جملمع فيدال
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 قيم جممع فيدال
التقصى                                                 
 اإلخالص
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 الغاية من أدائنا
 إجناز العمل ابلطريقة الصحيحة
أبن التصرف بصورة  نؤمن يف جممع صيدال
أخالقية ليس فقط الشيء الصحيح الذي جيب 
القيام به، بل أيضا الشيء الصحيح الذي جيب 
 تطبيقه يف أعمالنا.
إن املدونة األخالقية للمجمع متثل خارطة الطريق 
اليت توجه إجناز األعمال ابلطريقة الصحيحة، فتنفيذ 
العمل ابلطريقة الصحيحة يتطلب منا التصرف 




























 الغاية من أدائنا
 األخالقيةدونة املمسؤوليتنا جتاه 
تنطبق املدونة األخالقية للمجمع على كل موظف بغض النظر عن منصبه الوظيفي، فهي 
حتكم كل قرار عمل نتخذه، كما حتكم مجيع قراراتنا وتصرفاتنا سواء داخل مكاتبنا أو مصانعنا أو 
 مستودعاتنا 
 تنطبق هذه املدونة األخالقية على:
 مبا يف ذلك أصحاب التعيينات املؤقتة؛ مجيع موظفي جممع صيدال -
 أعضاء جملس إدارة جممع صيدال؛ -
املشروعات املشرتكة اخلاصة مبجمع صيدال اليت يتحكم جممع صيدال يف إدارهتا، وعلى   -
 كل موظف ومسؤول يعمل هبذه املشروعات املشرتكة؛
ملدونة، ومع ذلك يتحمل قسم املوارد البشرية مبجمع صيدال مسؤولية تعزيز ومراقبة وتدعيم ا
تعتمد املسؤولية املطلقة يف اتباع املدونة األخالقية واحلفاظ على ثقافة التميز األخالقي ابجملمع 








قد يتطلب التمسك بقيمنا األخالقية وهبذه املدونة أكثر من 
واللصائججمرد االمتثال للقصانني   
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 الغاية من أدائنا
 القيادة ابلقدوة
يتعني على كل فرد منا وعلى وجه اخلصوص القادة واملدراء أن يتصرفوا مبا يتوافق والقيم 
 األخالقية.
يف الوقت الذي يتوقع فيه من مجيع العاملني ابجملمع أن يتحلوا ابلقيم األخالقية فإن كل مدير 
يف اجملمع يقع على عاتقه مسؤولية متزايدة توجب عليه التصرف كنموذج حيتذى به، حنن  وقائد
ابملدونة نتوقع أن يظهر قادتنا ومدراءان كنماذج إجيابية حيتذى هبا وأن يلهموا العاملني لاللتزام 




































 طلب اإلرشاد واإلبالغ عن املخاوف
ظهصر أي مشاكل تتعلق  تتحمل أنت مسؤولية طرح األسئلة واإلبالغ عن املخاوف عند
 ابالمتثال ملبادئ املدونة األخالقية.
ال ميكن للمدونة أن تصف كل موقف حمتمل قد تواجهه يف عملك اليومي، إذا مل تتمكن 
من العثور على إجابة يف املدونة أو إذا كانت لديك أي أسئلة عصوص كيفية تفسري املدونة 
اية بشيء ما قد ميثل انتهاكا للقيم األخالقية فاطلب اإلرشاد، وابملثل إذا ما كنت على در 
 واملدونة فعليك اإلبالغ عنه حىت يتسىن معاجلته.
 يتوافر لديك العديد من القنوات املتاحة لطلب اإلرشاد أو اإلبالغ:
 ميثل مديرك املباشر مصدر ممتاز لإلرشاد أو لإلبالغ عن املخاوف؛ -
ابلنسبة لالنتهاكات الفعلية أو احملتملة للمدونة فنحن نشجعك على اإلرشاد أو  -
 اإلبالغ عن املخاوف إىل قسم املوارد البشرية.
يلتزم جممع صيدال حبماية حقوق األفراد الذين يبلغون عن املشاكل حبسن نية، ولن يقدم اجملمع 
 لى ما يلي:على االنتقام أو ال يسمح ابنتقام من أي شخص حبسن نية ع
 يبلغ عما يعتقد أو تعتقد أنه ميثل انتهاكا للقيم واملدونة أو القانون؛ -
يسأل سؤاال يتعلق ابالمتثال أو بطلب نصيحة ختص ممارسة عمل معينة أو قرار أو  -
 تصرف معني؛
 يتعاون يف أي حتقيق خيص أي انتهاك حمتمل. -
االنتقام من أي موظف بسبب إبالغه عن مشكلة حبسن نية يف حد ذاته انتهاكا للمدونة،  يعد






























 .استشعار رقابة هللا عز وجل أثناء أدائهم ألعماهلم يقع على عاتق عمال جممع صيدال
 يتصور من موظفي اجملمع:
 إجناز خمتلف املهام املكونة للعمل دون احلاجة إىل رقابة؛ -

































جممع صيدال تفعيل الرقابة الذاتية أثناء أدائهم ملختلف املهام  يقع على عاتق عمال
 .املكونة لعملهم
 :يتوقع من موظفي اجملمع
 استحضار النية قبل البدء يف العمل؛ -
تفعيل الرقابة الذاتية أثناء أداء خمتلف  -
 املهام املكونة للعمل؛

































يقع على عاتق كل منا أن يتوفر على القدرات واإلمكانيات اليت متكنه من أداء عمله وأن 
 يستخدم املهارات واخلربات الالزمة لذلك.
 يتوقع من موظفي اجملمع:
 استعمال خرباهتم املعرفية بطريقة بناءة ملا فيه صاحل اجملمع؛-
 لديهم املعرفة واملهارة الالزمة ألدائها؛أال يؤدوا سوى األعمال اليت -
 أداء متميز؛ابعة التطورات املهنية يف جمال نشاطهم للمحافظة على مت-
 أن يعملوا ابستمرار على حتسني مهاراهتم يف األعمال اليت يؤدوهنا؛-
تقع على عاتق املوظف مسؤولية التأكد  من القدرة اجلسدية والصحية ألداء واجباته -






























يقع على عاتق كل منا االهتمام ابلعمل املكلف به من خالل أتديته ملا جيب عليه القيام به 
 وعفته عما ليس له به حق.
 يتوقع من موظفي اجملمع:
 كل الظروف؛  االمتثال للقوانني اليت تنظم العمل ابجملمع يف مجيع األوقات ويف-
 عدم استخدام أصول اجملمع يف األغراض الشخصية؛-
 عدم استغالل املنصب الوظيفي أبي شكل من األشكال؛-
 ضمان االستخدام األمثل ملختلف املوارد املوكلة للعامل ملا فيه صاحل اجملمع؛-
 أتدية خمتلف املهام املكونة للوظيفة مبا يتوافق ومتطلباهتا؛-
تقارير املتعلقة ابلعمل دقيقة ووافية وتعكس العرض الصادق ينبغي أن تكون خمتلف ال-
 ؛للحقائق بغض النظر عن نوعها أو مدى بساطتها
 ؛ام ومحاية املعلومات اليت يتم احلصول عليها يف سياق أداء العملالتبصر يف استخد-
 استخدام موارد املؤسسة فقط ألغراض العمل ومحايتها من التلف أو إساءة االستخدام؛-
جيب االحتفاظ مبختلف التقارير املتعلقة ابلعمل واحلفاظ عليها والتخلص منها مبا يتوافق -
 مع متطلبات حفظ التقارير القانونية والتنظيمية؛
ينبغي عدم اإلفصاح عن أي معلومات سرية إىل أي شخص خارج اجملمع حىت ألفراد -
ينبغي أال تتشارك  عائلتك، وحىت عندما تكون داخل اجملمع وبني زمالئك يف العمل
 املعلومات السرية إال على أساس احلاجة إىل املعرفة فقط؛






























القيام مبهامهم أبقصى قدراهتم وأن يتحملوا تبعات  يقع على عاتق عمال جممع صيدال
 أدائهم ملهامهم
 يتوقع من موظفي اجملمع:
حتمل املسؤولية عن أتدية مهام -
وظيفتهم أبفضل ما يف وسعهم من 
 قدرات؛
حتمل املسؤولية عن قراراهتم -
 وعن عواقب تصرفاهتم؛
املواظبة واجلدية يف أداء خمتلف -






























يتحلى العاملون يف جممع صيدال بروح الفريق من خالل تفاعلهم يف بيئة العمل وتشاركهم 
 .يف إجنازه لتحقيق النجاح معا
 يتوقع من موظفي اجملمع:
 تقدمي النصح واإلرشاد للزمالء كلما اقتضى األمر؛ -
يسودها االحرتام املتبادل بني كافة ئة عمل تتميز حبسن عالقات العمل على بي ةافظاحمل -
 العاملني ابجملمع بغض النظر عن مراكزهم الوظيفية؛
 معاملة الزمالء يف العمل بلياقة واحرتام؛ -
 احرتام وجهات نظر اآلخرين -
 .احرتام تنوع مواهب اآلخرين وقدراهتم وخرباهتم -
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وكملخص ملا سبق ميكننا القول أبنه مت إثبات فرضيات هذه الدراسة، كما مت تقدمي تصور 
لتطبيق النموذج االفرتاضي املقرتح ابإلضافة إىل اقرتاح مدونة أخالقية جملمع صيدال تتوافق والقيم 






















يف هذا الفصل مت اختبار أثر أخالق العمل أببعادها على أداء العاملني أببعاده من منظور 
االقتصاد اإلسالمي مبجمع صيدال، وبعد إجراء التحليل اإلحصائي لبياانت الدراسة تبني أن عمال 
جممع صيدال يتمتعون مبستوى عال لكل من أخالق العمل وأداء العاملني من منظور االقتصاد 
ل من هلا أتثري إجيايب على ك من منظور االقتصاد اإلسالميسالمي، كما أن أخالق العمل اإل
، كما أثبتت الدراسة أيضا األثر اإلجيايب ألخالق العمل على أداء اإلبداع، اإلحسان واإلتقان
، واقرتحت يف النهاية تصورا لتطبيق النموذج االفرتاضي الذي ملني من منظور االقتصاد اإلسالميالعا














من مارور االنتص د  ييمف ههم املقطبرة أبخالق ايعم   ل م  طرقنا  ليه  من لحيه  ظرق من خال
أخالق ايعم  من ايقو ل أن هذه اإلسالمي، ودراسة مهداظهة يقه س واختب ر هذه املف ههم حهث ميكن 
طعترب من أهم ايعوام  اييت طس هم يف لحسني أداء ايع ميني ابملؤسسة  مارور االنتص د اإلسالمي
االنتص دية، وند اهتمت هذه ايدراسة بتحيه  ايعالنة بني أخالق ايعم  وأداء ايع ميني من مارور 
االنتص د اإلسالمي، وندمت منوذج  يقبط بني متغريات ايدراسة يتوافق وخصوصهة ومب دئ االنتص د 
يتضمن هذا اياموذج أخالق ايعم  ابعتب ره  املتغري املستق  ممثية من خال ل ستة اإلسالمي، حهث 
أبع د هي: ايتقوى، اإلخالص، ايقوة، األم ظة، املسؤويهة وايتع ون، يف حني أن أداء ايع ميني ك ن 
 املتغري ايت بع وطضمن ثالثة أبع د هي: اإلبداع، اإلحس ن واإلطق ن.
 نتائج الدراسة: .1
  عيى املستوى ايارق  واملهداين: ه ايدراسة لىل مجية من ايات ئجوند طوصيت هذ
 النتائج النظرية .1.1
جمموعة املب دئ اييت يستاد ليهه  يف  من مارور االنتص د اإلسالمي أخالق ايعم  طعترب -
 ايتمههز بني م  هو صواب وم  هو خرأ يف بهئة ايعم  واملتوافقة مع طع يهم اإلسالم؛
طستاد ابيدرجة األوىل لىل ظصوص ايققآن  االنتص د اإلسالميمن مارور أخالق ايعم   -
ايكقمي وايساة ايابوية ابعتب ره  مص در أس سهة هل ، وابيدرجة ايث ظهة عيى جمموعة من املص در ايث ظوية 
 اييت طعترب ش رحة ومفسقة ومبهاة يوانع وطربهق هذه األخالق يف احله ة ايعميهة؛
ومن مث فهي ن بية ييتربهق يف  ،يثب تابطتمهز  د اإلسالميمن مارور االنتص  أخالق ايعم  -
 ؛اييت مي رسه  ايفقد يف حه ط  ايهومهةخمتيف األزماة واألمكاة، وهي ال طافص  عن األخالق ايهومهة 
دور ه م يف  من مارور االنتص د اإلسالمي أثبتت ايدراس ت واألحب ث أن ألخالق ايعم  -
مقاريته ، كم  أن هل  دورا ه م يف لحقهق اجلودة واملهزة ايتا فسهة جن ح املؤسس ت وطروره  وضم ن است
 ييمؤسسة؛
طشم  جمموعة من األبع د املتك مية مع  من مارور االنتص د اإلسالمي أخالق ايعم  -





من مارور االنتص د  أخالق ايعم  طتق طع مع أخالق ايعم األحب ث احلديثة ايغقبهة يف  -
هز السهم  فهم  يتعيق ابيتع ون، املسؤويهة واألم ظة وطوظهف أصح ب املؤهالت، وطتم اإلسالمي
 ايقوحي ايذ  يشم  ايتقوى واإلخالص؛ بعدأخالق ايعم  اإلسالمهة ابي
فهو يشم   ،تعدد األبع دم  يعترب أداء ايع ميني من مارور االنتص د اإلسالمي مفهوم -
 اإلبداع، اإلحس ن واإلطق ن وهي أبع د طرتابط وطتك م  فهم  بهاهم ؛
دور ه م يف لحقهق اإلبداع، اإلحس ن  من مارور االنتص د اإلسالميألخالق ايعم   -
 وهو م  أكدط  ايعالنة ايارقية بني هذه املتغريات فضال عن ايدراس ت واألحب ث ايس بقة ،واإلطق ن
 ؛طا ويت ايعالنة بهاه  اييت
 النتائج امليدانية. 2.1
ال يتبىن جممع صهدا ل مدوظة أخالنهة ولمن  حيتكم لىل مب دئ ن ظون ايوظهف ايعمومي  -
 ابعتب ر أظ  مؤسسة عمومهة؛
أش ر ن ظون ايوظهف ايعمومي لىل جمموعة من ايقهم األخالنهة اييت يابغي أن يتسم هب   -
ايقر ع ايع م، هذه املب دئ هي: ايقوة، األم ظة، املسؤويهة ايع م  ايذ  يشغ  أ  ماصب يف 
 وايتع ون؛
من مارور االنتص د من أخالق ايعم   مقطفعيتمهز عم  ل جممع صهدا ل مبستوى  -
 ا  م ظة، املسؤويهة وايتع ون( مستو )اإلخالص، ايقوة، األ ه ، حهث حققت خمتيف أبع داإلسالمي
 جدا؛ مقطفع  امستو    حققذايتقوى اي بعد ابستثا ء مقطفع 
من أداء ايع ميني من مارور االنتص د اإلسالمي، حهث  مقطفعصهدا ل مبستوى يتمهز جممع  -
 يدى عم  ل جممع صهدا ل؛ مقطفع  ااإلبداع، اإلحس ن واإلطق ن( مستو حققت ك  أبع د األداء )
 يب أثق لجيمن مارور االنتص د اإلسالمي )األم ظة، ايتع ون واإلخالص( ألخالق ايعم   -
 ،مبجمع صهدا ل عيى اإلبداع
ألخالق ايعم  من مارور االنتص د اإلسالمي )األم ظة، املسؤويهة وايتع ون( أثق لجي يب عيى  -
 ؛مبجمع صهدا ل اإلحس ن
ألخالق ايعم  من مارور االنتص د اإلسالمي )األم ظة، املسؤويهة وايتع ون( أثق لجي يب عيى  -





 توصيات الدراسة: .2
 وند طوصيت ايدراسة لىل جمموعة من ايتوصه ت، أمهه :
)راجع املدوظة يف ايفص   يف با ءه  ايقهم اإلسالمهةطرويق مدوظة أخالق عم  طستاد لىل  -
، ضمواه  يف سيوكهم داخ  بهئة ايعم ؤسس ت وييتزم ايعم  ل مبيتكون مقجع  ملختيف امل ايقابع(
ك مية ومرتابرة من ايقهم األخالنهة واملتمثية يف: وميكن االعتم د يف طصمهمه  عيى جمموعة مت
 ؛ايتقوى، اإلخالص، ايقوة، األم ظة، املسؤويهة وايتع ون
من مارور  لجقاء حيق ت ظق ش داخ  املؤسسة حو ل ايقض اي املتعيقة أبخالق ايعم  -
 ؛االنتص د اإلسالمي
من مارور  ايعم  لجقاء دورات طدريبهة ييعم  ل طع جل خمتيف ايقض اي املتعيقة أبخالق  -
 ؛االنتص د اإلسالمي
 حدود الدراسة: .3
خالق ايعم  عيى أداء ايع ميني من مارور االنتص د أأثق  تحيه ايدراسة احل يهة ب اهتمت
 خالق ايعم  وأبع د أداء ايع مينيأث درست ايعالنة بني خمتيف أبع د اإلسالمي مبجمع صهدا ل؛ حه
ايدراسة ختييته  عدة حدود نيصت من أمههة طعمهم  ، لال أن هذهمن مارور االنتص د اإلسالمي
 ايات ئج عيى بقهة املؤسس ت اجلزائقية ومن أهم هذه احلدود ظذكق م  ييي:
مت استخدام طقيقة واحدة يف مجع املعيوم ت املهداظهة واييت اعتمدت عيى االستبه ن كأداة  -
 رئهسهة جلمع ولحيه  ايبه انت واختب ر صحة ايفقضه ت؛
 حل يهة متت عيى عهاة صغرية وميكن لجقاؤه  عيى عها ت أكرب حجم ؛ايدراسة ا -
بدراسة مق رظة بني  ايدراسة احل يهة متت يف مؤسسة واحدة وميكن ييبحوث املستقبيهة ايقه م -
 أكثق مع اإلبق ء عيى ظفس منوذج ايدراسة احل يل؛مؤسستني أو 
صة، كم  ميكن لجقاؤه  متت ايدراسة يف مؤسسة عمومهة وميكن لجقاؤه  يف مؤسس ت خ  -







 آفاق الدراسة: .4
ة ايعديد من املواضهع اييت ميكن أن طكون  ب حثجلة لشك يهة ايدراسة ص دفت ايمن خال ل مع 
 كماريق ت حبثهة، أمهه :
 دور أخالق ايعم  يف لحقهق اجلودة من مارور االنتص د اإلسالمي؛ -
 عيى أداء املؤسس ت االنتص دية؛ من مارور االنتص د اإلسالميأثق أخالق ايعم   -
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   حقاملال
 
 
 -بسكرة  –جامعة حممد خيضر 
 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري






 أخي الفاضل...، أخيت الفاضلة...،
 حتية طيبة وبعد؛
أثر أخالق مت إعداد هذه االستبانة يف إطار التحضري ألطروحة دكتوراه علوم يف العلوم االقتصادية بعنوان: 
 -دراسة حالة جممع صيدال – من منظور االقتصاد اإلسالمي العمل على أداء العاملني
يان بدقة، حيث أن ونظرا ألمهية رأيكم يف هذا اجملال فإننا أنمل منكم التكرم ابإلجابة على أسئلة االستب
صحة نتائج االستبانة تعتمد بدرجة كبرية على دقة إجاابتكم وموضوعية رأيكم، لذلك هنيب بكم أن تولوا هذه 
االستبانة اهتمامكم، علما أبن املعلومات الواردة يف هذه االستبانة ستعامل بسرية اتمة وتستخدم ألغراض البحث 
 العلمي فقط.
ركم سلفا على حسن تعاونكم معها وتفضلكم ابلوقت الالزم لإلجابة على هذا وتتقدم لكم الباحثة بشك
 .ختدم البحث العلميقائمة األسئلة بدقة وموضوعية، مبا يساعد على الوصول إىل نتائج مضبوطة 
 شاكرين لكم حسن تعاونكم
 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام
 









 (يف اخلانة املناسبة Xأرجو تعبئة البياانت التالية بوضع إشارة ) البياانت الشخصية احملور األول:
 اجلنس: .1
 أنثى ذكر اجلنس
   اإلشارة
 العمر: .2
 سنة 50أكثر من  سنة 50أقل من إىل  40من  سنة 40 أقل من إىل 30من  سنة 30أقل من  العمر
     اإلشارة
 املستوى التعليمي: .3
 دراسات عليا جامعي اثنوي فأقل املستوى
    اإلشارة
      عدد سنوات اخلربة: .4
 سنة 15أكثر من  سنة 15أقل من إىل  10من  سنوات 10أقل من  إىل 5من  سنوات 5أقل من  سنوات اخلربة
     اإلشارة












 01  اجتهد يف أداء عملي رجاء الثواب واألجر          
 02  أجنز األعمال املسندة يل دون احلاجة إىل رقابة          
 03  غياب الرقابةاعمل بنفس املستوى حىت يف ظل           
 04  أراعي سوء العاقبة يف أداء عملي          
 اإلخالص
 05  استحضر النية قبل البدء يف العمل          
 06  أمارس الرقابة الذاتية عند أداء عملي          
 07  اليت أحصل عليها ملنافعأجنز عملي على قدر ا          
 08  أداء األعمال املوكلة إيلالتقصري يف اجتنب           
        
 
 09  يؤثر تقصري زمالئي سلبا على أدائي ملهام عملي
 10  اعمل على معرفة أوجه الضعف فيما أقوم به من عمل          
 القوة
 11 لدي القدرة )البدنية والنفسية( الالزمة ألداء العمل          
 12 العمللدي املعرفة الالزمة ألداء           
 13 )قواعد، إجراءات...(أدرك جيدا متطلبات عملي           
 14 امتلك املهارات اليت تسمح يل أبداء العمل على الوجه الالئق          
 15 اليت اكتسبتها يف أداء عملي ةتساعدين اخلرب           
 16 ابلعملأطور نفسي بشكل مستمر ملعرفة كل جديد فيما يتعلق           
 األمانة
        
 
 17 استغل عملي لتحقيق منافع شخصية يف بعض األحيان
 18 التزم ابحملافظة على الوقت الرمسي للعمل          
        
 
 19 انشغل أثناء وقت العمل الرمسي بغري العمل
 20 أحافظ على الوسائل اليت استخدمها يف أداء عملي          
 21 اتغيب عن العمل بعذر شرعي أو قانوين          
 22 اجتنب إشغال زمالئي عن أتدية أعماهلم          
 23 أحافظ على أسرار العمل     
 24 التزم إبجناز كل املهام اليت يتطلبها عملي          
 املسؤولية
 25 أواظب على أداء عملي على الوجه الالئق          
 26 تبعات األداء الذي أقوم به أثناء عمليأحتمل           
 27 يف أداء العمل ما لديأبذل أفضل            
 28 حتمل مشاق اجملهودات اليت يتطلبها عمليا          
 29 أعمل جبد للوفاء مبتطلبات عملي على الوجه الالئق          
 30 نتائج )خمرجات( العمل الذي أقوم بهأحتمل           
 التعاون
 31 أتبادل املعلومات املتعلقة ابلعمل مع زمالئي ابملؤسسة          
 32 أداء العمل أثناءأنسق مع زمالئي           
 33 أتواصل مع زمالئي يف العمل بشكل جيد          
 34 أتبادل مع زمالئي ابملؤسسة النصائح والتوجيهات حول العمل          
 35 زمالئي يف حل مشاكل العملأساعد           
 36 مع زمالئي يف العمل )لباقة( أتعامل أبسلوب حسن          
 37 روح الفريق ابملؤسسةب نعمل معا          












 01 حلول مبتكرة للمشاكل اليت تواجهين يف العمل حبث عنأ           
        
 
 02 تقليد اآلخرين يف حل مشكالت العملب أقوم
 03 مهام عمليأبتكر أساليب جديدة ألداء            
 04 أدخل تعديالت جديدة على خمرجات عملي           
 05 بني فرتة وأخرىعملي  أداء أدخل حتسينات على أسلوب           
 06 ابتكر خمرجات عمل جديدة          
 اإلحسان
 07 خمرجات عملي مستوى جودهتا يفوق توقعات العمالء          
 08 عمليبلوغ أعلى مراتب اإلتقان يف ل عملأ          
 09 أعمل بشكل مستمر على حتقيق نتائج أفضل يف العمل           
 10 اعتين أبدق التفاصيل أثناء أدائي لعملي     
 11 اعمل على االرتقاء مبستوى عملي إىل اإلبداع     
 اإلتقان
 12 احترى الدقة يف إجناز عملي          
 13 املعتمدةخمرجات عملي مطابقة للمواصفات           
 14 خمرجات عملي مستوى جودهتا يرضي العمالء          
 15 تقليل األخطاء أثناء أداء عملي اعمل على          
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 يف رأيك فيما تكمن أمهية أخالق العمل؟ (1
 ألخالق العمل أن تؤثر على مستوى أداء العامل؟يف اعتقادك كيف ميكن  (2
 يف رأيك كيف ميكن ألخالق العمل أن تؤثر على اإلبداع؟ (3
 يف رأيك كيف ميكن ألخالق العمل أن تؤثر على اإلحسان؟ (4
 يف رأيك كيف ميكن ألخالق العمل أن تؤثر على اإلتقان )اجلودة(؟  (5
 ما هي مقرتحاتكم لتعزيز دور أخالق العمل مبؤسستكم؟ (6
 
 
عاون ك ك وعلى ت  ت 
لا على وق  ر ي  كرك ج 
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 مؤسسة االنتساب الرتبة  االسم واللقب 
 جامعة بسكرة أستاذ التعليم العايل كمال منصوري
 بسكرة جامعة أستاذ حماضر أ سعوداملربيع 
 جامعة أم البواقي أستاذ حماضر أ خليل شرقي
 جامعة سطيف أستاذ حماضر أ فتيحة ونوغي
 جامعة ميلة أستاذ حماضر أ شراف عقون
 جامعة سكيكدة أستاذ حماضر أ مسري عماري







 أثر أخالق العمل على أداء العاملني من منظور االقتصاد اإلسالمي
 -دراسة حالة جممع صيدال-
 امللخص
أخالق  تناول البحث إشكالية أتثري أخالق العمل على أداء العاملني من منظور االقتصاد اإلسالمي، حيث مت حتليل العالقة بني
القوة، األمانة، املسؤولية والتعاون، وأداء العاملني يف االقتصاد  التقوى، اإلخالص، العمل يف االقتصاد اإلسالمي من خالل ستة أبعاد هي:
ولتحقيق أهداف هذه الدراسة مت استخدام االستبيان كأداة رئيسية جلمع  اإلسالمي من خالل ثالثة أبعاد: اإلبداع، اإلحسان واإلتقان.
استبياان قابال  142واسرتجع منها عامال مبجمع صيدال،  330تكون من البياانت عن متغريات الدراسة، حيث مت توزيعه على عينة ت
وتوصلت  .لنمذجة املعادالت البنائيةAmos وبرانمج  Spssالربانمج اإلحصائي للعلوم االجتماعية ومت يف حتليله استخدام   للتحليل،
اإلسالمي جاء مرتفعا وفقا ملقياس الدراسة، وأن ألخالق أن مستوى كل من أخالق العمل وأداء العاملني من منظور االقتصاد الدراسة إىل 
 العمل أثر إجيايب على أداء العاملني من منظور االقتصاد اإلسالمي.
 أداء العاملني، اقتصاد إسالمي، تقوى، إخالص، قوة، أمانة، مسؤولية، تعاون، إبداع، إحسان، إتقان. أخالق العمل،: الكلمات املفتاحية
The impact of work ethic on job performance from an Islamic economy 
perspective -Group Saidal case study- 
Abstract: 
The study examined the problem of the impact of work ethic on job performance 
from an Islamic economy perspective, where was analysed the relationship between 
work ethic In Islamic economy through six dimensions piety, sincerity, strength, 
honesty, responsibility and cooperation, and job performance in Islamic economy 
through three dimensions innovation, charity and perfection.To achieve the goals of this 
study, the questionnaire was used as a main tool for collecting data on the study’s 
variables; it was distributed on a sample consisting of 330 employees in Group Saidal, 
and 142 questionable questionnaires were retrieved from it, and in its analysis the 
statistical program of social sciences Spss and the Amos program were used to model 
structural equations. The study found that the level of both work ethic and job 
performance in Islamic economy are high according to the scale of the study, and that 
work ethic had a positive impact on job performance in Islamic economy perspective. 
Keywords: Work ethics, job performance, Islamic economy, piety, sincerity, strength, 
honesty, responsibility, cooperation, innovation, charity, perfection. 
 
